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L I B R O D E C I M O SEPTIMO. 
CONSTANDO la Hiftoria de los 
SuceíTores de Alexandro, de la 
formación, y dura de quatro 
principales Monarquías , tea-
tro de varias tragedias , I -
luftres Hazañas , y admirables 
y extraordinarias novedades , 
no es fácil reducirlas al con-
texto de una fola narración , 
Tom. V, A tú 
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ni guardar la ferie de los Tiem-
pos fin incurrir en el incon-
veniente de la repetición, y de 
la confufion , vicios que fe 
deven huir con- igual cuyda-
do, porque hallafe obligado el 
Hiftoriador á dexar , y recoger 
muchas vezes los tnifmos pun* 
tos ^ y el Leftor á bol ver 
fobre los que dexó pendientes e 
ó á tener en peíado exerciciq. 
la memoria. 
POR no tropezar en eítos 
vicios , nueftro intento es 
efcrivir feparadamente la Hifto*. 
ría de cada Imperio. Empezad 
remos en efte libro décimo 
íeptimo por la Hiftoria de 
Egypto defde el Reynado de 
Pcolemeo Soter, hijo de Lago , 
hafta Cleopatra defpues de h 
qual fue reducido t gypto es 
Provincia Roraaija, 
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AEREMOS en efte capitulo lo que 
fe pairó en Egypto durante el eC 
pació de treynta y nueve años, defde 
eíaíló del Mundo tres mil feteci-
rentos y diez y nueve en que Ptole-
meo Soter dexó fu corona á fu 
hijo Philadelpho, haí'la la muerte 
áel mifmo Philadelpho que acón-
tsció en el año tres mil fetccientos 
cincuenta y ocho. 
A R T I C U L O L 
:FTO L E M E O Soter dexa el Trom 
A fu hijo Ptolemeo Fhiladelpho* 
Fompa Magnifica de la Coronación? 
- del nuevo Rey. Meíirafe de la Corte x 
Ftolemeo Ceraum. Se acaba la Tor-
re de Fh aros. El Dios Ser api; lie-
uado a Alexandria. El Serapion, 
I E ^ P U E S de haver rey- An. M. 
itado en Egypto con el 719. 
titulo de Rey veinte años, Ant- C' 
Ptolemeo Soter hijo de La- , ^ ? 
go 3 y cerca de treinta y nueve deíl %^ 
A 2 pues 
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pues de la muerte de Alexandro 
•Magno , quizo poner en fu trono h 
Ptólemeo Philadelpho ( a ) uno de los 
hijos que avia tenido en Berenice,. 
Tenia también muchos hijos de fus 
otras mugeres , y entre otros Ptó-
lemeo Cerauno o el Rayo , el qual 
nacido de Euribices hija de Ihitipatro, 
y el mayor de todos, eoníiderava el 
Reyno como fuyo defpues de la muerte 
de fu Padre. Pero Berenices que avia 
venido en Egypto folainente por 
acompañar á Euridices , fúpo tan 
bien enamorar á efte Principe por íu 
hermofura , que íe avia cafado COU 
ella. Podía tanto con e l , que le de-
cerminó á preferir fu hijo k todos Jos 
hijos de las otras, Rey ñas. Para prê . 
venir las altercaciones, y guerras qu^ 
podían acoiltecer defpues de fu mu^ 
erte, hailandofe en edad de ochenta 
años ; refolvio hazer coronar á Phl* 
ladelpho, mientras vivia, y dexarl© 
todos fus Eftados , diziendo , eftava 
mas gloriofo hazer un Rey , qu$ 
ferio. Fue acompañad^ h ceremonia 
d© 
( a ) Eíía palabra fignifica untador de fut 
hermanos. Affi fue llamado Ptolemeo poc 
antifrafe, porque hizo degollará dos de flíí 
hetmmos. eaufan.lib. i.jpag. ig. 
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de la coronación de la mas brillante 
y m ignifica fiefta que fe vio jamas. 
M i intento es referida como la ha ef. 
crito Atheneó qne ta" avia facado de 
Callixenes de Rodas autor de la 
Hiftoria de Alexandria 5 como es Btt 
poca larga ? ü enfada al que leyere, 
podra paíTarla. 
DURÓ un dia entero efta porríoa 
tjue fe hizo en el paiTeo de la ciudad 
de Alexandria. Era dividida en mn-
chas partes que formavan otras tantas 
pompas. Sin hablar de la pompa por 
él Padre , y la Madre del Rey , cada 
Dios tenia lafuya con los partícula-
fes adornos que tenían relación á fu 
Hiftoria: No reñere Atheneo fino lo 
qile componía la pompa de Baco , 
con la qual fe puede jufgar de la 
íiligniñcencía del todo junto. 
P R I M E R A M E N T E márchavang°™pa^ 
Silenos. con ropas de color de pur- ' j 
pura, 6 de vino tinto para apartar, y 
detener á la plebe. Venian defpues Sa-
cros veyrtte á cada lado , con una 
lampara dorada en la mano. 
I SEGUÍAN Viélorias cuyas alas fo^íH 
eran de oro. Llevavan eftas Viélorias Z1** 
Vafos , de nueve pies de alto dora- -
dos y ornados 'con ojas de yedra , 
m 
\ 
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en los qualos hazian quemar perftv 
jnes. Eran fus veftidos recamados 
con figuras de animales , y fobre ellos 
jbrillava el oro de todas partes. 
C I E N T o y veinte mo^os feguian 
veftidos de purpura , llevando cada 
fciio en un vafo de oro , incieníb 
mirra, y aqafran 5 M'archavan deí-
jmes quarenta íatyros, cada uno en 
la cabera una corona de oro, que 
reprefentava o jas de yedra , y otra 
en la mano también de oro , co'A 
ojas de parra. Sus veftidos eftavaií 
de diferentes colores. 
A D E L A íí T A y A K s E defpues dos, 
Silenos con capas de purpura, y cal-
cados blancos. Llevava uno una efpccie 
ele fombrero, y caduceo de oro, y el 
Otro una Trompeta. En medio de 
ellos marchava un hombre de ícis 
pies de altura , con una mafcara, y 
un veftido de comediante, llevava 
una cornucopia de oro. Se llamava 
el Año. 
S E G U Í A L E una muy hermofa 
muger del mifmo talle, muy rica* 
mente vellida , y brillante de oro. 
Tenia en la mano una corona ds 
©jas de cierto árbol llamado Perfeo, 
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f una palma de la otra mano. Se 
llamava Penteteris. ( a ) 
S E vian detras los Genios de Í03 
qiíátro Sazones con fus adornos reC 
pedí vos, llcvavando grandes cazole-
tas de oro con ojas de yedra : y 
en medio eftava un altar quadrado 
de oro. Venían después fatyros , 
llevando coronas de oro en forma 
de ojas de yedra , fus veftidos eran 
colorados. Unos tenían vaíbs llenos 
de vino, y otros copas para bever. 
PARECÍA de (pues Philifco Poe-
t a , y Sacerdote de Baco con Come-
diantes , Muíicos , Bailadores , y 
©tros perfonages de efta esfera. 
LLEVAVAN detras trévedes , 
premios deftinados para los que pre-
fidianá los combates , y á los exer-
cicíos de los "Athlétas. El una de 
eftas trevedes, de treze pies y medio 
de alto , era por los moqos , y la 
otra de diez y ocho pies de alto , 
por los hombres. 
VENIA detras un carro de ex« 
traordinaria grandeza á quatro rue-
das , de veynte un pies de largo , y 
- . A 4 doze 
(a) Significa el efpaeto de cinco a¿o-, 
porque fe renovava la fieíla de Baco to-
dos los cinco' anos. 
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doze de ancho, Tiravanlo ciento y 
ochenta hombres. Encima eftava Ba-
co , de quinze píes de altura , eí 
qual facrincava con una copa de oro. 
Traya una túnica de purpura reca-
mada de oro , que defeendia hafta 
los qancajos ; y encima de efta, otre 
, trafparente , de color de azafrán, y 
fobrs las dos una capa larga de 
purpura enlazada de oro. Delante 
de el era una grande cuba lacóni-
ca de oro , en que eabian quinze 
medidas, llamadas metretas de veinte 
y cinco azumbres cada una : una 
trevedes de oro íobre el qual eftav» 
un vaíb de olor , también de oro y 
y dos redomas de oro llenas de ca-
nela , v azafrán. Hallavafe Baco a 
la fombra de yedras , pámpanos 7 
y otras o jas de arboles frutales , de 
donde eftavan pendientes Coronas , 
Tiricas, T rfos , Tímpanos , Cintas, 
Mafcaras Satíricas, Cómicas, y Trá-
gicas. En el miímo carro fe halla-
van los Sacerdotes, Sacerdotezas , los 
Miniftros, y interpretes de los Myf-
terios , bailadores , y mugeres que 
„, lleva van aventaderos. 
vannusla- SEGUÍHN Bacantes , con los 
-cchi.Fir^ cabellos eíparzidos llevando coronas 7 
unas 
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tinas compueftas de ferpientes, otras 
áe ramos de tejo , parra , ó de 
yedra. Tenían eít las nlanos nava^ 
jas , ó ferpientes. 
M A R c H A v A áefpues otro carro 
de doze pies de largo tirado por 
íefenta hombres encima del qüal efta-
Va la eftatna de Nyífa 6 Nyfa íen-
tada. ( a ) Tenia la eftatna doze pies 
de alto, llevava una túnica de color 
amarillo recamada de oro- , y fobre 
efta tímica otro veftido lacónico. Se 
levantava poríi fola efta eftatna con 
maquinas: Y deípues de haver der-
tamado leche de una redoma de oros 
bolvia á fentarfe. Con ia mano iC 
quierda tenia un Tirio coronado de 
cintas. Su corona era de oro , con 
ojas de yedra , y racimos compueftos. 
de Varias piedras preciofas. Hall a vafe 
á la fombra de diferentes ramos de 
arboles. A los quatro ángulos de! 
carro eftavan quatro lamparas dora-
das. ( . ' 
DESPUÉS venía un carro de tre-
cientos y feís pies de largo, y de veynte 
y quatro de ancho tirado por trecien-
tos hombres, encima del qual eñava 
A 5 un 
J (a) Dizenque éra la ama de leche de 
laeo. 
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un lagar largo de treinta y feis piés^ 
y ancho da veinte dos y medio, lien» 
de vnidimia. SeíTenta fatyros la p i -
fa van al fon de las flautas cantando 
canciones, reípedvas á. fu íitnacion. 
Hallavafe Sileno el Xefe de la cua-
drilla. Durante toda la marcha cor-
ría el mofto. 
O T R O carro del mifmo ^tamaño 
eftava tirado por feifcieiitos hombres. 
Llevava un pellejo muy eípaciofo-echo 
de pieles de Leopardos, y cabían en1 
ello tres mil medidas- de vino ^ qüe 
corría íiempre. Eftava feguido efte 
carro de ciento y veinte Satyros, y 
Silenos coronados, que lleva van jar-
ros r ílafcos a y grandes copas-
©ro. 
E s T A cuadrilla eftava fegulda de' 
una cuba de plata en que cabían feis 
cientos brocales^ grandes, llevada éli 
un carro tirado por feifcientos hom» 
bres. Eftava íincelada la cuba, y te-
nia figuras de animales en las orillas 
afas > y al pié. En el medio teniW 
una corona de oro adornada de pie-
dras preciofas , que la cercava. 
J V E N Í A N defpues dos copas de 
plata de dies y ocho pies de largo, y 
nwsve de aíto ; Pies cuyas grandes s 
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Diez y íeis otras de treinta brocales 
íiafta ciento : Diez calderos í veinte y . 
quatro vafos a dos aías encima de 
cinco falvillas: Dos lagares de plata 
íobres los qnales avia veinte y qna-
tro gubeletes : una meza de plata 
maciía de diez y ocho pies: y otras 
treinta de feis pies: qnatro trévedes 
una de las quales de plata maciqa, te-
nía veinte y quatro pies de cir-
conferencía , y las otras tres infe-
íriores eftavan adornadas de pedre-
íias, 
L L E V A V Á N defpiies ochenta 
trévedes delphicas de plata: vein-
te y feis cantaros : diez y feis flaf-
eos , ciento y fefenta otros vafos 
que conteniam defde feis brocales 
íiafta dos. Todos eftos vafos de 
plata. 
S E G U Í A N los vaíos de oro f 
qüatro que fe llamavan Lacónicos 
eoronados de pámpanos: dos vafos 
á la Corintiana cuyos eolios, y bar* 
rigas eftavan realzadas con figuras de 
animales. Cabían eii ellos ocho bro-
cales i un lagar en donde efta-
van diez gubeletes: dos otros vafos 
de cinco brocales cada uno i dos 
otros de dos medidas; veinte y dos 
zecíias 
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zechas pam rafrefcar el vino; el 
mayor de las quales • tenia treinta 
brocales, y imo el raas psquerid r 
quatro grandes trévedes de oro : , 
una efpecie de cofre , ó ceña de 
oro para poner dentro vafos de oro> 
enriquecida de pedrerías: dos gube-
letes: dos tacas de vidrio guarneci-
das de oro: dos fa!villas de oro de-
quatro codos, y tres otras meno-
res r Diez cantaros ; un altar de-
quatro pies y medio, y veinte y 
cinco platos. 
M A R c H A v A w derpues mil", y 
feis- cientos moqos con túnicas blan» 
eas coronados unos de yedra, y 
otros de ramos de pino. Ducientos 
y cincuenta de ellos llevavan vafos: 
de oro , y quatrocientos vafos de 
plata : los trecientos y veinte , ©tros,» 
zechas de oro , para rafrefcar los 
licores. 
O T R O S ílevavan jarros gran-
des par dar de bever , veinte de el-
los eran de oro , cincuenta de pla-
t a , y trecientos de varios colores. 
A V I A demás mefas de feis pies. 
En una fe via la cama de Semele 
en donde refplandecian túnicas re-, 
carnadas de oro, y con piedras pre-
cioiás. UN 
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ÜN carro de treynta y tres pies 
de largo , y ve inte y uno de an-
cho , tirado por quinientos hom-
bres, íbbre el qual avia una caver-
na muy honda cubierta de ójas de 
yedra, y pámpanos , y defta falian 
palomas, torcazas , y tórtolas ata-
das con cintas, de fuerte que fe po-
dían tomar con facilidad. También 
de ella corrían dos fuentes una de 
leche, otra de vino. Llevavan coro-
nas de oro todas las Nyraphas que 
eftavan al rededor de la caverna. 
Hallaváfe también ay Mercurio con 
un Caduceo de • oro, y preciofos 
veftidos. 
E N C I M A de otro carro eftava 
reprefentada la expedición de Baco 
en las Indias. La figura de Baco 
de diez y ocho pies, montada fobre 
un elefante , vellido de purpura , 
con una corona de oro , yedras, y 
pámpanos. Tenia en fu mano un 
Tyrfo largo de oro. Sobre el pe-
fcue^o del elefante eftava un fatyro 
de mas de fíete pies de alto, llevan-
do una corona de oro de ramas de 
pino, foliando de la bocina, la qual 
era una hafta de cabra. Era de 
pro el ames del elcícjnte, y lleva-
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va al rededor del cuello una corona 
de oro en forma de ojas de ye-
ára. , , 
SEGUÍAN quinientas * donzellas 
con túnicas de purpura , y cintu-
ras de oro. Ciento y veynte de 
ellas que mañdavan á las otras, lle-
va van coronas de oro en forma de 
ramos ds pino. 
DESPUÉS veniait ciento y 
veinte Satyros armados de pies á 
cabera. Sus armas eftavan de 'plata 
y de cobre. : Seguian veynte cua-
drillas de borricos que monta van Si-
leños, y Satyros coronados. Vim 
parte de eftos anímaíes üvían fronta-
les, y lo demás del arnés, de oro y 
©tra parte íos teniaii de plata.' 
V E N i A N defpues veinte y qua«' 
tro carros tirados con elefantes, fe-
fenta con cabrones, doze con leó* 
nes, feis con orygas efpécie de ca-
bras : qninze con búfalos, qUatrcí-
por afnos íalvages, oclio por abef-
truzes , y fíete por ciervos. Encima 
áe todos efios carros eftavan mo^os 
veftidos conlo cocheros con grandes 
fombreros. Otros mas mo^os acom* 
|)aiiavan á eííos con pequeñas rode-
las, y largos tyrfos, cubiertos co» 
éapas 
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capas fembradas de adornos de oro. 
Los mogos que íervian de cocheros 
avian coronas de ramos de pino, y 
los muchachos de ojas de yedra. 
A V I A , toda vía tres carros que 
tiravan camellos, y otros tirados por 
• machos , fobre Jos quales avia tien-
das hechas á la uíanqa de los bar-
baros , y mugeres Indianas y de 
otras naciones vellidas como efclavas. 
Algunos de eftos camellos lie va van 
trecientas libras de incienfo, otros 
ducientas libras de azafrán, canela, 
cinamomo, iris, y otras aromas. 
CERCA de ellos marchávan Et-
hiópios armados con picas, unos de 
los quales lleva van feifcientos ' dien-
tes de elephante, otros dos mil ra-
mos de ébano , otros feíenta copas 
de o ro , y plata, y grande cantidad 
de polvos de oro. 
V E N Í A N defpnes dos calado-
res que llevavan faetas doradas, y 
conduzian dos mil y quatro cientos 
perros Indios, Hircanios, MoloíTos, 
y de otros payfes. 
C I E N T O y cincuenta hombres 
íbguian llevando arboles á los quales 
eítavanv atados animales falvos , de 
diferente genero, y pájaros. Lleva-
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vafe también en Jaulas papagayos ̂  
pavos reales , meleágridas , fayík-. 
nes, y otros paxaros de Ethiópia : 
Deritiies ciento y treynta carneros 
de Ethiópia , trecientos de Arabia , 
veinte de la Isla Eubea : Veynte y 
feis bueyes Blancos Indiosi, ocho de 
Ethiópia , un grande ofo blanco , 
* Camelo-CRt01'Ze ^eoPar̂ os f ^ k z y feis pan-
fardatís * Bl1 Camelo-pardal , * y una 
ahada de Ethiópia. 
P A R E C Í A entoncés Baco cofi 
una corona de oro, y de oja dé ye* 
dra traydo ea un carro. Retraya-
fe al altar de Rea' huyendo la per-
fecucion de Junon. Cerca de el ef-
tava Priapo con mía corona de oro 
en forma de ojas de yedra. Traya 
un diadema de o-ro la eftatua de 
Juno. Trayaii también coronas de 
©jas de yedra de oro finiííimo las 
Eftatuas de^lexandro , y Ptolemeo, 
Avia una corona de oro en forma de 
ramos de olivo, y la eftatua de la Viiv 
íud que fe íiallava cerca de Ptole-
meo. La ciudad de Corinto puefe 
también cerca de Ptolemeo traya m i 
diadema de oro. Al lado de elIos; 
eftava un vafo grande lleno de co-»-
pas de oro, y una grande copa eii 
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Ja qual cabían cinco brocales. D e t 
pues de efte carro, muchas mugeres 
con ricos veftidos que llevavan el 
nombre de las ciudades de lonia, de 
otras ciudades griegas de Aíia, y de 
las Islas íbjufgadas en otros tiempos 
por los Perfas, y cada una con fu 
corona de oro. 
E N otro carro fe vía un Tirfo de 
oro de ciento y treynta y cinco pies, 
con una lanqa de plata de no-
venta. 
A V I A también grande numero de 
animales falvages y feroces , y ca~ 
vallos : veinte y quatro leones 
muy grandes : muchos otros carros 
encima de los qual es eftavan las Efta-
tuas de los Reyes , y de muchos Dio-
fes. 
V E "M 1A defpues un coro dé 
felícientos hombres entre los quales 
avia trecientos que toca van la gui-
tarra , todos con coronas de oro, y 
guitarras doradas. Cerca de ellos 
marchavan dos rail toros de un mif-
mo color, con frontales de oro , y 
en medio de los qual es eftava una 
corona de oro. Avian también un 
collar, y una Egida fobre el petraL 
Todo eííb de oro. 
LA 
i g H I S T O R I A A t t i ú i J á 
L A Pompa de Júpiter , y délos 
©tros Diofes venia defpues, y paf-
fadas todas } parecía la de Alexandre 
©uya eftatua, toda, de oro, trayaii 
elefantes. A uno de fus lados efta* 
va la v i c t o r i a y del otro Minerva. 
Eftava aun decorada efta pompa de 
muchos tronos de oro, y marfil. So¿ 
.fere el trono de Ptolemeo Soter, pa-
dre del Principe reynantc , eftava 
una corona de oro qu© pezava diea 
mil piéqas de oro. 
LLETA VAN también treciéntos vafos 
de oro deftinados para los perfumesj 
ciiiGuenta altares dorados con coronaí 
de oro, y al uno de los quales efta* 
van atadas quatro antorcíias de oro> 
ele quinze pies de alto. Llevavan tam-
bién doze hogares dorados , uno dé 
los quales , avia feírenta pies de alto 
fbbre dies y ocho de circunferencia y 
y otro veynte y dos y medio fola-
mente. Avia nueve trévedes del-
phicas de oro, altas de feis pies, feis 
otras de nueve ; una mayor que las 
dem.is de quarcnta y cinco pies, 
íbbre la qual avia animales de oro 
de íiete pies y medio , y al íede-* 
do: una corona de oro en Joma d© 
©jas de parra. 
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S E vio paflar también palmas do-
radas lai-gas de doze pies , un ca-
duceo dorado de mas de fefenta y 
feis', un rayo dorado de fefenta: 
vn templo dorado cuya circonferen-
cia era de feflenta , una llafta do^ 
bíe de do2e j infinito numero de 
animales dorados cuya mayor, parte 
era de diez y ocho pies : Animales 
flavos de enorme tamaño 3 Aquilas 
de treinta pies* 
LLEVARON en efta pompa haf-
ta tres mil ducientas coronas de 
oro : Otra corona fagrada de ciento 
y veinte pies ^ íin duda , de dr-
conferencia , adornada con piedras 
preciofas, la qnal cercava la entrada 
del templo de Berenices. Avia una 
Egida de oro : una caroqa de oro de 
diez y ocho pies , y otra de plata 
de vemte y fíete fobre la qual efta-
va dos rayos de oro de diez y ocho 
piez : una corona de encina cubier-
tas de pedrerías : veynte rodelas de 
oro : Selfenta y quatro armaduras 
cumplidas de oro. Dos botas de oro 
de quatro piéz y medio: Doze fuen-
tes de oro : infinitos flafcos: diez 
grandes vafos ds perfumes por los 
baños 3 doze cantaros : cincuenta 
pía- -
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platos : grande numero de mezas: cílt-
co mezas cubiertas de gubeletes de 
oro : una hafta de oro folido de 
quarenta y cinco pies. Todos eftoS 
vaíbs , y obras de oro fe hallavail 
Riera de la pompa de Baco que he-
mos referido. 
A V I A mas de quatrocientos car-* 
ios cargados de Vafos , y otras 
obras de plata, y veinte carros, 
cargados de vafos de oro : ocho 
cientos carrds de- aromas. 
LAS Tropas que efcoítavaií eíla 
pompa montaVafi cincuenta fiete mil 
íeis cientos hombres de infanteria, y 
veinte y tres mil ducientos hom-
bres de á cavallo , todos veftidos, y 
armados magiiificamente.-
E N los juegosj y combates pn~ 
blicos que íiguiéron efta ceremonia, 
dio Ptoleraco Soter á Jos vencedo-
res veinte coronas de oro, y vein-
te y tres Berenices fu muger. Pare-
cía por los regiftros de ios Inten-
dentes del palacio que el gafto de 
citas ultimas coronas montava dos 
mil ducientos treinta y nueve talen-
tos , y cincuenta minas. Qiianto fus 
el gafto de toda la pompa' entera 7 
fe ¿;uede jufgari 
T A L 
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T A L fue la ponlpa religiofa, 6 
Hias prefto teatral, y cómica que di6 
Ptólenneo Philadelpho á fu coronación, 
En eíla no parece ni güilo ni ele*, 
ganda: Nada agradable, nada ingc 
niofo. El todo no es fino, una pro-* 
fufíon immenfa de oro, y plata por 
el exterior , que no efconde en el 
interior , fino una efcuela publica 
de borrache?:, y diírolucion vergon^ 
^ofa , para cormmper á los fpeda-
dores fo color de honrará los Diofes, 
Qual deve fer la divinidad' que fu-
fre , y quiere tan impertinente , y 
efcandalofa pompa ! Solvamos á nucC 
tro aíTnnto. 
D E x o la Corte Ptolemeo Ce» 
ramio , y fe retiró á la Corte de 
Lyílmaco , cuyo hijo fe avia cafado 
con Lyfandra fu hermana de Padre 
y Madre , y muerto Agatocles, fe 
fue en la Corte de Seleuco que le re-' 
cebió con mucha bondad, de la qual 
no fue pagado lino con ingratitud y 
como lo veremos defpues. 
ACABADA fue la famofa Torre P¡iH l ' * f 
de la Isla de Pharos, en el primer stmb. 
•año del reynado de Ptolemeo Philít-/. 17.^; 
delpho, que fue el primero de la ipi» 
P Q ü y . Olympiada, Se llamava co- s»idas ÍH 
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aaiunmente la Torre de Fharos, que 
puíierou en el numero de las íiet© 
maravillas del mundo anciano. Era 
un edificio grande de marmol blan-
co, en cuyo alto mantenian conti-
nuamente fuego para fervir de guia 
á los navios. Coito ocho cientos ta-
lentos. El Arquiteto que la levanta 
fue Soílrates de Cnida. Era en el 
principio Pharos una Isla diftante 
de íietecieutas tuezas de la tier-
ra firme : Se anadió defpues al 
* contiuente con una calzada , como 
fe avia echo también á Ty'ío^ 
An. M. EN efte tiempo , llevaron del 
|7zo- Ponto a Alexandria la imagen del 
^ ' Dios Serapis. Atemorizado con un 
Tacit úft. fueño Ptolemeo , la avia pedido al 
7.4. 85. Rey de Sinope que íe le negó dn 
84- rante dos años. Pero afligido de la 
^ l f d & ^am^re ê  pueblo fde Sinope, cedió-
la en cambio de un comboy d 
J6I. * trig0 ê embió Ptolemeo. Puíie 
An.mar.l ron la eftatua en un barrio de Ale 
s». <?. 16 xandria llamado Rhacotis , adonde 
fue adorada debaxo del nombre de 
Serapis, y le edificaron un templo 
muy celebre llamado Serapion , eí 
qual , íi fe deve creer á Ammiano 
Marcelino , fupera en magnificencia 
á todos 
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a todos los templos del orbe , 
menos al Capitolio de Roma. Avia 
en efte templo una librería muy 
celebre en los tiempos íjguientes por 
?! la.umero , y precio de fus libros» 
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Bihiioteca- de Akxandría > y fu dejl 
gracia. Muerte de Ftolemeo Soter, 
A V I A eultivado las buenas le- ArrUn In 
tras Ptolemeo Soter , como pa- Pr<e/' 
•rece por la vida de Aiexandro que f^Jj*^ „• 
avia éfcrito 5 muy eftimada de los' ()̂ 1m2,' 
ancianos, pero que fe ha perdido - en curt. Ub, 
las revoluciones de Egypto. Paraque 9. Caj» g. 
mas florecieflen las Ciencias, fundó en s 
Alexandria una efpecie de Academia. 
que fe llamava Mufeon , en laqual p9u¿ 
lina coPxipañia de tombres do¿los inmoral 
-proeuravan perficionar la filofofia ,p«- IO9V 
y todas las otras Ciencias. Por efte 
efe do empezó por. les dar una Bi-
blioteca que aumentaron prodigiofa-
mente fus fuceíTores. Dexóla Ptole-
meo Philadelpho á fu muerte cora-
de cien mil tomos: Aumentá-
ronla 
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onla aun los Principes que fuccedíe-
ron, defuerte que llego hafta fíete-
.cientos mil tomos.. 
A Q_u i efta como la forraaron. 
Se apoderavan de todos los libros 
que entravan en Egypto, y les em-
biavan al Mufeon adonde avia hom-
bres aíalariados expreíTamente para 
hazer copias de ellos. Bolvian defpues 
eftas copias á los .proprietarios , y 
fe ponian los originales en la Biblio-
teca. Como el Mufeon fe hallava 
junto al Palacio , ay fe eftablecio 
también la Biblioteca, pero quando 
fe aumentó tanto que avia dentro 
quatro cientos mil volúmenes, pufi-
cron en el Serapion los libros nue-
vos. Se halló con el tiempo en efta 
hafta trecientos mil tomos, 
feí» EN el tiempo de la Guerra de 
J ^ f n Cefar contra los de Alexandria , 
Ant, p, confumió un incendio la Biblioteca 
94.3. del Bruchion con todos fus libros : 
Mtn^. pero no padeció daño alguno la Bi-
22*0*16' ^^0teca ^ Serapion i y parece que 
Ttio-.Ca . ûe en e^a' q116 P1-1̂0 Cleopatra los 
' ducientos mil tomos de la ciudad de 
toz, Pergama con que la regaló M. Kn* 
tomo. Con el tiempo fe halló efta 
nueva Biblioteca de Alexandria mas 
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íumieroía , y coníiderable que la 
primera , y aun jue Taqueada mu-
chas vezes , durante los alborotos 5 
y revoluciones que turbaron el Im-
perio Romano, bolvla íiempre á te-
ner fu mi ímo numero de libros. 
Subfiftió allí muchos figlos, mani-
feftando, fus teforos á los dedos y 
curiofos , harta eí feptimo íiglo qu» 
tuvo el mifmo deílino que fu ma-
dre , y fue quemada por los Sara-
cenos quando tomaron la ciudad en 
el año de gracia , feis cientos y qua-
renta y dos. No es fuera de propo-
ílto referir como aconteció ella 
desgracia. 
HAL LAVASE en AlexandriaAhitl 
quando fue tomada , Juan appel- rf^ '™^, 
lidado el Gramático , celebre admi^ori Dy^ 
rador?y fequace de Ariftoteles. Co~aji, i x . 
mo era muy privado con Amri 
Ebnol As , General del exercito de 
los Saracenos que le eftimava mu-
cho por fu fabiduria, pidió á efte 
General la biblioteca de Alexandria. 
Refpondióle Amri no eftava dueño 
de eíto , pero eferiviria en íü favor 
al Califa, quiere deíir, al Empera-
dor de W Satacíenüs para que 
mandaífc fe le entregarle. Efcrivió-
Tom. V.; B pues 
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pues á Ornar Califa de entonces , 
cuya refpuefta fue, „ Que íi eftos 
„ libros contenían la mifnia dodrina 
„ que el A lco rán , no íervian de na-
„ da, porque baftava el A l c o r á n , y 
„ comprehendia todas las verdades 
„ neceííarías : pero fi contenia cofas 
„ contrarias al miíiiio Alcorán , no de-
via fufr i r los , y affi le mandava , 
„ fin dexarle arbitrio n i examen, 
les quemafle. Entregáronles á los 
„ b a ñ o s públ icos , á donde fervieron 
„ durante feis mezes á calentarlos 
„ en lugar de leña. De efta mañera 
„ fue confumido efte teforo imcnfo 
„ de ciencia.. 
Uí. i E L Muféon del Bruciiion no fue 
^ , 7 9 5 . quemado con la Biblioteca que tenia. 
Refiere Eftrabon que era un edificio 
grande junto al Palacio fobre el 
puerto : que al rededor reynava un 
Pórtico adonde fe paífeavan los Jfilofo-
fos •: que los Académicos , ó miem-
bros de efta fociedad fe gobernavan 
por un Prefidente nombrado por los 
Reyes de Egypto , y defpues por los 
Imperadores Romanos ": y comían 
juntos en una fila á cofia del pu-
blico cue les mantenía con mucha 
decencia. 
A 
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A efte Mufeon fin duda, deve Ale-
j a n d r í a la ventaja de que gozo , 
durante muchos íiglos, de fer la major 
Efcuela de toda efta parte del M u n -
do , y haver formado en fu feno 
gran numero de excelentes hombres 
letrados, y particularmente es la f u -
ente dedonde la Iglefia ha facado al-
gunos de fus mas illuítres Doélores 
como, Clemente de Alexandria , Am-
monio , Orígenes , Anatolio , Atha-
nafio , y muchos otros. 
PARECE que el primero que fue " f W h ' 
Preíldente de efta fociedad fue De-
metrio de Phalera, fin duda eftava 
el Intendente de la Biblioteca , y " 
nos enfeña Plutarco que fue efte 
grande hombre que inípiró á Ptole-
meo el defeo de formar una Biblio-
teca de Autores de Politica , y go-
bierno , aíTegurandole , hallada en 
los libros confejos , y avifos que í e 
atrevería á darle ninguno de fus 
amigos, y en efeto, es caí! el único 
medio que halla la verdad para 
acercar fe á los Principes , y repre- ^ £ m 
fentarles fus vicios , y fus obliga-g92 e 
clones. Ya hemos v i l lo como , y d¡o^ 
porque paífó Demetrio de PhaleraLáer .t» 
á la corte de efte Principe. Recibió- Dsm T-
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le muy bien Ptolemeo Soter , y le 
hizo muchilí imos favores y honores., 
Confultavale por preferencia á todos 
los Coníejeros tocante á los mas i m -
portantes negocios ; Como lo hizo 
A n M Part^cu^arniellte en quanto á lo que 
^ i 9 t ' mirava á la fuceííion de la corona. Re-
Ant. C. folvio Ptolemeo dos años antes de 
285-1 fu muerte , abdicar la corona en fa-
vor de uno de fus hijos. P rocu ró 
Demetrio diífuadirle , reprefentandole 
no fe le quedaria autoridad al-
guna , íi fe defpojava del fupremo 
dominio , y era peligrofo darfe u n 
amo. Viéndole abfolutamente refuel-
to a efta abdicación. AconfejGle fi~ 
guieífe en la clecion de un fuceífor, 
la orden de la naturaleza feguida 
por caíi todas las naciones , decla-
randofe por el major de los hijos 
que avia tenido en fu muger Eury-
dice. Sobrepujó el crédito de Bereni-
ce tan jufto y loable confejo , cau-̂  
fa de la muerte desgraciada' de fu 
autor. 
•In M CORRIENDO los fines del año 
5721. enque eftamos, mur ió Ptolemeo Soter 
Ant C. Rey de Egypto , en el fegundo año 
28J- defpues que úvo llamado á fu hijo 
al imper io , én la edad de ochenta 
y 
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y. quatro años. Fue el mas capaz, 
y hombre de bien de toda fu cafta, 
dexando éxemplai"es de ^ prudeneia r 
jufticia y- y clemencia que no pro-
curaron imitar fus fuceiíbres. D u -
rante los quarenta año» que gober-
n ó Egvpto defpues de la muerte 
de Alexandro , hizo efte Rey no el 
mas poderofo de los que tuvieron 
los fucelfores de Alexandro. Con-
fervo en el trono el amor de la 
íencillez , y el aboreoimicnto del 
faufto que profeífava quando parti-
éu'ar . Ten ían fus vaífallos entrada 
libre en fu palacio , y les mo.'tua-
va tanta familiaridad que comiendo-
muchas vezes con ellos, no tenia 
•vergüenza de pedir preftado la ba-
l i l l a de los mas ricos , porque la 
fuya era poca , • y folamente por fus 
menefteres particulares. Qyando fe 
le reprefentava que pedía mayor' 
brillante la Realdad , Refpondia no tfa^ 
eoníiftia la verdadera grandeza de Af.phr,. 
i m R e y , á fer r i c o , pero á cnd- igí.-
quecer á los otros*. * * 
B" 3' A R T Í -
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Principios del Reynado de l-tolemetí 
Fhiladeljjho. Muerte de Demetrio de 
Fhalera. Jumenta fu Biblioteca Fto* 
lemeo. Traslación de los libros fa-
grados por los fetenta Interpretes,-
Embaxada de Fhiladelpho a los Ĵ p-' 
manos , y de los lámanos a ejle-
Frincipe. Canal del Nilo a Alexafu 
dria. Muerte de Fhiladelpho. 
An M . M U E R T O fu Padre , Pto-
J n f c -cmeo PHladelpho quedófe due« 
sgj. • ño de Egypto , y de las otras 
Theocrit, provincias dependientes , á faber Phe-
2dy {. i7 . nicia ^ Cele - S ria , Arabia, L i b } ' a , 
Ethiópia , Isla de Cypre , Pamphy-
]ia , Cilicia , L y c i a , Caria , y las 
islas Cyclades. 
A V I A dilHmulado Philadclpho fu 
enojo contra Demetrio Phalereo , 
mientras vivía Soter fu padre , por el 
confejo que le avia dado tocante 
á la fucceílion de fus Eílados. 
Pero luego que fe vio dueño 
. abfoluto , hizole prender , y em-
tiple 
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bíole prefo en una fortaleza con mía 
buena guardia. Con una picadura de Diogen. 
afpide acaba fu vida Demetrio , me- Lstert-De' 
recedor de mejor deftino. Fue muy c<. '0ra(. 
íeñalado por fu probidad,y fabiduria en ProR^i , '. 
el arte de gobernar , como lo teíli- Pojlh. «. 
fican Cicerón, Eftrabon, Plutarco, D i o - 23-
doro de Sicilia , y muchos otros 
graves autores. En fus efcritos reC 
plandecian , como lo dize ( a ) C i -
cerón , la elegancia , la dulzura , las 
figuras , defuerte que fe reconocía 
' ;: ' - ' en 
f a ] Demetrias Phalereus in hoc nume-
ío haberi poteft: Difputator fubtiiis , ora-
tor parum vehemens, dulcis tamen ut Theo-
jjhrafti difcipulum poffis agnofcere. Ojie, 
tíh 1. ni f. 
Demetrias Phalereus, eruditiffimus ilie 
qui lem , fed non tam armis inftitutiis, 
quam pálcéftra. Itaque deleclabat magis 
Athenienfes quarn ínfiammabat, Proceílé-
fat enim in folem & pnlverenl , non út 
é militan tabernaclo, fed ut é Theophrafti, 
doélinTimi hominis , umbraculK . . Suavis 
videri aialuit quam gravis : fed fuavitate 
ea, qu» perFunderet ánimos, notí qux per-
fringerefc : & tantum ut memonam concin-
nitatis fitse, non [ quemadmodum de Pe-
nde ícripüt Eupolis ] cum deledatione 
acúleos ctiam reiinqueret in animis eorum, 
á quibus eífet auditus. De ciar* Orar. n9 
37. & I * -
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en el , el difcipulo de Theophrafto,-
Sobrepujava en el genero de la elo-
quencia que fe llama templado , y 
adornado. Era fu eftilo decorado , 
y ennoblecido con metaphoras b r i l -
lantes , y atrevidas que realza van el 
fondo de fus difcurfos , por otras 
partes , privados de fentimientos , y 
de todo lo que haze lo grande , y fu -
büme . Pues á la eloquencia majef. 
tuofa , y folida que hafta entonces 
re^ nava en Athenas, fubf tkuyó [ a } 
- Demetrio una m u y tierna , y blan-
da que enervó los efpiritus, y hizo 
dominar un gufto no natura l , y de--
praVado. 
/ n M. E L tumulto de las guerras excita-1 
1727; do por la diverfidad de los intere¡íes 
•^nt ^ entre los fucceífpres de Al^xandro, no 
eftorvó los cuydados particulares 
de Ptolemeo Philadelpho en la for-
mación de la magnifica Biblioteca 
. . ' / / • . • que 
C b ] HKC setas cffudit hanc copiam, 
& nt opinio mea fert, fuccus Ule & fañ-̂  
guis incorruptus ufque ad hanc setatem 
oratornm fuit , in qua naturalis inefíet, 
non fucatus nitor.,. Hic ['Phalereus ] pri-
mus inflexit orationem , & eam mollem 
v teneramque reddidit. De Chr. om. n, 
36. 38-
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que formava en Alexandria, y adon-
1 de hazia recoger de todas partes del 
M u n d o , los mas ratos y curiofos l i -
bros. Sabido que los Judíos tenían 
uno que contenía las Leyes de M o y -
fes , y la Hiftoria de efte Pueblo , 
quifo hazerlo traducir de Hebreo en 
Griego para ponerlo en fu l i -
brería. Era menefter por eílo acu-
dir al í l immo Pontífice de la nación 
judaica : Pero fe hallava una grande 
dificultad. Avia adual mente en Egyp-
to u n numero conílderabíe de Ju-
cíios , cautivados por Ftolemeo So-
í e r , en el tiempo de las incurfiones 
que hizo en Judea. Reprefentaron 
al Rey no facaria de los Jud íos 
una t|-actucien fiel de la Ley de el-
los mientras tendría tantos payfanos 
de los judíos en fervidumbre. Gene-
rofo , y zeloíb del acrecimiento de 
f u Biblioteca Philadclpho , ordenó le 
libertaífen á todos los Judíos que íe 
hallavan en fus Eftados , con orden á 
fu teforero pagaífe por cada uno 
veinte dragmas 6 dos pezos duros k 
fus amos. M o n t ó la fuma que gafto 
el teforo por efte refeate quatro cien-
tos talentos , lo que demoftra fue-
ron refeatados ciento y veinte m i l 
B y Judíos . 
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Judíos. M a n d ó también el Rey fe 
refcatairen los hijos de los Judios 
nacidos en la efclavitud con fus ma-
dres. 
OBTUVO entonces Philadelpho 
con la major facilidad lo que pedia 
á Eleazar fummo Pontifice. Otor-
gáronle los Jud ío s . todo lo que de 
la parte del Rey quizieron haver fus 
Embaxadores, los quaíes bolvieron á 
Alexandria con una copia autentica, 
y formal de la Ley de Movfes, efcrita 
en letras de oro , y feis ancianos de 
cada T r i b u , quiere dezir fetenta y 
doze dodores Judíos para traducirla en 
griego. Quifo ver el Rey á eftos de-
purados , y les dió mueftras extraor-
dinarias de fu bondad y magnanimi-
dad. Lleváronles defpues en la Isla 
de Pharos , adonde les dieron una 
cafa preparada expreífamente , y les 
proveyeron de todo lo neceííario.. 
Travajaron al inflante fin ceífar, y 
fue acabada la traducion en fetenta1 
y dos días. Es aquella que fe llama 
la traducion de los fetenta. Leyeron-
la delante del Rey que la aprovó y 
y admiró la fabiduria de,las Leyes 
de Moyfes , y bolvió á embiar á 
los fetenta y dos Deputados con rega-
los y 
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los , y prefentes magníficos , V0? 
ellos miííiios , por el fummo Ponti-
fice , y por el Templo. 
C R E C I E N D O la fama de las; ^^^o' 
hazañas de los Romanos , por haver Ant C. 
foftenido durante feis-arios en Italia 274-. 
la Guerra contra P y r r o , y obligado ̂  Eíit' 
á huyr con-, vergüenza en Epirio > ¿*'rop 
embió Philadelpho Embaxadores á Ro- ¿¡¿̂  Zt ' 
ma pediendo la amiftad de la R e p ú -
blica. Aíegraronfe mucho los Roma-
nos viendo bu fea va la amiftad de 
ellos tan poderofo Rey. Para coref-
ponder , el año íiguiente , embia-
ron también áf Ptolemeo ¡Philadelpho An M , 
una Embaxada. Fueron los Embaxa- 37? 1. 
dores, Fabio Gurges. Cn. Fabio ^ntC. 
Pidor , Numerio fu hermano, y Q^vahr^Ma, 
Ogulnio , Manifeítaron en Egypto xim. 
fu deíinterez , y fu magnanimidad. 4. cap. 
E n un banquete que les dio , Pto-3-. 
lemeo , regaló á cada uno de una ¿ ^ / f 
corona de oro. Recibiéronla por no 
defobligarle rebufando fus dones : 
Pero el dia íiguiente puliéronlas en-
cima de la cabera de las eftatuas del 
Rey , que fe hallavan en las plagas 
publicas de la ciudad. Defpediendo 
á ellos Embaxadores , hizoles otra 
vez el Key, conUderables prefentes 
que 
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que acetaron los Emluxadores, pero 
luego que llegaron a Roma , pufie-
ronles en el teforo publico ; y cor* 
ambas aciones dieron á conocer que , 
( a } fervieñdo al publico , no de-
ven mirar los hombres de bien í ino 
á la honra de cumplir con fu obli-
gación. N o fe d e x ó vencer en gran-
deza , n i en nobleza de fentimentos 
la República. Qui í i e ron el Senado y 
el pueblo fe dielfe á los Embaxadores 
igual fuma á aquella que avian de-
poíl taáo en el teforo , por los férvi-
dos que avian hecho á la Repúbl i -
ca. Aqui eíta u n combate de gloria 
y genero í idad , en el qual no fe fabe 
á quien atribuir la palma. Adonde 
fe hallan en nueftros tiempos hom-
bres 3 que fe confagran enteramente 
al bien publico , fin querer interez 
alguno 7 y entran en los pueítos 
honorificos, y empleos, fin penfar en 
enriquecerfe ? Y también adonde ib 
hallan oy Eftados, y Principes que 
fepan eftimar , y premiar al méri to 
de efta fuerte ? Se veé aqui dize u n 
hifto-
( a ) De publico feilicet Mnifterio nihii 
euiquam praeter laudcm bene adminiftrati 
offiicii accederé deberé judicantes. VaL 
. Max. 
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liiftoriador, tres modelos magníficos : 
De liberalidad en Ptolemeo : De de-
ílnterez en los Embaxadores : de jnf-
tieia en el pueblo Romano. 
H A L L Ó S E en muy grande altera- An M . 
d o n Ptolemeo Philadelpho por la rebe- 3739-
lion de Megas fu hermano de parte Ant ^• 
de madre , Gobernador de Ce re- p^J'^ . 
neaica v Libya. Hizofe efte d e c í a - ^ ^ " ' ^ 
rar Rey de ambas eftas Provincias. 13, 
Como no tiene limites la ambición , 
110 contento de quitar á fu hermano 
eftas provincias quifo toda via deftro-
narle. Fue por efte efeto en Egypto 
con un exercito formidable , y enea-
minandofe á Alcxandria , apoderófc 
de Paretonion ciudad de la Marraa-
rica. Con la noticia de que fe avian 
rebelado los Marmaridas de Libya , 
bolviófe atrás. N o p adiendo apro-
vecharfe Ptolemeo de fu retirada por 
una confpiracion que avian armado 
contra el quatro m i l Gaulos que te-
nia á fu fueldo, y querían echarle 
fuera de Egypto , para? enfeñorearie 
de el Reyno por ellos mifmos. D i o 
buelta á Egypto , y llevó á los con-
jurados en una Isla del N i lo endon-
de les tuvo también encerrados que 
perecieron todos de hambre menos 
aquellos 
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aquellos que fe mataron á íi mií-
mos. 
An M. APACIGUADAS las alterado-
5740. nes, bolvió Megas á tomar fus me-
Ant C. didas contra Egypto , y para mejor 
S64- acierto , confederófe con Antiocha 
Sotcr fu fuegro. Rcfolvieron juntos 
entraría contra Ptolemeo Antiocho 
por un lado , y por otro Megas. 
Previnoles Philadelpho , y dio tanta 
ocupación á Antiocho , que no quizo 
Megas arriefgar nada de fir par-
An M. te. ^ v , 
3745. T O M A N D O Ptolemeo á pechos 
Ant C. el enriquecer á fus vaíTallos, procu-
s>9- r6 hallar un medio por traer en f u 
Reyno todo el commercio del Orien-
te que fe hazia por m a r , loque def-
frutavan hafta entonces los Tyr ios . 
Se eílendia fu negocio por mar ha-
ñ a Ela th , y defde allí por tierra ha-
rta Rhinocorura , y defpues de Rhr-
nocontra hafta T y r o . Eran dos pu-
ertos de mar Elath , y Rhinocoru-
ra : E l primero fobre la cofta O r i -
ental del mar bermejo ; y el fegundb 
en el fondo del Mediterráneo , en-
íre_ Egypto , y Palcftina.. 
PARA 
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PARA que gozafle de efte com- Stralon 
mercio Egypto , penío Ptolemeo en ^ 17' i*' 
edificar una ciudad en la cofta o c c i - / ¿ ¿ 6 
dental del Mar bermejo. Edificólaca^ «3. 
caíi en las fronteras de Ethiopia , y 
nombró la Berenice del nombre de 
fu Madre. N o halíandofe muy bue-
no defpues , el puerto , fervieronfe 
de aquel de Myos-Hormos , que ef-
tava cercano. Al l i aporta van todas las 
mercadurías de Arabia , Fcríia , I n -
dia , y Ethiopia. De ay trafporta-
vanlas con camelos » Copto , de 
donde baxavan fobre el Ni lo á Ale-
xandria , que les diftribuya á todo 
el Occidente , y bolvia en cambio 
al Oriente las mercadurías del Occi- , 
dente. Pero atravefando el camino 
del Copto al Mar Bermejo deíiertos 
áridos fin agua , ciudades , n i tam-
poco cafas para alojarfe , hizo Pto-
lemeo conftruir una canal que cof. 
teava el camino real , y venia á parar 
al N i l o , y fabricar fobre las orillas 
mefones de efpacio en efpacio para ^ ^ . ^ 
hofpedar á los paíTageros. Para mas ldyü * ' 
aífegnrar , y facilitar efte comercio , Athe'n.l/ 
a rmó dos flotas , una en el Mar $• Paí-
bermejo , y otra en el Mediterráneo. 203-
Con tales , y tan formidables arma-
( das 
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das no folamente fue alíegurado e l 
commercio de fus valla!los > pero 
mientras vivió , tuvo fugeta á la 
major parte de las Provincias ma-. 
ritimas de A fia menor. 
An M . H A L L Á N D O S E Megas Rey de 
I n t C. Cyrena , y Libya , muy viejo , y 
g.g, * enfermó , hizo hablar de concier-
to con íii hermano Ptolemeo, y pro-
ponerle darla fu hija única Berenice 
en cafamiento al hijo mayor de Pto-
kmco , con todos fus Eftados en 
dote, Hizieronfe las pazes con eftas 
condiciones. 
^n M' G U I A D O Antiocho por el efpi-
Ant̂ C Vltl1 vengdúvo de fu hermana Apa-
2^5, ' mea viuda de Megas enemiga mor-
tal de Ptolemeo declaró la guerra á 
efte Principe. Fue larga, fangricnta, 
"An M . y fatal á Antiocho efta guerra. M i -
37 s 4- entras eftava en Egyp to , levantaronfe 
A n t u t0(jas |as prov¡ncjas ¿q Imperio ? 
de fuerte que perdió todo lo que te-
An M . nia de la otra parte del tigris. Dieron 
37-5 9. eftas alteraciones principio al Impe-
AntC. r io de los Parthos. Embarazado baf-
_249. tantemente con los alborotos del 
Dan™'' ^)x'ientQ J concluyó la paz con Pto-
u ' ' lemeo cuyas condiciones fueron : 
Qiie repudiiuia áAtiocliQ k Lagdiceapa-
xa 
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ía cafarfe con Beneriee hija de Pto-
íemeo , y que los hijos de efte fe* ¿ e m * ' 
gundo caíiimiento , heredarian la co- /̂ ^ %,eap. 
rona apeíiir de los hijos «de Laodicea. 50. 
Ratificado el tratado 3 embarcófe a. ¿then.lih.. 
Peluíli Ptolemeo , y llevó á fu hija á 2 - ? ^ ' 4 ^ 
Seieucia puerto de mar cerca de la 
embocadura del Oronte rio de Syria , 
vino á recebirla Antiocho , y fe efe-
tüó el cafamiento con magnificencia 
extraordinaria. Qiieria mucho á fu 
hija Ptolemeo. Ordenó que fe lle-
Vaífe regularmente á fu hija agua del 
Kilo , vedando no bevielfe otra 9 
porque la creya mejor por fu falud. 
Tuvo los fiíceííbs que merecía, tal 
cafamiento^ 
C U R I O S O Ptolemeo de las ef-
tatúas , retratos , y pinturas de los 
maeftros excellentes como también ^.g, 
los libros , vio mientras eftava en LibanMM 
Syria una eftatua de Diana en uno i 1 -
de fus templos que le guftó mucho. 
Pidióla a Antiocho , y la llevó en 
Egypto. Poco tiempo defpues ae flt 
buelta 7 adoleció Arímoe fu muger, 
y foñó que le aparecía Diana , di-
ziendole, que la caufa de fu enferme-
dad venia de que Ptolemeo le ha 
quitado fu eftatua del templo adon-
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de: avia íidb coníligrada. Al inftanté 
fe bolvió la eftatua en Syria , y fe 
. la pufo otra vez en fu templo , y 
para aplacar la colera de k Diofa , 
hizieronle ricos prefentes , y nume-
rofos ficrificioü. Pero no fervió de 
nada todo efto , falecio la Reyna 
poco tiempo defpues , y quedofe 
inconfolable Ptoleraeo de la muerte' 
de u m muger , la qual aunque mas 
vieja que e l , la querría muchiiTimo , y 
tanto mas aligido que era el mifmo 
la faufa de efta muerte por haver 
quitado la eftatua de Diana de íli 
templo. Defpues de muerta, hizole 
todos los honores que pudo imagi-
nar : dio fu nombre á muchas ciu-. 
dades que edifica. 
^ 0 fobrevivió mucfio tiempo 
Ant C, Ptolemeo á fu queridu Arfínoe. Co-
247. mo era de complexión mui débil , 
Athen. I . ,avia aumentado toda via la delica-
13. pag. ¿Qlz liatlu-ai fy temperamento la 
blandura con la qual le avian criado. 
Falecio defpues de un Reynado de 
treinta y ocho años, eilel fefenta y 
tres de fu vida. Dexo dos hijos , y 
una hija de fu primera muger Arfí-
noe hija de Lyíimacho. Succedióle 
Ptolemeo Evergetes fu hijo major, 
Llev® 
10. 
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Llevó el fecundo el nombre de fu 
abuelo maternal Lyfimaco , le hizo 
morir íu hermano por rebeldia. La 
Hija fe llama va Berenice cafada co-
mo lo hemos dicho , con Antioeho 
Theos Rey de Syria. 
C A P I T U L O I I . 
COMPREHENDE efte Capí-
tulo quarenta y dos años dcf-
de el año tres mil fetecientos y cin-
cuenta y ocho 5 en que empe-
zó á Reynar Ptolemeo Evergetes 
íiaíía fu muerte que aconteció en el 
año tres mil fetecientos y ochenta 
y tres , que le fucedió Ptolemeo 
Philopator , y defde efte tiempo , 
hafta la muerte de efte Principe 
acontecida en el año tres mil y ocho-
cientos. 
A R-
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A R T I C U L O L 
Succede a fu Padre, Vtokmeo Bverge-
tes. Venga la muerte de Berenice fií 
hermana cafada con Antiocho , y 
de fu hijo. Sus conquijias. Cabello d? 
Berenice. Haze las fazes con Se* 
lenco. Su Muerte, 
AnKt APEGAS fubió en el trono 
lnt8C ftQ^mQQ Evergetes que fe hal-
ÍJ4Ó. " l o en l i i trifte obligación de levan-
tar un eyerciío muy numerofo para 
vengar k muerte defaicHada de fu-
hermana Berenice Reyna ele Syria , 
y de fu hijo , que Ládocicea fu r iva l 
avia hecho mor i r deípues de havet-
atoíigado a Antiocho Theo fu mari-
do. Sabida Evergetes fe avia retray-
da , y eftava cercada Berenice con 
jfu hijo , en D a p h n é , hizo el poíE-
ble para i r a focorrerles, pero avi-
fido del fatal deítino de ellos , j u n t ó -
fe con las ciuaades de Afia Menor, 
s N o íblamente mcUidó degollar á Lao-
dicea, pero apoderófe de toda Sy-
í ia 3 y Ci l ic ia : Paflo después el E u -
phrates,. 
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phatcs, fometió todo hafta Babylo-
inia, y el no Tigris , y fin un albo-
roto que le obligó á bol ver- en Egy-
pto,avna conquiftado todas las pro* 
vincias del Imperio de Syria. Llevó 
confígo hafta veynte y cinco milio^ 
nesde pezos en plata , cantidad pro-
digiofa de valbs de oro , y de pla« 
ta j y hafta dos mil y quinientas 
eftatuas , de las quales , la mayor 
parte venia de aquellas de Egypto 
que Cambyfes , qiiando hizo la con-
quilla de efta tierra , avia llevado en 
Perfia. Reftituyendo eftos Idolos á 
fus antiguos templos , grangeó Ever*. 
getes los corazones de íüs vaííallos , 
los mas fiiperllicioíb;, y entregados 
á la Idolatría entre todos los pueblos. 
Para le dar á conocer quanto efti-
mavan y agradecian á fu Rey que 
les avia reftituydo fus Dioíes, dieronle 
el appellido de Evergetes , quiere 
dezir , Bimechor : Oxala huvielTe 
merecido tal titulo , Ptolemeo , por 
otras partes. 
Q j J ANDO partió Ptolemeo por h^K« 
Syria , temiendo Berenice fu Po't-
muger no le fuccedieile alguna:;^ ^ 
defgracia , hizo el voto de coníagraf zv^"^,^ 
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A la buelta de fu marido, para com-
plir fu promeza fe les hizo cortar , 
y colgar en el templo que avia edifi-
cado Philadelpho , á fu querida Ar-
íinoe en el promontorio Zephyrion 
en Gypre , debaxo del apellido de 
Venus Zephyriena. Aviendofe perdi-
dos , no fe íabe como , eftos cabellos, 
dio en cara Evergetes á los Sacer-
dotes fu poco cuydado , y fe enco-
lej;ifo contra ellos. Acordó Conon 
Samienfe , Matemático y cortefino 
aftuto, de dezir. que eftos cabellos , 
avian íido trafportados en el cielo , 
-y moftró íiete .eftrelias , las quales 
jSafta entonces no avian echo parte 
alguna de las conftelaciones, y dixo 
que era los cabellos de Berenice. Em-
plearon el mifmo nombre los Aftro-
nomos de cidelante , y ha paflado ha-
íia nuefttros tiempos. 
S O L V I E N D O de efta expedi-
ción paíío Evergetes por Jeruíalem, 
y ofreció al Dios de Ifrael gran 
numero de Sacrificios , para ha-
zerle omenage de las victorias que 
avia ganado contra el Rey de Sy-
ria, dando á entender le dava la 
preferencia fobre todos los otros 
Diofés de Egypto, 
E N -
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"ENTRE TA N T O Seleuco Rey An M, 
Á e Syria detenido en fus Eftados 
por el temor de las alteraciones do- ^ * 
meílicas , viendo á Ptolemeo de jufty . ' i h 
buelta en Egypto, pufoíe en campan 11.™$,%, 
ña para boiverá apoderarfe de las 
provincias que le avia quitado Ever-
getes. Fue derrotado fu exercito pol-
las tropas de Ptolemeo, perdió la mi-
tad de fus Toldados,.y fe efcapó 
el mifmo con muy poca gente á 
Antioquia. 
REDUCIDO á las ultimas neceíHda-
des Seleuco , acudió á fu hermano 
Ántiocho , prometiéndole l̂ s pro-
vincias de Afia Menor en fobcrania. 
Hallavafe entonces en eftas provin-
cias eílc joven Principe á la frente , 
de un exercito , y aunque ( a ) no 
tuvieífe fino catorze años , pero ya 
con la codicia , y perverfidad de los 
hombres liechos, acetó de buena ga-
na 
Ca] Antiochus cum cffet anuos qua-
tuor decim natus, íupra setatem regni avi^ 
dus, occaíionem nontampio animo, quam 
offerebatur, arripuit : fed latronis more, 
totum fratri eripere cupiens , puer ícele-
ratam virilemque fumit audaciam. Unde 
Hierax eíl cognominatus: nuia non liomi-
nis fed accipitris ritu , in alienis eripiendis 
Tiam fe¿laretur. Juftin, 
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na los ofrecimientos de fu herma, 
no , y le j u n t ó no por confervale 
fus Eftados, pero por enfeñorearfe 
de ellos. Eítava tan codicioíb, y 
pronto á agarrar todo lo que halla^ 
va á fu diípoílcion , fin refpeílo á 
las leyes de la equidad , que le die* 
ron el apellido de Hierax, que fig-
Án M . nlf ica, ave de rapiña. Avifado Pto-
lemeo que fe difponia á obrar con* 
' tra el Antioco , y de eoncierto con 
el era Seleucü,hizo un ajufte conSeleu-
co , concluyendo una tregua por 
diez años. 
A P R O V E C H Á N D O S E Ptole-
meo de la quietud que le- procura-
van las pazes, aplica vafe al culto de 
las .Ciencias en fus Eftados , y au-
mentava la Biblioteca de fu padre 
con todos los libros que podía al-
Ant M. cangar. Final mante fdecio defpues 
I n t ^ C ^e ^aver reyud^0 veynte y cinco 
221 ' a'10s"- Fue ^ ult imo de fu cafta que 
Strab. I, tuvo alguna moderac ión , y vir tud. 
17. Todos aquellos que vinieron defpues 
VaZ* 790' fueron monftros de vicio , exceífos 
y perverfidad. Defpues de haver af. 
le/itado las pazes con Syria , avia pro^ 
curado eltender fu dominación prin-
cipalmente de la parte del medio 
dia. 
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día. Sucedióle fu hijo Ptolemeo [ a ] 
apellidado Philopator. 
F o c o tiempo antes, u n horr í - An. M . 
•ble terremoto , avia derribado las 3782. 
murallas, arfenales , palacios, y Ant:-
cafas de Rhodas. Fue también def- p ^ 
tmydo él afamado ColoíTo de efta 
Isla. Señalaron Hieron y Gelon en 423. 
Sicilia , y Ptolemeo en Egypto í u 
generoíidad para con los Rhodios. 
Fue reftablecida la ciudad en pocos 
a ñ o s , y fe levantó otra vez mas 
r i c a , y mas magnifica que antes, 
menos el ColoíTo. En lugar de em-
plear las fumas que les dieron los 
Principes para que hizicífen levantar 
efta portentofa Eftatua, alegaron , \ 
ios Rhodios , que fe les avia veda-
do el Oráculo , y guardaron el d i -
nero para ellos. Quedófe derribado An. Def-
en tierra el ColoíTo durante ocho Pues. ' 
cientos noventa y quiltro anos , alDe chnft* 
cabo de los quales, Moawias el fex-
to de los Califas ó Emperador de 
los Saracenos, avicndo tomado Rho-
Tom. F. C das 
( a ) T'Blopatory fa ldea griega que 
gnlfica amadvr de f u paire • Por aniipr-
hafo, for jüe defsan fitffafáa. vettMtdo á •» 
¡ a i r e hvsrgttss* 
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das , vendióle á un mercader Ju-
dio , el qual halló la carga de no-
vecientos camellos , de fuerte que 
contando ocho quintales por carga, 
efta Eftatua eontenia íiete cientas y 
veynte mil libras, ó íiete mil du.̂  
cientos quintales de arambre. 
A R T I C U L O 11, 
I\eym en Egypto Píolemeo Philopator, 
Guerra entre ejie Principej y An-
tiocho. Batalla de Raphia. Muerte 
de ejie Principe. Sus vicios , y ex-
cejfos, . . 
A P E N A S fe vió Ptolemeo Phi-
lopator fentado en el trono de fu 
padre , que le hizo guerra An-
tiocho Rey de Syria , procurando r e 
cobrar la Cele-Syria. Pero halló los. 
paífos también fortificados, y guar-
dados, y los defendió tan valerofa-
mente Theodoto de Etolia, Gober.. 
nador de efta Provincia , que fue 
obligado á bolver atrás'. Empezó otra 
vez efta guerra diez años dcfpues, 
Abrió la campaña por el íltio de 
Seleu-
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Seleucia, tomóla de aíTalto , y echo 
fuera á todos los Egypcios. Marcho 
fin perder tiempo en Cele - Syria, en 
donde Theodoto eíle miímo Go-
bernador que avia con tanto fervor 
atajado fu paíTo, diez anos antes, le 
avia prometido de franquearle la 
entrada. Executó efta traycion efte 
afamado Oficial por una afrenta 
feüaiada que le avian echo los Mí-
niftros de Philopator. A viendo re-
parado la diíTolucion y la blandura 
que reynavan en la Corte del Rey 
de Egypto , entregado á todos los 
mas enormes vicios , y exceflbs, 
pues , avia hecho degollar clara-
mente á fu propria madre, y á fu 
hermano único Magas, no quizo de 
pender de la voluntad desfrenada 
de tales hombres. Apenas fue de-
buelta en fu Gobierno que aífeguro-
fe de las ciudades de Tyro , y Pto-
lemais , y fe declaró por el Rey / 
Antiocho. Embió Philopator á N i -
colao uno de fus Generales para fi-
tiar Ptolemais en la qual fe avia re-
tirado Theodoto, y fe apoderó de ' 
los paífos del monte Líbano, pero 
no pudo reíiílir á Antiocho á quien / ^ i ú ^ \ 
eotregó eftas ciudades, Theodoto./S i i p - s 
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Hallo en ambas plaqas todos los alma-
zenes deftinados al mantenimiento de 
fu exercito, y una flota de quaranta 
velas. Llevo por fuerza muchas pla^ 
^as: otras fe fometieron, y con un 
eftratagema engaño á Dinon Gober-
nador de Damas capital de la pro-
vincia , el qúal le remetió la ciu-
dad. Ño pudo acertar con el íitio 
r, , . ... de Dora , placa maritima cerca dei 
4j monte Carmelo, y hizo una tregua 
ce?, i ^ . de quatro Nmézes con Ptolemeo. 
An. M . Fue deípues invernar á Seleu^ 
1786 c}a. 
218 N o ^ll^can^0 am^0s R^yes fino 
á ganar tiempo, paífófe el tiempo 
de las treguas íin poder ajuílarles, y 
fue meneftcr aventurar lo que dada 
la fuerte de las armas. Hizo Pto-
lemeo á Nicolao Comandante de 
fus tropas , y á Perigeno General 
de la flota. No dormía entretanto 
Antiocho. Nombro por fu Almirante 
á Diogeneto , y fe pufo el mífmo 
á la frente de fu exercito. Aviendo 
hallado á Nicolao que guardava los 
paííages del monte Líbano , derrotó-
le y obligóle á retirarfe con la 
i 'muerte de quatro mil hombres, 
Mientras acometía Antiocho por 
tierra 
I 
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tierra á Nicolao ya retraydo- en Sy-
ñ o n , vinieron á las manos las fio-
tas , pero con igual íucelTo , N o 
jufgó á propoí l to provar el íitio de 
Sydon adonde fe hallaVa la flota" de 
Egvpto , y grande numero; de tropas 
con los v i veres, y municiones ne-
ceíFarias para foítener u n muy largo 
fítio. E m b i ó a T y r o fus navios, v 
marchó á Galilea , paífó el Jo rdán , 
en t ró en el pays de Galaad , y apo-
derófe de toda efta comarca que 
poíTeyan en otros tiempos las T r i -
bus de R u b é n , de G a d , y en par-
te iVIanaíres. Bol vio defpues á Pto-
íemais adonde repar t ió á fus tropas 
quarteles de invierno-. 
LLEGAD O' el verano-, puí íeron- An. M . 
fe otrar vez en campaña. Hizo nía';-
ehar hazia Peluzio PtolemeOj feteuta 3'7. * 
m i l hombres de Infanteria , y cinco 
m i l cavallos , y fetenta y tres Ele-
fantes. Pufófe á la frente , llevóles 
por el medio de los defiertos que' 
feparan Egypto de Paleftina , y fue 
campar a 'Rhaphia entre Rhinocoru-
r a , y Gaza. Allí fe hallaron arabos 
exercitos. Aquel de Antiocho era 
poco mas numerofo , pues, coníl-
ftia en feteixta y dos m i l hombres de 
C 3 I n -
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Infantería, feis mil cavallos, y cient® 
y dos Elefantes. AlTentó primera-
mente fus reales á la diftancia ds 
diez eftadios, ó de una legua, pero 
acercófe deípues hafta media legua, 6 
cinco eftadios. 
E N una noche Theodoto de Eto* 
lia que avia férvido mucho tiempo 
en Egypto , entró en el campo de 
los Egypcios con dos otros, fin fer 
conocido , paífó hafta la tienda de 
Ptolemeo con el defeo de matarle ? 
y acabar la guerra con tan atrevido 
golpe , pero no fe hallo el Rey den-
tro. Mató á fu Medico eir lugar del 
Principe, herió á dos otros^ y con 
el ruydo y alboroto de efta acción j 
huyóle y bolvió á fu campo. 
POR fin , con la refoludon de 
decidir el todo, pulieron ambos Re-
yes fus tropas en orden de batalla, 
Paífavan de tm cuerpo á otro para 
animar á fus foldados. Aríinoe her̂  
mana , y muger de Ptolemeo no 
folamente exortó á las tropas antes 
de el combate , pero no dexó fu 
marido durante la acción. El rema-
te de la batalla fue que Antiocho á 
la frente de fu ala derecha derrotó 
a la if^uierda de fu enemigo. Pero 
mien-
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mientras profeguia con demaílado calor 
á los fugitivos , Ptolemeo que tenia 
la mifma ventaja á la otra ala , car-
go por el flanco al centro de A n -
tiocho , j lo rompió antes que pu-
dieíTe acudir eñe Rey para focorrér-
íe. Lleg Aiítiocho demafiado tarde 
para reparar el dañó, y no pen íb 
entonces lino en retirarle a Gaza , 
defpues de haver perdido en efta 
bataHa diez mi l hombres muertos , 
y quatro mi l prifioneros. No 
pudiendo pues , refiftir á Ptolemeo, 
abandono fus eonquiftas , y bolv ió 
á traer en Arttioquia lo qUe pudo 
recoger de las reliquias de fu exerci-
to. Diófe efta batalla en el mifmo 
tiempo que aquella éfi la qual A n i -
bal derrotó al Confuí Flamii l io , en 
!as orillas del lago Thmfymeno en 
Etruria. 
DESPUÉS de la retirada de Aru 
tiocho i tcdos los pueblos de Celé-
Sy r i a , y Paleftina bolvieron á por-
fía á rendirfe á Pto'emeo que pre-
ferían á Antiocho. Llena fue al i n -
ftaiite la Corte del vencedor de d i -
putados que le hazian fus óménages, 
y le llevavan regalos. Fueron bien 
recebólos Jos de los Judios. 
A PE-
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tolyl Uh, 'APENAS fue en Antioquia, def-
5« P 428 pues de la batalla de Raphia Antio-
Jujtm.iitf. co? qUe emV)i¿ ^ Ptolemeo una em~ 
^ ' c '9 ' baxada pidiéndole la paz , con po-
der á fus Embaxadores de ceder á 
Ptolemeo las provincias que caufa-
van las alteracions entre ellos , fe 
concluyó entonces una tregua por 
u n a ñ o , y expirada que fue , fe hi--
zieron pazes. 
An. M . ALGUNOS años defpües, embia---
9794» ron á Ptolemeo deputados , los R o -
Ant. C. ma)los 9 con una r o p a , una t u -
SI0* nica de purpura , y una fedia de' 
marfil por el Rey 5 y por la Reyna 
una ropa recamada , y una'manta-
de purpura. s 
An. M . T u v o entonces Philopator u i f 
979S- hijo llamado Epiphanes, en Arílnoe fu 
Ant. C. hermana, y muger. D i o todo el Impc-
~ 20(*' r io mueftras feñaladas de fu alegría. 
An. M . D E S P U É S de la celebre v i d o -
3 797- ria que ganó á Raphia contra A n -
. ^IQ' ' tiocho, entregó fe Philopator á todo 
jti/t>».'.^o genero de exceífos. Gobernavanle 
Ca¿. i . z . Agatoclea fu concubina , Agatocles 
fu hermano , y la madre de ellos. 
N o fe occupava fino á jugar , be-
ver , y entretenerfe con las muge-
res, paflava las í iochesj y los di as 
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en diíroluciones y combitcs. Picavafe 
de gmn m u í i c o , en kigar de ciiy~ 
dar de fu R e y ñ d Dominavan def-
poticamente las mugeres. Ellas da-
t an los empleos , los Gobiernos, y 
nadie tenia menor crédito qne el 
proprio Rey , en fu Reyno , ( a ) y 
Corte. Faleció Ptolcmeo Philopator, 
antes de llegar en el medio de fu 
carrera, debili tado por los deleytes , y 
excelfos. O c u p ó el trono diez y fíe-
te, años. Succedióle fu hijo Ptolemeo 
Eplphanes en la edad de cinco años . 
C A P I T U L O I I L 
N E Í Í e Capitulo que encierra ía 
hiftoria de Egypto durante ciento 
y treynta y nueve años , empieza 
en el año tres mi l y ochocientos 
hafta tres m i l nuevecientos y trein-
ta y nueve durante los quales rey-
ñaron Ptolemeo Epliiphanes, Ptole-
C 5 meo 
C* } Tríbunatus, pr^fcdnras, & duca-
tus mulleres orclinabant; nec quifquam in 
regna fuo minas , quám iplc rex , . pote-
rat. jujiin. 
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meo Philometor, Ptolemeo Phyfcon/ 
Ptolemeo L a t h y r o , Alexandro I . y 
Alexandro I I . 
A R T I C U L O L 
Muerte de/graciada de Agatoclea , 
de fu hermano y de fu madre. 
Arman coníra Fíokmeo Epiphanes 
Antiocho Bgy de Syria^ y Felipe 
de Macedo?üa, Acude la Corte de 
Egypto a los Jámanos declarados 
tutores del Rey. Traycim de Seo. 
pas. Defordenes de Epiphanes. O -
pacidad de folyerates fu prhmr 
Mmiflro. Matan al Rey no pu~ 
diendo fufrir fus- crueldades los 
Grandes de fu Corte. 
An. M , N A D I E fe avia hallado prefejlte 
1800- á la muerte de Ptolemeo Philopatotr 
Ant. C. £ n o jitgotocles, fu hermana, y fas 
J<Í^04/¿ adherentes. Celáronla tanto tiempo 
iQ ^if. 2. que pudieron, para poder agarrar, y 
P o ^ M * ttevar todo el d inero, las alajas, y 
i^.p.713. otras cofis preciofas que le hallaVctn 
1W' m el palacio. Formaron también mt 
plano para mantenerfe en la mifma 
autoridad que tenían haíta entonces, 
ufurpaudo la regencia mientras fe 
hdU 
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íiallaria menor el Rey n i ñ o , llama-
do Ptolemeo Epiphanes de edad de 
cinco años. No pndiendo acertar 
fino derribando á Tlepólemo primer 
M i n i f t r o , tomaron fus medidas para 
perderle. Publicaron finalmente la 
muerte del Rey. Juntófe un confejo de 
los ( b ) Macedonios. Hallaronfe en el 
Agatoclea, y Agatocles, el qual defpues 
de haver llorado mucho , imploró fa 
protecion del Rey niño qne tenia 
en fus braqos , D i x ó que el Rey fu 
padre antes de m o r i r , le avia puefto 
en las manos de A gato el ea, y reco-
mendado á la leal dad de los Macedo-
nios : Que implorava el auxilio de 
ellos contra T lepó lemo , el qua l , fe-
gun los avifos que tenia, procurava 
lub i r en el trono. Añadió que avia 
expreíTamente llevado configo los 
teftigos para provar la perfidia de 
efte Minif t ro . Descubriófe luego 
la aftucia , y mala intención de 
Agatocles, y al inftante votaron de 
perderle , con todos íiis amigos, y 
-parientes. Quitáronle el Rey que 
colocaron en el trono dentro 
del 
( b ) A $ ff Uemar aH los A andrinos 
defeendiemes de ios * M¿eedmo* f r a u d e , 
res dt Alsxani, i¿. 
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del Hippodromo. Llevaron defpues 
en fu prefencia á Agatocles, fu her-
mana Agatoclea , , y fu madre 
Oenante, y les mataron á todos, co-
mo por orden del Rey. H k ó l e s fu-
frir la plebe m i l ultrajes, y indigni-
dades. Fueron araftrados por las 
calles, y defgarrados en pedamos fus-
cuerpos. Trataron de la mifma ma^ 
ñera a todos ñ i s parientes, y adhe-
rentes. Remate ordinario de los def-
graciados privados que u f i i i mal de 
la confianza de fus amos para op-
primir a los pueblos. 
' M I E N T R A S v ivió Ptoleméo* 
Ant C. Pbilopator, parecieron muy aficinio-
nados á efte Principe Antioco Rey-
de Syria , y Felipe Rey de Mace--
donia. Apenas muerto, confedaronfe 
contra el n iño que dexava j y fe 
jp.707.708 concertaron para repartir entre ellos-
la fucceffion, y los Eftados que le 
pertenecia como heredero de fu pâ --
dre. Quena Felype Caria, L i b y a , 
Cirenaica, y Egypto : y Antioco to-
do lo demás. E n t r ó por efte elfecto 
Antiocho en Cele-Syria, y Paleílinay 
y en menos de dos Campañas con-. 
quiftó ambas provincias» 
ATE-
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ATEMORISADA la Corte de Ni-
Egypto , con la unión de Felipe , ¿ ^ C 
y /Vntioco contra Epiphanes , avia 20I> " 
acudido á los ^Romanos , imploran-. JM//»«.'¿̂  
do la protecion, y el auxilio de, la 3o- c' z-
Republica , y ofreciéndole la tutela 
del Rey , y la Regencia de fus Ef- ¿r**^* ^ 
tados durante fu menor edad, ale- Max. 
gando lo avia aíH ordenado el R ey Hi. 6. c. 
difunto antes de fu muerte. PediaLix/-^-í1 
el interés de los Romanos eftorvaíTen ^ ^ 2' 
que el poder de Felipe y y Antioco 
ñ o fe aumentaíre r con la aumenta-* 
eion de tan ricas provincias que com-
ponían el Imperio de Egypto. Pre* 
via la República teíidria luego al té-
raciones con eftos Principes , acetó 
la tutela , y por coní igu ien te , avian 
nombrado á tres Diputados paraque 
lo notificáífen á ambos Reyes , y les 
tiieíien á entender no inquietaíieii á 
los Eftados del pupillo fuyo. 
DES P Ü E S de haver notificado 
á ambos Reyes las ordenes del Se-
nado , paffaron los Diputados á 
Egypto ; tomaron pofeííion de la 
tutela del Rey en el nombre de los 
Romanos , y reglaron todos los ne-
gocios del Reyno. Confiaron la gu-
ardia ? y educación del Principe, joven 
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á Ariftomeno natural de Acarnania, y 
le conftituyeroi^ Primer Miniftro\ 
Avia paíTado mucho tiempo Aritto-* 
meno en la Corte de Egypto- Cum-
plió con todas las obligaciones de 
fu miniíterio. 
T o í y l . ' . i i ARMÓSE entretanto una conf-
P^. 771. piracion contra la vida del Principe ̂  
773' cuyo autor era Scopas. Viendofe efte 
OSc ia l , General de las Tropas Ef-
trangeras , c reyó que con un cuerpo 
tan formidable , podia con facili-
dad ampararfe del trono. Eftava y3 
formado fu p'atio y y íi en lugar 
de perder el tiempo en vanas con-
futaciones , y deliberaciones con fu^ 
amigos , avia obrado , cierto es que 
avria acertado. Avifado de la con-
juracion Ariftomeno , hizoíe pren= 
der. Examinóle el Confejo , y 
convencido,, fue executado con fus 
cómplices. 
CASTIGADAS los autores de 
la confpiracion, fue el Rey declara* 
do mayor , aunque no tuvieífe aun 
la edad feñalada por las leyes j y co-» 
locáronle en el trono con mucha 
pompa , y folenidai Remit iéronle 
las riendas del Gobierno en las ma-
nos , y tomo al kiílaftie noticia de 
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los negocios. Mientras cont inuó Arif-
tomeno á regirlos, todas las cofas fueron 
bien regladas , pero luego que el 
Rey empezó á defguftarfe de efte 
leal , y hábil M i n i f t r o , y que poco 
tiempo defpues , . le mandó matar pa-
ra deshazerfe de un hombre cuya v iña . , . 
le embaraza va , no fue fino defor-
den continuo fu Reynado. Padeció 
tanto , y toda via mas fu Eftado, 
que en el tiempo buliciofo de fu pa-
dre , quando todo andava de cayda. 
Entregófe á todas fus malas incl i -
naciones , y guiado únicamente 
por fus pa í l iones , t r a tó á fus vaííal-
los con una barbaridad tiránica. 
CANSADOS los Egypcios de fus 
exceífos , y no podiendo fufrir mas X¿~^¿ 
las violencias, y injuftas vexaciones jg4 ' 
á las quales fe hallavan cada día Diod. in 
mas éxpuef tos , empezaron á tramar, Excerpt. 
y confederarfe contra un Rey que les 
oprimía. Aviendofe puefto á la ca-
bera de los malcontentos, Perfonas 
de la primera fupoíleion , armaron 
confpiraciones para derribarle del 
t r o n o , lo que fue al punto de cxe- ?^y^' tn 
cutarfe. Para falir de tan eminente . ^ j ^ ' ' 
pe l igro, valiófe de Policrates , hom-
bre de animo ? y capacidad ? y le 
hizo 
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hizo fu primer Miniftro. Tenia Po-
íicrates grande experiencia en los ne-
gocios de paz como de guerra. Ya 
le avia hecho General , fu padre 
Philopator , y en tal calidad , fe 
avia hallado á la batalla de Raphia, 
en donde, aviendo exhibido mueftras 
feñaladas de fu valor,, non avia con» 
tribuido poco á la vidoria. Nombra-
do después Gobernador de la Isla 
de, Gypre , y aviendofe por fortuna 
! hallado en Alexandria , en el tiempo 
de lá conípiracion de Scopasfue 
uno dé los principales que procuró 
apaciguar el alboroto. 
An. M. C o N el auxilio de tan buen M i -
A n ^ C ft^10 > ^a^° Ptolemeo con fomiílíoil 
' de los rebeldes. Obligó á los Xefes 
de ellos , los nías poderofos del pays r 
á capitular, y acudir a fu clemencia. 
Pero luego que les tuvo en fu po-
der, no cumpliG fu palabra, y des-* 
pues de averies echo tormentar in-
humanamente , mandó les dieífen la 
muerte. Echóle en nuevas alteraci-
ones efía cobarde perfidia, de las 
quales le facó aun la capacidad de 
Polycrates. 
An. M. D E S P U É S ' de aver apaciguado' 
Ant. C. todos ios alborotos que fe levantaron 
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por adentro de fu Reyno , penfó 
en acometer á Seleuco Rey de Syria. W'*™*-
Empezando á tomar las medidas ne- ame * 
ceíTarias por efta expedición , pre-
guntóle uno de fus principales Ofi-
ciales adonde hallaria los caudales * 
requiíitos por executarla , refpondió 
Ptolemeo que tenia todo el dinero 
iieceífario en fus amigos. Concluye--
ron de tal refpuefta los Señores de' 
fu Corte que mirando el Prin-
cipe á las faltriqueras de ellos, co-
mo el único fondo de los gaftos 
de efta guerra , ferian todos arruy-
nados. Para prevenir femejante def-
gracia á la qual fe hallavan mas fen-
fibles que á la obligación en queef. 
tavan , hizieron dar hiervas al Rey , 
y acabaron defta manera fu projeto' 
con fu vida , defpues que üvo rey-
nado veynte y quatro años , y v i - > 
vido veynte y nueve. Succedióle fu 
hijo Ptolemeo Philometor en la 
edad de feis años , debaxo de lai 
tutela, y regencia de fu madre Cieo«-
psfcra. 
R T í-
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Buen guhiemo de Cleopatra madre dt 
Philometor. Guerra entre Egypíó , 
y Antioco. Frimefa j y fegunda ex* 
pedición de éfie Rey contra Fhilorñé-
tor. Apodefófe del Bgyno Everg^ 
tes 11. o Fhyfcon algado por Rey. 
Reconciliación de ambos hermanos, 
Embaxada de Rgma a Antiocó. 
Nueva difcordia entre los hermanos' 
que van a Rgnia. Muerte de Fhl-
lometor. 
An ^ S E ñ A L ó Cleopatra madre die' 
^g^,/ Ptolemeo Pliilometor , fus cuy dados , 
Ant. C. prudencia , y zelo mientras tuvo 
175- la regencia del feyno. Pero por fü 
^0? , - ÍK muerte que aconteció en el año 
J^Macah Pl^mero del Reynado de fu hijo , 
4' ' dieron la tutela á Leneo Grande dél 
% i . i%4 pays , y la educación del Principe 
fue confiada á Etileo Enuco. Apenas 
fe vieron en eftos Empleos , que 
eftos dos Señores pidieron á Antioeo 
Epiphanes reftituyeflé á Philometor 
Cele-Syria , y Paleftina , lo que en-
cendió luego la guerra entre ambas 
Coronas. Entrado que fue Ptolemeo 
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en fu año décimo quinto fue decla-
rado mayor. Se hizieron grandes 
preparaciones en Alexandria por la 
coronación , como fe praticava en 
Egypto. Antioco cmbió á Appolonio 
con el carader de Embaxador por 
aíiftir á la ceremonia , y dar de fu 
parte el parabién al Rey joven. El 
motivo aparente de efta Embaxada 
era , hazer honra á fu fobrino , 
pero el verdadero , defcubrir el in-
tento de efta Corte en quanto á las 
provincias de Cele-Syria , y Palefti-
na , y las medidas que fe tomaría 
por efte efedo. Luego que fupo á 
la buelta de Apolonio} que todo fe 
difponia á la guerra , fe fue por 
mar á Joppe , viílto las fronteras 
del Pays , y procuro todo lo que 
era neceífario para defenderfe bien ^ ^ 
contra las fuerzas de los Egypcios. Hal- ^ ^ 
landofe en eftado de empezar la guer- Ant/c. 
ra no quizo efperarlc en fus Efta- 171. 
dos, pero llevarla en el pays enemi Lir'- ^ 
go. Defpreciava la menor .edad de 42, 
Ptolemeo que apenas tenia diez y po 9¿ ¡H 
feis años , y la floqnedad de fus M i - Le?at cúf. 
niftros. Püfofe á la frente de fus 71. 72. 
tropas, y marchó házia las fronteras Jufiw- f. 
de Egypto. Juntaronfe el exercito H 
de c' %t 
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B l o i , Leg. de Ptolemeo y el fuyo entre et 
l f ' . monte Caíio , y Peluíia , adonde 
Hieran, m .. . \ -i „ , , 
Danie l vinieron a Jas manos. Gano la vic-
U,Ma;ah . toría Antiocho de la qual aprove-
F. y.. ehófe de manera 7 que fus nuevas 
Gonquiftas fervieron de barreras que' 
atajavan todos Ips esfuerzos de los 
Egypcios. Fue efía fu primera expe-
dición contra Egypto. Bolvió a T y -
ro , y diftr ibuyó á fu exercito , 
los quarteles de invierno en las 
placas cercanas. 
ACABADA s , toHas las prépara--
ciones que neceffitava Ant iocho, pa-
ra una fegunda expedecion contra-
Ptolemeo, acometió a Egypto por 
mar y por tierra á la primavera^ 
Gano otra batalla* T o m ó la ciudad 
de Peluíia , y eli tró hafta en el 
centro del pays. Rendiófe al vence-
dor la ciudad cíe Memphis, y íbj us-
go á todo lo demás de Egy pto , me-
nos Alexandria que no quizo fran-
guearle la entrada. Fuer ó echo p r i -
fíonero Philometor , ó entrcgófe de 
f i mifnio en las manos del vence--
dor con quien comía , y vivia como 
amigos en toda libertad. 
" Ara M. V i E N D o los Alexandrinos 
3835,. Philometor en el poder de Antioco-, 
• ,- ' ' - / ' • v ' • ' ' ' ^ ' 1 % 
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á quien dexava la entera dHpoíicion Ant. O. 
de fu reyno , lo miraron como per- p ^ í ^ 
dido ó muerto para con'ellos , Yorlc. . '1 
puí ie ron fu hermano menor en el Eujeh 
trono , declarando Philometor priva- Seal, 
do de la corona. Dieron al nuevo A t ^ J . ^ 
Rey el nombre dePtolemeo Evergé-?^' 
tes. 11. que mudaron luego en aquel 
de Cacergétes , ligniíica el primero 
Bienechor 5 y Malechor el fegundo. 
Apellidáronle defpues Phifcon ( a J , 
quiere dezir , Barrigudo o fancudo , 
por que le avian echo los exceífos 
de la meía, fu mámente gordo. Deba-
xo de efte t i tulo hablan de el los 
Hiftoriadores. Fueron fus Miniftros fo /^ - ÍH 
Cineas, y Cumano , y fe les encar- ' 
garon el cuy dado de reftablecer los 
negocios defordenados del Eftado. 
AVISADO de lo que pa í favaUv ' 
AntiocO; bolvió por la tercera vez á i 
£ g y p t o , fo color de poner otra vez p0/^' 
en el trono el Rey defpuefto , pe ro t^a r . 90, 
con eí deíignio de apoderarfe de lo 
reftante del Reyno,. De r ro tó á los 
Alexandrinos en un combate naval 
cerca de Pelufia, en t ró por tierra en 
£gyPt0 ? Y marchó en derechura á 
Alexandria 
( a ) (púmav. Ventricofus. obefus de 
f v W CraíTum inteítinum. venter. 
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Alexandria para formar el íitio de 
efta ciudad. Reducidos á las ultimas 
extremidades , embiaron Evergetes , 
y Cleopatra fu hermana que fe hal-
lavan en la pla^a , Embaxadores á 
Roma para reprefentar en fus nom-
bres á la República , el eftado infe-
liz en que les reduzia Antiocho , y 
qpanto neceílitavan del auxilio de los 
Romanos. Movido á compalílon el 
Senado, defpues de aver oydo tales 
reprefentaciones , decretó fe embiaria 
una Embaxada en Egypto , para 
finalizar eíla guerra. Contenían las 
mílrucioneá de los Embaxadores que 
irían primeramente á la Corte de 
Antioco , y defpues a aquella de 
Ptolemeo , para declararles de la par-
te del Senado , fufpendieífen todas 
hoílilidades , y acabañen la guerra , 
y que íi una de las partes rehuzaífe 
de conformarfe á efta orden, no la 
mirava mas como amiga , el pue-
blo Romano, 
ANTES que HegaíTen los Em-
baxadores Romanos en Egypto , 
anteviendo Antioco que feria obli-
gado á • levantar el fitio , por los 
esfuerzos que hazian los Alexandri-
ms , mudó de parecer , y creyó 
íacar 
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facar menos proyecto de fus ar-
mas , que de la guerra que encen-
dió entre ambos hermanos , jufgando 
fe debilitarían tanto reciprocamente 
que le feria fácil íacudirles uno 
defpues de otro, quando le parecie-
re. En efta idea decercó, y mar-
chó .ház.ia Memphis , y bolvió a 
poner á Philometor en poíTelIion de 
todo el pays, menos de Pelufia que 
guardó , como la llave de que ne-
ceíHtava par entrar en Egypto 
quando lo jufgaria á propofíto. Toa-
das eftas caufas bien difpueftas hoU 
vio á Antioquia, 
E M P E Z Ó entonces Philometor á 
abrir los ojos, bolviendo de la mo^ 
dorra letárgica en que le avia puef-
to fu defcuydo , y perezofi cobar-
día , fobre los males, y desdichas, 
fruto" miferable de las palfadas alte-
raciones. Reparó que quería Antior 
«o aprovecharfe de la fatal divi-
ílon | de el , con fu hermano, y 
que finalmente ferian las vidimas 
¿sfdichadas de la ambición de efte 
Principe. Luego que fe halló fuera 
del Reyno Antioco, dio a entender 
á fu hermano que defeava concer-
taife con e l , y fe hizo el ajufte, y 
la 
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la reconciliación con el medio de 
Cheopatra hermana de ellos, con tal 
que reynarian juntos ambos herma-
nos. Bolvio á Alexandria Philome-
tor , y tuvo la paz Egypto , á la 
fatisfacion de los Egypcios , y íbbre 
todo de los Alexandrinos que avian 
padecido mucho durante los albo-
rotos . . v 
£ n jyj SABIDA "por Antioco la recon-
ciliacion , de ambos hermanos , ar-
•^nt. C. m ó poderofamente por mar , y por 
i<58. tierra , efperando por efta vez con-
Uv. M . qUiftar á todas las Provincias del I m -
i perio de Egypto. Vino en derechura 
P o l y l ' . 1 5 A l e x a n d r i a para cercarla. Se avria , 
Legar. Un remedio , apoderado, de ella, y 
^ acertado en todos fus defignios , íl 
en fu camino , no avia hallado un 
Embaxada Romana que le detuvo , 
y obligó á pararfe. Prefentóle Popí-
l io uno de los Embaxadores , el 
decreto del Senado , dixole le ley-
eFe , y le dielfe la refpuefta en el 
mifmo inftante. Defpues de haverlo 
l eydo , refpondió Antioco deliberaría 
¿en el aífunto con fus privados , y 
luego le bolveria la refpuefta. I r r i -
tado Popilio de la dilación que pe-
dia, hizo con una bardafea que te-
nia 
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riia en la mano, nn circulo fobre la 
arena al rededor de Antioco, y al-
eando la voz , Es menefler , dixó , 
que dais refpuefia al Senado, antes de fa!ir 
de ejie circulo. Efpantado el Rey do 
orden tan altiva , defpues de haver 
tm rato eílado penfativo, refpondió, 
haría lo que quiíieíTe el Senado. 
Popilio entonces recebió fus urbani-
dades y le trató defpues conio á 
verdadero , y anciano amigo. Qye 
grandeza de animo ! ( a ) que altivez 
eficaz en las palabras í En el mifmo 
inftante efte Romano , amedrenta 
al Rey de Syria , y pone en cobro 
al Rey de Egypto. Lo que infpira-
va al uno tanto atrevimiento , y 
al otro tanta docilidad, era la noti-
cia recien venida de la feñalada v^floria 
de los Romanos, contra Perico Rey de 
Macedonia. Defde entonces todo les 
cedió, y fe hizo el nombre Romano 
formidable á todos los pueblos , y 
Naciones. 
A V 1 E N D o falido Antiocho de 
Egypto en el dia feñalado , bolvió 
Tom. V. D con 
(a") Qtiam efíicax eft animi fermonisque 
abf-ifla gravitas ! Eodem momento , Syriic 
regnum terruit ; -Egypti texit. Vakr. 'Ma-
xim, Ub. 6. cay. 4. 
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^on fus colegas á Alexandria Popl-
l i o , adonde acabo la ratificación del 
tratado concertado entre ambos her-
manos , de - ay paíTó á la Isla de 
Cypre , defpidió la flota de Antio^ 
co que avia ganado una vidoria 
grande contra aquella de los Egyp-
cios , hizo reftituyr toda la Isla á 
los Reyes de Egypto á quienes per-
tenecía , y bolvio á Roma para dar 
al Senado cuenta , y razón del acicrtQ 
de fu Embaxadat 
. L L E G A R O N caíi, en el mifniQ 
tiempo los Embaxadores de Antio,^ 
co , y los de ambos Ptolemeos , 
y de fu hermana Cleopatra , para 
dar al pueblo Romano las gracias, 
de la parte de fus refpedivos amos, 
por los buenos fervicios que les avia 
echo tocante á las pazes de Egypto,-
An. M, FERMENTO de tal manera la 
l l n í C ^^cor^^ entre ambos Ptolemeos , 
162. ° que mandó el Senado Romano á 
P»rphyro fus Embaxadores que avia embiado 
in Gr*c. a Syria, paífaífen á Alexandria , y 
^ " f á - hizieífen todo lo - poíTible para que 
60 S ó t ^zie^11 ^s P;izes entre ellos- Antes 
Diod. in de fu llegada, ya Phyfcon el menor 
Enctrpt, de ambos hermanos nombrado tam-
Valer* bien Evergetes avia Qchado fuera a 
52^ yh i lo . 
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Philometor. Embarcófe efte por l i d - ^ e r . 
l ia, y aporto á Brindes. Da ay hizo M-,x' ^ . 
reltante del camino a pie , muy ' o/ ¿. 
nlalveílido, y con corto fequito , y í i^ar .nj . 
iuego que Démétrio , hijo de Seleuco Epit, Uv. 
Philopator Rey de Syria , el qual ^ 
toda via eftava en rehenes á Roma, 
fupo la miferable fitu^cion en que 
fe hall a va- efte fugitivo Principe , 
hizole h'azer veftiduras reales , y un 
equipage correfpondiente , afin quo 
entraífe , y vivieífe en Roma como 
combenia á un Rey , y fue á rece-
birle con todo lo preparado. Hallól© 
á veynte féis millas , 6 nueve le-
guas. • Agradecióle fumamente Ptole-
meo , pero no quifo acetar fu re-
galo , ni futrir le acompañaífe la 
demás del camino. Acabólo íiempre 
á pié con el mifmo fequito , y /el 
mifmo vellido. Entró en Roma aííí , 
y tomó pofada en la cafa muy pe-
queña de un pintor de Alexandria. 
Defeava con todas eftas circunftan-
cias , dar mejor á conocer fu mife-
ria , y mover á corapaífion á los 
Romanos. 
S Â B I D A fu llegada , le fupli^ 
carón vinieífe al Senado el qual fe ex-
cu ib, porque no le avia preparado 
D 3 uu 
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i m palacio , y á fu entrada no h 
avian echo les honores que folia har 
zer á los Principes de fo calidad, 
Aífeguróle no era por falta de con^ 
fíderacion para con fu perfona , ni 
por defcuydo : Pero que avia íido 
tan fecreta fu venida que ya eílava 
en Roma antes que la -fupielie- el,: 
Senado. Defpues de averie exortado 
á dexar el veftido que llevava , y 
pedir audiencia , . para exponer á 
todo el Senado el motivo de fu vía-
ge , le conduzieron algunos Sena* 
dores en un palacio pombepiente á 
íu nacimiento , tuvieron orden los 
Queftores , ó Teíbreros de cuydar 
á todos fus meneftres, y proveerle 
á gafto publico, de todo lo que era ne^ 
ceflario á efte Rey , mientras eftar 
jria en Roma. 
L u E G o que úvo Philometor 
reprefentado en una audiencia fu mi-
ferable íituacion á los Romanos, de-
cretaron feria reftablecido , y dipu-
taron dos Senadores con el carader 
de Embaxadores , para acompañarle 
a Alexandria , y cuydar de k exe-
cucion del Decreto. Acertaron los 
Embaxadores en la reconciliación de 
los hermanos. Diófe Libya , y Cy~ 
renaica 
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renaica á Fhifcon, y declarófe que 
cada uno de ellos feria independiente 
del otro en fus Eftados. El concíelto ^ 
f el tratado fue confirmado , y au-
torifido con los facrificíos , y jura-
mentos acoíhimbrados. Pero y yái 
áefde mucho tiempo no fe rairavan 
^«•¡furanientos que como ceremonias 
de formalidad que nada figniBcavan , 
y poco obliga van. Lo rniímo fe haze 
oy. Luego dé ípues , no contento de 
la repartición^ fí fue á Roma, y que-
xófe Phifcon al Senado. Pidióle fu-^ 
©ífe anulado lo concertado , y fe le 
reitituyeife la I-sla de Cypre. Sin 
ninguna coníideracion por los dere-
chos y folliGitaciones del m-avor, 
viendo ño era igual la repartición y 
aprovechofe ábilmente el Senado de 
k defunion entre los hermanos para 
d i íminuyr las fuerzas dal Reyno de 
Eg'/pto, y concedió a l . meiipr lo que 
pedia. T a l era la política de los Ro-
manos. Sacavan provecho de las r i -
ñas , y difcordias de los Principes, 
para dilatar , y afirmar fu domina-
c ion , y obravan de tal manera con 
ellos y que mientras procuravan fer-
vi r fus proprios interefes, fe les de-; 
toda via muchas obligaciones.. J 
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P A R T I Ó de Roma con T . Toi-> 
quato , y Cn. Merula Embaxadores 
Romanos. cuyo intento era , redu-
cir ambos hermános á concertarfe en 
una conferencia , y fegun el ajuftc 
reglado por el Senado. Pero Philo-
me to r , aviendo tomado medidas fe-̂  
cretas contra fu hermano, dixo cla-
ramente quería tenerfe al primer 
tratado , y no haría otro. Irritado 
el Senado de que rehuíava Philome-. 
tor ceder la Isla de Cypre , declaro 
no tenia mas alianqa , n i amiftad 
con el , y o rdenó al Embaxador de 
cfte Principe falieíTe de Roma dentro 
de cinco días. 
kn. M . H A v i E ISÍ D o hallado Phyfcon 
A nt 4C* ê  me^0 ^ reftablecerfe en la Cyre-
j ^ 3<' naica, fe hizo tanto aborecer de fus 
vaífallos por fus malos procederes , 
^ga** que algunos fe arrojaron fobre e l , 
I d ^ t E x ê ^r^eron ? Y ê dexaron por muer-. 
eély ' to. Acufó á fu hermano Philome-
V*lest toi4? y luego que fue bueilo, par t ió 
y. 173. otra vez por Roma. Quexófe al 
Senado de Philometor; moftróle las 
cicat izes de fus heridas , alegando, 
avia fu hermano fobornado á áf-
ilos homicidios paraque le mataf. 
fon. Aunque fueife Philometor el 
Prin^ 
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Principe el mas humano, y afable, 
incapaz de tan feo delito, picado el / , 
Senado contra el , refpeto á la entre-
ga de Cypre, dio oydos á cfta faifa 
acuílicion , y ñ o ' quifo oyr á los 
Émbaxadores de Philometpr. Tuvie-
ron orden de falir al inftante de Ro-
ma. Nombró el Senado cinco Co-̂  
miliarios para llevar Phyfcon en Cy-
^re, y enfeñorearle de ella, efcri-
biendo a todos los Aliados Jvezi-
ños le ayudafleil , y favorecieífen 
eoit fus tropas. 
A V I S A D O Phiíonietor de lo Ári. Mí 
que paíTava contra fus interefes , 3847; 
pñiVo á Cypre para oponerfe á fu 
hermano, le derrotó , y le obligó IS 
á encerrarfe en ía ciudad de Lrpi-r 
tho a donde lo cercó , y lo hlzó 
prifionerO. No obftante todos los 
iiltrajes que le avia hecho Pliyícon , 
perdonóle , y no contento de o l -
vidar fas injurias paíTadas, remitió-
le Lybia, y Cerénaica ?- añadiendo 
Otras plagasV poí indemnifarle de la 
Isla de Cypre. Acabófe la guerra 
entre ambos hermanosjcon efta ación 
de generoíidad. Tuvieran , Vergüen-
za los ^Romanos de fer contrarios 
h mi Principe ornado de tan buenas 
D 4 par-
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partes , y fobre todo de una ele-. 
mencia tan extraordínariao Quien 
i ícra el Leélor que no eftima, y ad-
mira tan generofa ación! Tales fen-
timientos que nacen de la mifma na-
turaleza pruevan quanta nobleza, y 
grandeza íe hallan en el perdón de 
las injurias 7 y quanta baxeza} y in-
famia en la venganza. 
s.Maeca?-' PASSADOS algunos años, Ale™ 
:s.5i-6d. xmdw Rey de Syria, pidió á Phi« 
lometor, á fu bija Cíeopatra para 
An. M. enfarfe con elfa. Se la concedió eí 
38s8. Rey de Egypto T y llevóla á Pto-
Ante, lemais adonde fe celebraron las bo-
¿as> j^o duradera la buena iit-
telligeñcia entre el yerno, y el fue-̂  
gro. Defcübrió Philometor una conf-
piracion contra fu perfona, armada 
por Apollonio. No aviendo querido 
entregarle el t raydoí , Alexandro ^ 
jufgó Philometor era cómplice fu 
yerno , y por lo coníiguiente qui-
tóle fu hija Cíeopatra , y dio ta á 
Demetrio > prometiéndole por un 
tratado folenne , le haría fubir otra-
vez en el trono de fu padre.] 
LEVANTÁRONSE contra Ale-
xandro los de Antioquia , y abrie-
ron fus puertas á Ptolemeo , ofre-
'<á¿L. cié-
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éieronle el trono , pero en lugar de 
acetar tal propoftcion , alegándoles 
era muy contento de fus Eftados , i 
recomendóles á Demetrio como he-
redero legitimo , el qual fue puefto 
ên el trono de fus antepaífados, y 
reconocido Rey por todos los ciuda-
danos. 
S I N perder tiempo , marchó Ale- ^n,]\x. 
xandró á toda priíTa contra los Prin- js^9-
cipes confederados , dio al yerro , y Ant. C. 
llama todo que encuentró al re- I45' 
áedor de Aittioquia. - Vinieron a las -
manos ambos exercitos. Perdió la 
Batalla Alexandro , el qual eícapo 
huyendo con quinientos cavallos, ha-
2ia Zabdiel Principe Arabe a quien 
avia confiado fus hijos. Vendido 
por aquel en que tenia la mavor 
confianza , fe le cortaron la cabera 
que embiaron á Philometór. M u r i ó 
efte poco ddas defpues, de una he-
úáa que avia recebido en el com- . 
fe-ate , defpues de haver reynado 
tmmtd, y cinco años. 
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Amparafe del trono Phyfcon, cafandofi 
con Cleopatra que repudió por tomar 
fu hija también llamada Cleopatra. Sus 
barbaridades , y malas inclinaciones 
le hazen odiofo a todos fus vaffaU 
los. Echanle fuera de Alexandria,' 
Ganada una batalla contra Cleopa-* 
\ tra madre , buelve en la ciudad 7 
adonde feríala como antes fu inhu* 
manidad. Muere efe mojtro abo-* 
recido de todos, , 
An Me M U E R T O fu mar ida , y lien-
9899- mano , p rocu ró Cleopatra R e y n á 
Ant C. Egypto poner en el trono á ftí 
Jultn 'i ^l)0' Como eftava de muy tierna 
38. c.'g. edad , qiterla Phyfcon con el a im~ 
3ofeoh. l io de fus adherentes alearle con 
f9wí. la corona. Hallavafe entonces en 
'Ampian, jviexandria Thermo Embaxador Ro-
váler mano > el qual ajuftó las diferencias, 
Max', Concertófe que Phyfcon fe cafarla 
l l h ^ . c 1. con Cleopatra, y criaría á fu hijo 
quien feria declarado por heredera 
de la corona de la qual gozaría 
Phyfcon durante f u vida. Apenas 
fe fue cafado con la Reyiia que 
imató^ 
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ñ ia tó , el mifmo dia de las bodas, 
k fu hijo en el feno de fu madre, 
EiiFadado de Cleopatra poco tiempo 
defpues , enamorófe de una hija que 
tenia ella de Philometor y fe lia* 
mava tamhien Cleopatra. Empezó 
por: corrumperla 5 Cafófe deípues 
con ella ? aviendo echado ñ^era á fo 
madre, 
H i 2f Ó s É tan odiofo elle Prin- An-
cipe á los Alexandrinos que la ma- ^nr^C 
yor paite de los ciudadanos dexa- ' 
fon el pays , para no caer debaxo 
de fii crueldad, y fe retiró en los 
payfes eftrangeros. Con eftos defterra-
éús voluntarios falieron de Egypto las 
ciencias , y buenas letras, deície el 
Reynado de los Ptolemeos íiempré 
protegidas, y favorecidas en Alexan-. 
dria. De ay fuccedio que bolvieron 
á florecer en Grecia, en A fia Me-
nor , y en las Islas, y en una pala-
bra , por todas las partes ááonde las 
llevaron eftos illuftres fugitivos. Las 
guerras continuas de los fucceífores 
de Alexandro avian caíi del todo 
apagado las artes en eftas regio-
nes.. 
PARA bolver á poblar la ciudad An. M." 
¿e Alexandria caíi defierta , hizo 3874^ 
' pregonar 
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AntC. pregonar en todos los payfes comal-
I^0* canos qne avantajaria mucho á todos 
que vendrían habitar en ella de 
qmlqaiera nación fueflen. Acudieron 
muchos á quienes fe dieron las cafas 
vazias , y todos los derechos , fue-
ros , y privilegios de que gozavrif 
los primeros ciudadanos , de efta 
manera*fe bolvió á poblar la ciudad 
en , poco tiempo. N o aborecieron 
, menos luego los recién venidos á 
eñe bárbaro PriiiGipe , pero para 
que no pudleíTen hazcrlc agravio al-
guno , cierto día en la juntas de los 
exercicios que fe hallava muy nu^ 
merofa, hizo degollar á todos los mo-
^ps de la ciudad. Enfurecido " el 
ipucblo fue al iníiante por quemarle 
jen fu palacio, pero, y á avia h u y d » 
quándo llegaron , aviendofe efcapa-
;db en Cypre con íu muger Gleopa-
tra , y fu hijo Memphitis» Pufo eí 
pueblo el gobierno en las manos- de 
Cleopatra madre que el moftro avia 
ÍAn. M . rePlldmdo. Temiendo Phyfcon que 
jg75;... los Alejandrinos al^alTcn por Rey á 
Ánt.C fu Hijo á quien- avia dado el gobier-
isy. no-de la Ci réna ica , llamóle , y ape-
nas llegado, le hizo degollar,- I r r i t o 
mas: que, nunca los. cfpiritus tanta 
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írarbaria. Derr ibaron, y quebraron, 
todas fos Eílatuas en Alexandi-ia'. 
Imaginandofe era Cleopatra que 
"avia irritado al pueblo , para vén* 
garfe de ella , hizo degollar en fu 
preíencia miíma á Memphkis que 
avia tenido en ella; Principe joven, 
bien echo , y de grande eíperan^a, 
Embióle a la Reyna fn madre en 
una caxa, hecho tajadas: menos la^ 
cabeqa que dexó entera para que .le 
conocielTe. Efte fue el raraillete con 
que la regaló , en el día de fu naci-
miento. N o fe puede expr imi r , n i 
creer , el aborecimiento que excito 
á la Corte , eorao entre el pueblo, 
la vifta de tan horrible efpedaculo. 
Tomaron las armas f y non peitfa- . 
ron í ino en procurar que en ade-
lante, no fubieífe otra vez en el t ro-
no , tan execrable monftro. 
F O R M ARON un exerctto, íos An.M. 
Alexaiidrinos cuyo mando fue con- }^~6(\ 
fiado á Marfyas , nombrado General ^ 
por la Reyna. De fu parte ílevantó 
otro Phyfcon, y embiole contra los 
de Alexand'ria. Fueron derrotadas,, 
las tropas de la Reyna. Reducida Aa^M, 
Cleopatra á la ultima rteceíHdad , j ^77p 
xetiuxofe con fus teforos , á la 
Corte 
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corte de Cleopatra fu hija , Reyrí^ 
de Sytia. Bolvio á Aíexandria Phyf-
coit j luego que füpo la retirada de 
Cleopatra , y amparófe otra vez 
Án. M . Gobierno. Finalrñeiite defpHes1 
587 de haver reynado veinte y nueve 
Ant.C. años , efte PrinGÍpe faleeió á Ale-
Porpfe"*- X a r t ^ a ' y cotí níiierte , fíaUoí^-
in Gr Ct * EgyPt0 librado de un monftro hor-
Eufeb. rible. Nunca fe vio reynado mas 
Seal. t i r ami ico , y Heno de inhumanida-
Mierm M ¿es ^ y atrocidades como él fuyo» 
^ 'f íL1' Correfpondia ( a ) muy bien fu 
cuerpo k la deformidad de fu 
ma. • 
ARTICULÉ 
t a3 Quánl crtiénfus e ivMs, tam r i -
dículus Romanis fuit. Erat enim & vul-
, tu deformis , & ílatura brevis, & fagina 
ventris non homini fed beliuce fimilis„ 
Qizam fasditatem nimia fubtilitas perlucidce 
veílis , augebat, prorfus quafi aftu inf-
picienda prasberentur quee omni ftudio oc-
€ultanda pudibundo viro erani }u$m l & 
58- caP %' 
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íspymn en Egypto Cleopatra, y La* 
thyro fu hijo. EJla Frincefa avien-
do echado Juera a Latyro, ajjocia al 
Reyno fu hijo menor Aíexandro, 
quien finalmente la haze matar. 
Irritados con'efe parricidio los Ale-' 
xandrinos ponen otra vez a La thyro 
en el trono. Muerte de Lathyro. 
Cafafe Aíexandro con fu prima 
Cleopatra. Muerte de ejla infeliz 
Frincefa. 
CON fu muerte dexó Phyfcoií 
tres hijos, - Era hijo natural el pri-?9-e-34> 
Hiero llamado Apion. Ambos otros l¡fpianjn 
eran legítimos nacidos de Cleopatra M u h r . ' 
fu fobrina con la qual cafó defpues in Syr. 
de haver repudiado fu madre. El S t ^ - ' -
mayor fe llama va Lathyro, el fe- I7-P<79?-
gundo ó menor Aíexandro. Por fíi 
teftamento ordenó Phyfcon, pafiífe 
á Apion, el Reyno de Cyrenaica; 
y tuvieífe Cleopatra fu viuda, Egy-
p í o , juntamente con el uno de fus 
hijos que cfcogiera ella mifma. Cre-
yendo Cleopatra les complacería mas 
Aíexandro, quería aíTociaiie al Rey-
« o . 
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no , pero no quizo el pueblo Ce' 
hiziefíe perder al mayor los- derechos 
de primogenitura, y obligó á la 
Reyña le hizieíTe bolver de la Isla 
de Cypre , adonde le avia echo rele-
gar por í u pádre , y declarar-
le por aíTociado al trono. Pero an-
tes que tomaHe poíreíílon del Impe-
fio á Memphis fégun la coftumbre s 
quizo repudiaíTe á Cleopatra fu her-
mana mayor qtve queitia mucho, y 
fe cafaífe con Selené fu lierniana me= 
ñ o r que no- amava. N o prometiat í 
tales difpoficiones fino grandes alte-
raciones en la Corte , y el Reyno 
de Lathyro. 
E N la cerenionia de fu corona^ 
cion t omó el appellido de' Soter, A l -
gunos le llaman Phi'omefor : peró 
Lathyro es el appellido coií el q n ú 
le diferencia la mas fiña parte de 
fo:s hiftoriadores. Como efta palabra 
ÉS una efpecie de niote, ( b ) no fe 
atrevían- á darfelé en fu- prefencia. 
N o fue mucho tiempo quieto en f i 
trono' Lathyro. Obligóle á falir cte'. 
Egypto^ 
Eb j Aa$t/jWf fignifica en latín C h e r , 
Cajfe'iiMitá ÜhUhirot , Puede fer qUe té* 
Pidlétiteio e»: ht iraké v g u n a ftnol- / % 
mejmte a ejlos le^u'.ntírW* 
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Égypto , Cleopatra fu madre Prin-
ceía ambiciofa , y pufo en fu lugar 
Alexandro que hizo venir de Cypre , 
adonde fe re t i ró Lathyro. Con las 
tropas que le dieron los vezinos de 
Gaza , marcho efte Principe contra 
Alexandro r Rey de los Judies. En 
una fangrienta batalla cerca del 
Jordán , perdió Alexandro treinta m i l 
hombres fin contar íos prifioneros. 
Derrotado Alexandro , t a l ó , y fá-
queó todo el pays, Lathyro. „ 
TEMIENDO Cleopatra no en- An. M . 
traífe en Egypto el vencedor le- 390T-
vanto un exercito, cuyo mando con-
fió á Cheícias, y Ananias ambos j u -
dio s > y a r m ó una flota en la qual 
fe embarcó xon fus tropas , y apor-
t ó á Phenicia. D e x ó entonces La-
thiro eLcerco de Ptolemaida, y fe re-
t i ró en Cele-Syr ía . Amparófe Cleo-
patra de Ptolemaide. De buelta en 
Cypre Lathyro ,. y Cleopatra en 
Egypto , füpo efta Prinecia fe avia 
confederado Lathyro con Antiocho 
de Cyzica , y le difponla á acome-
terla, y echarla fuera de Egypto, 
Para hazer diveríion , dio Cleopatra 
Selena fu hija que avia quitado á 
Lathyro , á Antioco Grypo , v le 
embió 
103. 
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embió tropas, y dinero paraque de fií 
parte acometieíTe á fu hermano Antio-
co de Cyzica , el qual GOÍI cfta 
guerra 110 pudo aííftir á Lath-ro . 
ENTRETANTO, reparando Pto-
lemeo Alexandro la inhumanidad , 
y ambición defmefurada de fu ma-; 
dre, Oeopatra , no íe jufgó feguro 
cerca de ella , dexó la corona , y 
retirófe de Egypto , preferiendo una 
vida quieta en un deftierro, á una-
corona que no podía llevar con tan 
mala, y cruel madre, fino con peli-
gros continuos. Obl ig le el pueblo 
á bolver no queriendo reynaííe fola 
Cleopatra. 
Aft. M . F A L E c T ó eíi éfte tietr no Pto-
J90| ; íemeo Apion hijo de PhyLon Rey 
y¿ ' de Egypto , á quien fu padre avia 
É p t . tiv. A^do el Reino de Cyrenaíca. Co-
Hb. -jo. mo no tenia hijos , por fu teftamen-
to declaro fu heredero aí pueblo Ro-
mano , el qiial bolvió la libertad a 
lüs ciudades de efte Eftado. 
Árí. M. N o piídiendo fufrir Cleopatra rc¿-
391?- partielTe con ella fu hijo Alexandro 
Ant G. {a foberana autoridad , refolvió a toí i -
" Avifado el Rey, p r ev íno l a , y la h i -
20 matar. Era un monftro efta mu-
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geí la qual avia facrificado á 'íii co- * 4» 
dicia, y al defeo de i'eyiíar , fu mâ  
dre, fus hijos, y fus hija*. Fue c a í l i - ' " j ^ 1 ^ ' 
gada, de fus delitos ^ por otro delito ' 
igual á los fuyos. 
C O R R I E N D O eíi Aíexandria la 
boz del parricidio de Alexandro 5 
tiborccieronlG tanto los ciudadanos 
que le echaron Fuera , y llamaron 
otra vez á Lathyro á quien bol vieron 
la corona que confervó hafta la mu- y 
crte. Recogió algunos navios Ale-
xandro para bol ver en Egypto > pe-* 
1*0 no pudo acertar con fu intento 7 
y pereció luego defpues en una 
iiueva expedición. 
P o c o tiempo defpues que fuef 
ireftablecido Lathyro en Egypto , 
levantófe una rebellion coníiderable 
en Egypto fuperior. Vencidos , y 
derrotados \oi rebeldes, fe retruxeron 
en la ciudad de Thebas endonde fe 
defendieron con increyble porfía. Por^ 
fin tomóla Lathyro defpues de un 
cerco de tres años. Tratóla - con 
tanto rigor que redució á caíl nada 
efta grande ciudad, la major , y la 
mas rica de Egypto. No vivió mu- ^ • 
cho tiempo Lathyro defpues de la ¿ l ^ ¿ 
deftmcion de- Thebas. Avia reyna- g*̂  ' 
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áo treinta y feis años : Onze eotí 
fu madre en Egypto , diez y ocho' 
en Cypre , y fíete foio en Egyptov y 
muerta fu madre. Sucedióle fu hija 
Cleopatra , teniendo otro hijo legiti-
mo. Llaraavafe efta Princefa Bereniee. 
Pero fegun la ufanea de efta fami-? 
lia , todos los hijos fe llamavan Pto-
kmeo , y las hijas Cleopatra. 
S Y L L A entonces Dida to r perpe-
tuo en Roma, embió á¡ Mexandro hijoi 
de Alexandro hermano de Lathyro y 
para que torríaffe poííeffion de la Co-
rona de Egypto defpues de la m u -
erte de fu tio : Pero ya avian puef. 
to los Al exandrinos á Cleopatra en 
el trono. Para concertar eftas altera-
ciones , Convinieron qiíe Cleopatra , 
y Alexandro fe cafarían juntos , pe-
10 Alexandro á quien no agradava y 
© que quería reynar íblO , la hizo 
morir diez y ñuéve diais defpues de-
fu cafamiento , y r eynó folo durante 
quinze años. Coibvan tan poco en-
tonces en efta familia ios homici-
áos , y parriGÍdios , que paiíavaii por 
Goftumbré entre eítos Principes , y 
Princefas. 
| n . M. CANSADOS los Alexandrinos 
'39^9. d#; la doaúnaciou tiránica de • Alexan*.-
dro 
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«bro, fe levantaron contra el, le echa- Ant.C.óf, 
xon fuera , y llamaron á Ptolemeo ^ -
Anletes. Era baftardo de Lathyro. ^ ^ -
Tenia el appellido d? Auletes quiere Trcgas in 
dezir, Tocador de flauta porque fe Ftot. 59, 
picava de tocarla Men. Acudió 4le- ^'Vun.tn 
xandro á Pompeyo que fe h a l l a v a ^ f ^ 
en las cercanias, pero no quizo Pom-
peyó meterfe en efte negocio que no 
eftava en el diftrito de fu comiííion. 
Retirofe el Rey á Tyro, aguardando 
alguna favorable coyuntura. Murió 
poco tiempo defpues, y por fu tef. 
tamento dexó Egypto á los Roma-
nos. Temiendo el Senado no mof-
traíTe demafiado el defignio formado 
jde apoderarfe de efta fuerte? de todos 
los otros Eftados , no jufgó apro-
poíito el tomar pofeíllon de los Rey-
.aos cedidos por ej teftamento de 
Alexandro , pero para dar á cono-
cer no renunciava á tus derechos , 
embió Diputados a T y r o , paraque 
pidieflen los efetos que avia dexad® 
Alexandro por f i i muerte, 
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C A P I T U L O I V . 
" C ' N C I E R R A e f t e Capitulo quar-
JLJ to , la hiftoria de treviita y 
cinco años , defde el Principio deT 
Re/no de Ptolemeo Auletes hafta la 
muerte de Cleopatra , con la qual 
feneció el Revno de Egypto * quie^ 
re dezir , defde el año del Mundo 
tres mil novecientos treinta y nue^ 
ve , hafta el año tres mil nueve-, 
cientos fetenta y quatro. 
A R T I C U L O I . 
C O N el crédito de Cejar, y de 
Pompeyo , efia declarado Auletes 
amigo , y aliado del Fueblo Rprna-* 
m í Oprime a fus vajfalos con tribu-, 
tos excefjivos , Le Echan fue-
ra del trono los Alejandrinos , y 
fubjiituyen en fu lugar a Berenke 
fu hija. Va a Epma , y corrompe 
con dinero a los principales de U 
^publica. Apezar del oráculo de 
la Sibylla rejiablecele Gabinio en H 
trono , que occupó hafia fu muer-
te. Succedióle la famofa Cleopatra 
fu hija juntamente con fu heniia* 
m Ptolemeo aun muchacho. 
TODOS 
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T O D O S los otros Reyes de An, M» 
Egvpto avian fído amigos, y alia- ^9*9'q 
dos de Roma. No tenia mejor mer- n : •* 
dio Ptolemeo poríe hazer reconocer 
Rey de Egypto por los Romanos 
que fe hazer declarar aliado de ellos, 
Pero no le era fácil obtener efta ca-
lidad. Eftavá toda via reciente la 
memoria del teftamento de fu pre-
decelfor , y como no fe perdoneu 
con facilidad á los Principes ciertos 
defetos que no convienen á fu con-
dición , el appellido de Tocador de 
flauta. , que tenia Ptolemeo le ha-
blan echo defpreciar á Roma como 
en Egypto. Procuró no obftante 
íalir- con fu empreza. En los prin-
cipios , eftuvieron inútiles todas fus 
medidas , y quiqa no avria falidp 
bien, fi nunca Cefar avia íido Con-
fuí. Vendióle eíle efpiritu ambicio-, 
fo la .aliáncá de Roma muy caro. 
Recibió, tanto por el mifmo como 
por Pompeyo, feis mil talentos, ó 
cerca de cinco miliones de pezos mo-
neda xaftellana. A efte precio fue 
declarado amigo, y aliado del pueblo 
Romano. , 
L o s tributos extraordinarios que . ̂ ' ^ " 
fos obligado á levantar, para pagar ^nt. c. 
xm 58. 
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tan exorbitante fuma , acaba-
ron de irritar contra el a fus vaifal-
los , ya defconteiitos de que avia de-
xado en poder de los Romanos la 
Isla de Cypre, antiguo dominio de 
Egr pto. Levantaroníe de tal manera 
contra Auletes que tomó el partido 
de huirfe. Hizolo con tanta maña 
que jufgaron los Egypcios avia pe-
recido en el camino , á lo menos 
fingían el creerlo. Pufieron en el 
trono á la major de fus tres hijas , 
llamada Berenice , aunque tuvieífe 
dos hijos, pero de dcmaíjada tierna 
edad. 
A v i E N D o entretanto aporta-
do Ptolemeo á la Isla de Rhodas, 
íiie para confultar al celebre Catón 
üticenfe que fe hallava en eíla Isla. 
Recebióle Catón con mucha grave-
dad , y caíi con altivez que podia 
parecer atrevimiento. Dióle el Roma-
no á entender que lo avia errado 
mucho, dexando fu Revno. Aconfe-
jóle bolvielfe en el, y fe concertaífe 
con fus valfallos. Ofrecióle por efte 
cfeto fu mediación, y fus férvidos. 
Aprovó tal confeio Auletes , pero 
fubornado por algunos de fus amigos 
que fe hallavan en los interefes de 
' Fom-
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JPorapeyo , reíblvio irfe á Roma , 
para pedir al Senado fu reftableci-
raiento. Arrepentiófe luego efte Prín-^*»-'-312 
cipe de no ha ver feguido el parecer .̂oI¿0-
de Catón , quando fe vi6 en Roma p ' ^ ' ^g* 
folicitando de puerta en puerta en o . á i . * 
cafa de los Magiftrados como limpie famil, 
' particular. Hoípedóle Pompeyo , y 1. tafí 
le íírvio bien. Su | facion le hho 
obtenie lo que pedia. Encargaron al 
Confuí Lentulo , que mandava en 
Cilicia paraque le reftablecielfen en fu 
reyno : Pero los enemigos de Au- ^ 
letes fe opufieron al Decreto , ^e /¿f+7¿ 
fuerte que efte Principe fdlió de Ro-
ma fin haver echo nada. Retiróle 
á Efefio en el Templo de la Dioía, 
aguardando que alguno aeontecimL 
snlo le rcílableciífe en fu Imperio. 
CERCA de dos años deípues An- ^ 
que üvo falido de Roma Auletes, ^9t49¿. 
embióle Pompcio recién Confuí , ^% ' 
cartas por Gabinio Proconfulde Sy-
ria. Rogava á efte Gobernador oyeC 
fe favorablemente las propoílciones 
que le hazla efte, Princips , para 
que le reftablecieífe en fu reyno. 
Aunque no pudieífe de íi mifmo , y 
fin orden del Senado , hazerlo Ga-
binio , moviéronle la autoridad de 
Tom. F, E Pompeyo, 
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Pompeyo , y la cfperan^a de una 
PJUK in ganancia confiderable. Acabaron de 
•<>nm. p determinarle las folicitaciones de An-
y1 • 9 * ?• tonio que defeava íeüalarfe , y fa-
vorecer á Ptolemeo. Es el famofo 
Antonio , que formó defpues el fe-
gundo Triumvirato con Cefar Oda-
viano , y Lepido. Ofreció Ptolomeo 
-dies 'mil talentos á Gabinio quien 
les acetó íin heíitar , y marchó in-
continente hazia Egypto. 
S'rah. ENTRETANTO Gobernava fi-
t2:f. empre á los Egypcios la Reyna Bere-
Jl*m'Jir \ nice- Cafofe primeramente efta Prin» 
794 & ' cefa con Seleuco Cybiofacle. Con 
•796'. un animo v i l , y cobarde no penfa-
Diod. l ik va Seleuco fino en juntar dinero. Su 
19- f g ' primer cuydado fue de poner el 
a c 'Yt? ' cuerpo de Alexandro Magno en un 
Pifan, ataúd de vidrio. , por arapararfe de 
n. 49. <¡o't aquel de oro macilb en qual efta va 
hafta entonces. Hizieronle tales, 
y tan indignas aciones odioíb á 
la Reyna , y á fus vaífallos. Mandó 
la Reyna le ahogaífen poco tiempo 
defpues de cafada. Era el ultimo 
Principe de la cafta de los Seleuci-
dcs. Cafófe defpues Berenice con 
Archelao fumo Pontífice de Comana 
en el Ponto , el qual fe. dezis hijo 
' ' - ' v de 
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de Mithridates el grande , quando 
no era ílno hijo del principal The-
niente de efte Principe. , . 
DESPUÉS de a ver atravefado 
otra vez el Euphratcs , Paleftina, 
apor tó Gábinio á Egypto. Avia em-
biado delante á Antonio con la ca-
valleria. Amparófe efte no íblo de 
los desfiladeros, pero aviendo to-
mado Pelnfa llave de Egypto d.e 
efta parte , y echó prifionera la 
guarnición, franqueó el camino á lo 
reliante del exercito. Sabido por Gá-
binio tan feliz acierto , en t ró en el 
medio de Egypto. Dcfendiófe como 
valorofo , y fabio General Archc-
lao , y difputó muy bien el terre-
no á fus enemigos, pero m u r i ó en 
una ación peleando. Antonio que 
avia íido en otro tiempo fu huef-
ped , y amigo , o r n ó fu cadáver 
con vellidos reales , y hizóle obfe-
quias magnificas: Por donde grangeó 
las voluntades en Alexandria, y fue 
reputado entres fus Romanos como 
hombre de grande animo, y de ex-
trema- generoíidad. 
S O M E T I D O Egypto, fe v io 
en la obligación de reconocer á A u -
letes por fu Soberano. Para mayor 
E 2 feguridad 
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fegurídád dexóle Gabinio algunas 
tropas Romanas por fu guardia, las 
quales entregandofe á las coftumbres 
del pays , fe dieron totalmente 
al l u x o , y á los deleytes. Hizo A u -
ietes degollar á fu hija Berenice , 
porque durante fu deftierro de el , 
avia ella tomada la corona 7 y las 
infignias del foberano poder. Tuvie-
ron la mifiiia fuerte los mas poderos 
fos , y hombres ricos del Reyno 
que fe avian declarado contra e l , 
y no fervieron poco las riquezas 
por efte medio conñfcadas, para pa-
gar á Gabinio las exorbitantes fu-
mas que ie avia prometido Aule-
tes. 
Diod Sic ^ 5 1:011 t0^as e^s violencias 
J i k u f * ¿ & l ^ murmuraíTen los Egypcios : 
74, pero , algunos dias defpues aviendo 
u n foldado Romano matado á u n 
gato por defcuydo, el temor que 
les infpirava Gabinio, n i la autoridad 
de * Ptoleraeo, fueron capazes de con* 
tener la rabia del pueblo , el qual 
hizo al inílantc el foldado tajadas f 
•zelofo de vengar el ultraje hecho 
á los Diofes del pays: pues los ga-
tos fon en Egypto pueílos en el 
numero de las deydades. 
N® 
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N o fe fave nada mas de la v i - An. M . 
áa. de Ptolemeo Auletes. Faleció j ^ ' g 
éfts Principe aviendp Reynado feliz-
ínente quatro años defpues de fu c*f. de 
reílablecimiento. D e x ó dos. hi jos, y h l h , 
dos hijas. Por fu teftamento da va MvÜi» 
ía corona al mayor de fus hijos, y 
a la mayor des fus hijas, rfiandando 
fe caíaííen fegun el ufo de la cafa 
t e a l , y gobernaífen juntos* Y por-
que eran toda viá en muy tierna 
edad , pues rio tenia la hija, aun-
que de mayor edad, fino diez y fiete 
años , dexóles debaxo de la tutela 
del Senado Romano. Fue efta Prin-
cefa la afamada Cleopatra de la 
qual hemos de acabar aorá la [líílo-
ria. Dieron Pompeyo por tutor al Eutro?. i. 
Rey moqo quien poco tiempo def 5. 




A R T I C U L O 11. 
Echan fuera del trono a Cleopatr* 
Fothin y.. Achulas Minijlros del Mey 
¡joven. . I{elraefe en Egypto Fompeyo 
dej'pues de fu derrota en la. batalla 
de tharfalia , y fue matado per 
orden de Ftolemeo. Llega en Ale-
xandrui Cefár , y no pudiendo re-
conciliar Cleopatra con fu hermano , 
'Mcomete a los Egypcios. Ahogafe 
.en el mar Ptolemeo huyendo. Enfe-
ñoreafe Cefar del Reyno > y defpues 
de aver colocado fcbre el trono de 
Egypto a Cleopatra, y a fu hermano 
'menor, buelve a Bgma. 
An. M . POCA cofa ó caíi nada fe ík« 
39S<5. be de los principios del Rey nado de 
Ant. C. Cleopatra , y de fu hermano me-
S Í . i» nor- Hallavafe efte Principe debaxo 
Vom¡> de la tutela de Pothin Eunuco fu 
p 659.. ayo , y de Achillas Commandante 
662. General de fus tropas , los quales 
cf¿'?/2*Para aP0^crar^e ^olos úmon 
C*fJ. 5 de ^e los negocios, quitaron á Cleopa-
hd '.dv tra fo pretexto de una orden del 
D oi.Ub. Rey , la parte de la foberania de-
42 P- sw* xada ¿ efta Frwicefa por el teftamen-
»o6. t0 
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to de Auletes fu padre. Retirófe en 
Syria Cleopatra, y de ay en Pale-
ftiria para levantar tropas > y man-
tenerfe en fus derechos. K o tenia 
entonces Ptolemeo fino treze años. 
A C O N T E C I Ó precifamenfe en 
efta coyuntura de ía guerra entre 
Ptolemeo , y Cleopatra , que Pom-
peyo deípues de fu derrota en Phar-
falia , apor tó á Egypto , penfando 
que eil fu defgracia , hallaría u n 
á f y l o , y una retirada fegura. Avia 
íidd el protedor de Auletes padre 
del Rey reynante, únicamente reftá-
blecido en íií trono por el crédito 
de Pompeyo. Jufgava bien de la 
gra t i tué debida del hijo. Qi íando 
llego , haílavafe en la orilla del mar 
Ptolemeo con fu exefcito, entre Pe-
l u í i o , y el monte Caíio i y Cleopa-
tra muy lexos de a y , también á la 
frente de los fuyos. AGercandofe de 
la Corte , embió Pompeyo al Rey 
de Egypto paraque le dieífe licencia 
de entrar en fu Rey no. 
C O N S U L T A R O N entre f i 
amibos Miníftros Po th in , y Achillas 
tomando el parecer del Rhetor 
Theodoto Preceptor, del Rey joven, y 
de algunos otros tocante a la repueftá 
que 
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que le darían. Diverfos fueron lo5 
pareceres. Querían unos admitirle , 
y otros no. Halló un medio Theo-
doto, probando con mucha eloquen-
cia que el partido mejor , y mas 
íeguro era matarle , pues dezia no 
les perdonaría jamas Cefar, fi aíli-
ftieííen á fu competidor ; y que fi 
no admitieren á Pompeyo, y fe re-
tablecicífe otra vez , fe vengaría de 
ellos. De fuerte que con fu muerte 
grangearían la buena voluntad de 
Cefar, fin que pudiefíe les hazer 
mal Pompeyo , añadiendo efíe ada^ 
g io , no muerden los muertos. 
P R E V A L E C I Ó el parecer de 
Theodoto. Encargaronfe de la execu-
cion Achillas, Septimio oííicial Roma-
aio al fervicio del Rey de Egypto y 
y algunos otros. Fueron por Ponl-
peyo en una lancha fo pretexto no* 
podían aportar á la orilla los navios 
grandes. Hallavafe enfrente de fus 
tropas el Rey tomo fi quería hazer 
honra á Pompeyo. Alargó la mano 
el pérfido Septimio á efte famofo 
Capitán en el nombre de fu amo , 
exhortándole vinieífe en el Reyno1 
de un Principe que avia de Gonfide-
íar como á fu pupilo , y á fu hijo, 
Bolviófe 
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Bolviófe entonces Pompeyo de l¡a. 
parte de Cornelia fu muger la qual 
llorava ya la muerte de fu mari-
do , y defpues de le aver recitado 
eílos verfos de Sophocles: Todo 
hombre que entra en la Corte de un 
Tiranno, fe haze fu efckvo ,. aunque 
aya entrado dentro libre, paífó en 
la lancha. Llegado á la orilla , 1̂  
dieron puñaladas , debaxo de los 
ojos del Rey , le cortaron la cabe-
ra, y echaron fu cuerpo en la pla-
ya , adonde le dio la fepultura una 
de fus criados , aííiftiendole un vie» 
jo Romano que fe halló ay por for-
tuna. 
A V I A vifto Cornelia matar á fu 
marido. Mas fácil es reprefentarfe 
en la imaginación la lituacion de 
una feñora defefperada á la vifta 
de tan horrible expedaculo que^def. 
cribirla. Viendo efte infame homi-
eidio aquellos que fe hal lavan fobre 
la Galera de Cornelia , y otros dos 
navios, hizieron en un inftante refo-
nar la coíta de fus gritos , llantos 
y gemidos , y levantando las anco-
ras , huyeron , ayudados de un 
viento favorable!, conque no pudie-
ron alcanzarles los Egypcios que 
E f fe 
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fe puíieron á la vela en fequimien^ 
to de ellos. 
REZE L A N D O S E Ccíar fe 
avia retraydo Porapeyo en Egypto y 
llegó, júfgando fe hallaria toda via 
vivo. Con la noticia de la muerte 
de fu competidor , halló la ciudad 
de Alexandria alborotada- A fuN lle-
gada procurando ganar íu amiftad y 
protecion , prefentóle Théodoto la 
cabeqa de efte illuftre fugitivo. Pu-
fófe á llorar el vencedor de Pharfa-
i ia , viéndola, apartando la vifta ds 
tan horrible expedaculo. Mandó la 
enterraíTen con todas las ceremo-
nias fúnebres ordinarias. Provando 
mas el cafo que hazia para con 
Pompeyo , y quanto refpctava á 
íu memoria , recibió con fuma boiv 
dad, y cariño á todos fus criados , 
y accionados que fe ha-llavan en 
¿gypto y efcrivió á fus amigos á 
Roma y que el mayor fruto , y el 
'jnas agradable gufto que tenia en 
: & vidoria, era de hallar la ocaíloa 
de confervar la vida T y hazer bien 
á alguno de los ciudadanos que 
avian llevado las armas contra 
cí. 
P o R no perder d t i e m p o m í e i v 
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tras te detenían en el puerto de 
iUexandria los vientos Eteíios, pro-
curó hazerfe pagar de lo que le de-
via Auletes, y tomó noticia de los 
debates que eftavan entre Ptolemeo , 
y fu hermana Cleopatra. Citóles 
para que comparecieífen ante el. Or-
denó defpedieíTen á fus tropas, y 
vinieíTen a recebir la fentencia que 
pronunciaría entre ellos. Miraron 
los Egypcios efta orden como una 
emprefa temeraria fobre los derechos 
de la Real Mageftad , la qual de-
poríi independiente no avia de reco^ 
nocer tribunal fupcrior á ella. A ta-
les quexas rerpondió Cefar no obra-
va fino conformandofe al Teftamen-
to de Auletes, quien avia puefto fus 
hijos debaxo de la tutela del Sena* 
do , y Pueblo Romano , cuya au-
toridad reíldia en fu perfonna como 
Confuí que era. Eligieren los Reyes 
abogados para fu defenfa. 
J u s a ó Cleopatra conociendo 
el carader de Cefar , tenia en fu 
propria hermofura el mejor Aboga-
do , y el mas perfuaílvo para con 
iu Juez. Hizo dezir á Cefar que la 
vendían fus abogados y y le diefíe l i -
ecucia } araque comparecieíTe , y fe 
defendieífe 
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deFendieíTe ella raifina en perfonaJ 
Refiere Plutarco fue Cefar quien 
la obligó de venir ante el para de-
fenderfe. Entre todos fus aficionados, 
no llevó con í ígo eífo PrinecíTa fino 
Appolodoro de Sicilia , púfofe en 
una lancha , y aportó al pié 
de las murallas del caftillo de Ale-
xandria al anochecer. Conociendo no-
podia , fin fer conocida , entrar en 
el caftillo , ufó de elle eltratagema, 
Eftendi fe de largo á largo en el' 
medio de i m lio de ropas que em-
boIyi6 Appollodoro con cierta CIK 
Cierta , y lo ató con pna correa 9. 
cargó eí todo fobre ÍIÍS hombros , y 
de efta manera la llev^ por la puer-
ta del cafl:illo7 en el quarto de Cefaiv 
Hizo el efeto que defeava ella lis 
peregrina hermofura. 
E M B i ó Cefar el día ííguieiite k 
l)ufcar á Ptolemeo , y le folieitó pa-
ra que bolvieífe a hazer vida coií 
ella , y grangear otra vez fu amiftad.. 
V i o muy bien el Rey que fu Juez 
eftava fu parte adverfa. Sabido que 
eftava fu hermana en el palacio , y 
€nel mifmo quarto de Cefar, falió 
dallo furioíb , y alborotado , y e0 
media de las calles , arrancó fu día-
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dema , hizolo en pedamos y lo echo 
k tierra , dando vozes y gemidos , 
llorando, diziendo era vendido , y 
dando cuenta á todo el pueblo de 
lo que le avia fiicedido. Alborotófe 
en un inflante toda la ciudad. Pú-
fofe á la frente de la plebe, y vino 
por acometer á Cefai* quien huviera 
jido oprimido , íi no avia tenido 
baftante animo para fubir ante del 
pueblo á un terrado del palacio de-
donde no podían alcanzarle con t i -
ros. Con ia palabra que dio de con-
tentar á los Egypcios en la fenten-
cia que avia de dar , fe apaciguaron 
un poco. 
L L E V Ó el otro dia á Pto-
lemeo , y Cleopatra en una junta 
general - que convocó. Defpues de 
baver leydo el teftamento del Rey 
difunto , Ordenó que como Tutor , 
y Arbitro , reynarian juntos en 
Egypto Ptolemeo , y Cleopatra fe-
gun el tenor del teftamento , y que 
Ptolemeo el menor , y Arímoe rey-
narian en Chypre. Concedió eíie 
ultimo articulo de rezelo del furor 
de los Al exandrinos 5 pues eí tavan 
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An. M. TODOS fueron muy contentos 
'Wk de efta fcntcncia , menos Pothin y 
el qual temiendo la jui la veiiganqa 
de Cleopatra f dio á entender á los 
Egypcios era la verdadera idea de 
Ceíar, colocar en el trono á Cleopa-
tra fola. Todo fe bolvio en la p r i -
mera confu í ion , enfurecido el pue-
blo t o m ó las armas , y fue menes-
ter decidir la queftion poir via de 
guerra. Cefar no teniendo eon el 
fino algunas tropas , hallófc m u y 
efpuefto y y en peligro de fer der-
rotado , y perecer ay. Pero fu ca-
pacidad, fu animo, y mas que efto 
fu dicha le facaron de ello. V e n c i ó 
repetidas vezes a ios Egypcios : y 
porfin ganó contra ellos una v i d o -
ria cumplida con el foccorro que le 
t r u x é r o n Antypatro , y Mithridates. 
Huyendofe Ptolemeo en una peque-
ñ a lancha ahogófe en el NÍIG; So-
metiófe entonces Alcxandria, y to-? 
do Egypto fe fometió al vencedor. 
E n t r ó en Alexandna Cefar , cor-* 
riendo el medio del mes de Eneroy 
y fin eftorvo alguno, dio la corona-
de Egypto á Cleopatra, y á Ptolemeo-
fu herm:ino- menor quien nô  tenia, 
l ino onze aÁos. Por eftar muy 
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apaffionado de efta PrinceíTa tuvo 
tan peligrofa guerra., Nació de ella 
un hijo fuyo llamado Ceíarion que 
mandó matar Augufto , quando fe 
apoderó de Alexandria. Detuvóle 
mas tiempo que no era menefter, 
fu paííkm por Cleopatra: pues cf-
tando todo reglado defde el fin de 
Enero , no partió de ay fino cerca 
del fin del mes de Abr i l 
P A s s A v A Cefar todas las no- Sme. in 
ches en banquetes con ella. Avien- Jul- CáI/' 
dofe embarcado con una numerólac' 2̂" 
armada fobre el N i l o , repaífó todo 
el pays 0 y avria penetrado halla 
Etiopia, íi no avian rehuíado de fe-
guirle fus tropas. Era fu intención 
llevarla á Roma ? y cafarfe con ella. 
Fue conducida en Roma Aríinoe 
que Ccfar avia hecho priílonera en 
efta guerra , y cargada de yerro 
marchó quando le dieron los Roma-
nos el honor del triunfo. Defpues 
de la función, püíola en libertad: 
pero fin permitir fe bolvieíle á Egy-
pto, temiendo no encendieife nue-
vos alborotos con fu prefencia. Re-
tir ófe en A fia adonde la hizo ma-
mmKmm>} defpues, de la batalla 
de -
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de * Philippos, para complacer á Cleo» 
patra hermana de Aríinoe. 
ANTES de falir de Alexandnay 
para dar gracias á los Judíos por 
los focorros que * avia recebido de 
dios, confirmó Cefar todos fus pri-
vilegios , y levantó una coluna fo* 
bre la qual hizo gravarlos con el 
nuevo decreto de la confirmación 
de ellos. 
F!ut. ¡n L o QLÜ E obligó Cefar á falir 
€efar, ¿Q £gypto fue |a guerra de Phatv 
t*£* 751 " naces Rey del Bofphoro Cimmeria^ 
110 , hijo de Mitíaidates' poílreroi 
Rey del Ponto. E n una batalla que 
le dio cer^a de la ciudad de Zela, 
\ derrotó á todo fu exercito , y le 
echó fuera del Reyno del Ponto. 
Para lignificar la rapidez de efta 
vidtoria efcriviendo á uno de fus 
amigos; no píifo fino citas tres pa-
labras veni, vidi , vid : Quiere de-
dezir , Soy venido, he vifto > f 
he vencido^ 
ARTÍ-
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M A Z E matar Cleopatra a fu hef* 
mano menor , y R§yna foía* La 
muerte alevofa de Cefar da lugar 
al Triumvirato entre Antonio, Le* 
fido , y Cefar > el joven , b OBavia* 
no. Declarafe Cleopatra por los 
Triumviros. Apoderafe del efpiritu 
y cor agón de Antonio. Va ejie Ge-
neral a Bernia adonde fe cafó con 
, O&avia. Buelve Á Alexandria en 
la qml entra en triumfo, y ajjijle 
ñ la coronación de Cleopatra, y 
de fus hijos. Sigue ejia Bgyna a 
Antonio contra Cefar Ottaviano, 
Combate naval cerca de Acíimn. 
Vi&oria cumplida de Cefar. Muer-
tes trágicas de Antonio , y de 
Cleopatra* Egypto es reducido en 
Provincia del Imperio Rgmano* 
CÉSAR , defpues áe ía guería 
de Alexandria avia pueílo en t\ 
trono á Cleopatra juntamente con 
fu hermano de edad de onze años. 
Llegado que fue efte Principe á los hú. M. 
quinze años , tiempo en el qual , 196: • 
avia j fegun las coflumbrcs del pays, Ant- ^ 
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rjofeph. ¿ e tomar fu parte en el ¡manejo dé: 
Autiqu. jos negOCios ^e fifta^o } atofigóle , 
PorpK p. y re ^ u e á b "nica Reyna de Egyp-
Zi6. tQh' Entre tanto mataron á Cefar b s 
eonjurados , á la cabera de los 
quales eftavan Bruto , y Caííio. For-
mofe defpues el Triumvirato entre 
Antonio , Lepid© , y Odaviano y 
con la idea de vengar la muerte de-
Cefar. 
App.Uh.i, DECLARÓSE, í in liezitar, Cleo-: 
PaS' 57<5. patra por los T r iunwi rós . D i o á 
f'*'*^' Allieno Teniente del Confuí de 
6?z! Vi Dolabella , qnatro legiones , rel i -
S ' f ' ó l s ' ci1^as ^e Ĝs exercitos de Pompeyo, y 
C r a í f o , y que haziail porción' de 
las tropas que le avia dexado Cefar 
¿ ^ ' Por Ia guardia de Egypto. Tenia 
Ant.^ C. tambien una armada promta : Pero 
43." no le permitir» falir del puerto una 
borafca.- Apoderófe Craífo de eílas 
quatro legiones. Negó Cleopatfa el 
focorro que le pidió muehas vezes 
Caííio. Poco tiempo defpues, púfofe 
á la vela con una flota confiderablte 
para focorrer á Antonio , y O d a -
viano. Bolviófe a Egypto aviendó 
perdido muchos navios por un re-
cio temporal que la pufo en gran-
de peligro, y abatida que fue por una 
srave enfermidad. ~ DES< 
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DESPUÉS de la derrota de Caf- An^M-
.íio , y Bruto en la Batalla de Phi-
lippos, aviendo paíTado Antonio á 
Aíia para cñableeer en efta parte del in 
Mundo la autoridad del Triumvira- Anr. 
to , acudían de todas partes Reyes, f- 9 ^ ' 
y Principes jdel Oriente , ó Emba- ^ 
xadores para le hazer fu corte. Sa-
bido que los Gobernadores de Phe- Afp.dtbd 
nicia depediente de Egypto, avian ib- «v»'. 
corrido á Calilo contra Dolabella , ^ 1*%' 
citó á Cleopatra ante el para que "Ir 
dieíTe cuenta de la conduda de fus 
Gobernadores , y i junto las Cortes 
en Cilicia. Fue fumamente funefta á 
Antonio por las confequencias que 
refultaron de efte proceder , pues 
fu paffion por Cleopatra aviendo 
defpertado en fu coraron, centellas 
efeondidas , ó endormecidas, las en* 
pendió hafta el furor , y apagó lo-
poco de pudor , y virtud que le que-
dava. 
N o tenia entonces íino veynte 
y cinco años Cleopatra. Efperava 
atar á fu carro con mucha facilidad k 
Antonio, como ya lo avia experimenta-
do para con Cefar. Hizo proviílo-
nes de regalos muy ricos , fumas 
exorbitantes de dinero, vertidos, y 
fump-
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fumptuofos , alajas magnificas , f 
fiandofe aun mas fobre fu hermo-
JTura mas poderofa que todos los 
adornos, y que el mifmo oro, púfofe 
en camino. Llegó á Tarfis con el 
Cquipage el mas galán y íuperbo que 
fe avia vifto jamas. Eftava b r i l -
lante de oro la popa de fu navio : 
las velas de purpura , y los remos 
guarnecidos con # plata. Levantavaíe 
en la tilla un pavellon de tela de 
oro dentro del qual parecía efta 
Reyna vellida como la Diofa Ve-
nus , en medio de las mas hermo-
fas mo^as de fu Corte, baxO la figura 
de Nereidas , y Gracias. 
LUEGO qíie fupieroii llegeva 
éfta Reyna los de Tarfis , ácudie-
í o n todos k recebirla , de íuerte que 
el proprio Antonio que dava audien-
cia, quedúfe foio en fu tribunal con 
fus Liélores, y domeíHcos. Corri6 
la voz que Venas venia disfrazada 
en el palacio de Baco , por el bien , 
y la dicha de Afia. A penas defem-
barcada que Antonio embióle dar la 
enhorabuena, y la combid á cenar 
con el. Refpondió Gleopatra á los 
Diputados del Romano que le efpe-
sava ella mifina para regalarle en 
las 
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las tiendas que avia echo preparan 
á las orillas del R i o Cydno. Fm 
fin dificultad á cenar con ella An-
tonio quien admiró la magnificeiv 
cía inexprimable con ^ue í u e rece^ 
bido , y regalado. Combidóla por 
el dia figuiente Antonio, pero con-
feflb que no avia podido igualar la 
íumptuofídad , la delicadez , y la 
buena fymetria de la Reyna. No fe 
liizo raas mención de los agravios 
que imputavan á Cleopatra, la qual 
apoderófe de tal manera de Antonio, 
que no tuyo la fue^a de negarle la 
menos cofa que pedia ella , baila 
mandar á fu folicitacion, mataflen á 
Arfínoe hermana de la Reyna , la 
qual fe avia retraydo a Mileto en 
el templo de Diana, como en u n 
azilo inviolable , y feguro. 
S E ñ A L A V A s E cada dia con una ^Hatt, 
nueva fieíla. A porfía fe davan com- 4-
bites ílempre fobrepujando el pof-
trero al precedente. Fue íln duda^„'f^ 
en uno de eftos que liego lo que ^ . 35.' 
refiere Plinio , y defpues de el Ma- Macroh, 
erobio. Burlanclofe agradablementei b- 2. 
Cleopatra , fegun fu coiiumbre ,SatuYn' 
de la efeafez , y mal orden de l o s ^ ' ^ 
guifados , y combites de Antonio, 
picofe 
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picófe efte de tal butia. Pregun-
tóle , u n poco irritado lo que fe po-
día añadir á la magnificencia de fu 
meza. Refpondióle Cleopatra fríamen-
te , que en una fola cena, quería 
gaftar ( a ) quatro cientos m i l pezos. 
Jufgó Antonio fe burlava , y jamas 
podría falir con lo de que fe jada-
va , pues era cofa impollible gaftar 
tal fuma. Apoftaron , y tomaron á 
Planeo por arbitro , y juez de la 
apuefta. Vinieron el día íiguiente á 
La cena , magnifica verdaderamen-
te, pero fin nada de fobrepujante. Su-
putando el gafto Antonio , y pre-
guntando á Cleopatra el precio de 
cada cofa , dezia , chanceandofe, no 
favia como el todo podría montar 
á un milion. Efperad, dixo la Rey-
na , gaftare yo fola el milion. Lle-
varon entonces fus Oficiales fegonda 
meza j . ( b ) y conforme á la or-
den que avia dado efta PrinceíTa , 
no puzieron en efta meza i ino un 
vafo lleno de vinagre. Admirado A n -
tonio no podía comprehender á don-
de 
( a ) Cent'es H. S, Hoc eit centies cen-
tena millia ílllcrtium. 
( b ) Lot antiguos imdavan de meza a 
tAÍa férvido. 
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de iria á parar tal proceder. Tenia 
Gleopatra colgadas á fus orejas dos 
Perlas tales que jamas fe avian vifto 
en el mundo femejantes , pues ca-
da una valia mas de un milion : 
Saca una , la echa en el vinagre, y 
deípues que fue derretida dentro , 
( a ) la traga. Queria hazer lo mif-
mo de la otra, Pero detúvola Plan-
eo , ( b ) y declaró la apuefta ga-
nada por Gleopatra, y Antonio ven-
cido.. 
M I E N T R A S Fulvia muger de 
Antonio procurava de todas fus 
fuerzas, meliorar los interefes de fu 
marido en Roma , y mientras los 
Parthos íe preparavan para entrar en 
Syria, dexófe Antonio arraftrar á 
Alexandria por Gleopatra, paliando 
allá el tiempo en juegos , diverti-
mientos , y deleytes con gaftos in 
creyblcs , 
( a ) Dice Plinio : iib. 3;. cap. 5. que 
el vinagra tiene ¿a fuer g a de hundir i ai 
mas duras cafa. Aceti fuccus domitor 
rerum. 
( a ) Cefar eonfagrb deffun ffia, Per'a 
a la diofa Venus, avienio a llevado á 
Kemj, a fu buelta de Alexandria , y echo 
cortar en des partes, pues era áemajiida 
g-orda , fervia de Jrracaiáf d la diofa, 
ílín. ibid. 
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creybles , y* exceííivos. Jamas, le 
perdía de vifta efta Princefa recelau-
' -do fe efcapafle. Oeupavaíe de dia y 
de noche á divertirle, y detenerle en 
fus cadenas. Jugava con el á los 
¡dados, con el iva á la ca^a , y fe 
hallava í lempre prefente quando ex« 
crimava. 
E N T R E T A N T O paífando el 
tiempo Antonio en eftos juegos, con 
la noticia de la irrupción de Labie-
no con el auxilio de los Parthos, def-
pertofe , y fe vio en la obligación 
de marchar contra el los, pero avien-
do fabido en el camino, eftava 
muerta Fulvia , bol vio á Roma , fe 
reconcilió can Celar, y caíoíe con 
fu hermana Odavia , muger de 
grandes prendas, viuda de Marcelo. 
An. M,. Creyafe le haria olvidar á Cleopa-
3966. tra efte nuevo cafamiento , pe ró 
Ant. C. moftrófe mas enamorado que nun-
38- ca de la Reyna de los Egypcios. 
Epiph de E N el medio de las mas vivas 
mensi & paffiones , y deleytes, confervava 
pondcr, í lempre efta Princefa el mifmo gufto 
por las artes liberales , y las cien-
cias. En lugar de la afamada libre-
ría de Alexandria , quemada algu-
nos aaos antes, reftableció otra tan-
to 
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to mas que Antonio la regaló de 
la librería de Pergamo eoiipuefta 
de ducientos mil tomos á lo menos. 
No recogía eftos libros folo por si 
decoro 6 la magnificencia , íabia 
ufar de ellos. Pocas fe hall a van P/af. »» 
naciones Barbaras á quienes no ha- Am' f4^-
blafle la propria ¿lengua de ellas. 9zt* 
Refpondia á los Etiopios , Trogle-
dytes, Hebreos , Arabes, Syrios , . - -
Medos, Partíaos. Defeando fer re-
putada por muger legitima de An-
tonio no podia fufrir fu cafamiento 
con Oól.wia. Fue nienefter que An-
tonio la apaciguatfe con magníficos 
regalos. Diole Phenícia, Syría infe-
rior, la Isla de Chypre , y la ma-' 
yof parte de la Cilicia , Judea, y 
Arabia. 
L L E G A D O Antonio en Phení-
cia , aguardó ay á Cleopatra , la 
qual vino con vellidos, y grande -
cantidad de dinero por fus foldados. 
Entretanto avia falido de Roma 
Odavía para juntarfe con fu mari-
do , y ya avia llegado á Atenas. 
Temiendo Antonio no defagradaífe á 
Cleopatra la prefencia de O cía vía , 
eCcriviole con orden de aguardarle 
en Atenas. Diílimulando eíla vir-
Tom. V, F tuofa 
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tüofa Romana la injuria que le ha-
zla fu marido, le p regun tó en qual 
lugar queria hizieíTe llevar los rega-
los que le deftinava, no recivio A n -
tonio con mayor agrado eñe fecun-
do recado que el primero , porque 
Cleopatra no quifo recebieííe los do-
nes de la mano de fu muger. De 
efta fuerte hallófe XDctavia en la 
dura obligación de bolverfe á Ro-
m a : Lo que defeava Cefar por te-
ner u n juí lo motivo de romper con 
el. 
An, M . A la primavera t ü v o mucho tra-
3970. baxo para falir de Egypto , y de-
Ant. C. xar a Cleopatra, quizo ella acom-
34, pañarle hafta la brilla del Eufra-
tes. \ 
An ' M . A v i E N D O S E apoderado de 
3971. Armenia , menos por la fuerza de 
Ant. C. armas que por trayeion , bo lv ió ' 
33' Antonio á Alexandria en la qual en-
t r ó en triunfo , araftrando á1 fu 
carro al Rey de Armenia cargado 
da cadenas de oro , y le prefento 
en tan humilde eftado á fu querida 
Cleopatra, quien t o m ó fumo gufto 
coníiderando á fus pies un Rey 
autivo. Defcanfó m u y deípacio , 
con los combites, y placeres en los 
1 quales 
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guales paíTava dias y noches con fu 
Cleopatra. Succedió en uno de eftos 
banquetes que, ( a ) viéndola Anto-
nio borracho, fe atrevió á pedirle el 
Imperio Romano , lo que no tuvo 
vergüenza de prometerle. 
ANTES partieíTe por una nueva 
expedición , para dar á Cleopatra 
nuevas demoftraciones de fu amor, 
y obfequio, quizo Antoñio hazer la 
ceremonia de la coronación de efta 
Reyna y. y de todos fus hijos. Le-
vantófe por efta función en el Pa-
lacio un trono de oro macifo en el 
qual fe' montava por mucíhos efca-
iones de plata. Sentado efta va An-
tonio en ello con un veílido de 
purpura, recamado en oro, con bo-
tones de diamantes , teniendo á fu 
coftado un alfange á la moda Per-
fana cuyo pugno , y bayna eftavau 
cargados de pedrerías, el diadema 
en la frente, y un cetro de oro en 
la mano, por moftrarfe, dezia , en 
efte equipage, digno de fer el mari-
do de una Reyna. Eftava á fu de-
F 2 recha 
k£ (a) Haec mulier Egyptia ab ebrio Ira-
peratore , pretium libidinum , Romanum 
Imperium petiit: & promifit Antonius. Flo-
ras l%bt 4, ca/. n . 
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recha Tentada Cleopaíxa con una ro-
pa hecha de efta preciofo lino que 
no fervia ílno á cubrir la Diofa 
líls , cuyo nombre , y veftido fe 
atrevia de llevar efta ambicioíli Prin-
cefa. En el mifmo trono, pero un 
poco mas baxo, parecían también 
fentados Cefarion hijo de Cleopatra 
y de Julio Cefar, y los dos oíros 
hijos Alexandro , y Ptolemeo , de. 
ella, y de Antonio. Proclamó k. 
Cleopatra por Reyna de Egypto, 
de Chypre , Libya , y Cele - Syria 
Juntamente con fu hijo Cefarion, y 
defpues por Reyes de los Reyes, 
los otros dos Principes , y declaro 
que entre tanto tuvieífen mayor fu-
ceffion j aííignava Antonio á Alexan-
dro el mayor de fus hijos, los Rey« 
nos de Armenia, y Media, y aquel 
de los Parthos defpues de fu con» 
quifta : al menor , los Reynos de 
Phenicia , Syria, y Cilicia. Acabada 
la proclamación , befaron ambos 
Principes la mano á Antonio , y 
Cleopatra, 
R E N D i ó s E temprano Antonio 
en Armenia para obrar contra los 
Parthos , y ya fe avia adelantado 
hafta las orillas del rio Araxe , 
quandíí 
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qiiando tenrendo la noticia de lo 
que paííava á Roma, d e t u v ó f e , y 
abandono efta expedición. Hizo u n 
deftacamiento de diez y feis Legio-
nes , y les embió al inftante baxo 
el mando de Canidio cerca las Cof-
tas del mar I o n i o , y fe j u n t ó lue-
go con ellos á Epheíío adonde efta-
va parado á tomar fus medidas en 
el cafo que rompieífe con Cefar, 
como lo fonavan las aparencias. 
FUE Cleopatra de la compañia , -
y la caufa de la perdida de Anto-
nio. De Epheíío fue con la Rey na 
á Samos lugar feñalado de la m.i-
yor parte de fus tropas, y en eí 
qual paífiron el tiempo regalando , 
y holgandofe. De ay paíTaron á Ate-
nas adonde hizieron lo raifmo. 
Á V I E N D O S E declarado "clara-An M . 
mente en favor de Antonio los 3972 
nuevos Gonfules Cayo Solio, y Do- * 
mició Enobarbo, falierón de R o m i , ^ / ^ iít 
y fe hallaron adonde efta va. En lu- A,t?. " 
garde detenerlesj ó hazer correr trasp^f- 942* 
á ellos , hizo correr la voz que i van 95 
con fu beneplácito 3 y licencia, ha-
biendo pregonar qus permitiá á to-
dos que querían retirarfe, podían i r 
adonde le$ pareciere. Y aíli hizofe 
F 3 dueño 
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d u e ñ o abíbluto en Roma , y ett 
eftado de proceder Gonformemente a 
fus interefes, y contra el partido de 
Antonio. 
C O N efta noticia , h i z o juntar 
Antonio todos los Xefes amigos Tu-
yos, y la refulta de la deliberación 
fue , que fe declararía la guerra 
contra Ceíar , y repudiaría á Oda-
via. Se executaron uno y otro. Todo 
cftava aparejado de la parte de An-
tonio, y podia acometer á Cefar con 
acierto fegnro por mar , y por tier-
ra 5 pero le detuvieron los place-
res , y remitió las operaciones al 
año íiguiente. Lo que le perdió , 
pues con efta dilación > tuvo Cefar 
el tiempo de juntar todas fus fuer-
Q_u A N D O tuvo bailantes fuer-
zas por mar y por tierra para refif-
tir á Antonio , declaró Cefar de fu 
parte la guerra ; pero el pueblo en 
el decreto que hizo, por eíle efeto $ 
dixo que fe hazia la guerra contra-
Cleopatra. 
D E Atenas bolvió Antonio á 
Samos adonde fe hallava toda fij 
armada: eílava compuefta de quinien-
tos navios de una grandeza , y ef-
trudura 
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trudura extraordinaria. Se embarca-
ron en ella ducíentos m i l hombres 
de á pié , y doze mil cavallos. Se 
Kallavan en Perfona los Reyes de 
Libya , Cilicia , Capadócia , Pa-
phlagonia, Comagena , y Thracia. 
Émbiaron fus tropas los del Ponto , 
Judea , Lycaonia , Galacia , y Me-
dia. Nada mas faftüofo que efte e£-
peclaculo , pero no ignalava toda 
via la magnificencia de Cleopatra» 
Su galera eftava toda brillante de 
Oro , con velas de purpura, y las 
trompetas , y otros diverfos inftru-
mentos de guerra hazian refonar , 
fm ce l fa r los ayres , con tonos 
de alegría , y de triunfo. Seguíale 
Antonio eri una galera , de la m:£. 
ma magnificencia. Efta Reyna ( a ) 
deslumbrada por fu fortuna , ^y fu 
grandeza , guiada por fu defenfrena-
da ambición, amenâ ava locamente 
la Capitolio de una ruyna cercana, 
y 
( a ) . Düm Capitoli0 
Regina dementes ruinas , 
Funus & Imperio parabat , 
Contaminato cum grege turpium 
Morbo virorum : quid Übet impotens 
Sperare , fortunaque dulcí 
Ebria. Hom. Oi. 37. Ub. 1. 
'*si8 HISTORIA- ANT I g v á -
y fe preparava con fu cuadrilla iit-
ííNne de Enucos , á deftruyr para 
íiempre al Imperio Romano. 
MENOS pompa, y efplendor ? 
pero mayor realidad fe vía de la 
otra parte. No tenia Cefar ííno du-
«ientos y cincuenta navios, y ochen-
ta mil hombres de Infantería , con 
#tros tantos cavallos como tenia An-
tonio. Pero todos fus foldados eíía-
van efcogidos , y fus n>arineros ex-
perimentados: Sus navios menores,, 
pero mas ligeros , y mas proprios 
para el comEate. El lugar, feñalado 
de Cefar era Brunduílum. Adelantófe 
Antonio haíía Corcyra. Pero cor-
riendo los principios de la mala fa-
S;oii , cada uno fue obligado á reti-
rarfe , y á poner fus refpetivas tro-
pas en qu arteles de invierno , y fus 
na\ios en los puertos, hafta vinieífe 
la primavera. 
An M LUEGO que lo permitió el 
397^ * tiempo, bolvieron á falir en cam-
Ant. C. paña por mar, y por tierra Anto-
I*» nío , y Cefar. Entraron ambas ar-
madas en el golfo Ambrociano en 
Epirio. Diófe la batalla el fegundo 
dia de Setiembre á la embocadura 
del golfo de Ambracia , cerca de 
fe 
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la ciudad de A d i u m , á la vifta de 
!os exercitos. Uno de ellos eftava en 
orden de batalla de la parte del 
norte de efte eftrecho , y el otro de 
la parte de medio dia , aguardan» 
do qual feria el fuceíTo del comba-
te. Dudofb fue durante un poco de" 
tiempo , y igualmente favorable á 
Antonio , y á Cefar, haíla la reti-
rada de Cleopatra. Atemorifada efta 
Rey na del ruydo del combate, huyo 
quando nada tenia que temer , y ar-
raftró conílgo toda- fu efcuadra com-
puefta de feífenta navios de alto 
bordo , con la qual hizo á la vela 
házia el Peloponefe, Siguióla con 
mucha precipitación , Anton io , o lv i -
dando todo haíla á íi mifmo , y ce-
dió á Cefar una vidloria que avia 
difputado muy bien hafta entonces. 
Coftó aun muy caro al vencedor. 
Combatieron con tanto valor defpues 
de fu partida , los navios de A n -
tonio que , aunque fe avia empeza-
do el combate á la a lva , d u r ó hafta 
la noche, de fuerte que fe vieron 
obligadas las-tropas de Cefar de p a t 
far la noche en fus navios. 
V I É N D O S E vicloriofo Cefar 
t i día íiguiente , hizo un deftaca-
F 5 mentó 
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mentó de algunos navios para correr 
tras á Antonio , y Cleopatra , pero 
no pudo alcancerles y fe bolvió. 
El exercito compuefto de diez vy 
ocho Legiones , y veynte dos mil 
cavallos baxo el mando de Canidio 
Teniente General de Antonio , aban-
donado por fus Xefes fe rendió á 
Cefar quien le recivió de buena 
gana. 
T O M Ó Cleopatra el camino de 
Alexandria , y Antonio aquel de 
Libya. Defembarcandofe fúpo fe avia 
declarado en favor de Cefar , Scarpo 
que mandava las tropas que tenia 
allá por la defenía de las fronteras. 
Aturdido de tal golpe, qnifo matar-
fe , pero con las inftancias de fus 
amigos, aportó á Alexandria adonde 
fe ballavá Cleopatra quien no penfa-
va entonces fino en gran ge ar las 
voluntades de Cefar , mirándole co-
mo fu dueño , y vencedor , facrifi-
candole Antonio porque era def-
dichado. Tal era el efpiritu ambiciofo 
de efta Princefa ! Formas que le qui 
iieífe perdidamente , quería toda via 
mas la Corona. Penfava á confervar-
la al precio de la vida" de fu marido. 
Pero procurando dcílruyr los juftos 
recelos 
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recelos de Antonio , acaricióle mas 
que antes. Celebro el'día de íii ̂ na-
cimiento con mucha íblenidad , pero 
en él dia del nacimiento de Antonio 
nada ahorró. 
P R O C U R A N D O Cefar facar An. H. 
todo el provecho que le prometía 5974-
fu viáoria , prefentófe enfrente deAnt- c< 
Pelufia cuyas puertas le fueron fran-
queadas por orden fecreta de la 
Éeyna. Finalmente aportó á Ale-
xandria , efpcrando enfeñorearíe 
prefto de efta Ciudad 7 con el me-
dio de las intclligencias' que tenia 
fecrctamente con Clcopatra. En efe-
to , Antonio , con la intención de 
acometer á Cefar por mar , y por 
tierra, pufo fus tropas en orden de 
batalla para cargarle , mientras fus 
Galeras falian del puerto para arro-
jarfe fobre la flota enemiga. Qual 
fue fu efpanto, y fu furor, quando 
vio al Almirante de Cleopatra que 
cntregava fu flota á Cefar ! Abrió 
los ojos Antonio , y conoció clara-
mente la trayeion 5 y las trampas 
de la Rey na. En tal extremitad em-
bió defiíiar : á Cefar. Rcfpondió , 
efte que íi Antonio fe hallava sail-
íado de la vida, tenia otros medios 
^ para 
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para morir. Burlado por Gefarj 
vendido por Cleopatra, defefperado, 
bohío Antonio á entrar en la ciu-
dad , pero en el mifmo inftánte 
abandonóle fu cavalíeria. Fuera de 
fi entonces , acudió al palacio para 
vengaife de Cleopatra j pero no >a 
halló. 
t) E s E A N D o evitar la jufía 
colera de Antonio efta artiñcioía 
Princeía la qual avia previño lo 
que fue cedió , fe avia retraydo en 
el barrio adonde eftavan los fepul. 
cros de los Reyes de Egypto , que 
eftava muy bien fortificado , y 
avia echo cerrar las puertas. Man-
dó dezir á Antonio que preferiendo 
una muerte honrada á una ver* 
gongofa fervidumbre , fe ávia 
dado la muerte en medio de los 
fepulcros de fus antepaílados , 
adonde avia efeogido fu fepul-
tura. 
D E M A S I A D o crédulo Antonio^ 
no dio el tiempo neceífario para 
examinar la verdad , aunque tantas 
vezes engañado por las trampoías 
infidelidades de Cleopatra, y atur-
dido de eíla noticia no penfó fino 
en feguirla en el fepulcro. Con 
efo 
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efta refolucion, encerrófe en fu apa-
fento con u n efckvo , y aviendo or-
denado le quitaíTen fu coraqa, man-
do a fu efclavo Is mataífe. Pero efte 
fiel, .aficionado', y refpemofo para 
con fu amo, fe m a t ó á íl mifmo , y 
• cayo muerto á fus pies. M i r ó 
Antonio efta ación como un exemplo 
que avia de imi ta r , lo que hizo, y 
cayó en el fuela Llegó al inftante 
uno de los Oficiales de las Guar-
dias de la Reyna, para le decir que 
vivía aun Cleopatra. Apenas 
oy;> el nombie de Cleopatra que 
buelto en í i , fufrió le curaíTen í u 
herida , y fe hizo llevar deípues en 
la fortaleza adonde eftava ella en-
cerrada. N o permitió Cleopatra, íe 
abrieífen las puertas temiendo algu-
no fobrafalto , pero pareció en una 
ventana muy alta, y echó abaxo ca-
denas , y cuerdas. Ataron á Anto-
n i o , y Cleopatra con la ayuda de 
dos mugeres , le t i ró á ella. N u n -
ca fe vio tan feníible expeélaculo. 
Tirado qiiQ fue arr iba, y acortado , 
defgarró ella fus vellidos , dándole 
golpes en los pechos, y limpiando 
fu fangre con la cara fobre la fuya, 
llamándole fu Principe, fu f e ñ o r , 
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y fu querido expoíb hafta qu@ 
expiró. 
EN el miílno iníhíitc, llegó Pro-
culeyo de la parte de Cefar quien 
no pudo fino derramar muchas la-
grimas, oyendo lo que fe avia paf-
íado , y á la vifta de la efpada te-
ñida de la efpada de Antonio. Te-
nia Proculeyo orden de apoderarfe 
de Cleopatra viva íi era polHble. 
No quifo rendirfe Cleopatra. Entre-
túvole con elía un rato, pero fin 
entrar en el fepulcro. Pedia fiem-
pre la corona por fus hijos ella, y 
el le exhortava efpcraífe todo , y fe 
pufieíTe entre las manos de Cefir , 
ella, y fus interefes. Embio Cefar 
á Galo para difeurrir otra vez con 
la Reyna, mientras P.rocuIeyo entra-
va con una efcalera por la mifma 
ventana por la qual avia entrado 
Antonio , feguido de dos Officia-
les , y baxó á la puerta adonde fe 
hallava Cleopatra hablando con Ga-
-lo. Una de las dos mugeres que fe 
avian encerrado con ella, viéndole ? 
exciamo r Infeliz Cleopaúrd ejiais 
preja. Bol vio la cabe9a la Reyna, 
vio á Proculeyo , y quizo mata ríe 
con un puñal, pero, acudiendo Pro-
cüleio 
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culeio fe lo qui tó y a abracándola T 
dixo : Os hazeis injuJUcia. a os mif* 
w a , y a Cefar también , quitándole 
tan buena ocafion de feñalar f u bon-
dad y y f u demencia. E n el mí ímo 
tiempo facudió fus vellidos, de mie-
do no hnvieífe en ellos veneno e £ 
condido. 
P REPARÓSE Cefar á entrar 
en Alexandria. Ha l ló abiertas las 
puertas, y los moradores atemoriía-
dos, y abatidos. E n t r ó en la ciu-
dad converfando con el Filofofo 
Arco muy familiarmente. Subió deí~ 
pues al Palacio , y aviendofe Sen-
tado en el tribunal , mandó al 
pueblo echado á tierra fe levantaífc, 
declarándole le perdonava por tres 
cofas , La primera por Alexandro 
Magno fundador de la ciudad , la 
fegunda por fu hermofura, y la ter-
cera en favor de Areo uno de los 
ciudadanos cuyo m é r i t o , y fabiduria 
eftimava mucho. N o pidió Cleopatra 
a Cefar Uno la licencia de dar á Antonio 
la f cpu l tü ra , lo qué le fue al inftante 
concedido. Hizo le exequias magni-
ficas , fegun las columbres de'los 
Egypcios; fue fu cuerpo embaí fama-
do con los mas exequiíltos perfumes 
del 
í%6 H I ST O S-LA A NT 10 If A , 
del oriente , y colocacfb fil tre los 
fepulcros de los Reyes de Egy-
pto. 
V l N ó á veda CePar deípúes 
dé algunos'días. Procuró - Cleopatra 
infoirarle feíitimientos de amor, pero 
vanos fueron todos fus artificios, 
fea que ya no era tan hermofa por 
no fér en íu primera juventud, fea 
que la ambición fuefíe la pallion 
dominanre de fu vencedor , no pa-
reció íeníib'e Ceíar, ni á fu viña 5 
ni á fu converfacion , conteníandofe 
á exhórtala de tomar animo. Diílx-
mulo fu triftefa Cleopatra , cono* 
ciendo que deíeava el conducirla á 
Roma para hazcrla fervir al orna,» 
mentó de fu triunfo. No penfo 
fino morir para evitar tal vergüen-
za. Suplicóle le dieíTc licencia para _ 
que fueífe por la ultima vez al fe-
pulcro de Antonio , defpedirfe de 
el. Con la licencia que obtuvo fue 
efedlvamente derramar muchas la-
grimas , y hazer muchas protefta-
cíones, cerca del fepulero de Anto-
nio. Hizóle cubrir de flores, y bol-
vio á fu quarto. Fue á bañarfe, 
püfoíe á la mefa avien do ordenado 
la regaiaíTsn raagniñcamuite. Al le-
u vantaife 
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Vautaríe de la meía, e fcr iv ió 1411 bil-
lete á Cefar, y aviendo echo íitík á 
todos, menos fus dos mugeres r cerro 
la puerta para dentro y púfofe enci-
ma de un defcanfo , y pidió una 
eefta llena de h igos , trayda por un 
aldeano, y la pufo cerca de ella. Juf-
garon un rato defpues que dormia, 
porque aviendole picado el afpide a l 
fera^o que ella le avia dado, paífó 
de repente el veneno al coraron, 
íln dolor a lguno, y fin que nadie 
lo huvieíTe obfervado. De efta ma-
nera fe halló inútil la precaución de 
Cefar.quien avia mandado nadie, y 
nada entraíTe en el quarto de la 
Reyna , fin una pefquî a muy r i -
¿orofa. 
APENAS recefcicío , y íeydo el 
billete que le avia efcrito Cleopa-
tra, embió Celar dos Oficiales pa-
ra prevenirla , pero la hallaron , 
fin vida , quanta diligencia hizie-
ron. 
D E M A S I A D A ( a ) fobervía 
era efta Princefa para fuñir la lie-
' r - , _ Vaflen 
[ á ] Aufa & jacéntem vifere regiam 
Vultu fereno fortis , & afperas 
Tradare ferpentes , ut atrum 
Corpore combiberet yenenunij 
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VaíTen en triunfo atada al carro del 
vencedor. Determinada á la muer te , 
y con efta idea capa¿ de las mas 
feroces refoluciones, v io con u n 
ojo feco , y tranquilo paflar en 
fus venas el mortal veneno del aC-
pide. 
M U R I Ó Cleopatra en la edad 
de treinta y nueve años de los 
quales avia reynado veinte y dos d e t 
pues de Ja muerte de fu padre. Derr í^ 
badas eíhivieron las eftatuas de A n -
tonio , pero quedaron en pié las 
de Cleopatra 7 porque un tal Ar -
chebio , afficionado fuertemente al 
fervició de Cleopatra , avia dado á 
Cefar mi l talentos , ó cafi un m i -
llón de pezos paraqué no fueíTen der-
ribadas como las de Antonio. 
D E S P U É S de la muerte de 
Cleopatra , fue declarado Egypto 
Provincia Romana, y gobernado por 
u n Prefeto que fe embiava de Ro-
ma. 
Deliberata morte ferocior 
Scevís Liburnis fcilicet invidens 
Privata deduci fuperbo 
Non humilis mulier triumpho. 
Horaf. Od. 37. LÍ¿. 1. 
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ma. El Reynado de los Ptolemeos 
en Egypto, empezando al año miC 
mo de la muerte de Alexandro Mag-
no , avia durado duclentos oehenta 
y trezc años defde el año del mun-
do tres mil ochenta y uno , liafta 
el año tres mir nuevecientos fetén-
ta y quatro. 
Tabla 
Tabla Cronológica da los Reyes 
de, Egyptp defpues de la muerte 
de Alexandm Magno. 
Án. M. Ant. C. 
3704. Ptolemeo Soter. . . . 300. 
3715 .̂ Ptolemeo Philadelpho?. . 28 
3758- Ptolemeo Evergetesv . . 24.6. 
3783. Ptolemeo Philopator. . . 2,2,1. 
3800. Ptolemeo Epiphanes. . . 204. 
3824. Ptolemeo Philometor. .. igo. 
3859. Ptolemeo ^hyfcon. . . . I45'3 
3887. Ptolemeo Latyro. . » . 117. 
3897- Alexandro L hermano de La-
thyro. . . . v . . . . 107. 
3923. Alexandro I I . hijo de Alexan-
dro I . . . . . . . . . . g i . 
3939- Ptolemeo Auletes. . . . . 6 f . 
394^. Berenice hija mayor de A u -
letes. . . . . . . . . . . 58. 
3953. Ptolemeo hijo coil Cleopa-
tra . . . . . . . f f . 
395i . Cleopatra reyna fola. . . 43. 
ROL* 
* * * * * * * * * * * * * * * 
R O L I N A B R E V I A D O , 
A 
O 
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A B R E V I A D A 
DEL S E íl O R R O L I N . 
L I B R O D E C I M O O C T A V O , 
Hlftoria de los Reyes de Syria def-
pues de ia Batalla de Ipfus. N 
En la repartición que hizieroti 
los quatfo Principes de los 
Eftados de Alexandro Magno, 
defpues de la faraofa batalla 
de Ipfns , por fu porción tuvo 
Seleuco toda Aíia , hafta mas 
alia de los Rios Euphrates , y 
Inde. Se llaman ordinariamente 
fus Eftados , el Reyno de Sy-
ria , 
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ria , porque efte Principe, v i -
via de ordinario en efta Pro-
vincia, como tarnbien los Se-
leucidesfus fuceíTores. Peroade* 
mas de la Syria, comprehendia 
eftas dilatadas , y ricas Pro-
vincias de Áfia Superior que 
componían el Imperio de los 
Perfas. Aquí empezan los veinte 
anos de Reynado que doy yo á 
Nicator, porque no fue cono-
cido por Rey fino defde en-
tonces. Añadiendo los doze 
anos , durante los quales ex-
ercitava ya la íuprema autori-
dad fin llevar el nombre ó t i -
tulo de Rey , hazen los trein-
ta y dos años que le da Uf-
ferio. 
CAPITULO 
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C A P I T U L O I . . 
T U V O el Reyno de Syría hafta veinte y íiete Reyes en 
el efpacio de ducientos y treinta y 
cinco años , lo que moftra que du-
ro poco el tiempo de fus reynados. 
Vulgarmente fe llariian Seleucides. 
Comprehendera efte libro la hiftoria 
de Seieuco , Anéioco Soter , Antio-
xo Theo, Seieuco Callinico , Seieu-
co Cerauno , y Antioco el Grande, 
A R T I C U L o 1. 
E D I F I C A Seieuco muchas chida~ 
des. Haze alianca con Demetrio. 
Rgmpe con el, y le quita la Cilicia* 
Edifica Seleucia. Juntafe con Ptale-
meo Lyjmaco, y Fyrro contra De-
metrio. Apoden'afe de la performa de 
ejie Principe. Da fu muger , y 
parte de fus ejlados a fu hijo. Declara 
la guerra a Lyfimaco , y le derrota. 
Mátale alevofamente Cerauno. Ca-
ra&er de ejie Principe. Muerte de 
Cerauno. 
DES-
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AR. M. D E S P U É S de aver vencido An-
I n ^ C ^S0110 » apoderófe Seleuco de la 
^ool " Sy ria í l i p e r i o r , y edificó ia ciudad 
Strak h de Antioquia , l lamándola aíTi d e l 
i6.-pag. nombre de fu padre, ó de fu hijo, 
•749-75o-uno y otro teniam el nombre de 
Sy '̂p**tn Aritioco. Fue mucho tiempo eíla 
524. * ciudad Capital del Or íen te . Poco 
Jujiin.ii*, tiempo antes avia levantado Antigo-
af . .^ . 4. no una ciudad á la qual avia dado 
el nombre de Antisfonia. Hizola to-
talmente derribar Seleuco, y fe fer-
vió de los materiales de ella, para la 
fuya , transferiendo también en A n -
tioquia^ ios moradores de Antigonia-
Encre otras ciudades que hizo edifi-
car en efte pays , devefe notar tres 
mas coníiderablcs. L lamó una de fu 
nombre Seleucia , la fegunda Apa-
mea del nombre de fu muger, y 
la tercera Laodicea del nombre de 
fu madre. 
An, M . PARA prevenir las malas confe-
Í705- queneias de !a alianqa que hizo L y -
Ant. C. jjmaco con Demetr io , uniófe Selen-
Fwí in 00 con Demetr io , y cafóle con Ef-
Devt. pig. tratomce hija de efte Principe , y 
90 j . . de Pila hermana de Caííandro. Recí-
vió Demetrio con mucho gufto efta 
alianza tanto mas que fe hallavan 
en 
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t i l mal elladü fus negocios. Acabadasf 
las bodas , apoderófe Demetrio de 
la Ciiicia que Seleuco boivia á to-
mar quatro anos dcfpucs. 
F A s s A D o s cerca de dos años , Án.̂  M . 
ñindó Seleuco k ciudad de Seleucia V ^ ' q 
á quarenta millas de Babylonia. Hizo-
Ce muy poblada en poco tiempo , y ,> 1$, 
diZQ Plinio j cabían en ella feifcien- 6. caf. z6. 
tos mil abitantes. x 
I N r o R M A D o s Ptolemeo , L y - An* ^ 
íimaco , y Seleuco de las formida-J^J^'Q, 
bles preparaciones de Demetrio , fe 5g^. 
atemorifaron. Para mantener^ , bol-
vieron á unirfe , y empeñaron á Pyr-
ro en la mifma alianza. Derrotado 
por todas partes , y no aviendo po-
dido mover á compailion á Lyíima-
cb fu yerno quien con razón temía 
el valor , la aílucia , y el atrevi-
, miento de fu fuegro , abatido por 
lina grave enfermedad , abandonado 
de todos los fuyos , guiado por la 
defefperacion , quizo Demetrio aco-
meter de noche á Seleuco , con la 
poca gente que le quedava , psro 
vendido por un defertor , procuró 
eíconderfe en las montanas , y jun-
tar iu ñoca. Obligóle la hambre á 
rendirfe á Seleuco quien le embio en • 
Tom. V. G la 
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lá Qiierfonefe de Syria , cerca de 
Laodicea , y ay le detuvo prifione-
ro durante tres años , adonde mu-. 
, - rió de una enfermedad caufada por 
la ociocidad, los regalos , y la deC 
templanza en el bever, en la edad 
de cincuenta y quatro años. 
D E S P U É S de la muerte de Pto* 
lemeo , quedavan aun dos Capitanes 
de Alexandro, Lyíiniaco, y Seleuco, 
los guales hafta entonces avian vivi^ 
do unidos, menos par los tratados , 
y confederaciones que por los vín-
culos de interefes , y amiftad. Cor-
• riente ya el ñn de fu vida , ( pues 
tenían ambos mas de ochenta'años ) 
devian, parece 5 no penfar íino en 
acabar fu vida en Ta unión paliada , 
pero al contrario no penfavan fino 
en hazerfe reciprocamente la guer-
An. 'M, ^ > Y deftrayfe. Antes de empeñar-» 
2722. fe en ella Seleuco , cedió á fu hijo 
Ánt. C, Antioco fu propria muger Eftrato-
282' j-Qce j y gYáii parte de fu Imperio 
por la razan que hemos de alegar, 
Plut. t« C A t ó Antioco en una enferme, 
Demet. f. ¿a¿ ¿e }angor , cuya vcaufa no po-
90?. 907. jjan ^efcubrii; los Médicos. Inquie-
pag ^izá- ^vafe mucho el padre. Erafiftrate? 
ug. uno de los Médicos del Rey, de una 
capacíd.'di 
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capacidad íupenor, aviendo exami-
nado , y ponderado con atención 
todas las aciones del Principe, reco-
noció finalmente venia de una fuer-
te paíiion de amor efta enfermedad. 
Para üeícubrir el objeto qus la cau-
iava, no era fácil. Paíiava todos los 
dias en el proprio quarto de Antio-
co , y quando entrava alguna feño-
ra, obfervava , con mucho cuydado, 
el femblante del Principe. Vio efta-
va ílempre igual lino quando en-
trava Eltratoniee : Hallandofe folo 
Eraíiftrates con el enfermo , procu-
ro con interogaciones fingidas , y 
fútiles bolver fu efpiritu de fuerte 
que faco de fu boca efte fecreto, 
Confelio Antioco era muy apadiona-
do de la Reyna fu fuegra j que avia 
echo inútilmente los majores e>fuer-
qos para vencer fu paífion ; y que 
por caftigarfe de una'paííion invo-
luntaria pero ílempre criminal, avia 
tomado la refolucion de dexarfe mo-
rir poco á poco de hambre. 
No era poco haver penetrad» 
harta el origen del mal , pero era 
menefter. dar el remedio lo que era 
muy dificil. Pues., como hazer femc-
jante propoíition al Padre , al Rey ? 
G a U 
14% "HISTORIA A N T I G U A 
La prirnera vez que preguntó Seleit-
co como fe hailava fu hijo , refpon-
dió el Medico que no avia remedio 
por fu enfermedad, porque nacía de 
una paflion fecreta que no tenia reme-
dio , queriendo demafiado á una mu-
ger que no podia confeguir. Efpaiî  
tado y mortificado el padre de tal 
•refpuefta, preguntó porque no podia 
gozar de la muger que amava tanto. 
Porque , replico el Medico , quiere 
á mi muger , y no fe la daré. No 
Ja daréis refpondió el padre para 
confervar la vida á un hijo qu^yo 
amo tanto ? Como , feñor , dixo 
Eraíi(trates , es aifi que me queréis ? 
Ponedos en mi lugar : Le dexariades 
Eftratonice ? Ah oxala, replicó Seleu-
co no dependieífe la cura de mi hijo 
qne de mi confentimiento ! Se la de* 
xaria yo , de todo mi coraron con 
todo mi Imperio. Pues dixo, el Me-
dico , entre vueRras manos efta el 
remedio. Quiere el Principe á Eftra-
tonice. No heíitó u n inflante el 
Padre, y fácilmente obtuvo el con-
Tentimiento de la Reyna. Fueron 
ambos coronados como Rey, y Rey-
na de Aíia fuperior. 
FUERA 
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F U E R A Seleuco de todo cuy- W*"-
áado no penfo fino en marchar con- J* ^ 
tr.i Lyllmaco. Puíbíe á la frente de syr.f.122. 
un coniiderable exercito , y entro p.ujan. m 
€ii A.fia itienor. Flaqueo todo en fu At:ie^..i& 
prefencia hada Sardis que íitio , y 0to^ 3-
to;n . Con la toma de eíla ciudad, J^' ^ 
ápoderófe d é todos los teforos de *̂2?. 
Lyíiniaco. A viendo efte paífado elAat.C. 
Helefponte para atajar los progreifos 2%i. _ 
de Seléiíco , diole batalla en Phrigia. 
Fue derrotado , y Seleuco dueáo de 
torios fus Eftados. Con Lvií .nico 
pereció el Revno de Thracia. Ex-
terminó Cerauno lo reílante de Í11 
familia. Renarridas fe vieron las Pro-
vincias de efte Itiiperío. \ 
E L güito ( a ; el mas feníible á 
Seleuco fue el hallarfe fobre la 
fcena el ultim > de los Capitanes de 
áiexandro , y ver^ con ella v.do-
G 5 ria 
(a) Lsetus ea vidoria Seíeucir? , & , 
qüod majus ea vifloria pat i b i t , folutn fe 
de coh rte Alexandri remanfiíTe , vidlarcm-
que viclorum extitiffe non humanum eíTe 
opus , fed divinum munus gloriibatur ¡: 
Ignarus prorfus , non multo poft fragili-
tatis human» fe ipfuni exemplum futu-
ium. Jufíin. IU. 17. c. s. 
' í f o H I S T O R I A ANTidt fA 
xki el vencedor de los vencedores : Esr-» 
pieííion de que folia uíar. No duro-' 
" An. M. mucho fu triunfo. Siete mezes deí-
3724' pues como iva á tomar pofeílion de 
ŝ© Macedonia , adonde quería paflar 
lo refto de ñis días , en el feno 
de fu patria 3 fue cobarda, y alevofa-
mente muerto por Cerauno quieit 
avia rccebido muciiiffimos favores de 
Seleuco. 
D E S D E la batalla de Ipíüs eií 
v la qual tomó la calidad de Rey t 
avia reynado veinte años, y treynta 
y uno , íi fe empieza fu reynada 
doze años defpues de la muerte de 
Alexandro , quatido fe apoderó de 
Afii , tiempo en el qual empieza la 
Era de los Seleucideŝ  
ERA dotado de grandes partes 
eíle Principe , íin hablar de fus 
prendas militares , fobrepuj ) á los 
otros Reyes por fu amor por la 
equidad , fu bondad, clemencia, y 
fu refpeto para con la Religión. No 
menofpreciava á las ciencias , y 
f í u f a v j n artes. Hizofe gufto, y honra de bol-
Atifajag. w á los Atenieníes la libreria que 
I4, les avia quitado Xerxes y que hal-
ló en rerfía , y también las Efta-
tuas de Harmodio , y Ariílogiton, 
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S|üe Atenas mirava eomo fus liber-
tadores. En quanto á Cerauno íli 
que alevofamente le mato , fue de-
rotado , y echó priíionero en una 
batalla contra los Galos , nación 
barbara : Le cortaron la cabera que 
puííeron en la punta de una lanqa, 
moílrandola por burla al exercito 
enemigo. 
A R t l C U L O I L 
MJSTMADO de Antwco Soter. Succedele 
• fu hijo Antioco Théo. Haze k guer-
•ra a Píolemeo Fhiladelpho. Varias 
[ediciones, y rebeliones en Syria. 
v Muerte de Theo. Reyna fu hijo 
Seieuco Callinko. Haze degollar 
L lodicea a Berenice , y á Ju hijo. 
Muerte de Laodicea. Derrota Fto* 
hmeo a Seieuco por mar , y por 
tierra. Guerra entre Seieuco , y 
Antioco Hierax fu hermano. Muer-* 
Be de Antioco, y de Seieuco. 
S u c C E D ' ó á fu padre Seieu-
co Antioco Soter. Cafó fu hija Apa-
mea con Magas quien de Goberna-
dor de la Cyrenaíca , y Libya, fe 
avia rebelado contra Ptolemeo , y 
hecho 
t f í H I S T O R I A A ^ t íbtj& 
liecho declarar Rey de eftas Pro-
vincias. Defeando Antiüco aprove-
charfe de la muerte de Philetéro 
íimdador del Reyno de Pergamo ¿ 
qujfo enfeñorearíe de fus Eftadbs. 
Pero Eumeno fu fobriiio y íuceífor, 
«on un buen exercito , dióíe Batalla 
- cerca de Sardis, y deii*otó de mane-
ra que, no folamente confervó í m 
Eílados , pero les aumentó aun con* 
efa vidloria. 
An. M. D E R R O T A D O Antioco Solvió 
3743. a Antioquia. Hizo morir á uno de 
î nt. c. fe hijos quien fe avia rebelado , y 
i,61* , echo proclamar Rey, mientras era 
Pruóg l túfente. Declaro por Rey á fu otro 
%1, ' hi jo del mifmo nombre que el. Tú-
vjle en Eftratonice hija de Deme-
trio , la qual de madrafta paííó a 
fer fu muger como le hemos vifto 
mas arriba. 
An. M.- T E N Í A por mnger á Laodicea 
3744* fu hermana de padre, Antioco, llama-
C• do Théo, ó Dios, quando Hegó al 
/«/iw. ]ih. fono le dieron efte apellido los 
27. cap. 1. Milefios , en agradecimiento de les 
Áthtn . haver librado de la tyrania de un 
6.^.^55 cierto Timarco. Adulación impia 
muy al ufo en eftos tiempos para 
con los Principes Reynantes. Avian 
A tambbn 
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también venerado , como á Diofes 
á fu padre, y á fu abuelo los Lenu 
nios , y les avian levantado templos. 
Hizieron lo mifmo los de Efminia 
en honra do Eftratonice fu madre. 
A P ^ M E A hermana de Antiocn ^ ^ • 
Theo, que con vergüenza avia remi- 5748. 
tido Philadelpho á fu hermano en Ant« Co 
S/ria , füpo irritar tan fuertemente2,56, 
fu efpiritu contra Ptolemeo , que le 
empeño en una guerra muy porfia-
da , y de la qual reíliltaron malas 
confequencias por Antioco. 
N o s E púíb á la frente de fu ^ 
tropas Ptolemeo. Emblo á fus Ge- 3749, 
nerales. Entró el mifmo en cam- Anc. C. 
paña Antioco , pues eftava á la floir ^ 
de fu edad , con todas las fuerzas 'rfl * " 
deBabylonia, y del Oriente. Nada ^g^(F 
dice la hiftoria del detalle de efta 
guerra* 
M I E N T R A S hazia Antioco ^ ^ 
guerra en Egypto , leVantaronfe ^ j ' ^ . 
muchas Provincias en Oriente. Fer- Ant. C. 
mentó, y aumentó la rebellion de 2^0 
fuerte que , de eítos alborotos nació *'"-̂ 'B,/*4' 
el Reyno de los Parthos* Fue el J ^ . ; 
fujeto de eftas novedades la violen-
«iáa que quizo hazcr Agatocles, Go-
G 5 . ber-
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bernador del pays á un hermof© 
muchacho llamado Teridates. 
CERCA de eftos tiempos levan-
tofe también Theodoto en la Bao 
triana, y de Gobernador que era, fe 
al^ó Rev. Sometió á las mi l ciudad-
des que forma-van efta Provincia i 
mientras paífava el tiempo el Rey en 
hazer la guerra a los Egvpcios. For« 
tificóíe en fu rebeldía Theodoto de 
manera que no pudo reduzirley A n -
tioeo. Siguieron tal exemplo las 
otras nacionci del pays, de fiierte 
que perdió Theo todas- las provin^ 
cías del Oriente mas alia que el 
Tigris-
An. M . E S T O S alborotos r y i the íám 
39^. del Oriente pufieron Antioco en la 
Ant. C, obligación de ajuftarfe con Pto íemeo, 
l49* . Hizofe la paz , cuyas condiciones 
B i e on. tn r A t- • « • x 
fueroii : Que repudiaría Antioco a 
F a ' U n , Laodicea, y fe cafaría con Berenic© 
Straufág. hija de Philadelpho, y que desliere-
dando á los hijos de fu primera m u -
? " * ^ í " , aífeguraria el trono á los del 
nuevo eaiamiento. Ratincado el traw 
t ado , repudió a Laodicea Antioco , 
aunqe fueííe fu hermana de padre 7 
y que huvieííe en ella dos hijos. 
Llevóle fu bija Philadelpho á Seíeu-
da . 
L I B R O X V I L C A P Í , 
«ia, adonde fue para recebida An-
tioco ? y fe hizo el cafamiento con 
la mayor magnificencia. Veremos 
luego , que de un cafamientô  fun-. 
dado fobre tan iniquas condiciones, 
no podia refultar finó confequen-
das fatales y defdichadas. 
Poco tiempo defpues de la buelta An. M. 
de Philádelpho á Egypto , perdió 37^8-
efte Principe á fu querida Arlinoe. ^ ^ 
Oprimido baxo los años , y las en-
fermedades , murió de defgufto. 
Apenas recibió Antioco Theo la 
noticia de la muerte de fu fuegro que 
repudió á Berenice , bolviendo a 
tomar á Laodicea , y fus hijos. Co-
nociendo efta Princefa la inconftan-
cia del Rey fu marido, refolvió 
aprovecharfe de la ocafion para áC. 
fegurar la corona á fu hijo mayor. 
Avicndo atoílgado á fu marido, lue-
go que fue muerto, pufo en la cama 
de el á un cierto Artemo que le 
femblava mucho, y quien afedando 
la voz del Rey, encomendó mucho 
á los feñores , y al Pueblo , fu que-
rida Laodicea , y fus amados hijos. 
Publicófe por fu orden que Seleu-
eo Callinico fu hijo mayor era nom-
tíaclo por fucceder á fu padre. De-
cía-
i^s H I S T O R I A A N T I G U A 
cbrofe entonce, h muerte de fheOy 
y lub ió , con Ja mayor tranquilidad, 
en el trono Seleuco quien lo ocu-
po veinte años. T u v o Hierax fu 
hermano menor el gobierno de las 
Provincias de Afía Menor.. 
An. M . N o penfando Laodicea > eftar 
V bafiantemente fegura , mientras v i v i -
r ían .Eeremce, y l u hijo , peído de 
inteligencia con Seleuco en deshezei-
fe de ambos. Avifada Berenice , fe 
re t i ró con fu hijo á Daphnea adon-
, de fe encerró en el azylo fundado 
por Seleuco Nicatore. Pero engañada 
por las promezas de los que la fitia-
van por orden de Laodicea , entre-
gófe ella con todos de fu feguito. 
Apenas falida del azylo-, que prime-
ramente fu h i j o , , ella defpues, y 
por ul t imo todos los Egypcios que 
avian acompañado á ella , fueron 
degollados con mucha barbaridad, y 
crueldad. Aíli fe acabó efte indigno 
cafamiento. N o tuvo mejor fiir 
Laodicea j pues Ptolemeo Evergetes: 
en venganza de' la muerte de & 
hermana Berenice , arrojófe fobre los 
Eftados de Seleuco , hizo no fbrp^ 
Laodicea priíionera , y morir al i n -
.fiante, pero apoderóle ds toda Sy-
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r í a , y Ciücia , paí ía el rio Eufra-
tes , y fojufgó todo hafta Babylo-
nia j y el rio T i g r i s , y (i no huvie-
ra íido una fedicion que le obligo á 
bolver á Egypto , eftava para con-
quiftar todo el Imperio de Sy-
í ia . 
E N T R E T A N T O Scleuco, de- An. M. 
tenido hafta entonces por el temor 
de los alborotos demefticos , viendo 
avia dado Ptolemeo la buelta á Egy- f /. 
p t o , part ió con una armada coníi- 27. a* 
derable para caftigar á las ciudades 
levantadas. Apenas fueron en el mar 
fus navios que perecieron acometi-
dos de un recio temporal. Con mu-
cha pena Seleuco, y otros pocos fe 
efeaparon en cueros del naufragio j 
como íi el cielo ( a ) uvicra armado 
los vientos, y las olas en venganza 
del horrible delito de eñe Rey par-
ricida. N o obftante jufgaiido era 
bailante caftigado con tal perdida, 
Jas ciudades de A fia que fe avian re-
belado , trocaron fu odio en com-
paí l ion , y bolvieron á tomar fu 
partido. 
C O N la nueva poíTefíioií de la An. M . 
ma-
C a 3 "Velut Diis ipfis parricidium via» 
^icantibus. jujiin. ' 
H I S T O R I A ANTIGUA 
116°' mayor parte de fus Eftados, p r o c u r é 
Ant. C. Seleuco levantar tropas para apode-
^44' íarfe j0 reftante , pero igual fue 
el acierto. Derrotado por Ptolenieo5 
perdió mas de la mitad de los Tu-
yos , y fe cfcapó á Ant ioquia , con 
tan poca gente como fe avia efcapa-
do -antes del naufragio, como fí , 
dice el Hiftoriador , [ b ] miferable 
juguete de la fortuna , no avia re-
cobrado fu priftino poder , fin© 
por perderlo otra vez con mayor 
dolor. 
SUCEDIDA taí defgi-acía, acu-
dió á fu hermano Antioco > y le 
permet ió la foberania de las Pro-
vincias de A fia Menor , que depen-
dian del Imperio de Syria con tal 
"vinicíFe á fu focorro con fus tropas. 
N o tenia Hierax fino catorze a ñ o s , 
pero fobyepujava en ambición , y 
picardía á tos mas viejos , y afhitos 
hombres, acetó el partido , fin he-
zitar , no con la intención de con-
fervar los Eftados á fu hermano j , 
pero con la idea de ampararfe el 
mif . 
CbJ Qpafi ad ludíbfium tantum fortu-
nx natus eíTet , nec propter aliud opes 
re^iii íecepiiiet , qum yt aíiutteret, 
i d . 
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ittiliTio de ellos. Le lleva va tanto f l i 
inclinación á agarrar todo que íe 
prefentava, y le convenia, que le die-
ron el apellido de Hierax , quiere 
dezir , Ave de rapiña. Con la no-
ticia de efta liga de ambos herma-
nos, concertófe Ptolemeo con el-
los , y hizieron una tregua por 
diez años. 
N o dexava entre tanto Antioco 
las preparaciones neceíTarias ( a ) fo 
pretexto de fócorrer á fu hermano, 
pero en efeto para quitarle el trono^ 
efcondiendo debayo del nombre de 
hermano, la mala intención de un 
enemigo- Conoció entonces Seleuco 
que las tenia con el , y paflb apri£. 
fa el monte Tauro para atajar fus 
difignios. Defeava Antioco la fobe-
rania de las Provincias de Afía me-
nor, lo que le negava fu hermano. 
Fue menefter Tinieífen á una batal-
la cerca de Ancyra en Galacia. 
Aventuraron mucho Seleuco , y 
Antioco. Fue derrotado el primero , 
y el Segundo obligado para evitar 
la traycion de los Gaulos que fefta-
Tan á fu fueldo, y le amenaqavan 
de 
( a ) Pro auxilio bellum , pro fratrc 
hoftcm imploratus exhibuit. 
i^o H I S T O R I A A ' n T I GU A. 
(Je darles todo el dinero deftin-á® 
para fu; tropas. 
M I E N T R A S Eumeno Priiicipe 
de Pergamo , y Attaio defpues , í« 
apoderáviin de las provincias del Inv-
perio de Sjria de Ja parte del occi-
dente , Theodoto y Arfaces hazian 
lo mifmo de la parte del Oriente. 
Theodoto en Parthia, y la H/rca-
n í a , Arfaces en la Badriana. Entre-
tanto íe encarnifavan reciprocamente 
Seleuco, y Antioco fin reparar que 
mientras fe difputavan entre íi e! 
Imperio de fus padres, fe les quita-
van fus enemigos a menudo. Def-
pues de muchas perdidas , y derro-
tas , Antioco vencido fue totalmente 
An. M . echado fuera de Mefopotamia. Re-
3774. t ruxófe en la Corte de Aviarato 
Ant. C. Rey de Cappadocia con cuya hl)a 
s30' fe avia cafado. Apezar de tan eítre-
cha alianza, canfado de mantener á 
1111 yerno ociofo, refolvió el fuegro 
deshazerfe de eL Aviíado Antioco 
paífó á Egypto. Preferió entregar* 
íe en las manos de Ptolemeo , ene-
migo declarado de fu cafa, que fíarfe 
á fu hermano fumamente irritado» 
An. M . Apenas llegado en Egypto , le luz» 
^prei^dei fcolemeo, y le áetiw%.> en« 
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Carcelado muchos a-ñas hafta queAnt 
aíiftido por una cortefana fe efcapo,22<J-
y faliendo de Egypto , le mataron al-
gunos ladrones. 
L I B R A D O Sel CUCO de los al- Ant. M . 
borotos que le caufava fu h-ermano, n68 
defpues de aver reglado todo en elAn*-^' 
interior de fu Imperio , fe bolvio 25 ' 
hazla el Oriente procurando atajar, 
y caftigar las rebeliones, pero l i a 
acierto. Av ia dado demaíiado tiem-
po á Arfaces para fbrtiEcarfe en fu 
ufurpacion. Defpues de muchos es-
fuerzos inutifes , hallófe en la obli-
gación de dexar con vergüenza fu 
emprefa , y Arfaces fe fortificó ds 
mas á mas. 
E N otra Hueva expedición fue 
aun más defdichado Scleuco. N o ib- JJJ4¿ 
lamente le derroto Arfaces pero fe 
h izo , prifionero. T o m o entonces fu 
vencedor eí t i tu lo de Rey , y efta-
blecid folidamente efte Imperio deí 
Oriente que atajó defpues la poten-
cia Romana , y fue una barrera 
inexpugnable á los Romanos. Hizie-
ronfe honra, y ley fuprema todos 
fus fucceífores de llevar el nombre 
de Arfaces. M u r i ó de una cayda de An. M , 
«avallo 3 Seleuco, algunos anos defpues 3778. 
í^2 FÍlStORÍA ÁNTÍGÍJÁ 
Ant C. de fu detención. Mientrasí fue catí^ 
J u t r 7 tiv¿ tratóle fiempre como Rey Ar-
Ci ^/•7* faces. Dexó dos hijos, y una hija 
¿ithe; p. de Laodicea. Cafó fu hija con Mí-
153. thrictates Rey del Ponto , y le dio 
la Phrygia por fu dote. Se llamá-
van fus hijos Seleuco, y Antioeo. 
A R T I C U L O I I I . 
^ E T N A D Ó muy corto de Sekucé 
Ceramó. Su muerte. Succedele 
Antioco el grande, f̂ ehellion de 
Molón , y Alexandro* Marcha An-
tioco contra Fhi/opator. Cafamienta 
de Antwco. Deirota de los Ge* 
fierales de Antioco contra Molón* 
MxpedicioH del Rey contra los He-
. heldes. Dejiierro , y muerte de 
Epigenes. Matufe Molón defpues de 
vencido. Nacimiento de un hijo de 
Antioco. Ferjidia de Hermias cajii* 
gada con fu rnuerte-. , B^beldia. de 
Acheo. Batalla de ¡{aphia, PazeS 
con Ftolemeo. Muerte de Acheo. 
&@tyklik SE LÉ u C o' hijo mayor de Seleu« 
•̂p* to Gallinico fuccedio á fu padte, to* 
^ íká ^ m^ ê  aPe^^0 &Q Ceramo, quiere 
% l * ' in ̂ sz^ > ^ fyy9 9 nombre que no le 
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convenía , pues era un Principe S n - V - 1 A i ) 
muy débil de cuerpo , y de efpiri- ju1íUh íí,í 
tu, y que nunca hizo algo que ref-29* 
. pondieíle á la idea que da eüe 
apellido. Duró muy poco fu rey na* 
do , menofpreciada fu autoridad 
por el exercito y las provincias. 
A v i E N D O S E apoderado de ^ $iá 
toda Afia Menor defde el monte 5731, 
Tauro hafta el Helefponte Attalo Ant. 
Rey de Pergamo, marcho contra el2125' 
Seleuco, y dexo la regencia de Sy* 
ria á Hermias de Caria. Acheo fu 
Sobrino, hijo de Andromaco herma-
üo de fu madre , hombre de cora* 
5011. y animo acompañóle en ella 
expedición, y le hizo todos los fer* 
vicios que permetia el mal eftado 
de fus negocioŝ  Como 110 tenia 
dinero para el fueldo de fus tropas, 
y que la floquedad del Rey le haziá 
menofpreciar, Nicanore , y Apatu-
rio dos de fus principales Oficiales 
confpiraron contra el , mientras fe 
hallava en Phrigia, y le venenaron. 
Vengó • fu muerte Acheo , hizo mo-
rir ambos autores de eíla confpira* 
cion, y á todos que fueron compli* 
ees ea ella, 
M ¥ E R t O 
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An. M . M u E R T o Cerainio fin fiiccelt 
ün?2* C fion. Ofreció el exercito la corona 
&zz'. ' ^ A c k e o y lo miímo hicieron va-
rias Provincias. N o quizó Acheo 
acetarla , y confervó con mucha 
cujdado ei Rcyno al heredero legi^ 
t i m o , Antioco , hermano del Rey 
di funto , quien no tenia fino qtíinze 
/ años. Por los fervicios de Aclieo ? 
fubió al trono Antioco , y reinó 
treinta y feis años-. Por fus grandes 
hazañas le llamaron Antioco e! 
Grande. Luego que tuvo la pOíTef-. 
fion del t r o n o , d io a Acheo el go-
bierno de las provincias de A fía 
Menor. Él mando de las tropas 
deftinadas por la guardia del nuevo 
R e y , fue dado a Epigenes, y fue' 
declarado Hermias de Caria pm 
primer Mini í l ro . Bo!via Acheo a 
tomar lo que Altalo avia quitado 
al Imperio de Syria , y redució el 
todo á fu Reyno de Pergamo. 
PoJyl. ih, H A Z I E N D O poco cafo de la 
^ f 386. juventud del Rey Molón, y Alexan-
^ í * dio hermanos, el primero Goberna-
dor de Media , y el fegundo de 
Perfia , no quizicron obdecerie, y 
fe alearon como Soberanos de las 
Provincias de fu jurifdicion. Junto 
á 
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k efte efeto fu confejó Antioco para de-
liberar , íi era neceiíário marehaiTe el 
jen perfona contra los Rebeldes, ó 
íi avia de marchai- de la parte de 
Cele-Syria, para atajar las emprefas 
de Ptolemeo Philopator. Epigenes An. M. 
quien erareputado por uno de los mejo- l78?,r 
res Capitanes de fu tiempo, y que las ^ ^ 
tropas aficionavan , hablo el prime-
ro , diziendo , avia el Rev , fin 
perder tiempo , de acudir á las pro-
vincias del Oriente, Hermias hom-
bre de corto entendimiento , pero 
atrevido , y orgullofo , enemigo fe-
ereto del mérito de Epigenes, opufó* 
fe á efte parecer , y determinó al 
Rey á ir contra Philopator. Embia-
ron á Xenón, y Theodoto para ir 
a fojufgar á los rebeldes, 
D E Ancioquia vino á Seleucia 
Antioco, adonde fe cafó con Laodi-
eea hija de Mithridates Rey del Pon-
to. Detuvófe alli para las folenidades 
de fu cafamiento , cuya alegría fue 
prefto mudada en triíteza con la no-
ticia de la derrota de los Generales 
embiados contra Molón , y Alexan-
dro. Conociendo entonces Antioco 
lo avia errado por no haver feguido 
el parecer de Epigenes, quería aban-
donar 
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donar fu empreía contra Cete-Syria, y 
i r con todas fus fuerzas contra JOS re-
bsides, pero períiít iendo porhadamente 
en fu primera idea Hsmiias^ declaro con 
u n tono emphaticoj Convenía a un Rey 
i r en psrjmmu contra Reyes , y enh-
hiar h ¡us Generales conira rebeldes. 
T u v o el Rey bailante íloquedad pa-
ta feqitir el parecer de fu Minif t ro , 
pero luego d'efpues tuvo el tiempo de ar-
repentirlé de lo haver feguido. E l 
nuevo General embiado contra los re-
beldes, dio al pailage del Tigris en 
tma celada , y en ella pereció con 
todo fu exercito. Con ella viéloria 
ocuparon los confederados la Provin-
cia de Babyloaia, y toda Mefopota-
mia íin opoílcion alguna. 
A V I A S E entretanto adelantado 
Antioco en Cele-Syria, hafta el valle 
que fe halla entre las dos fierras del 
Líbano , y Antilibano , pero tan 
cerrados fe hallaron los palfages que 
bolvió atrás. Appreífuró fu retira-
da la noticia de la derrota de fus 
tropas en oriente. Bolvió á juntar 
fu con fe jo , y á poner otra vez en 
deliberación el negocio de los rebel-
des. Seguiendo el parecer de Epi-
genes contra Hermias fue refuelto 
que 
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que el Rey iria contra ellos. Pero 
( a ) como Hermias fe avia ampa-
rado del eípiDUi del Principe, pi-
dióle 110 le figiiieíTe Epigenes , á lo 
que confentió el Rey , aunque con 
mucha repugnancia, y dio orden á 
Epigenes le retintíle á Apamea. No 
contento del deftierro de ib enemi-
go , y fo pretexto de una inteligen-
cia con Molón, aculándole el ML 
niftro de traición , fin provar ó 
averiguar la caula , fue por orden 
del Rey muerto Epigenes. Paífo An-
tioco el Euphrates, bol vi 6 k juntar 
fu exercito , y 1c pufo en quarte-
les de invierno en las cercanías, 
aguardando el buen tiempo. 
V E N I D A la primavera , mar-An- ^ 
chó de la parte del Tigris que paf- j ^ . ^ " q 
fá , acometió á Molón , derrotó- 22¿ 
le de tal fuerte que, viendofe 
fin efperan̂ a fe mató á 11 
mifmo. Hallavafe entonces en Perfía 
Ei hermano Al ex andró , adonde le 
llevó ella trille noticia Neolas otro 
hermano luyo que fe avia e-lcapado 
de 
( a ) Circumventus , & prreocupatus oeco-
nomiis, & cullodiis , & cbfequiis , Hei--
nü» malignitate fui non erat dominus. 
x^S H I S T O R I A ANTIGUA. 
áe ]a batalla. Precipitados con tal 
áefgraeia fus otros hei manos, degollan 
pniiieramente á fu madre , lus mu-
geres , y fus hi jos , y fe matan def. 
pues á i i mifmos por no caer vivos 
entre las manos del vencedor-. Fue 
tal el remate de la rebelión , la qual 
perdió a todos que tuvieron parte en 
«lia , premio m u y bien merecido 
de qualquiera fe atreve á tomar las 
armas contra fu Principe. Defpu-es 
de la v idor ia , fometieronfe al Rey 
las reliquias del exercito vencido 3 á 
quien perdonó Antioco. 
An. M. E N eitos tiempos fe fupo la 
l?8^- noticia del nacimiento de un hijo 
Ant. C. ¿e\ j^€y ^ motivo de alegría por 
Po¡y¿ [tl>.t0^a' â Corte , y *el exercito. Penfó 
5. 599. Hermias defde entonces en hazer 
401. : morir al R e y , con la efperanqa que 
defpues de fu muerte , le declararían 
tutor de el Rey niño , y que baxo 
fu nombre , feria defpotico en el I m -
perio. Avifacio el Rey , le p r c v i n ó , 
y le hizo matar. D efcub rió le las mal-
verfaciones , y tyranias Apollophano 
fu Medico , dándole á entender 
no era fegura fu pcrfona. Univer-
fUmente aborecido fe alegraron de 
la muerte de eíle pervsrfo Mini f -
t ro , 
Sro , y fobre todo en la ciudad de 
Apamea, pues luego que íupicion 
efta noticia los ciud.iá,mosj acudien-. 
á o á fu cafa , apedrearon á fu mu-
ger , y k ths hijos. 
Y á hemos vifto como no riúfo 
/ cheo acetar la corona que ]e ofre-
cieron defpues de la muerte de Ce-
raunio , y que por premio de fu 
lealdad, le avia dado el Goberna-
miento de todas las provincias dê  
Afia Menor. Con fu valor , y fu 
conduda las avia quitado á Attalo 
Re»' de Pergamo. Hizieronle odiólo 
k los Grandes tan profperos fuccef. 
fos. Corrió la voz en la Corte, pen-
fava el en la nfurpacion de la co-
rona , y entretenía fecretas inteli-
gencias á eíte efcto con Ptolemco. 
Para prevenir las malas intenciones 
de fus enemigos , tomó la corona , 
y hizofe proclamar Rey. Hizofe uno 
de los mas poderofos Principes de 
Afia, cada uno bufcava con ardor 
íii alianza. 
Q_u i s o Antioco bol ver fus p0jy¿, / j ^ 
fuerqas contra el, y contra Ptoie-^. P. 4 ?-
meo , pero no fabia al qml de losa -
dos acometeria primeramente. De- ^n ^ ' 
tcrminófe k marchar contra Ptole-5 7' 
Tom. V, H meo, 
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Ant. C. meo 9 y todas las tropas tuvieron 
Vo^'b i b or^en ^e ^ Apamea , por arrojarfe 
5 f '428.* fok1*6 Cele - S> ria. Conquif tó Antio-
Jnjttrí. L co caíl toda efta Provincia , pero no 
30. Í. S. acertó en la campaña figuiente. Fue, 
derrotado á Raphia , >y" e í b defgra« 
cia ar ra í l ró coníigo la perdida de to-
das fus conquiftas del año preceden* 
te. La rcfiifta de efta batalla fue q m 
el Rey aviendofe retirado á Antioquia, 
cmbió á Philopator para hazer las 
pazes con el , y le cedió todas las 
provincias que avian ocafionado la 
guerra. N o defeando otra cofa Pto-, 
le meo fino acabar la guerra , fue 
concluyda la paz fegun las condici-* 
ones propueftas por Antioco. 
Aru M, D 1 6 lugar efta paz con E g y p t » 
/ S T c ^ Antioco paraque fe aplicafle en* 
ziá ' teramente á la guerra que medita va 
contra Acheo. PaíTó el monte Tau-
ro , y en t ró en Aíiá Menor , 
adonde hizo una liga con Attalo. 
Mantuvófe Acheo en Sardis íitiad* 
por Antioco dudante un año , y 
mas. Finalmente tomóla , y fe re^ 
tir .) Acheo en el caftillo , y fe defen-
dí-i valerofamente , quando le ven-
dieron dos trahydores de Creta , 
lo que confirma el odagia que dicei 
• Son 
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Son ¿os de Creta ( a ) menürojhs ^ 
malas bejim. Entregáronle á Antioco 
quien le hizo al inílante cortar la 
dihs^x. Aííi fe acabó la guerra de 
Alia , pues con la noticia de la muer-
te de Acheo , fe rendió el ciftilloj, 
y poco tiempo deípues todas las 
provincias de Aiaa. 
( a ) KJ»T?C <*t) ^ • •a j^c u n t a Q»9ia , 
Crctenfes mendaces, nial» Beftia, ¿. Pmk 
a i T u , t p j r , i , 12. 
A B f í C U L 
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A R T I C U L O I V . 
E X P E D I C I O N E S de AntioCQ 
en Media 9 Farthia , Hyrcania , 
Bacíriana , y hajia India. Haze 
ks pazes con Arfaces. Ligafe con 
íheíipe para embejür el JRgyno de 
Egypto. Conquijta Palejtina , y Ce* 
le - Syria. Arrojad [obre Aíídlo, y 
le dexa en paz de recelo de los 
Sámanos. Toma el dejtgnio de 
ampararfe de AJia Menor. Emhaxa-
da de los Brómanos h ejie efeto. 
ViBoria de Aníioco a Faneas contra 
Scopas General de los Alexandru 
nos. Franqueanle las puertas de 
fus placas los Judíos. Otórgales m 
agradecimiento muchos privilegios 3 
y la confirmación de los que teman 
antes. Nueva Embaxada de los Ro-
mams. Reedifica Antioco Lyfima-
quia. Rejpuejta atrevida que haze 
/i los Embaxadores. Llegada de 
Aníbal a fu Corte. Cafo fus tres 
hijas , para procur.rf focorr9 
contra los Romanos, bale a caiiU 
gar a los Fijidios, 
MUERTO 
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M U E R T O Acheo , y apacig- An. M, 
Hada \ C i d Menor, marcho Antio-^T92-c 
co al oriente para reduzir á íuobe-2ir)" 
diencia las provincias rebeladas. Em^ p0 ih. 
pezo por la Media que le avian qui- 10. pag. 
tadó los Parthos , cuyo Rey era S97'602' 
Arfaces hijo del fundador de elle 
Imperio. Flizo atravefar los defier-
tos á fus tropas , entro en Media , 
echó fuera á Aríaces , y bolvio á 
cnfeñorearfe de toda efta provincia. 
Detuvofe ay lo refto del año para 
reítablecer la buena orden , y hazer 
las preparaciones neceírarias para con-
tinuar efta guerra. 
E L ano íiguiente penetró en el ^ ^* 
pays de los Parthos con igual acier- |n^4\c. 
to. Retirófe por fuerqa á Hircania 2 I Q ^ 
Arfaces, peníando no podría el cx-
Crcito de Syria vencer los obftacu-
los de los desfiladeros de las Monta-
ñas que leparan Hircania de la Paiv 
thia. Se engaño. Seguióle Antonio » » •" f 
for^ó todos los puertos , y fue 
á ütiar Seringis reputada por capi-
• tal del pays , hizo una brecha , y 
la ganó por afalto. Rendieronfe á 
diferecion los moradores. 
E N T R E T A N T O juntando fus 
tropas con mucha adividad Arfaces, 4 i « ^ f - í -
H 3 formo :. 
1^4 H l S T O R I A A N T l O U á 
formo por fin u n exercito de cierr 
snü hombres de In fan te r í a , y 
veinte m i l cavallos. Refiftió entoiv 
«es al enemigo, y atajo fus progreíTos 
€on gran valor. H k o durar mas 
Itiempo la guerra, tal reíiftencia. Dcf-
fixes de varios combates, viendo no 
ganava nada , y feria m u y difícil 
el oprimir á u n enemigo tan pode-
jofo , y echarle abfolutamente fuera 
de ellas provincias, efeuchó los pre-
liminares de u n concierto que le 
propufieron para u n ajuíte que da-
ñ a fin á tan .desdichada guerra» 
An. M . Trataron, y convinieron que fe que-
3790- dariá Arfaces con la Parthia, y Hyr« 
á.nt. £. canja con tal que ayudafle á Antio* 
%c^'« co para que bolvieífe á cobrar las 
otras provincias levantadas. 
^n R A T I F I C A D O el tratado, y 
^7p7< hechas las pazes, bolvió Antioco fus 
Ant. C ai mas contra Euthydemo Rey de 
207' i Badria. Nada olvido para haze-r otra 
Foiyh. hb. ve2 ]a connUiíl:a de efta provincia . 
621 ^T-P610 hizieron ius esmeraos inútiles 
Hb t i . p d animo , y la vigilancia de.E.u-
651, 652. thydemo. D i o Antioco en efta guer-
ra pruevas feñaladas de extraordina-
rio valor. En uno de los combates 
le mataron á un cavallo , y le hizie-
ron 
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t on á la boca. Canfófe por fin de 
Una giierra con la qual previa no 
íaldria con fu idea de echar fuera del 
trono á eíle Principe. Determinófe á 
tratar con eh Otorgóle el nombre 
de Rey , y prometió á fu hijo una 
de fus hijas , para que fe cafaife 
con ella. Concluydo el tratado, paifo 
el Caücafo, entró en la India, adon-
de ratificó la alianza que tenia con 
el Rey del Pays. De ay fue en 
Arachofia , Drangiana , y finalmente 
en la Garmania, eftabíeciendo por 
tó l i s partes fu autoridad , y h 
quietud. 
I N V E R Í Í Ó en efta poftrera An. M. 
provincia , vino defpues por Per- ?7 .? 
ím , Babylonia , Mefopotamía , Ant. C 
llegó , por fin , á Antioquia al 2 ^ 
«gabo d- fíete años. La rapidez de 
fus e nprefas , v la prudencia con la 
qual avia obrado en efta expedición, 
le aquiftaron la reputación de un 
Principe fagaz , y valorofo , y le 
hizieron formidable á la Europa 
tomo ál Afia. 
P o c o tiempo defpues de íu Ati. M ; 
buelta, fupo la muerte de Ptolemeo ?8oo. 
Philopator en la edad de treinta y Á^t. G 
fíete anos. Mientras vivia , parecian 20̂ * 
, mtiy 
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Jtnuy añcionados á fu fervicio Átr^ 
tioco , y Phelipe Rey de Macedo* 
jiia , y íiempre prontos á focorrer* 
Je. Apenas muerto , dexando por 
iliceífor á un muchacho , que avian 
de mantener en la poíTeílion del 
Reyno de fu padre conformemente 
á las Leyes de la humanidad, y 
equidad , hizieron entreíí una con-
federación injnfta para ampararfe de 
la fuceílion , y deshazerfe del legi-
timo heredero. Entró a efte efeto 
Antioco en Cele-Syria, y Paleftina , 
y en menos de dos campañas con-
quifto eftas Provincias. 
lw. M. A R R O J Ó S E el año íaguiente 
ŜGZ. fobre Attalo , y adelantofe hafta 
Am. C Pergamo. No pudendo ganarla , bol-
^0*i, vio fu colera , y fu rabia contra 
los Diofes , y no contentó de que-
mar los templos de ellos , derribava 
las Eftatuas , y Altares , y ar-
rancava las piedras de los cimien-
tos por que no quedaífe veftigio al-
guno dellos. Llegaron entretanto los 
Embaxadores de Attalo á Roma 9 
y reprefentaron al Senado la íitua-
cion infeliz en la qual fe hallava^ 
los negocios de efte Rey fu amo.. 
Embiaron les Romanos, Embaxadores 
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á: Antioco , para reprefentarle que 
Általo les avia preftado fus tropas , 
y. fus navios , de los quales fe fer-
vían contra Phelippe , y les haría 
guf to , í i le dexava en paz, lo que 
hizo al inftante Antioco quien mar-
chó en Celo-Syria para recobrar las 
plaQas/ .que le avia quitado Arifto-
••meriesi»»''.' 
E $ T R B T= A N T o , viendo el Án. M ; 
Minifterio de Alexandria , era ocu- I305** 
pado Antioco en Aíla Menor, avia c, 
embiado á Scopas en Pâ eftina , y jo^ph.Ani 
Cele-Syria , paraque procuraífe am- ¿iqui. Ub. 
pararfe de eftas provincias. Apro-12 ca?. 
vechófe Scopas de la aufencia de LW. i h . ^ 
Antioco , pues luego que pareció w* g, 
en períbna en la Cele-Syria muda-
ron de femblante las cofas , y de-
clarófe en fu favor. Fue derrotado 
Scopas á Panfas , íitiado en Sydon, 
adonde fe avia retraydo , y obliga-
do de rendirfe al vencedor con con-
diciones vergon^ofis. 
D E ay fue Antioco en la Palef- Exeept. ex 
tina que fometió. Luego que fupie- F0ly f' 87-
ron los Judíos , poco contentos de ^ 5 5* 
l a dominación de E g y p t o , fe acer- ¡ofoh.ihii 
cava efte Príncipe, fueron á por-
ü a á le llevar las llaves de todas 
H 5 las 
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las placas , y quando vino á Jeru-
falem , falieron los Sacerdotes , y 
Ancianos á recebirle. Hizieronle to« 
dos los honores poííibles , y le die-
ron focorro , paraqxie echafle fuera 
del caftiüo , á 'a guarnición que Sco-
pas avia dexado en ella. Para moC 
trar fu gratitud para con ellos , 
otorgóles Antioco muclios privilegios , 
y ordenó por decreto no fe atrevief-
íe tal foraftero que fuera, entrar en 
el interior del templo , prohibición 
hecha veriíimilraeiite , por ía vio-
lencia de Philopator quien avia que» 
rido entrar por fuerqa en eíle tem-
plo. 
An. M. S O M E T I D A Paleftina, y Cs* 
5808 le-Syria, pensó Antioco en conqui-
á n c.C ftar Aíia Menor. Era fu intento 
J96- bolver á poner el Imperio de Syria 
en fu priftino efplendor, reuniendo 
en el mifmo eílado-, todo que poíle-
yan fus Anteeeifores, y fobre todo 
Seleuco Nicatore que le avia funda-
do. Püfofe á la frente de un pode-
fofo exercito. Tan rápidos fueron 
fus progreífos que temieron los Ro-
manos no fe echaííe fobre Euro-
pa. 
S £ determinaron á la defenfa, EC 
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íti'irna, Lampíaco , y otras ciudades 
Griegas que goza van de la v libertad, 
conociendo quería enfeñorearfe de 
ellas Antloco. Y como no fe halla-
van baftantemcnte poderofas para 
refiftirle , acudieron á la protecioii 
de los Romanos que les ampararon. 
Vieron los Romanos era menefter" 
atajar los progreiTos de Antioco de 
la parte del Occidente, y á efte 
efedo le erabiaron una Emba-
jada. 
ENTRETANTO , avía hecho 
Antioco varios deftacamientos de fu 
exercito para hazer los íltios de Ef-
minia , y Lampfaco. Avia paífado 
el miímo el Helefponte con lo re-
liante de fu exercito, y fometido á la 
Cherfonefc de Tracia. Hallando en-
teramente derribada la ciudad de Ly-
íimaquia, redificóla con el intento 
de formar ay un Reyno por Selcu-
co fu hijo menor con el pays cer-
cano , y de hazer de efta ciudad la 
Capital del nuevo Reyno. 
M I E N T R A S formava tales 
proietos, llegaron en Tracia Emba-
xaJores Romanos de la parte de! 
Senado. En la primeras conferen-
cian 4110 tuvo el Rey con ellos, to-
da 
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do fe paflb con urbanidades que 
parecían ímceras. Pero quando ftíe 
gueftion de hablar de negocios, mu-
daronfe las cofas. Pidió L. Cornelio 
que hablava en el nombre de todoSj, 
rettituyeífe el Rey á Ptolemeo Epi-
fanes todas la ciudades - de Aíia de 
las quales fe avia apoderado, de-
xaífe todas las que pertenecían á 
Phelipe , pues ño era jufto reco-
gieífe los frutos de la guerra que 
avian hecho los Romanos contra efte 
Principe; dexaífe en paz á las ciudades 
Griegas que gozavan de fu libertad, 
añadiendo admíravan los Romanos 
que Antioco uvíeííe paliado en Eu-
ropa, con dos exercitos y de mar, y 
tierra tan numerofos, y reedificaífe 
la ciudad de Lyfimaquia, porque no 
podia hazer tales cofas fin haver ía 
intención de acometerles. 
RESPONDIÓ Antioco daría 
toda la fatisfacion poffible á Ptole-
meo quando fe cumpliría ñ i cafa, 
miento que ya era concluydo: Que 
en quanto á las ciudades Griegas 
que pedían fu libertad, le tocaya 
darfeles , y no á los Romanos; y 
que por ío -que mirava á Lyfima-̂  
quia? dixa la recdifieava para qire 
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íeíidíeíTe en ella Seleuco fu hijo , 
que Thracia , y la Qiierfonefe le 
pertenecían , porque las avia con-
quiftado íbbre Lyíimaco , Seleuco 
Ñicatore uno de fus Antepaífados, y 
que entrava en ellas como en fu le-
gitima herencia ; Que por lo que 
toca va á las ciudades de que fe avia am-
parado contra Phelipe , ignora va 
conque titulo pretendían los Roma-
nos difputarle efta poífeíííon; Que les 
fuplicava no fe entremetieífen de los 
negocios de Afia, mas que el fe en-
tremetía de los negocios de Alia. 
Fermentaron los efpiritus, y fe fe-
paro la junta en deforden fin al-
guna fatisfacion de ambas partes, y 
todo fe encamino á una guerra 
abierta. 
DURANTE eílas negociaciones, 
fe efparció la voz que muerto efta va 
el Rey niño de Egypto. Pufofe al 
inflante á la vela Antioco para ir to-
mar poifeíHon de efte rey no, pero 
fabido no era verdadera tal noticia, 
fué invernar á Antioquia fin nada 
intentar de nuevo. Salió de efta 
ciudad corriente la primavera para 
Epheílo. Apenas fue en ella que 
llego Aníbal que acidia á fu amparo. 
Previa 
3 § i HISTORIA ANTTGUÁ 
Previa ( a ) que no eftava en fe-
guridad dentro de Cartago contra el 
poder de los Roma»tos. 
H A L L 6 juílatiiente á Antioco 
quando medica va de hazer la guerra 
á lo? Fvomanos , tuvo el Rey mu-
cho QII^O de la venida de Anibal > 
|»fgando que con eíte famofo Capi-
tán quien tantas vezes avia falido 
vencedor de ellos y acertaría en fus 
defignios. N o nenfava fino en v i s o -
rias , y conquiftas. Determinada fue 
la guerra, y empleo efte a ñ o , y el 
figuiente en hazer las preparaciones 
neceifinas. En un confejo que t u -
vieron á efte efeto , fue de parecer 
A ni bal era menefter llevar la guerra 
en Italia, que de otra manera, n in -
gún pueb'o podía prevalecer 
contra ellos , pues no podía fer 
vencida Italia , fino en la mifma 
Italia. No pedia fino cien Galeras y 
diez mi l hambres de Infan te r ía , y 
jníl cavallos. AlTegurava que con 
efta 
( a ) S-ed re^ Annibalenr non diu íaruit 9 
Virum .id profpiciendj cavendaqne peri-
cula peritum : nec mims in fecundís 
adverfo , quam ia adveríl^ íccunávi cüf.i-
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cfta armada iria primeramente á 
Cartago , adonde efperava cmpeúair 
á los Cartaginefes en efta guerra, y 
íi no acertava, aportaría en derechu* 
ra á Italia en la qual hallaría los 
medios de íuícitar muchos negocios 
á los Romanos 5 que avia de paífae 
el Rey en Europa , con lo demás 
de fus tropas, fin trafportarfe defde 
luego á Italia , percr hazer el fem-
blante de querer paflar á ella. Apro-
vó el Rey efte pro jeto , pero no 
tuvo el animo de executarlo ; Ori-
gen de todos ios malos fucceíTos de 
efta guerra. 
S I N declararfe claramante toda Pü-'yk Hh, 
via contras los Romanos , tomava ? p- 167. 
Antioco fus medidas. Hizo confede-Lít/-' IS-
i - r • ti. 12 20. 
raciones , y alianzas con lus vezi- ^ p j n Sy 
nos. Cafó fu hija Cleopatra con :iĉ  ̂  
Ptolemeo Ephiphanes , dándole por 97. 
fu dote Cele-Sy ría, y Paleftina. A kfepti.An. 
fu buelta ' de Antioquia , cafó o t r a - ' « i ? , 
llamada Antioquis con Ariates Rey 5-
de Capadocia. Su intento era dar 
la tercera á Eumeno Rey de Per-' 
gamo, pero no la quizo efte Principe 
por razones de política. Celebrados 
eftos cafamientos , vino Antioco á 
toda priíTa en Aíia Menor , y llego 
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á Ephello en el medio del invierno. 
Sâ io de ella á la primavera para ir 
a caftigar á los Piíldios que fe levan-
tavan defpues de haver embiado 4 
fu hijo en Syria para tener cuy da-
4ó de las Provincias del Oriente, 
ARTICULO V. 
G V E J^R^A de ios Jámanos contra 
. Antioco qtie pajja a Grecia y y fe 
cafa a Calas con la hija de fu 
huefped. Apa derafe de los Thermo-
. pyles y y vencido fe efcapa a Calcis* 
Pierde un combate naval , y def> 
pues otro. Su condttBa defpues de 
fu derrota. Quiere la paz que le 
niegan. Otra derrota de fus tropas 
cerca de Magnefia: Condiciones 
vergoncofas con las quaies haze ia 
paz con los Mámanos, Matante, 
Su Cara&er, 
E N T R A D o que fue en Grecm 
Antioco, acercófe de Calcis con ma-
yor numero que antes, franqueol® 
Jas puertas la ciudad Seguieron tal 
exemplé 
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«Xemplo otras ciudades, y enfemr 
reófe de toda la Isla de Eubea, 
Contava por mucho el haver empe* 
fado la primera campaña con eíla 
conquifta. Pero como fe deve mirar 
una conquifta adonde no fe hallan 
enemigos con que pelear ! Prefto fe 
hallaran formidables contra eíle Prin-
cipe. 
DESPUÉS de haver los Roma- ^n . M . 
nos confultado , la voluntad de fus j g i ^ 
Diofes, con el medio de los agüe-Ant C» 
ros , declararon la guerra á Ant io-
co y y á fus confederados* ^ r e í ^ a r a - « ^ . ¡ ¡ ^ ' 
do todo lo neceífario para ella , hi- Ápian'tn 
zieron paífar á Grecia al Confuí Syr. f. p j -
Acilio. A viendo juntado Antioco 9^ 
las tropas de fus aliados con las fu -
yas, apoderófe , de muchas ciudades 
de Theífalia. Ret irófe defpues á Cal-
éis en la qual fe cafó con la hija de 
fu huefped de la qual era fumamen* 
te enamorado, aunque de edad de 
mas de cincuenta a ñ o s , olvidando 
fus mayores emprefas , á faber lá 
guerra contra los Romanos , y la 
libertad de la Grecia, Detuv fe ay 
lo refto del invierno en divertimien-. 
tos , y fieftas con la ocaíion de fus 
odas. N o fe defperto de tan letár-
g i co , 
t%6 HisTOfciÁ ÁNt lGÜi 
E' co , y vergon^oíb adormecimientéy no quando fypo marchava á gran-
des jornadas contra el eil T e í f a h a , 
el Confuí Acilio. Como no teñía 
fino muy pocas tropas, todo que h i -
fo fue de ampararf© del desfiladero 
de los Thermopyles , creyendofe 
í t o r»* i?, muy feguro contra los Romanos. 
P í / i ' C a * ^cerc^e ê  Confuí con intención de 
ton. ?ag. acometetle. Pero como no era pof. 
545. ^44. fible forqaf tal patfo y cmbió á Ca-
Afif.inSyú t&x quien deípues increybles fatigas, 
/ . 96~98* atravefo las montañas por la mifma 
fenda adonde patTaron Xerxes y 
Brennus. Llegado á la cumbre de 
ellas, adeíantófe a la frente de fU 
deftacamiento , y pufo en huyda a l 
cuerpo de tropas que las guarda* 
Van. En e í mifmo inflante acome-
t i ó e! Confuí las trincheras de A n -
tioco , con todas fus fuerzas, y las 
for9Ó. Herido el Rey á la boca de 
Una pedrada q u é le (kcé algunos 
dientes, bolvio atrás. Defpues de fu 
retirada, ílo fe a t revió fu exercito á 
Aguardar á los Romanos. Fue echo 
tajadas todo fu exercito , menos qui» 
íiientos hombies con los quales fe 
eícapo Antioco á Calcis. Lo que 
refuito de tan grande yióloria fue 
la 
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la reddicion de todas las plaqas con-
quiíladas de Eubeas y Etolia, nías 
íúzo honra la moderación ( a) corí 
la qnal el Conílü fe portó defpues 
áe vencedor que la vidoria mi£. 
¡ma. 
Q j j E D 6 s E muy qnícco en Uv. l . ¿é, 
Epheíío Antioco , aíTegurandofe fo-«. 4i-4>« 
bre la palabra de fus Cortefanos , y pf iun ' in 
aduladores que le dezían no avia /Q^^ ^9' 
que temer de los Romanos, los qua-
les no peníavan en paífar á A fia. 
Fue él única Anibai quien le de-
claró claramente que al primer día 
avria de pelear contra los Romanos 
en Aíia, y por A fía , y era mene-
fter refolverfe , ó á renunciar a! 
Imperio , ó á defenderlo las armas 
en la mano, contra enemigos que no 
penfavan fino en enfeñorearfe de to-
do el Orbe. 
P R E v i o entonces eí Rey todo 
( a ) Misino modeífia poft Vidloríam $:-
^uaja ipfa victoria íaudabilior. L»V. 
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€l peligro que le ame-nâ ava, enibí© 
ordenes para precipitar la marcha á& 
fus tropas aun no llegadas del 
Oriente. Mandó armar fu flota, 
cmbarcofe eli ella > y paífó á la 
Querfoneíe. Fortificó Lyíimaquia i 
Ceftos, y Abydos, y las otras pla-
cas vecinas, y defpues de eifo bol* 
vio á Epheílo. Fue refuelto en un 
confejo General de arriefgar un com* 
bate naval. Tuvo Folyxenides Al-
mirante de la flota orden de ir en 
foufca de C. Levio que mandava la 
armada de los Romanos , y de acó-* 
meterle. Se hallaron cerca del molí* 
te Corico en lonia. Porfiado fue ei 
combate. Porfin derrotado fue Foly-
xenides. Le echaron á pique die2 
navios , y tomaron treze. Huyofe 
á Epliefio con los demás. Entraron 
los Romanos en el puerto de Canes 
en lonia j Sacaron á tierra fus na-
vios , y fe atrincheraron con un 
foífo, y parapete para paífar ay el in-
vierno* 
HALLA VASE Antioco á Mag^ 
w.8.25.24. ne^a ocupado á juntar fus fueróas 
Cor . nep. . . 1 n * n. • • 
inAlcih ê tlería qúando llego eíta noticia. 
C . 8. Quifo al inftante armar otra flota. 
A fiin» Hizo reparar los viejos navios que 
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le avian efcapado del combate, conf* 
Emir otros , y embió á Anibal en 
Syria paraque le truxeííe los de 
efta Provincia , y de Phenicia. A 
fu buelta fue acometido efte afama-
do Capitán por los Rhodios, que le 
derrotaron , le echaron en un puer-
to , y le cercaron de manera que 
no pudo obrar, ni hazer férvido al 
Rey. Recibió Antioco la noticia de 
efta defgracia en el mifmo tiempo que 
le avifavan que el Confuí Cornelio Sci-
pion con fu hermano Scipion el A-
fricano fe adelanta van á grandes paf-> 
fos en Macedonia, y fe preparavan 
para pallar á Alia por la via del 
Helefponte. N o defeando fueífe Aíia 
el teatro de la guerra, jufgó el Rey 
no avia otro remeaio fino recobrar 
el Imperio de la mar. Rcfolvio 
aventurar otra batalla, y para eflb 
ílie á Epheíio adonde fe hall a va f u 
armada. Embióla baxo el mando 
de Polyxenides con orden de bufcar 
mi enemigo, y darle batalla. Hallé 
efte Almirante á la flota Romana 
cerca de Myonefe ciudad marítima 
de lonia, y acometióla, pero no con 
mayor acierto que la primera vez. 
Ganó Emilio una vidoria cumplida^ 
y 
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y obligóle á retirarfe á Epheíio def-
pues d^mver tomado treze navios, 
y echado á pi-jiie veinte y niic» 
ve. 
U v . ' u i j . T A N aturdido de e*le lance fué 
f • ?1 Antioco que íin cu / dar de luS interefes, 
^ / " ^ ^ hizo pedir las pazes á los Roma,-
I» io4;' J10s ^ pei:o |e parecieron tan duras 
l a condiciones qiíe no pudo acetar* 
Jas. Y aiíi preparófe á arriefgar 
una batalla por tierra, mientras ha-
atian !o mifmo los Romanos que íe 
Jiallavan yíi en Alia- Encontraronre 
ambos Exercitos cerca deMagnefia , 
finieron á las manos, y Sangriento y 
largo fue el combate. Avia rompi-
do Antioco que eftava á la ala de-
recha , á la ala ifquierda de los Ro-
manoá , y les avia perfeguido, halla 
el campo de ellos. Pero no pelea-
ron fu ala ifquierda, y el cuerpo de 
batalla con igual acierto. Fue der-
rotado fu exercito , y en eíta batal-
la perdió Antioco mas de cincuenta 
mil hombres, ó prifionerOs. Anibal 
ni tampoco Scipion el Africano no 
fe hallaron en el combate. El pri-
mero eftava cercado por los Rho-
«lios, y el fegundo fe avia quedado 
enfermo en EICÍI, 
RETÍ-
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RETIRÓSE á Sardis el Rey 
con lo que pudo recoger de fus tro-
¡pas. De Sardis pdfló con toda piiC-
fa el monte Tauro , y vino á An-
tioquia. Apenas llegado, cmbió Em-
baxadores á los Romanos , pidiendo-. 
les la paz. Se las concedieron á 
condición que dexaria toda Afia de 
cfta parte del monte Tauro, y pa-
gana todos los gaftos de la guerra. 
Tal fue el fuceifo de efta guerraLíV'' 
que avria fído muy favorable á An-?,*4Ŝ • 
íioco, íi avia feguido el parecer de 
Aníbal , pero cegado por una viáwy 
cula vanidad , menofpreció los pare« 
ceres de tan hábil Capitán cuyo 
nombre hazia temblar á los Roma-
nos. Una de las condiciones del tra-
tado fue que Antioco les entregaría 
á Aníbal, y Thoas de Étolia, pero 
fabiendo la negociación , fe efeapa-
ron uno y otro. Aííi fe acabó la 
guerra contra Antioco. Poca fangre 
coftó á los Romanos, y no obítan-
te les coftó mucho eíta viclona, 
pues contribuyó mucho á la ruina 
de efte Imperio, introdti í iendo á Ro-
ma el amor de las riquezas, y deley-
tes. Refieren Piinio , y Jyvenal el 
. • • • • época 
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epcca Ta.) de la corrupción de ía$ 
coftumbies Romanas, y ta entrada 
del liaxo en Roma á efta viéloria 
que ganaron contra Antioco. 
4ñ. M . N o fabiendo Antioco en que 
3817. parte hallar el dinero que avia de 
Ant. C. pagar á los Romanos, fue á daí 
I 7j . -una bueka á las Provincias del 
Exetrp, f. «rWjeHte para recoger ios tributos 
i g, 1 atrafados , y dexo la "regencia del 
J Jim. 'ih. Syria , durante fu aufencia, á fu h i -
32. CJP, . j 0 s¿leijC0 ? declarado fu heredero. 
¿^owJn Llegado en la Provincia de El imaí . 
I I ' d ' da , fupo que avia un teíbro coníi-
l>s virit derable en el templo de Júpi te r 
$UuJi. f¿íp. Belus, y fo el fa'fo pretexto que los 
54" moradores de efta Provincia fe avian 
levantado contra e l , en t ró de no-
che 
( a ) Armis vicit. vitiis vídus eft. Settec. 
de A ¡ex. 
Prima peregrinos obfcéEna pe'cunií mores 
Intulit & turpi frcgerunt íkcala luxu 
Diviti» mulles . / , . . . . . 
Nuliu^n crimen abeft facinusque libi-
di vís , ex quo 
PaapertdS Romana peíit ? . . , 
. Ssvíor armis 
Luxu ría ineubuit , victamtiue ul-
cifcitur orbem. 
¡ aven* . í i k 2. Satyr, 6, 
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#%e en el templo , y llevo todcis 
las riquezas que fe hallavan, y fe 
guardavaii con muchillima rel igión 
de Be mucho tiempo. Sumamente -
irritdda el Pueb'o de efta fucrilega 
irreverencia, rebelofe, y le apocót^ 
con todo fu fequito. Dice Aurelio 
Vic lor que le mataron algunos de fus 
proprios Oficiales , por les aver caf-
cado , u n dia que eftava borran 
d io . 
MUY loable era eíle Principe 
por fu humanidad, fu clemencia, fu 
liberalidad. Hafta la edad de cin-
cuenta años fe avia conducido en 
Jos negocios con el valor , la pru-
dencia , y la aplicación que le avian 
echo acertar en todos fus projetos, 
y merecer el apelido de Grande. 
Efcurecieron el luftre de fus prime-
ras hazañas , fu conduela para coii 
los Romanos en la ultima guerra ; 
el poco cafo , por no dezir el me-
nofprecio que hizo de los avifos , 
y pareceres fagaces de Annibal j y 
la. paz vergon^ofa que acetó ; y í u 
muerte caufada por una empreza 
i m p i i , y facriiega, dexó fu nom-
bre, y fu memoria manchada para 
fiempre. 
t. V. I C A P I T U L O 
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C A P I T U L O I L 
O N T I N U AREMOS en efts 
capitulo la hiftoría de los Rey-
nados de los Reyes de Syria , def-
de Antioco el Grande, hafta Antio-
do el Aíiatico , echado fuera del 
trono por Pompeyo que reduzió Sy* 
ria en Provincia Romana. 
A R T I C U L O 1. 
D U ]{,A poco el Reynado de Seleu-* 
, co Philopaíor. Atofigale Heliodoro. 
Sube al trono Antioco Epiphanes. 
Su defpreciable conduBa. Declara k 
guerra al Rey de Egypto : y h 
vence en dos batallas. Entregafe 
fhilopator en las manos de Antioco, 
Toma , y faquea Jerufakm , y el 
Templo. Marcha hazia Alexandria, 
Le haze faür de Egypto Fopilio 
Embaxador Romano. Saquea otm 
vez Jerufalem , y maltrata mucho 
d los Judíos. CíiJiigAle Dios. Su 
Muerte. 
M u E'R T¡O 
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MUERTO Antioco el Grande > 
luccedióle Seleuco Philopator , d 
JUiyor de fus hijos que avía dexado 
f u Padre á Antioquia , quando fe-
fue en Oriente. Vivió en la oblcu-
r i d a d , y el menofprecio por la m i -
feria en la qual eftava reducida la 
corona de Syria por los Romanos 
á los quales pagava cada año un, 
tr ibuto de m i l talentos , lo que 
pagó durante todo fu reynado , en 
v i r tud del tratado de paz concluydo 
entre ellos , y fu padre. N o hizo 
nada de memorable e í b Principe. 
Sucedió en fu tiempo la hi í loria2- Maeha% 
celebre de Heliodoro que refiere el ^ ^ 
fegundo libro de los Macabeos. Fue ^ ¿ 9 . 
luego caftigado Seleuco por el fa- Ant. C. 
crilegio cometido en el templo de Jeru- 17̂ . 
falenij Pues Heliodoro quien avia ef-
eogido para faquearlo , penfando ha-
ver hallado la ócaíion favorable de 
ufurpar la corona, le hizo d i r vene-
no. R e y n ó onze aáos Seleuao Phi-
lopator. 
A N T.I O c O , á quien dieron At>ptan, in 
defpues el apelido de Epiphmes, efta- ^ * taS* 
va en camino bolviendo de Roma, llie 'rol 1]¿ 
quando le avifaron de la moerte . 
de fu hemiano. Supo también tenia 
I z fuerte ' 
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fuerte partido el Ulurpador. Acudió 
Antioco á Eumeno Rey de Perga-
mo , y á fu hermano Attalo que le 
puí ieron en el trono defpues de 
haver echado fuera á Heliodoro. De 
buelta del Occidente grangeó las * 
voluntades de los pueblos por fus 
trampas, y u n exterior afeélado d§ 
clemencia , y urbanidad. 
Athen, n, X o M ó el apelido de Epipha* 
S-^S'^S'nes 3 quiere dezir el illüftre. Jamas 
t i tu lo fue tan mal apropriadó. Mof-
trava toda fu vida que mas mere-
cía el t i tulo de Epmanes que algiu 
nos le dieron , y que íignifica , 
loco, furiofo. Refieren de efte Pr in-
cipe aciones que juftifcan el epitheto 
de dejpredable que le da la íkgrada 
Efcritura. Salla muchas vezes de fu 
Palacio con dos ó tres criados , y 
corría locamente por las calles de 
Antioquia. Difcurria con plateros, y 
gravadores en fus tiendas , y dif- ' 
putava con ellos de fus artes. Mef-
clavaíe con la mas v i l plebe. Bevia 
con los forafteros de la mas baxa 
esfera. Canta va , comía , y hazia 
el loco con los mo^os de la ciudad ? 
í in medida n i decencia. Gaftava gran 
parte de fus entradas en exceílos , 
- ' . y 
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f quando le calentava dcmafiado 
el vino , iva por las calles , echan-
do dinero á puñados diziendo , Co-
ga quien puede. De todas eiFas, y de 
machas otras coías que callo, fe puede 
inferir íi no merecía mal el epi-
theto de loco , que de Illuftre* 
APEi íx is íe hallava feguro ett 
el trono, que los Miniftros de Pto-
lemeo Philometor Rey de Egypto , 
él qual no tenia fino diez feys años , 
1c hiziéron pedir la PaleíHna , y . 
Cele-Syria fo color pertenecía á fu 
amo dellos. Alegavan que en la re-
partición del 'mperio de Alexandro 
liecha defpuesde la batalla de Ipfus, 
avian lido eftas provincias del diC 
trito de Ptolemeo Soter. Añadían 
que ' iitioco el Grande avia conve-
nido quando cafo fu hija con el 
Rey de Egypto , le daría por dote 
ellas provincias , y era el principal 
ürticulo del contrato. Negava el 
todo Epiphanes , y hazia valer fu 
derecho. El remate de todas eftas 
diifenciones fue la declaración reci-
proca de lina guerra. 
HALLÁNDOSE con todo loAn. M . 
neceífario para empezar la guerra , i 
no quizo aguardarla en fus Eftados, t ' 
1 3 y 
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li'v, k 4a. y procuró llegarla mas prefto cK 
*• '*/ . aquellos de fu enemigo. Púíofe á 
Lega, c la írente de íu exercito , y march© 
71. 72. ' Baiúá la frontera de Egypto. Jun-
JK/HK. tíf. tofe con k fuya el exercito de 
34. e. a» ptoíemeo entre el monte Caíio , y 
Pelufa. Ganó la vidoria Antioco , 
de la qual fe aprovechó, de fuerte 
que pufo la frontera en eftado d« 
servir de barrera , y de atajar todos 
los esfuerqos de los Egypcios. Bolyió 
defpues á Tyro , en cuyas cercanias 
'hizo invernar fus tropas, 
E K el Cguiente invierno, hizo 
nuevas preparaciones de guerra para 
otra expedición en Egypto , y lue-
go que le permitió el tiempo, aco=" 
metió al Rey Ptolemeo por mar 3 
y por tierra. Tenia Phiíopator un 
tiumeroíb exercito , pero no pudo 
reílftir á Antioco. Ganó otra batal-
la , amparófe de la ciudad de Pe-
lufa , y entró hafta el interior de 
Egypto. Fue priíionero, ó á lo me-
nos fe entregó en las manos del 
Rey de Syria quien íe dexó en íu 
entera libertad. Comían á la miíma 
meza, y vivian como amigos. Afec-
tava Antioco de tener cuydado 
de loi interezes de fu fobri-
no , 
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ho , y Be fus negocios como fit tu-
tor. Pero una ve¿ dueño del pays, 
faqueó todo , y fe enriqueció el , 
y fus tropas de los deípojos de los 
Egypcios. 
COÑ la noticia que los Indios 
fe avian levantado , encolerizado 
contra ellos, cerco Jerufalem , tomo-
la de aífalto , y entregó la ciudad 3 
durante tres dias , al furor del fol-
dado. Hizo degollar á ochenta mil 
Jáombres. Quarenta mil fueron de-
gollados , y otros tantos vendidos 
£omo efclavos á las naciones cerca-
nas. No contento de elfo , entra 
por fuerza efte ímpio en el templo , 
y en el mifmo Sanduario , enfu* 
ziandolo con fus pifadas , 
guiado por el traydor Mene-
lao. Añadiendo defpues el facrilegio 
á la profanación , lleva con íigo , 
ei altar de los perfumes , la meía 
ée los partes de propoliciones , el 
candelero á fiete ramos del Santua-
rio , ( el todo de oro) y muchos 
otros vafos, utencilios, y dones de 
los Reyes, del mifmo metal. Saqueada 
la ciudad , bolvió á Antioquia car-
gado de ios deípojos de Judea , 
y Egypto. 
VIENDO 
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Mn. M.. V i E N D o á Philometor ios 
I n t ' c Alexandrinos entre las manos dé 
jg^] ' Antioco que difponia de fu rey no 
Wrophyr* in a fu voluntad , coronaron el her-
© w . mano menor de Ptolemeo , y 1c 
dieron el apelido de Ptolemeo Ever-
getes 11. que mudaron luego en el 
t i tu lo de Cacergetes. Significa el p r i -
mero Bimechor 5 y el fegundo' 
Maíechor. .Llamáronle defpues f.hy-* 
feon , { a ) quiere dczir bafrigttda. 
Porque fus exceíTos le avian eefe 
m u y gordo. Sabiendo lo que pafla-
va y agarró efta ocafion de holvot 
« t r a vez en Egypto , fo pretexto-
de reftablecer el Rey d e p u e í t o , pe-
I ) en efeto, para enfeñorearfe deí 
R é y n o . Rerrota á los Áíexandrinos 
en u n combate naval cerca de Pe-
lufa , en t ró por tierra en Egypto , 
y marchó en derechura hazia Ale-
xandria para cercarla. Reducidos en 
la ult ima extremidad Ptolemeo Ever-
getes , y Cleopicra fu hermana v 
que fe hallavan en la plaga, embiarort 
Embaxadores á Roma 7 repreícntar 
- . : al 
( a ) fyufHv. Ventricofus, Obefus de 
$ J7'A** CraíTutn inteñinum. Yenter, 
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al Senado la miferable fituaclon en 
la qual fe vían , y implorar la pro-
tecion del pueblo Romanó. Movido 
á compaffion el Senado , y perfua-
dido que no convenia á los intere-
ses de los Romanos dexar á Antio-
eo tan poderofo, decretó fe embiaííe 
"una Embaxada en Egypto para aca-
bar efta guerra. C. Popilio Lenas, 
C. Décimo , y C. Hoftilio fueron 
efcogidos , y nombrados por efta 
importante negociación. Sus inftru-
ciones contenían que verían prime-
ramente á Antioco , y defpues á Pto-
lemeo, y les declararían de la parte 
del Senado , fuspcndielfen todas las 
hottilidades , y acabaífen la guerra , 
y que el pueblo Romano no miraría 
mas como á Aliado , y amigo aquel 
que rehufaria de conformarfe á tal 
orden. Como inftava mucho el' pe-
ligro , tres dias defpues de la refo-
lucion tomada en el, Senado , partie-
ron de Roma los Embaxadores Ro-
manos con los Embaxadores de 
Egvpto. 
ENTRETANTO previendo An-
tioco, con la refiftencia vigoróla de 
Alexandria, no podría tomarla, hizo 
el femblante de ajuftarfe con Philo-
l 5 metor 
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metor , levantó el fítio , fe fue á 
Memphis , y bolvió todo el pays á 
Ptolemeo , menos Peí nía que guar-
d;) como la llave de Egypto por 
donde podia entrar en efte Reyno 
quando le parecería. Defpues de efta 
ímulada paz, bolvió á Antioquia. 
ABRIENDO los ojos ambos 
hermanos, fe concertaron con el ̂ me-
dio de Cleopatra hermana de ellos, 
con tal que reynarian juntos. Bol-
vió á Alexandria Philometor , ala 
íiima fatisfacion de Egypto , y fobre 
todo de los Alexandrinos que avian 
padecido tanto en efta guerra. 
LUEGO que tuvo Antioco la 
novedad de la reunión de los her-
manos , refolvió acometerles coa 
todas fus fuerzas. Embió fu flota en la 
Isla de Cypre para confervarla. Püfofe 
en el mifrno tiempo en marcha 
por tierra con un exercito formida-
ble , con el intento de embayr to-
talmente á Egs pto á fuerqa abierta. 
Entró en Egypto , penetró hafta 
Memphis , y tomó defpues el cami-
no de Alexandria para íitiarla , y 
apoderarfe de todo el Reyno. Acei% 
tava íin remedio , íi no avia hal-
lado una Embaxada Romana q̂ug 
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le tletuvó, y rompió todas las medi-
das que avia tomado defde mucho 
tiempo contra Egypto. 
ENCONTRARON á Antiocolos 
Embaxadores Romanos en Eleuílna 
que eftava á un quarto de legua de 
Alexandria. Prefentóle Papilio el 
Decreto det Senado , fuplicóle lo 
leyeíTe , y le dieíTe refpuefta al inC-
tante. Defpues de haver ley do , 
refpondió Antioco , deliberaría íbbre 
la queftion con fus amigos , y le 
refponderia prefto. Indignado Popilío 
de que el Rey hablalTe de dilación, 
hizo con una caña que tenia en la 
•mano , un circulo en la arena , al 
tededor de Antioco , y alqando la 
voz dixo : Dad refpuefta al Senado 
antes de falir del Circulo que yo ven-
go de tracar. Aturdido el Rey de 
tan atrevida orden , refpondió baria 
lo que quifiera el Senado. Popilío 
entonces recebió fus urbanidades , 
y le trató como amigo de otro tiem-
po. Qye magnanimidad ! ( a ) que 
atrevido 
(a ) Qulm efficax cíí animí fernioms-
que abfciffa gravitas ! Eodem momento 
Syria! regnum terruit, Egypti, íexit. Va>ef, 
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, atrevido lengiiage ! Con una palabra^ 
haze eíle Romano temblar al Rey 
de Syria , y reftablece al Rey de 
Egypto. Aviendo falido de Egypto 
Añtioco en el día feña lado , bolvio 
Popilio con fus colegas á Alexan-
dria , adonde confirmó el tratado 
entre ambos hermanos. Paflb á Cy-
pre, hizo reftituir eíta Isla á los Reyes 
de Egypto , y vino á Roma dar 
cuenta al Senado del acierto de fb 
Embaxada. 
An. M» A fu buelta de Egypto i r r i ta -
38?^- do Antioco de que los Romanos le 
IÓS' ^ av^a11 Quitado una corona que mi-
I flacha'. RAVA Ĉ Í*10 íuya , hizo caer todo el 
j 50-40 pezo de fu colera fobre los Judíos 3 
I / . ^ 24 fin ninguno motivo de la parte de 
a?- elsos. Hizo un deftacamiento , atra-
J^.J^-vefando la Paleftina , de veinte y 
¡rt^í 12- ^ ^ hombres , cuyo mando dio 
á Apollonio con orden de derribar 
á Jerufalem. Executó leal mente, y 
con una barbaridad exceííiva, tal co-
miíIiGn Apolonio. Paífo en rilencío 
efta hiftoria conocida de todo el M u n -
dv. 
DESPUÉS de muchas langrien-
tas expediciones de efte impío Prín-
cipe, ó con íii orden, de fus Genera» 
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les contra los Judíos.Echado con vergü-
enza de Elymaide adonde que l ia ía-
qnear el templo de Diana , retirófe 
á Ecbatana , en la qual ííipo como 
los Judios avian derrotado á Nica-
nore , y Timoteo fus Tenientes 5 
era vencido Lyíias ; el templo de 
Je rufa! em eftava en poder de fus 
enemigos , y las eftatuas que 'avía 
levantado dentro , derribadas. Encole-
rizóle de una manera terrible. Man-
dó á fu cochero íe llevaíTe luego , 
paraque UegaíTe mas prefto , para 
hartar fu venganza , amenazando 
de hazer de, Jerufalem la fepultura 
de toda la nación Judaica , y 110 
dex'ar á u n folo Jud ío vivo. Apenas 
ü v o pronunciado tal blasfemia , que 
le cafeó la mano de Dios. D n do-
lor horrible en las e n t r a ñ a s , y una 
cólica muy viva le atormentaron cru-
elmente , y con mucha jufiicía , dice 
la Efcritura , pues avia defgarrado d 
mifmo las entrañas de los otros con 
grande numero de infinitos tormentos. 
PERO no fue derribado fu or-
gullo por tal golpe. A l contrario 
dexandofe guiar por los exceífos de 
f u r o r , no reípiró í íno fuego, y 
llamas contra los Judíos , mando 
aprefu-
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aprefuraflen fu viage. í orriend© 
con la mayor velocidad fus cavaí-
los , cayo de fu carro, y fue ílí 
cuerpo todo molido > y fus miembros 
Biogul lados con efta cay da. Fue 
meneiter le llevaífcn en una litera 
adonde padeció tormentos que no fe 
pueden imaginar. Salieron guzanos 
de fu cuerpo, cayeron por pedamos 
fus carnes , con un hedor tan infu-
frible que no podía olerle el Exer-
cito. Jujioes j óezkj que el hombre fea 
fometido a Dios , y que un hombre 
mortal no fe iguale a un Dios fobera-' 
no. Conociendo le caita va la mano 
de Dios por los males con que a vis 
affligido á Jerufalem, hazia á Dios 
magnificas promelfas con las quales 
cfperava apaciguar fu edera. Pala-
bras que falian de fu boca , y 
no de fu coraron, por el dolor de los 
¿olores prefentes , y el miedo de 
las penas futuras. Pero , añade la 
Efcritura ? ( a ) rogava ai Señor 
eje fadnerofo , de quien no avia de 
folyb. in recebir mifericordla. En efeto, efte homí-
£*cer$u cida3 y blasfemador 7 atíligido con 
una 
I4>. (a) Orafeat aüt'em' híc feéleñus doifísnunl, 
a quo non effet wifericordáín coAfecuturui» 
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lina horrible Haga, ( a ) tratado co-
mo avia tratado á los otros, acabo 
fu vida criminal con una miferable 
muerte. 
ANTES de morir , encargó a 
Phelipe fu hérniánO de leche , y í u 
favorecido , el qual coiiftituyó Re-
gente de fus Eftados , durante la 
menor edad de fu hijo , que tenia 
entonces nueve años, de cuydar á la 
educación de efte Principe niño , y 
enfeñarle el arte de reynar, y go-
bernar los vaílallos con equidad y 
moderación. Inílruciones que la ma-
yor parte de los Principes no dan á 
fus hijos fino muriendo, defpues de 
les aver dado , mientras vivían , 
exemplos del todo contrarios , y 
por eífo no produzen mucho f r u -
to. T u v o Phelipe el cuydado de 
hazer llevar el cuerpo del Rey á 
Antioquia. Avia reynado eíle Prin-
cipe onze años. 
ARTICULO 
£ a 1 Igitur homicida & blarpkemus 
peííime percuílus . & ut ipfe alio- trac-
taverac . . « • , miferabili obitu vita 
fumflus eñ. 
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A R T I C U L O I L 
J U T I O C O Eupatore Key de Sy~ 
ña . Huye de Kgma Demetrio> y 
fe ampara del Bgyno. Muerte de 
T imarm, y dejlierro de Heradides. 
Los Bahylonios dan el appelüdo de 
Soter a Demetrio. Guerra contra 
los Judíos. Le reconocen por }{cy 
los Romanos. Odqfidad de Deme-
trio. Embufleria de Bala debaxú 
del nombre de Aiexandro hijo de 
Epiphanes. Cafafe con la hija de 
Ttolemeo. Sale vencedor en una 
primera batalla, y vencido en tnta 
femnda. Cortante la cubeta* 
Ánt. C. P o R la muerte cíe fu padre, t d -
m ó las riendas del Imperio, Antioco 
Ant. C. llamado Eupatore, en la edad de 
App mSjr lllIeve sños. Llegado á Antioquia 
fag. i i y ' . Phelippe á quien avia dado el Rey 
J. M.,ch k difunto la Regencia, halló otro que 
17. 11. avia ufurpikio el empleo de Regente. 
I X . 29. & Q o n ja primera noticia de la muer-
JflÍApi A¡hf& dQ Ephiphanes, avia pueí to L y -
nqM?'. i z . fias en 61 trono de Syria á An t io -
f. 14. co fu hijo cuy© ayo era, fin coníl» 
deraciou 
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iteración por la dMpoíicion del Rey 
difunto, Retmxofe en Egypto Phe-
Hpe con la efperanqa de hallar alia 
los medios neceíTarios, para entrar 
otra vez en fus derechos, y echar 
fuera al ufurpadoi. 
DEMETRIO hijo áe Seleuco An. M, 
Philoparor el qual , defde el ano ^^ 'Q 
que faleció fu padre, eílava en rehe- ^ 
íies á Roma, fe efcapó, íin dezir j u j t i * . l ih, 
liada á nadie, para bolver á Syria , 54.c*?. 1* 
y hazer fus esfuerzos , para ^ Polyt. te-
aierfe en poíreífion de eíle Reyno **** 
como hijo mayor del hermano de 
Antioco Epihanes. Embarcófe en un 
navio Cartaginés que partía por Ty« 
ro , y aportó á Tripoli de Syria* 
Corrió la voz era él Senado quien 
le avia embiado para tomar poiíef-
íioit de fus Eftados, con la refolu-
cion de mantenerle en ellos. Mira-
ron todos á Eupatorc como á uil 
hombre" perdido, y le abandonaron 
para feguir el partido de Demetrio. An. 
Eupator , y Lyíias detenidos por 3842-
fus proprios fo]dados, fueron entre- Ant. C 
gados al Principe recien venido quien I<53' 
les hizo morir. Hallóle Demetrio 
Rey de Syria fin opoficion , y con 
una increyble celeridad. 
U N Í ' 
t lÚ Ml^TÓRÍ A Á N T i é t l 
U N A de las primeras hazañas di 
fu Reynado, fue de libertar á loé 
Babylonios de la Tiranía de Timar-. 
€o , y á Heraclidits qiíe avian íida 
muy favorecidos por Aíitióco Epi-
phanes. Era el primero Goberna-i 
dor, y el otro Teíbréro de efta 
provincia. Aviendo añadido Timarco 
la rebeldía á fus otros delitos, le 
hizo morir Demetrio,,- Contentófe 
de defterrar al otro. Tanto gutt® 
recibieron los Babylonios y que por 
cfte favor, dieron á fu libeitador el 
apelido de Soter , é Salvador que 
llevo íiempre defpHes. 
SOBRE la faifa y f cahmioía 
reliicion que Alcimo ¿ á la cabe^í 
de algunos Judíos Apoftatas, hizo al 
Key que Judas , y fus hermanas 
avian degollado á todos los del par-
tido del Rey, que avian caydo en 
fus manos , creyendo Demetrio íe 
avian levantados todos los Judíos 
contra el, defpach * contra ellos á 
fus Generales , con un formidabk 
exercito. Fero dilíipo todos los es-
fuerzos de ellos, Judas Machabeoj der-
rotóles , y les hizo tajadas. Sabida 
efta derrota por Demetrio, y avien-
év puede íer recebido ujia carta del 
Senado 
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Senado Romano, en favor de los 
Judíos, por la qnal le ordenavan no 
les maltrataíTe en adelante , amena* 
pandóle le declararia' la guerra, íi 
perílftia en efta , retiro fus 
tropas de Judea , y dexó el pays 
en libertad por algún tiempo. En 
efeto , no queriendo Demetrio imi-
tar á ios Romanos en efte tiempo, 
hazia todo el poíEble paraque í@ 
reGonocieífen por Rey^ y renovaíTen 
con el, el tradado echo con los Reyes 
fus anteceífores. Obtuvo por ultimo 
lo que defeava tanto. Reconociéronle 
los Romanos por Rey de Syria, 
renovando los tratados concertado^ 
con efta Corona. 
PARA cultivar la anliftad de el- An. M. 
los , embió el ano íiguiente á Me- 3845' 
nocharo por Embaxador á Roma, con Ant' ^' 
algunos otros. Líevavan eftos Em- lplfy¿t r#. 
baxadores una corona que peíava g î, 123. 
dies mil piezas de oro ^ para rega-
lar al Senado en agradecimiento de 
los buenos tratamientos, y favores 
que avia recebido dé el, mientras efta va 
en Rehenes á Roma. Recibió el 
Senado á los Embaxadoíes con los 
honores ordinarios, y acetó el regâ  
lo de Demetrio. Pero no quifo oir, 
ní 
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tú tanpoco ver a Leptino , y I fo-
erates que lo lleva van, por la muerte 
de Odavio Embaxador Romano, 
Efte Leptino le avía matado á Lao^ 
dicea, y Ifocrates de profeílion Gra-
mattco , procurava juftificar como 
loable la ación injufta, y cobarde 
áe i facínerofo Leptino.' 
C Í, R c A de efte tiempo, pufo' 
Demetrio á Holopliernes en el trono 
de Cappadocia, de donde fue prefto' 
echado ibera , y fe ret iró á Antio-
qiúa. Luego veremos fu ingratidud' 
para con fu bienhechor. 
An. M . H A L L A N DO SÉ Demetria 
Ant0*C fin guerra, n i dcupacion, fe entrego ái 
I05 placeres en Una fantaftica, y loca 
Joj'.fhiÁ*- G&tm^áái'- Enceírófe en un caftillo 
tiq. & i ¿ . que avia edificado cerca de Antio^ 
quia eñ donde fe dava totalmente ¿ 
i ó p 4o->! exce^os7 Y & ^'\no. Eftava borran 
Juji n . i k eho mas de la mitad del dia. N o 
JJ. cap. t. cumpliendo con las obligaciones que 
le imponia la corona , formofe una 
confpitacion contra el. Fue defcu-
bierta, pero no del todo extinguida. 
Softenidos los malcontentos por 
Ptolemeo Philometor , Attalo , y 
Ariarathes, los quales defeavan ven-* 
gaife de Demetr io , fuícitaron á u n 
embuítsr© 
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embuftero llamado Bala de baxa 
extracion, pero capaz de. executar íi* 
comilfion, y defpues de le haver 
bien inftruido, le hizieron jugar el 
períbnage del hijo de Antonio Epi-
phanes, pidiendo le bolvieflen la co-
rona de Syria que le pertenecía. 
PREPARADAS todas las cofas, An. M» 
reconociéronle por Rey legitimo, los í8^1-
tres Reyes, Fue conducido defpues n̂t* " 
t Roma con Laodicea hija verdadera 
de Antioco Epiphanes para mejor i 
cubrir el cmbuíie. A fiierqa de foli-
citaciones , y de tfampas , recono-
cióle el Senado, y decretó que no 
íblamenté le dava licencia de bolver 
á Syria para recobrar fus Éftados, 
pero le ccncedia el auxilio del pue-
blo Romano para efte eíeto. Cono-
cía muy bien el Senado, el cmbuítc, 
pero procurava humiliar á Deme-
trio. Con efta declaración de los 
Eomanos, levantó tropas el falfo 
Alexandro. Amparófe de Ptolemay-
da en Paleftina, y en efta ciudad, 
debaxo del nombre de Alexdiidro 
hijo de Antioco Epiphanes, tomó el 
título de Rey de Syria. Muchos 
malcontentos acudieron á ef, y to-
maron fu partido. 
CON 
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Áa- M. CON efta noticia, íliiio Demetrio 
Á n r C ^e ^u ca^^^0 ' y dQ i ú indolencia 
g ^ * peilfando en fu detenfd. Kecogi» 
todas las tropas que pudo. Arme» 
también de fu parte AlexmdJ©. 
Venidos á las manos ambos Reyes, 
ganó la victoria Demetrio á quien 
no falta va ju /c io , y animo, quando 
no tenia vino , pero no fe aprove-
c h ó de eita vidor ia . Con el auxi-
lio de los tres Reyes , de los Ro-
manos , y de los Judios Alexandro, 
recobró animo , y fe mantuvo. Te-
niendo Demetrio las confequencias 
de eíta guerra , embió á Cuide , 
ciudad de Caria , k fus dos hijos 
Demetrio , . y Antioco , para que 
eftiivieifen en lugar feguro. 
An. M . A v i E N D o buelto á juntar to-
3854. das fus fuerzas ambos competidores, 
Ant C. vinieron á una batalla decifiva. Fue 
150' derrotado Demetrio , y en fu retira-
da precipitóle fu cavallo en una 
hondura en la qual los que le fe-
guian le mataron á fletadas. Avia 
reynado doze afios. Con efta v i s o -
ria quedófe dueño del Imperio de 
Svria , Alexandro. 
1.Machad LUEGO que fe v io efte, apaci-
t, s1-^^ ble poifedor del Re/no? embió pe-
dir 
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á i r á Ptolemeo Rey de E g y p t o , 
Cleopatra fu hija para caíarfe con 
ella.. Diófela Ptolemeo , y la con-
duzió el mifmo halla Ptolemaida, 
adonde fe celebraron las bodas. 
CONSIDERÁNDOSE Ale.- An. 
xandro Bala mni quieto en el trono, „ 
jufgó devia de aprovecharfe de to- ' 
dos los güitos que le procuravan la LtT/' Epit, 
abundancia, y la potencia que goza^ /. 50. 
va. Seg,uiendo#fu inclinación natural, J**J^' & 
diófe enteramente k la ociolidad al ^ - - 2. 
luxo, y á los exeeííos. Dexo el j n t / i 9 l p 
manejo , y el cuydado de los nego^ g. 
cios á fu favorecido , llamado A m - /. Mach, 
monio. Efte infolente, y cruel, hizo X. 67-89, 
morir á Laodicea hermana de Der. ^ííf 
met r io , y viuda de Perico Rey de ¡/JH^'^ 
Macedonia, á Antigono hijo de De- ^ ó . 
metrio que fe avia quedado en Sy-
r i a , quando fe embiaron los otros á 
Cuide, y porEn á todos de la fan-
gre real , por aífegurar tanto mas 
á fu amo la poílellion de 'la coro-
na que avia ulurpado fobre1 ellos 
por fus trampas. Hizoles odiólos á 
los pueblos tan barbara conduda, 
E s T A v A á Cnide Demetrio el 
hijo mayor del Rey difunto , y ya 
e.ntrava en la . edad de poder .enpren-
der ^ 
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4ei" y y obrar. Quando íiipo quanto 
aborecian á Bala lus vallailos , juC-
go era favorable la ocalion. para re-
cobrar fus derechos. Gon algunos 
Cretenfes, fue defembarcar en Cilicia. 
Acudieron á fu locorro bailantes pal-
contentos para formar un exercito 
de ellos , con el qual fe apoderó 
ííe todo efte pays. Defpertófe Ale» 
¡xandro , y ¿exó fu .feralle para, 
penfar en fus negoQÍos. Dexó el 
gobierno de Antioquja á Hierax, y 
jDiodoto , y fe pufo a la frente 
de un exercito formado de todas 
las tropas que piído recoger. Con la 
noiic-.a que Apollonio Gobernador 
á i Cele-Syria, y Phenicia, fe avia 
dec arado en favor de Demetrio., 
embio pedir focorro á Ptolemeo íu 
fuegro. Entró Ptolemeo Philometor 
con un formidable exercito en Pa-
leftina. Franqueáronle todas fus 
puertas lai piudades. Llegado á Pto-
lemayda , fibiendo una confplracion 
contra fu perfona , por Amraonio , 
no quizo Alexandro entregarle efte 
traydor. Sofpechó el Rey de Egyp-
to eftava cómplice Alexandro de la 
traycioñ , quitóle fu hija , y la dio 
a Demetrio, obligandofe á a udarle, 
t j paiaque 
• 
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f traque fubieíTe en el trono de ík 
padre. * 
L o s de Antioquía que mortal-
niente aborecian á Ammonio, avien-
dole reconocido disfrazado en trago 
de muger, le facrificaron k fu colera. 
Ho contentos aun de tal venganza , 
declaranfe contra Alexandro , y 
abren fus puertas á Ptolemeo. Fue 
reconocido Demetri > por heredero 
legitimo de la corona de fus ante-
paífados. 
ALEXANDRO que fe hallava Ant. M. 
entonces en Cilicia con fus tropas, J^9' 
faqueó todo con fangre y fuego al ^ • ^ 
rededor de Antioquía. Pelearon am-
bos Exercitos. Perdió la batalla Ale-
xandro , y huyo con quinientos ca-
va'los hazia Zabdiel [ a j Principe 
Arábigo á quien avia confiado fus 
hijos. Vendido por aquel en quiea 
avia puefto fu mayor confianza, le 
cortaron la cabeqa, y la embiaron 
á Ptolemeo quien la vio con mucho 
güito. No duró mucho fu alegría, " 
pues murió aigunos defpues de una 
herida que avia recebido en elcom-
Torn.V. K bate 
( a ) Le l i m a Emalctsel el libro de los 
Maehabeos, 
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bate. Avia reynado cinco aaos Aie-
xandro como Rey de Syria, y trcin* 
ta y cinco años Ptolemeo Philame-
tor Rey de Egypto. Con efta vic-
toria, fubido al trono Demetrio , tomó 
el ap elido de Nicaton , quiere dezir? 
£ / Vencedor, Tuvo majores dificul? 
tates la fuceílion de Egypro. 
A R T I C U L O I I I . 
E N T R E G A S E Demetrio a todñ 
genero de vicios. Diodoto llamado 
Triphon haze proclamar por Rey de 
Syria a Antipco hijo de Bala , ma~t 
tale defpues y y toma- la corona. 
En una expedición contra los Par-
thos es echo Prifionero Demetrio, 
Cafafe fu muger Ckopatra con An* 
íioco Sidetes hermano de Demetrio , 
y le alca en el trono de Syria. 
Triphon es vencido , y degollado. 
Expedición de Antioco Sidetes con' 
tra los Parthos. Su Muerte , y fu 
Cara&er. Buelve a fubir en el tron® 
Demetrio : Derrota a Demetrio 
Alexa?idro Zebina , y amparafe de 
la corona. Muerte de Demetrio, 
Succedele Seleuco fu hijo. Mátale 
fu propria. madre Cleopatra, 
D E X A y A 
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D E x A y A Demetrio , Principa 
|oveíi , y fin experiencia todo et 
manejo de los negocios del íniperi» 
de Syrm á Lafthénes el qual le avia 
procurado los Cretenfes , por Guy% 
auxilio avia fubido al trono. E r i 
Lafthénes hombre corrompido , y 
atrevido , y por fu malos procede* 
res, hizo perder á fu amo las bue-
nas voluntades , de aquellos que 
podian mantenerle. Mandó efte Mini-
ftro á los Soldados que eftavan en las 
plaqas marítimas de Phenicia, y Syria 
degollaíTen á los Soldados Egypcios que 
fe hallavan en las miímas placas con 
ellos , y fe executo efta matanqa. 
Indignadas las tropas de Egypto que 
eftavan toda via en Syria , y avian, 
colocado en el trono á Demetrio , 
le abandonaron, y fe bol vieron á Egyp-
to. Defpedió á fus tropas viejas 
Demetrio , y no guardó íino a los 
Cretenfes. 
D E buelta a Antioquia , y en- Jujllv, /íí. 
tregandofe fin medida á tocio ge- í8. e. 9. 
ñero de exceífos , violencias , y M*ehab. 
crueldades , irritó la paciencia de *'r/ 
fus yaíTallos , de manera que todo; z ^ ' f í . ' 
fus pueblos fe hallavan difpueítos á 
una rebeldía general. 
K 2 DTODOT© 
J44 
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lopfh. DIODO T O Sobrenombrad® 
Ll1 ' T r i p h o n , llevó en Syria á Aiitioco 
ÍI9*10'" 'bijo de Alexandro Bala , baziendo 
*fí-¡y. tn * ' 
5:r.p.i32. Pregonar Por todas partes lus pre-
iífií. U v . tenciones á la eorena. Proclamaron 
52 ' 5 5- Rey á Antíoco los malcontentos que 
¿ í r ^ ' ^ acudían amontones. Marcharon de-
¿ S í ¿w^axo de fus vanderas contra Déme* 
Exetr^r. t r i o , le derrotaron , y le obligaron 
' Vales.písg.k retirarfe á Seleucia. Apoderaronfe 
346- de Antioquia , colocaron á Antíoco 
An. M . f0%re el trono de los Reyes de Sy-
Aht C riRy J ^ î61'011- ê  apellido de Theos, 
6 Dios. 
TRIPHON cuya intención era. 
de ufar de las pretenciones de Anr 
tioco para derribar á Demetrio del 
trono , y matar defpues á Ant ioco , 
y ampararíe de la corona , cono-
ciendo avia llegado todo al punto 
premeditado , y que defeava tanto , 
le hizo morir fecretamente. Hizo cor-
rer la boz era muerto de la piedra, 
y en el mifmo tiempo declarófe Rey 
de Syria en fu lugar , y tomo po-
feííion de la corona. 
DESEANDO apaffionadamente 
fe hazer reconocer como Rey por 
los Romanos , í in los quales t i tu -
beava fu ufurpacion , embió á Ro-
ma 
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üia unía magnifica Embaxada , cori 
t i n regalo de una v idor ia de oro 
del pezo de diez mi l doblones. Fue 
el engañado Tr iphon , pues , re-
cebieron la v idor ia los Roindiios , 
pero en la infcripcion puí ieron el 
* ñ o m b r e de Aíitioco ya muerto , como 
fí el fe les avia regalado. X¿I¿> 
^ENTRETANTO , paíTava eí An. M . 
tiempo Demsfrio' á divertirre á Lao-
dicea, y fe entrega va á los mas i n - n̂t** ^ 
famés vicios , fía que parecieífe mas: 
labio ó prudente en fu adveríidad ,> 
é á lo menos fentir fus iiifortunios.- ^ 
Defpertófe un pocd á la o ' c a í t ó de 
íos p ípuéados que le vinieron de 
Oriente , y le combiiavan á Datfic 
allá. Aviendofe los Parthos efparcida 
en t o l o el Oriente ^ y foju%ado 
toda.» las provinjias de k l i que fon 
éntre el rio I n d o , y él rio Euphra-
tes , no podua fiíFrií- la daminaci-. 
on , n i el orfUlld , y iiífbléncia de 
fus nuevos amos, los moradores á& 
éfte pays, defcendientes d^ los Ma-
Éedomos , y faplicavan á Demetrio 
eon Embaxadas reiteradas , fe me-
tieife á la cabera de ellos prometién-
dole bailantes tropas para echar fue-
ra a los wfurpadores , y reGobra-r 
Sí a todas 
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todas las provincias del Oriente. 
Con éftas eíperan^as paíTó el Rio. 
Eiiphrates Demetrio , dexando á 
Triphon la mayor parte de Syria. 
Se perfuadia que una vez dueño 
¿el Oriente , con efta aumentación 
é e poder, fe hallara mas en eftado 
st fubuelta de reduzir á efte rebel-
de. 
A fu entrada en Oriente , de-
«lararonfe en fu favor los Elymeos y 
Perfas , Badrianos , y con los fo-
«orros que le dieron , derrotó mu-
chas vezes á los Perfas. A la poftrc 
ib coior de tratar con e l , empeñá-
ronle en una celada , le hizieron 
priílonero , y fus tropas tajadas. 
Can efte lance fe mantuvo el Im* 
perio de los Parthos durante muchos 
íiglos , y fe hizo el terror de fus 
vezinos , hafta ir á la par con los 
Romanos , por la fuerza de fus ar-
mas , y la reputación de fus haza-
lias militares. 
MITHRIDATES Rey de los 
Parthos , hijo de Priapacio Principe 
muy valerofo, y prudente , entre 
cuyas manos vinó á parar Demetrio 9 
cmbióle en Hircania , y le cafo 
con fu hija Rhodoguua, Le miravan 
• 
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feo obftante ílempre como priíionero 
aunque gozaíTe de una entera liber-
tad. Tratóle de la mifma fuerte 
Phraátes hijo de Mithridades. 
Q_xí ANDO Tupo la Reyna Cleo-^¿ . f ' 
patra eftava prifionero, y detenido ^nt4'c 
por los Parthos fu marido , encer- I4o. 
árófe con fus hijos en Seleucia ^ 
en la qual virtieron en fu favor mu-
chos foldados de Triphon. Temia 
que el pueblo de Seleucia la entre-
gaífe á Triphon. Con la noticia que 
Demetrio fe avia cafado con Rho-
doguna , hizo proponer á Antioco Si-
detes hermano de Demetrio fe con-
federaífe con ella , y en eíte calo 
prometióle fe cafarla con el , y le 
procurarla la corona , lo que acetó 
Antioco cafandofe con Cleopatra , 
y tomando el titulo de Rey de 
Syria. 
E N los p rincipios del año figui- An' 
ente , defembarcó Sydetes en Sy- l^ t 
ria con un exercito de tropas cf-1?9' 
trangeras que avia tomado á fu fu- Jufe'ph. 
cldo en Grecia, Aíia Menor, y 6nAntií' 
las Islas. Pufofe en campana por ^í1^ xz• 
Ir contra Triphon. La mayor parte & l l ' 
de las tropas del ufurpador , can-
fedas de fu tiranía le abandonaron , 
y 
í í I S T Ó R í A Á N f I G ü Á 
y acudieron a Antioco quien fe haB-
l ó con ciento y veinte mil hom*-
fcres de Infantería , y ocho mil câ -
YaHos. No pudiendó íeíiftirle Tr.% 
pholl, retiróle á Dora , ciudad cerca 
de Ptolemayda en PKenicia. Sitióle 
Antioco por mar , y por tierra-con 
todas fus fuerqaáí. Como ño podiá 
defenderfe mucho tiempo Triphon> 
contra un exercito tan formidable, 
efcapófe , á Orthoíia , y de ay á 
Apamea fu paíria adonde fue prefo ? 
j degollado. De é í la manera, aca-
lcada la ufurpacion , quedofe Antiot. 
co único, y quieto poflcedor del 
Reynó de fu Padre quien lo ocupé 
durante nueve años. Llamáronle 
Si Jetes , ó el Cacador pofqüe erm 
apalíionado por la Caqa. 
An. M. REZELANDO Antioco Sidetes 
5869. que el Rey délos Parthos, fo pre* 
Atíi: C. texto de retablecer á Demetrio en 
fu Reyno , no fe amparalle de la 
Syr'ml por íi mifmo , quizo prevé-
«irle , y marcho contra el con üri 
exercito de ochenta mil hombres 
muy bien armados , y difciplina-
dos. Pero avia con ellos tan grande 
niukitud de vivanderos t, cocineros ̂  
paíleleros , confiteros , comedian^ 
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tes , iMu íleos , y damas cortefanas 
que fobrepojava el numero de los 
Toldados , pues contavan mas de tre-
cientos mil de ellos. Era proporcia* 
nado el faufto al numero de elle 
feguito. Por todas partes brillava 
( a ) el oro, y la plata, hafta íbbre 
lo ciliado de los Toldados. Los in& 
frumentos, y las alhajas de cocina 
eran de plata, como íi fe iva á im 
banquete , y no á la guerra. 
T u v o Aníioco en los princi-
píos felizes fuceífos. Derrotó por 
trez vezes á Pbraates en batalla cam-
pal. Recobró la Babylonia , y Me-
dia. Sacüdiéron el yugo de los 
Parthos , • todas las provincias de 
Oriente que pertenecían antes al 
Imperio de Syria , y fe fometieron 
á Antioco , menos la Parthia pro-
priamente dicha , en donde fe halló1 
como encerrado Phraates. 
K s ATIENDO 
(a ) Argenti aurique tantum , ut etiam 
gregnii milites caligas auro figerent, pro-
culo aentqué materiam , cujus emore 
popuii ferro dimicant, Cuiinarura queque 
argéntea inllrunienta fuere , prorfus qua-
íi ad epyiíis non sd bella pcígertnt. 
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¡s' A V I E N D O , fuera de razón , 
Ant, c dividido Antioco fus tropas para ín-
130. * vernar , en varios quarteles tan ale-
jados , unos de otros que no po* 
.dian juntarfe fácilmente ; y formar 
tin folo cuerpo , para defenderfe 
ÍI les acometían , los moradores del 
pays enojados , caníados, y atormen* 
tados, por eftos huefpedes á quienes 
nada contentava ni ballava, confpiraron 
de inteligencia con los Parthos de 
degollarles todos en un mifmo dia , 
en fus quarteles , fin darles el tiem-
po de reunirfe , lo que fe exeeutó, 
Antioco quien avia refervado algu-
nas tropas por la guardia de fu per* 
i7«f. ln fbna , quizo focorrer á los fuyos, 
Apojjh. p pero ^ flie opprimido el milmo por 
el numero , y matado. 
A F L I G I Ó furriamente en Syria 
a todos , la noticia de efta denota. 
Lloravan particularmente la muerte 
de Antioco, Principe digno de efti. 
macion por muchas buenas partes 
que le decoravan. Refiere de eíle 
Principe , Plutarco , una palabra que 
le honra mucho. Un dia como fe avia 
defviado, eftando á la câ a , y huU 
landofe folo, retirófe en la chô a 
de povres aldeanos que le recebie-
íon el mejor que pudieron. Miejv 
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tras cenavan , hablando el mifmo de 
los procederes, del Rey , dixeron , 
que por otras partes , era muy 
buen Principe, pero que fu paffion 
demafiada por la caqa hazia que 
no tenia todo el cuydado poílible 
que requerían los negocios de fu 
reyno , y que fe repofava fobre Cor-
tefanos que no refpondian íiempre 
a fus buenas intenciones. Nada al 
jnftante refpondió Antioco , pero el 
día figuiente , aviendo llegado á la 
choqa fu Corte, le reconocieron por 
quien era los aldeanos. Contó á fus 
Oficiales lo que fe avia paífado el 
otro dia, y les dixo , dándoles bal-
dones. Defde que osíengo a mi fervi* 
ció, no he oydo la verdad en lo que 
me toca Jim defde *yer. 
TRES vezes derrotado por An-
tioco Phraates, avia fuelto á Deme-
trio , y embiado le en Syria con tro-
pas , efperando que fu llegada caufa-
ria i algunos alborotos, y obligada 
á Antioco á bolver allá. Pero 
defpues de la muerte de Antioco, y 
de la derrota d.e fu exercito , hizo 
un dettacamiento de cavalleria para 
juntarle , y agarrarle. Aviendo previ-
do Demetrio alguna contra orden 
de efta efpecie, avia paífado el Eu-
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phrates a toau prifla. Y alíi recobré 
fus Eftados , y celebro fu buelta 
con fiéftas , y regó fijos, mientras 
que ío reftante de Syria llorava la 
perdiíla ael exercito , porque pocas 
familias avia que no uvielfen al-
guno pariente cercano muerto en 
la batalla. 
H i z o bufcar Phraates cutre los 
muertos eí cuerpo de An t ioco , f 
lo hizo poner en un ataúd de ni ata. 
Émbió le á Syria paraque le fepuí* 
taífen en el rcpulcro de fus ante-
ceifores ; aviendo hallado una fus 
hijas entre las cautivas , enamorado 
An. M. de fu hermofura cafóle con ella. 
5 1-r. MIENTRAS taxitos alborotos 
Ant. C. agitavait el Imperio de Syria, Ptolemeo 
I27* Phyfcon para vengarfe de una de i r -
f » • rupcioii que avia echo en fus Efta-
dos Demetrio, defpues que avía 
buelto á fubir en el tróíio , fevó-. 
rec ié á un embóftero llamado Alé-
xandro Zebiiia. Era el hijo de u n 
ropero de viejo de Alexandria, pé-
ro fe defia hijo de Alexandro Bala, 
y pretendia como tal que le perte-
necía la corona de Syria. Preft6?e 
u n exercito Phyfcon para tomar poíl 
feíiion del Reyno. Apenas llegado 
cu Syria que acudiafi á t montones 
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y fe aliftavan eñ fus tropas porque 
úborecian á Demetrio. 
F INALMENTE decidió del 
todo una batalla. Diófe cerca de 
Damas en Ceíe-Syria. Fue totalmen-
te derrotado Demetrio , y h u y ó á 
Ptolértiaida adonde eftava fu muger 
OeooatTa, Cerr íe efta las puertas 
de la eludid. Efcanófe á Tyro De-
metrio adonde íe ftiatafon. Defnues 
de fu muerte, coníervó Cleopatra 
tina parte del Rey no , y tuvo lo 
demás Zebina. Para mayor feguri-
dad confederófe efte con Hircan , 
quien como hombre íagaz , facó 
provecho de eftas delTenciones , y 
procuró á fus pueblos muchas ven-
tajas confidcrables que hizieron los 
Judíos poderofos , y formidables á 
fus enemigos* 
EN fu 'muger Cleopatra avia An. M. 
tenido Demetrio Nicatore dos hijos , |8^0 
enyo el mayor llamado Seleuco quizo ^ 
' montar fobre el trono de fu padre, i ,v 
y efedivamente fe hizo declarar, y i , . 60, 
•reconocer por Rey. Defeava reynar Jufltn L 
la madre ambiciofa , Defapróbava 39- f- i* 
quifieífe eftablecci'fe en el trono á fu ̂  .2* . 
peijuycio. Temía también pen- 5 ^ ^ 
íaífe fu hijo eü vengar la muerte 
de 
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de fu padre de laqual fabian muy 
bien era caufa principal. Matóle de 
fus manos con un puñal que le me« 
tió en los pechos. No reyno fino 
un año. Apenas fe puede compre-
hender que una muger , y una ma-
dre fea capaz de entregarfe á taa 
inhumanos , y horribles exceífos. 
A R T I C U L O I V . 
4 N T I 0 C 0 Grypo hermano de Se* 
leuco al fado for Bgy. Derrota A 
Zehina. Muerte de Cieopatra. Guer-
ra entre Grypo, y Animo de Cy-
Tica fu hermano. Muerte de Cry* 
fo. Succedele Jelenco fu hijo mayor, 
y vence , y mata a Antioco de Cy-
%,ica. Antioco Eufebo hijo del Cyzi-
teno fe haze coronar , y derrota 
i Sekuco que murió quemado en 
una cafa por fus vajfallos. Corto 
I{eynado de Antioco hermano de 
leuco , que fe ahogó. Dan los Sy~ 
rios ta corona a Tigranes Rgy de 
Armenia. Eufeho echado fuera mué* 
re en Cilicia como particular. An-
tioco el Afiatico defpojado de fus 
Eñados. Syria ss eregida por Fom~ 
peyó en Provincia del Imperio I{g-
mmo. DESPUÉS 
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DESPUÉS de aver matado á 
fu hijo mayor Cleopatra j coloco 
efta Príncefa en la filia Imperial de 
Syria á fu otro hijo Antioco, pero 
fin le dar parte alguna en el ma-
nejo de los negocios, y como er̂  
muy joven , dexóla gobernar un 
poco de tiempo con paciencia. Para 
diftinguir efte Principe de los otros 
Antiocos , le dan ordinariamente el 
apellido de ( a ) Grypo. Le llama 
Jofeph thilometor. En fus medallas 
tomava Antioco el apellido de Epi-
phanes. 
AFIRMADO que fue Zébina An. M. 
en la polfeííkm de una parte del 8̂82. 
Imperio de Syria , defpues de la Ánt. C. 
muerte de Demetrio Nicatore , mi- » 
randole Phyfcon como íu hechura, 
y proteílor, pretendió le hizieífe ho-
menage , lo que le negó abfo]uta-
mente Zebina. Refolvió Phyfcon 
derribarle como le avia aleado. Aju-
ftófe con Cleopatra fu fobrina, em-
bió un exercito confiderable á Gry-
po, y le dio fu hija Tryphéna en 
cafamiento. ' Con efte auxilio derrotó 
( a ) TgvTróc, fignifiea m hombre que 
mne una nariz aguilena. 
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á Zebiila, Grypo , y le oblgo á red* 
rarfe á Antioquia dé donde echado 
Vergonqofdmcnte, por aver faqueado 
él templo de J ú p i t e r , fué vagamun-
do durante algún tiempo > y defpues 
agarrado, y degollado. " • 1 
M ü E R "r o Zebina , quizo A n -
tioco Grypo gobernar el mifmo, pero 
no lo pudo fufrir la ambiciofa Cieo-
patra , y para hall arfe otra vez 
dueña abfoíuta del gobierno de Sy-
ria, refo? vio matar á Grypo y como 
yá avia matado á fu hermano Sé-
leuco , y dar defpues la corona k 
un otro liijo qué tenia de Antioco 
Sidetes: pues efperava mantaner fu 
autoridad , mientras eftaria en, me-
nor edad. A eífé efeto preparo efta 
miferable muger , y inhumana ma-
dre una copa a to í igada , y la pre-
fentó un dia á Grypo muy calen-
tado defpues de ha ver echo algún 
exercicio. Avilado el Principe , íb 
color de urbanidad , ftiplicóld be* 
vicíTe el la , y como rehufava debe-
ver abfolutamentc, dióle á entender 
que el foío medio de dar á conocer 
que no devia füfpecharla , era ds 
tragar el licor que le prefentaví?^ 
Viéndole 
t í B K O X V I I L C A P . í í . 
Viendofe fin efcapatorio, y fin re- An. M. 
medio , efta perdida Princeira t r agó ^ 
la copa. Hizo al inftante fu efetó I20*. 
éi veneno , y l ibró Syria de eíle 
monftro , el qual por fns barbari-
dades inauditas hafta ént-onces, avia 
íldo tanto tiempo la plaga de efte 
Imperio. Avia íldo muger , de tres 
Reyes de Syr ia , Alexandro Bala , 
Demetrio Nicatore , y Antroco Side*. 
íes. Fííe madre de qua t ío : de A n -
tioco hijo de Bala: de Seleuco, f 
Antioco Grypo hijos de Demetrio 5 
f de Antioco de Cyzica hijo de 
Antioco Sidetés. Avia caufado lá 
muerte á dos de fus maridos j y en 
^uanto á füs hijos , avia matado á 
uno de fus manos, y queria toda 
tidi matar a Grypo con el venenó 
qüe t ragó ella mifitía. 
P&EÍAHAVASE Antioco Gry An M . 
po á hazer la guerra á los Judíos , ?^0*g 
quando atajó efte deíigiíio la guerra 
que le fufcitó Antioco de Cyzica fu 
hermano de madre.' Efa nacido de 
Cleopaíra, y de AntioCo Sidetes/miei*. 
tras efta va Demetrio cautivo de 
ios Parthos. A la buelta de Deme-
trio , fu madre para la fegüridad dé 
& hijo, embioie á Cyzica ciuda l de 
Myík 
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Myíia menor, en donde fue criad© 
por los cuydados de un Eunuco 
muy leal llamado Cratére. De ay 
viene el apellido de Cyziceno que fe 
le da. Sofpechandole Grypo quería 
darle veneno , avifado el Cyzi-
ceno , para defenderfe tomó las ar-* 
íiias, procurando hazer valer los de-
rechos que tenia á la Corona de 
* M SYRIA-
Jin. m. CASÓSE cotí el Cyziceno Cíe®-
i m G ^atra (lue aŷ a rePll^a^0 Ptolcmecf 
ajj", ' Lathyro Rey de EgyptO. Llevóle 
por doté un exercito. De efta nia^ 
ñera iguales poco mas ó menos la» 
fuer9as , vinieron á las manos am-
bos hermanos. Perdió lá batalla él 
Cyziceno, y retirófe á Antioquia en 
donde dexo fu mügér, y fe fue á 
levantar tropas para bol ver á formar 
Otro exercitóí Cercó al inflante lá 
ciudad Grypo ^ y la tomó. Rogóle 
Triphéña fu muger le entrégaííe en 
Jas maños á Ceopatra fu prifionera 
que quería rrtatar aunque fu herma-
na da padre, y madre. Se avia re-
traydo Cleopatra en uno de los tem* 
píos de Antioquia , mirado como 
un fanduario inviolable. No quiz© 
«omplacer á ÍU mugex Grypo, pr&. 
vienat 
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tiendo las fatales coiifequencias de 
la rabia, y del furor, en los qna-
les fe halíava Triphéna. En lugar 
de rendirfe á las reprefentaciones de 
fu marido, fe pufó en la cabega no 
era fino por amor , ( b ) no por 
«ompalHon que íio qUeria entregarle 
cfta defdichada Princefa. Embió 
pues foldados en el templo , los 
quales no pudieron arrancarla deí 
altar, fino cortándole ambas manos 
con las quales abragavale. Expiró 
Cleopatra vomitando mil impreca-
eiones contra los autores parricidós 
de fu muerte , encomendando al 
Dios, debaxo de euyos ojos fe ha-
zia efte bárbaro homicidio , el cuy-
dado de facar venganza de tal 
erueldaá. 
N o fue mucho tiempo fin cafti- An. M. 
go la muerte de Cleopatra. Bol vio 3 892. 
el Cyziceno á la frente de un nue- Ant ^ 
vo exercito, y dio una fegunda ba- II2, 
talla á fu hermano, le venció, cau-
tiva 
(a ) Sed quaftto Grypus abnuit , tanta 
furor mulieb'i pertinacia accenditur , rata 
non mifcricordiíe hxQ verba » fed amorís 
•fíe. Jujlirt* 
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t ivó á Triphena , y le hizo fufriü 
los tormentos que fu crueldad para 
An. M. con fu hermana, merecía. Abándo-
I n ^ C ^ ^ ^ P 0 l"eyno al vencedor, y1 
¿^j* * retirófe á Afpendus en Cilicia. Paf-
fado un año, b o l v l ó , y recobró Sy-
ría. Repartieron entreíi el Imperio 
ambos hermanos. Tuvo el Cyziccno 
Cele-Syria , y Phenicia , y vivió en 
Damas. La porción del otro fue lo d€ 
mas. Y reí idió en Antioquia. 
B o L v i ó á ericenderfe mas qué 
tíunca la giíerra entre ambos hermai 
nos , y d u r ó hafta la muerte dé 
Grypo. Matóle alevófamente í fera-
éleon uno de fus vafallos defpues de 
aver reynado veinte y íleté anos. 
Án. M- iDexó' cinco* hijos,.' Súccedióle Seleu-
?9C7- co el mayor de todos. Los otros 
Ám.- G. qllatro fueron Ant ioco , y Phelipe y 
mellizos Dernetiio Eúchero , y 
Antioco Dionyííov Todos fuerott 
Reyes k fu vez , ó á lo menoi pre» 
tendieron á la corona. 
Pérphy. A N x i ó c o el Cyziceno apode-
i» Gru. r¿fe cjg ia ciudad de Antioquia deC 
An M vUQS ^e â mueirí:e ^e ^ r y p o > y 
I g j o . riada olvido para quitar lo reítanté 
Ant. C. d e l R e / n o á lo hijos dé Grypo , pero 
f i . ÚQkmíQÜ muy biea Seieüco , y 
venció 
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Venció al Cyxiceno en mía batalla, ^ ^ í ^ 
le, hizo prifionero, y matar defpues. ^ " j / ^ ' z i 
Ent ro en Antioquia triumphante Se- AjpianJn 
lenco , y fe halló dueño de todo el Syr.f.\^%, 
Imperio de Syria. N o fupo guar-An. M . 
darlo mucho tiempo. Eufebio hijo i911, ^ 
del Cyziceno vino á Aradus isla, y -* 
ciudad de Phenicia , y en ella íe 
hizo coronar Rey. Marcho con u n 
poderofo exercito contra Seleuco 
ganó una cumplida viéloria , y le 
obligó á encerrarfe dentro de M o p -
fueftia de Cil icia, y a dexar todo 1# 
demás al arbitrio del vencedor. Opr i -
m i ó de tal manera á los -moradores 
de fu retirada, Seleuco con los de-
maíiados fubfidios, que fe amotina-
ron , embeftieron fu cafa, y le que-
maron dentro , con todos que fe 
Jaallaron en ella. 
E N venganza de la muerte de 
Seleuco hermano de ellos , llevaron ^ ¡ t Q 
Antioco , y Phelipe, hijos mellizos 93/ 
de Grypo contra Mopíueftia todas 
las tropas que pudieron recoger. T o -
maron la ciudad, la derribaron , y 
degollaron á todos los moradores de 
ella. A la buelta, Antioco Eufebio 
les acometió , y der ro tó . Ahogófe 
án t ioco paífando a nado el r io 
Oronte , 
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Oronte á cava)lo. Hizo Phelipe i m t 
prudente retirada, con un cuerpo 
coníiderable de tropas que aumen tó 
para conteftac el Imperio á Eufébio 
que le venció algún tiempo defpues 
en una batalla campal , y obligó á 
Bufcar una retirada en la Pai% 
thia. 
P A s s A D o s dos a ñ o s , Eufebio 
£on el focorro que le dieron los 
Parthos , bolvió á Syria , y recobró 
la porción que tenia antes, y fufci-
t ó muchos negocios a Phelipe. Caía 
en el mi ímo tiempo Antioco Diony-
. fío fu hermano , el quinto de los 
hijos de Grypo, fe apoderó de la 
ciudad de Damas , fe hizo Rey de 
Ce le -Syr ia , y fe mantuvo durante 
tres años. 
An. M . CANSADOS los Syrios de las 
^ 2 I ' r guerras continuas que hazian en fu 
nt t , YdLjSj los Principes de la familia de 
jáftWtik Seleuco por la foberania, y no pu-
40. cap. 1. diendo fufrir mas el faqueo, la ma-
& 2- tanqa , y otras calamidades á las 
Apptan. m qUaies eftavan fíempre expueftos, 
refol vieron , dar la excluí!on á to-
jofepk. á o s , y entregarfe á un Principe 
.'imiq. foraftero capaz de librarles de todos 
Xll í» 24. lo« males que les atrayan eftas d i -
vifiones. 
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viíiones. Aviendó deliberado tocantt? 
á la elecion del Principe á quien da-
rían la corona de Syria, determina-
ronfe en favor de Tigranes Rey de 
Armenia , y le diputaron Embaxa-
dores para darle noticia de tal refo-
lucion. Acetóla Tigranes , vino á 
Syria , tomó pofeíEon de la coro, 
na, la qual llevó catorzc años. 
RETIRÓSE eii Cilicia Eufebio 
echado fuera de fus Erados por fus 
vaflallos, ty Tigranes, y pafsó lo dé-
mas de fu vida en efta provincia 
eomo íimplq particular. En quanto 
a Phelípe no fe fabé adonde fue a 
parar. Selena muger de Eufebio 
confervó Ptolemaida con una por-
ción de Fhenicja, y Cele-Syria, y 
reynó aun durante muchos affos, 
lo que le permitió el dar á fus dos 
hijos una educación conforme al 
nacimiento, y eftirpe de ellos. Lia-, 
mofe el mayor Antioco el Aíiatico, 
y el menor Seleuco Cybiofades. 
Embióles fu madre á Roma paraque 
folicitaflen al Senado en favor^della. 
Pero ocupados actualmente los Ro-
manos á la guerra contra Mithrida-
tes , nada pudieron hazer, de fuer-
te que dos años defpues d̂e vanas, 
y 
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y efteriles tolicitaciones, falieron 
6. i» Roma para bolver á fu tierra. PaC 
Verr orar, ^ Sicilia Antioco, comolo reñer? 
?¡.6i . 67. Qicero , ( a ) en el tiempo que Ver-
res ( b ) era Pretor por los Roma-
nos. Luego que fúpo el Romano 
llegava Antioco á Syracufa , como 
penfava muy bien , y lo avia oydo 
dezir , que tenia efte Principe mu-
chas 
( a ) Eorum aíter , qui AntiochusTQ. 
catur, iter peí Siciiiam faceré voluic. 
( b ) Ttaque ifto ( Verre ) prsetore venie 
Syracufas. Hic Verres heredkatem fibi vé^ 
aiiTe arbitratas eft quod in ejus regnuin 
ac manus venerat i s , quem ifte & audie-; 
rat multa fecum prasclara habere , & fufpi-
cabatur. Mittit laoRiini muñera facis lar-
ge : hasc ad ufum domefticum vini , olei 
qued vifum erat, etiam tritici quod fatis 
eíTet. Deinde ipíum regem ad esnam in-
vitat. Exornat ampié magnificeque rricli-
nium. Exponit ea quibus abundabat plu-
tima ac pulcherrima vafa aigentea. . . \ , 
Omnibas curat rebus inftrudum & para-
tum ut fit convivium. Quid multa ? Rex 
ita difceffit ut & ittum copiofé ornatum 
& fe hononfioé ácceptum arbitraretur. 
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chas cofas raras , y preciofas, mira 
» todo efto como una rica fuccellion 
que le venia, Hizole muchos rega-
los , y le combido á cenar. Reci-
bióle , y tratóle con mucha magni-
ficencia, y honra. 
C o M B 1 D ó al Pretor á fu vez 
( a ) el Principe quien expone á la 
vifta todas fu riquefas, mucha pla-
tería , muchas copas de oro guarne-
cidas de pedrerías fegun el ufo dé-
los Reyes de Syria , y entre otras 
curiofidades un vafo muy grande para 
el vino de una piedra fola precióla. 
Toma Verres cada uno de fus vafos 
uno deípues del otro , los alaba, y 
, admira mucho. Luego que fue en 
Tom. V. L fu 
( a ) Vocat ad caenam deinde ipfe prae-
torern. Exponit fuas copias omnes : muK 
tum argéntum , non pauca etiam pocula 
ex auro, qufe, uC mos eíl regius , & 
máxime in Syria, gemmis erat diftiníta 
clanífimis. Erat enirn vas vinarium ex 
una gemma pergrandi ¡fte unum 
quodque vas in manus fumere j laudare 3 
mirari. Ilex gaudTe pnetori populi R.o-
mani fatis jucundum , Si gtatum illud 
dTe convivium« 
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& cafa, [ a ] no penfo íino en 1# 
que haría para robar á Antioco, y 
defpedirle vazio. Rogóle le embiafle 
ílis vazos los mas ricos, y preciofos 
en fu cafa, porque quería moftrar-
los á fus obreros. No conociendo 
efte Principe á Verres, fe los envió 
de buena gana fin pena ni fofpecho, 
Suplicóle también el Pretor le prê  
ftaífe efte gran vafo de una fola pie-» 
dra preciofi para examinarlo con ma-? 
yor atención. Embiale también el 
Reyf 
PERO 
[ a ] Poñeaquám inde difceíTum eft ? 
cogitare nihil aliud , quod ipfe declaravit, 
niQ quemadmodum regem ex provincia 
fpoliatum expilatumque dimit eret. Mittife 
rogatura vafa ea 3 quas pulcherrima apud 
cum viderat : ait fe fuis caslatoribus velle 
ofte adere. Rex qui iílum non noíTet, 
fine ulla fufpicione libentiffime dedit. 
Mittit etiam ttullam gemmeam rogatum j 
yelie fe eam diligentiús confiderare, El 
queque mittitur. 
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PERO ( a ) aquí efta la psrndia. 
Los Reyes de Syria de quienes he-
mos hablado,, avian eoa ellos llevado 
á Roma una arana de una hermo-
fura particular , no íblamente pol-
las piedras preciofas que la dccora-
van , pero por la perfecion del t ra-
bajo. E l intento de los Reyes quan-
do la llevaron á Roma era de poner-
la en el Capitolio , y ofrecerla á 
Júpi ter , pero como efte templo no 
era aun reedificado defpues de las 
guerras de M a r i o , y Sylla , tiem-
L 2 p» 
( a ) Nunc reliquum , Judices, atfcendi-
íe. . . . Candelabrum é gemmis claníli' 
mis , opere mirabili perfeAum , rege» 
hi , quos dico , Roraam ciun attulliflent, 
ut in Capitolio ponerenc, quod nondum 
etiani] perfectum templum otfenderant ñe-
que poneré , ñeque vulgo oftendere as 
profcrre voluerunt; u t , & magnificentia 
videretur, cum fuo tempore in fella Jovis 
Opt. Max. poneretur; & clarius cum 
pulchritudo ejus recens ad oculos hominum 
atque integra perveniret. Stacuerunt id 
fecum in Syriam reportare, ut , cum 
audiiíent fimuíacrum Jovis Opt. Max. 
dedicatum , legatos mitterent, qui cum 
feteris rcbus ilíud queque eximium atque 
pulcherrimum donum in Capitolium af-
ferrent. 
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po en lo qjiál avia lido derribado , 
la bol vían á llevar configo, con la 
idea de embiar Embaxadores á Júp i -
ter para ofrecerle eíle magnifico , y 
raro regalo quando la Eftatua de 
efta divinidad feria colocada en el 
Capitolio. 
N o [ a ] fe fabe como fue infoiv 
mado de todo eífo Yerres, Pidióla 
la 
[ a ] Pervenií res ad iftius aures nefeio 
qnomodo. Nam id rex celatum voluerat ? 
i)on quod quidquam metueret aut fuípica-' 
retur, fed ut ne multi ante perciperest 
oculisj quam populas Romanus. Ifte pe-
tit á rege, & eum pluiibus verbis rogat^ 
ut ad fe mittat : cuperq fe dicit ínfpice-
re, ñeque fe aliis videndi potéftatem eífq 
fafturum. Antiochus qu¡ animo ct puerili 
eflet & regio, nihil de ipfius improbitats 
fufpicatüs eft» Imperat fuis , ut id in 
preEorlam involutum quam ocultiífime 
defFerrent. Quó pofteaquam attulerant , 
involucris que rejeftis couftituofunt i ifte 
clamare cepit , dígnatn rem efíe regño 
Syriís, dignam regio muñere, dignam Ca-
pitolio. . . . Quod cum latís jam perfpexif-
fe videretur, tollere incipiunt ut referrent". 
Ifte aifc fe velíe illud etiam confiderare , 
nequáquam fe eífe fatiatum. Jubet illos 
difeedere , & candelabrum relinquere. 
Sic i l l i tum inanes ad Antiocum rever» 
tuntur. 
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ái Rey quien manda con la confian-. 
^a, y fencillez que avian de acompa-
ñ-ir fu edad , y fu nacimiento , la 
llevaífen en cafa del Pretor. Lo que 
al inflante éxccutaron. Luego que 
v i o la araña Verres, exclama, es un 
regalo digno de un Principe , de un 
Rey de Syria, del Capitolio. Avien-
dola beií confíderado, quieren llevar-
la los Oficiales de Antioco. •• Dixóles 
Verres quiere aver el güito de coníi-
derarla toda Via mas , añadiendo 
que fe fueífen j y fe la dexaífen. 
Se buelven fin ella. N o fe efpantó 
Ú Rey , ( a ) ni fofpechó nada. 
L 3 Paífado 
( a ) Rcx primo níhil metaere , nihil 
fuf. icari. Dies unu<, alter plures; non 
referri, Turn mittit Rex ad ífhim , fi fibi 
videatur ut red Ut. Jubet ifte pofteriiis 
ad fe revertí. Miru'n iliuJ videri. Mittit 
iterum non redditur Ipfe feomincm apel-
lat rogit utreldat Os hominis infignem-
que itnpuiw'ntiim cognofeitc. Qiiod fei-
fet , quodqiií ex ipfo rege audiflet i n 
Capitolio eñe ponendum ; quod Jovi Opt 
Max quod popula Romano fervari v de-
rct , id fibi ut donaret rogare & vehe-
menter petere esep t. Cum ille fe rcli-
gionc Joris Capitoliní, & hominum exí-
ftimationc impediri diceret, quod raultac 
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PaíTado u n día dos d í a s , y muchosv 
no viene la araña. Embió para ella 
entonces el Principe al Pretor pero 
inúti lmente. Por fin acude á el 
mi ímo. Que lo creeria, fuplicolc 
Yerres le regalaíTe de la a r a ñ a , y 
rehuíandola , le haze el Pretor las 
mas vivas amenaqas, y le ordeno 
falieíTe al inflante de fu provincia 
antes de la noche, alegando por ra-
zón, íabia de buena parte avian de 
aportar á Sicilia, Corfarios de Syria, 
Se fue el Rey [ a ] en la pla^a pu-
blica 
r.ationes teftes cfTent illius operís ac mu-
neris: iftc homini minarí acerrime cstpit. 
Ubi videt -eum nihilo magis minis quání 
f recibus permoveri, repente hominera de 
provincia jubet ante rodem difeedere. 
i\it fe comperifle ex ejus regno piratas 
in Siciliam efle venturos. 
( a ) RÍX máximo conven tu Syracufis , 
in foro, flens, déos hominefque contes-
tans, clamare esepit candeíabrum faclum 
c gemmis , quod in Capitolium milíurus 
efíet , quod in templo clarHlimo poful» 
Romano monumentutn fus focietaiis rmi-
citia^qie efe voluiflet , id fibi C. Yer-
re m abftulifle De cereris opibus ex 
amo & gemmis , qjia; fuá penes illuna 
effent, fe non laboraré: hoc íibi eripi 3 
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Mica, y en prefencia de todos, féque-
x o de la injufticia, y trampa de 
Verres, diziendo que ofrecía , dava, 
dedicava , y confagrava la arana á . 
Júp i te r Capitolino. 
BÓLVIÓSE á A fia Antioco el 
A fia t i co , y poco tiemp o defpues í l i -
bió en el trono. R e y n ó fobre una 
^orcíori del pays cerca de quatro 
años. Defpojole de fu Reyno Pom- An. M. 
peyó y durante la guerra que hazla 39?9. 
contra Mithradates , y reduzio Syria A"fc- Ct 
en provincia del Imperio Romano. 
N o merecía Antioco tan injufto mál-
tratamiento de la parte de los Roma-
nos. Perdió efte Rey fu corona , 
viviendo defpües como particular. 
Áffi feneció el Imperio de los Sedu-
cidas enAíia el qual avia durado du-
cientos treinta y cinco anos. 
L 4 Tabla 
miferuai effe & índignum Id md antea 
jam , mente «& c^gít itio^c fuá fratrifque 
füi confecratum eflec : tum fe tamen in ilio 
conve-itii civium Romanorum diré , doita-
fe, dicare , conf^cr^re Jovi Opt Max. 
Teftemque ípfiim Jovem fuce voluntatis ac 
religionis adhibere. Ctc. in Verr* uh , de 
Jupgíi. «. í3S. 126, 
Tabla Cronológica de los Reyes 
de Syría defpnes de la muerte 
de Alexandro Magno. 
An. M . Ant. C. 
3704. Selenco Nicator. . . . 300' 
3724. Antioc© Soter. . . . . . 2 80. 
3745. Astioco Theo. . . . . 261. 
37f8 . Seleuco Callinico. . . . 246". 
3778- Selenco Cerauno. . . . 225. 
3^82. Antioco el Grande. . . . 223. 
3817. Selenco Philopator. . . 187-
2829. Antioco Epiphanes. . . I 7 f . 
3840. Antioco Eupator. . . . 164., 
3 842. Demetrio Soter. . . . . J62. 
3854- Alexandro Bala. . . . 150. 
3859. Demetrio Nicatore. . . . 145;» 
2860. Antioco Theo hijo de Bala 
fe ampara de una porción de 
Syria 144. 
38^1. Tryphon haze lo mifmo poco 
tiempo defpnes. . . . . . 1 4 ^ 
38^4- Antioco Sidétes hermano de 
Demetrio Nicatore 140. 
3874- Demetrio Nicatore. . . . 130. 
3877-
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3877- Alejandro Zebina echa fuera 
á Demetrio. * i 2 7 . 
3880. Seleuco hijo de Nicatore. 124. 
3881. Antioco Grypo 123. 
3890. Antioco Cyzieeno. . . . 114. 
3907. Seleuco hijo de Grypo. . 97. 
3911. Antioco Eufebio hijo del Cy-
ziceno 93. 
3912. Antioco fegundo hijo de 
Grypo. . . . . . . 92 
3913. Phelipe tercero hijo de Gry-
po- 91-
3914. Demetrio Euchero qunrto hi-
jo de Grypo. . . . . . . 90» 
3919. Antioco Dionyíio quinto hijo 
de Grypo 8^ 
Los quatros poftreros Reyes 
reynaion fuccclHvamente con 
Eufebio. 
3921. Tigrancs Rey de Armenia 
reyna catorze años en Syria. 83» 
3935. Antioco el Aílarico hijo de 
Eufebio ultimo Rey de Sy-
ria. o , 0 ^9, 
t f R O L I N 
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R O L I N A B R E V I A D O , 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
DEL S E ñ O R R O L I U . 
L I B R O D E C I M O N O N O, 
Hiftofía de ios Reyes de Maceáonm 
y Grecia, defpues de la afamadiV 
Batalla de Ipfus, 
E N ía repartición que íiízieroíi 
de los Eftados de AJexan-
dro Magno, los quatro Princi-
pes confederados contra AÍI-
íigono, y Demetrio, derpües 
de la celebre batalla de Ip-
fus , hemos vifto , como Caí-
- - fandro , 
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fandro , hijo de Antipatro tu-
vo por fu porción Macedonia3 
y Grecia , pero mudó muchas 
vezes defpues y de amos Ma-
cedonia. No fubfiftió efte Im-
perio fino ciento j cincuen-
ta y dos años , y paíTado 
efte tiempo, fue reducida en el 
numero de las Provincias del 
Imperio Romano, 
C A P I T U L O L 
N C L Ü Y R A efte Capitulo el 
fin trágico de todos los defcen-
dientes de Phelipe 5 y Alexandro 
Magno , y lá Hiftoria de los Prin-
cipes qué fe ampararon de Maccdo-
iiia, hafta que los Romanos fe decla-
raron contra Phelipe : El Eftado 
de las Repúblicas de los Acheos , 
de Efparta , y de los Etolios. Las 
buenas partes de Philopemen. Las Ex-
pediciones de Phelipe , y de Suipi-
cio : y una digreflion de Polybio 
fobre las íeñales con fuego. Todos 
t^2 HISTORIA ANTIGUA 
los acontecimientos que caben en efte 
Capitulo, hazen una duración de 
ciento y veinte anos de tiempo, deC 
de él año del Mundo tres mil feis 
cientos ochenta y uno; hafta el añ® 
tres mil ochocientos y uno. 
A R T I C U L O I . 
M U E R T E de CaJJandm , y de 
Fhelipe fu hijo. Mata a Thejfalo-* . 
mee f u madre Antipatro. í{econd-* 
iianfe Pyjrho, Antipatro, y Alexaru t 
dro. Mata a Alexandro D m e t r m 
squien fe haze coronar Rey de M a -
cedonia. Muerte de Antipatro. Fin 
defgraciado de todos los defeendien-
ies de Phslipe , y Alexandro Mag* 
An. M. Y á dexaraos referido como deí^ 
In^^C Vms ê â muerte de Alexandro 
^ ' ' Magno , y la repartición que hizie-
r * ron entre íi fus Géneraies , cayó 
la Caria en poder de Caílandro 
quien fue aíTociado á Polyfpercon , 
muerto Antipatro fu padre , en la 
regencia de Macedonia. Hizo Caf-
íandro defpues morir á Olympias 9 
y encerró en el Caftillo de Amphi-
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polis á Roxana con Alexandro fu 
hijo. Ganada la Battalla de Ipfus, An, M. 
tuvo por fu parte Maccdonia, y Gre- ^04-
cía. No dice nada la Hiftoria de Q̂O 
lo que hizo Caífandro haíla fu pulyhj.i t. 
muerte que fuccedió tres ó quatro 572. 
años deípues, de una hidropefia , 
aviendo reynado en Macedonia diez 
y nueve años defpues de muerto 
íu padre. 'Dexo tres hijos» que avia 
tenido en Theífalonice hermana de 
Alexandro Magno. Murió poco tiem-
po defpues Phelipe. fu hijo, y fuc-
ceífor. Pelearon por la corona am-
bos hermanos Antipatro , y Alexan-
dro. 
FAVORECÍA á Alexandro An. M. 
aunque hijo menor, Theífalonice fu V10' 
madre , irritado Aiitipatro matóla n-J" ^ 
de fus manos , mientras le fuplicava p/MÍ*¿WDe. 
ella de dexarle la vida por los pe-meír. 
chos cuyo leche avia chupado. Para 90$. 
vengar tal parricidio , acudió Ale- Hb. 
xandro á Pyrrho Rey de Epirio , 6 ' l ' 
y Demetrio del Peloponefe. Llegó 
el primero Pyrrho , y con fu me-
diacion, fe reconciliaron ambos her-
manos. Sobrevino en el mifmo tiem-
po Demetrio. Fue á recebirle Ale-
Sandro, dióles la mayores pruevas 
de 
2^4 H l S T G R T A A N T I G I Í A 
de fu amiftad i y gratitud , dando* 
le á entender avian mudado las co-
fas , y no tenia rnenefter de focor*-
ro. Defa^radó á Demetrio el cum-
plimiento. T e m í a fu dcmaílado poder 
Alexandro j y no quería admitirle 
en fus Eftados > y darfe un amo. 
K o dexavan de vivi r como amigos 
para cfconder las aparettcias , y fe 
combidaron á comer reciprocamente 
muchas vezes. Pero fobre u n aviíb 
verdadero ó f^lfo, que Alexandro 
quería deshazearfe de el > prevínole 
y le ma tó Demetrio. Enfurecieron-
fe luego con efte homicidio los 
pueblos, pero quando fupieron los 
motivos de fo con duda por fb 
boca, declararoníe en íii favor, y le 
proclamaron Rey de Macedonía. 
Con íe rvo la corona durante fíete 
años, Aborecido de todos Antípatro 
infame parricida , íe fue en T r a c í a , 
adonde no fobre vivió mucho, perdi-
do fu Reyno. 
C o n la muerte de Théífaloníce, 
. y de fus hijos, feneció una rama de 
¡a real familia de Phelipe Rey de 
Macedonía , como la otra fe avia 
acabado con la muerte de Alexan-
dro el mogo y y de Hercules hijos? 
ambos 
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ambos de Alexandro Magno. Y aífi 
eftos Principes los quaíes por im 
injuftas guerras , avian llevado por 
todas partes el yerro , las llamas , 
y cauíado la defo!ación de tantas 
provincias , y familias Reales , caf-
timados juicamente por los decretos 
infalibles de la divina providencia, 
pro varón en fus proprias cafas los 
mifmos males que avian hecho pa-
decer á las otras. Perecieron de 
muerte violenta Phelipe , Alexandro, 
fus Mugeres, y todos fus dcfcen-
dientes. 
A R T I C U L O I I . 
2 E^EPA S E Demetrio para re~ 
. cobrar Afia. Liga contra el de 
Ftolemeo , Lyfimaco , y Seleuco. 
JEfcapafe a Grecia Vyrro •proclama-, 
do %v de Mace/hnii. Carathr de 
Demetrio , y de Pyrro. Detención 
y muerte de Demetrio. Buen índo-
le de Antigono para con Demetrio 
fu padre, B^yna Antigono llamado 
Conatas , aquien Juccede fu hijo 
Demetrio. Antigono tutor de Bhe-
lipe que fuccedió a fu padre De-
metrio , fe ampara del trono , y 
reym doze años» J ^ 
HISTORIA ANT I©UA 
An. IM. J u s G A N b o Demetrio fu am-
Ant̂ C tor^a^ baftante confirmada en Gre-
A88# * cía , y Macedonia, hizo preparado-
Flut. in nes imenfas , con el intento de re-
Venet. p. cobrar cí Imperio de fu padre en 
^ . ^ « A f i a . Levanta por efte efeto un 
2 §7 * P ex ercito de mas de cien mil hom» 
jujiln. nh. bres , y armó una flota de quinien-
uti.eaf. %, tas velas. No fe avia vifto tal ar-
mamiento defpues de Alexandro 
Magno. Animava Demetrio á los 
obreros por fu preíencia , y fus con-
fe jos, iva á vj Otarles, moítravales 
lo que avian de hazer , y ponía el 
mifmo la mano á la obra. Admi-
ra va todo el mundo no folamente el 
numero de fus galeras, pero la gran-
deza de ellas. Hafta entonces no fe 
avia vifto galeras de quinze , 6 
diez y feis hileras de remos. No 
fue, fino mucho tiempo defpues, que 
hizo Ptolemeo conítruyr una de 
quarenta hileras 7 folamente por la 
oftentacion , en lugar que las de 
Demetrio fervian muy bien en los 
combates, por fu ligereza , y agili-
dad. 
An. M. INFORMADOS Ptoíemeo' 9 
j ^ J ' Q Lyíimaco y y Seleuco de las formi-
as?' * *̂̂ ês .preparaciones de Demetrio , 
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fe efpantaron. Para prevenir las confe-
quencias de ellas, renovaron ib con-
federación entre ellos, y empeñaron 
en ella á Pyrrho Rey de Epirió 5 
de fuerte que quando de uña parte 
acometió la Macedonia Lyfímaco y 
arrojófc fobre ella Pyrro de otra 
parte. Demetrio entonces ocupado en 
Grecia por las preparaciones que 
hazla por la expedición que medita-
Va , acudió prontamente á la defen-
fa de fus Eftados. Pero antes que pu* 
dieífe llegar , ya le avia quitado* 
Pyrro , Berrea , una de las mas 
confiderables ciudades de Macedonia , 
adonde halló las mugeres , los hijos, 
y lo que pertenecia á la mayor par-
te de los Soldados de Demetrio. Con la 
noticia de efta perdida., amedrentóí© 
el exercito de Demetrio. Gran parte 
de los Soldados no quifieron f:-guil-
le. Declararon en alta voz que defe-
avan bol ver á fus cafas para defen-
der fus familias, y bienes. En tal ex-
tremidad liego la cofa, que nada pu-
diendo ganar fobre los efplritus , 
efeapófe Demetrio en Grecia , diC-
fraqado como un (imple Soldado , 
y íu exercito paíTó al fervicio de 
Pyrr© 
1^8 í i l S T ORIA Á Ñ t Í G Ú i 
Pyrro que proclamó Rey de Macé-
donía. 
N o contribuyó poco á tal rmí-
dcinqa la diferencia del caracler de 
eftos Principes. Tomando Demetrio 
por verdadera grandeza ima vana 
pompa , y faíhiofa magnificencia , 
fe avia echo aborecer de los Ma-
eedonios. Era atrevido , altivo 7 
defdeñofo : No dava el tiempo de 
hablar , ó tratava con tanta afperer 
2a 4 aquellos que teiliarí algún ne-
gocio con el que les defpedia muy 
mal fatisfechos. Teniail los Macedd-
nios otra idea de Pytro. Oyan de-
zir , y lo aviart pro vado qué era 
humano, aíFable , acellible , promp-
to para hazer biefl, y moílrar íu 
gratitud , muy lento á encolerizarfe, 
y caftigar. Se vée por efíe exem-
ploj y mil otros , qüalito importa á 
ios Príncipes , el grangearfe los pue-
blos por la afición , tratándoles con 
bondad , y demencia , y querién-
doles verdaderamente ^ medio único 
de fer quifto de ellos , loque haze 
la mas íblida gloria , la< mas elfeil-
cial obligación , y la major feguridad. 
ttut. in VENIDO Lyíimaco , en él 
íyrr. fa . tiempo que Ptolemeo iue proclama-* 
390- 4® 
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áo Rey de Macedonia, pretendió' 
que no avia menos qüe el contri-
buydo á la hnyda de Demetrio , y 
por lo configuiente , devia tener fií 
porción en el Reyno de Macedonia. 
T u v o Pyrro refpeto á las preten-
eiones de Lyfimaco. Y aííi repar-
tieron entre ellos las ciudades , y 
las Provincias. En lugar de conci-
liar , y rcunirles efte concierto , 
fue el fujeto continuo de odios , y . 
diviíiones. Hizo tanto Lyíimaco por 
fus Emiííarios que cokechó las t ro-
pas de Pyrrho. Efte rczelando las 
confequencias de eíla defercion , re-
t i róle con fus Epirotos , y las tro* 
pas de fus aliados y perdió Mace-
donia de la mifma manera que la 
avia cobrado. 
EN quanto á Demetrio, áéfptieS f;«f. I® 
que fé fueron levantado fus tropa5^ ^ ^ P 
fe avia retirado en la ciudad de 9I0' 9 1 ' 
Caflandria. Aviendo ay recogido las 
reliquias de fu fortuna j bo^vió 4 
Grecia en la qual tenia aun muchas 
ciudades que le favorecian. * ueftos 
en orden fus negocios, dexó el go-
bierno de ellas á fu hijo Antigo-
no , y con eftas tropas que moi l -
tayau diez © onze mil hombres 5 
i ¿ 0 HISTORIA ÁNTIGÜÍ 
embareófe , y hizo vela de la parte 
de Alia , con la refolucion de buf-
car fortuna como defefperado. Acer tó 
en los principios, pero defpues dé 
muchas otras tentativas vanas para 
penetrar en las provincias del Orien-
te , abandonado de la major parte 
de ftts tropas , vagamundo en ¡las 
felvas ,, y muriendofe . de hambre ^ 
viofe obligado» á rendirfe á Seleu-
co , quien le hizo llevar en la 
Querfonefe de Syria adonde le de-
tuvo prifionero. Permitiéronle la ca-
qa. en un parque , y le dieron, todo 
lo que era, neceíTario ? y agradabk 
por paflar la vida 
SABIDA la deteíiGíon de fu 
padre Antigono , fue penetrado de! 
mas vivo dolor , y eferivio a toa-
dos los R e v é s , y á Seleuco mifmo , 
fup'icandole foltaíieá fu padre , ofre-
cieadole ponerfe en rehenes en fu 
lugar , y cederle por fu libertad 
lodo lo que le quedava. Hizieron 
la m i f m i petición muchas ciudades , 
y Provincias. Al contrario Lyfimaca 
ofreció á Seleuco grande fuma de 
á inero , íl quería hazer morir á De-
metrio. Hizo horror á Seleuco tan 
«niiumana, y barbara propoíicion , y 
para 
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para otorgar una gracia que le pe-
idian por tantas partes , parecía fola-
píente aguardava la llegada de íii 
hijo Antioco , y de Eftratonice , 
afinque les devicíTe Demetrio la obli-
gación de fu libertad. Entretanto 
elle defgraciado Principe defpues de 
una prifíon de tres años, cayó eíi 
una grave enfermedad , caufada por 
la ociofidad , los regalos, y los ex-
ceífos del vino. Murió aííi en la 
edad de cincuenta y quatro años. 
Antigono fu hijo aquien embió Se-
ieuco la urna que - encerrava fus ce-
nizas 7 le hijo magnificas exequias. 
D E S P U É S de la muerte de An. M , 
Ptolemeo, y de Softenes, los qua- 3 72§-
les fe aviam amparado fuccelíiva-An^ c* 
mente del trono de Macedonia, AntigOr ^Memnort. 
no llamado Gonatas, y Antioco hijo de a'ud.Vhot, 
Seleuco Nicatore pretendieron ambos « j . 19, 
a efta moilarquia. Fue el primero 
quien tomó poííeílion de la corona 
Antigono hijo de Demetrio Polios 
cetes 5 Avia Reynado diez años en 
Grecia. Levantaron ambos poderofcs 
exercitos , y fe confederaron cada 
uno con varios Principes. Aviendo 
tomado de Antigono Nicomedes Rey 
$6% HISTORIA ANTIGUA 
de Bithynia, no quizo Antioco de-
xar tras de el tan formidable ene-
migoi En lugar de paíTar el Helef-
ponte, arrojóle fobre Bithynia, pero 
luego hizo las pazes Antioco con 
Antigono el qual fe cafó con Phila 
hija de Eftratonice , y de Seleuco: 
defuerte que fe quedo pdífeedor del 
Reyno Antigono. 
PASS.ADO S algunos años, en-
tró Pyrro en Macedonía, y defpues 
de av-n* fobornado dos mil foldados 
de Antigono, marchó contra el, y 
le venció en un combate muy fan-
griento. Bolvió á tomar las ciuda-
des de Macedonia , y trató la ciu-
dade de Ega 'con mucha barbaridad. 
Retirófe Antigono en las ciudades 
marítimas -de fu dominación, yem-
bió á los Lacedemonios contra Pyr-
ro un cuerpo de tropas eftrangeras. 
Aviendo efte Rey puefto fu real 
cerca de la ciudad de Namphia , em-
bió el di a íiguiente un Rey de Ar-
mas á Antigono, defañandole á un 
combate fingular. Refpondióle tran-
quilamente Antigono , que fi ejiavct 
canfado de la vida Pyrro , hallaría 
muchos caminos para correr a h 
muerte^ 
M u E R TO 
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MUERTO Pyrro por una te)^ 
que le echo una muger íbbre la ca=-
bega , del techo de íix cafa; Los La-
cedemonios y los Atenienfes confe?-
deraronfe contra Antigono Gonatas 
Rey de Macedonia por que era de-
safiado poderofo , y formidable á 
los Eftados de Grecia. Entró en la 
confederación Ptolemeo Philadelpho 
Rey de Egypto, Para diííipar la 
liga , y prevenir las confequencias de 
ella cercó fin perder tiempo Ate-
nas. Embió ai. inftante alia Ptole-
meo una ilota, cuyo mando confió 
á Patrocles. Areo Rey de Lacede-, 
monia púfofe también á la frente de 
un exercito para focorrer á la plaga, 
Pero divididos entra ellos Patrocles, y 
Areo fe retiraron fin hazer nada: 
de fuerte que Atenas abandonada de 
fuŝ  Aliados , recebió guarnición. 
Macedónica que le dio Antigono. 
Nada mas refiere la Hiftoria de im-
portancia en quanto á efte Principe, 
Murió en la edad de ochenta, ó An. M, 
ochenta y tres años, defpues de aver 3762, 
reynado en Macedonia treinta y Ant. C 
quatro, y quarenta y quatro años ^ j 2 ^ / 
en Grecia. Tuvo por fu fucceífor 121, 
fu hijo Demetrio T §1 qual reynQ 
diez 
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Aa. M. diez años y fe aniparó de la Cyre-
i n t ^ C neJ'ca ^ Ly^^a- Dexo efte un hijo 
' llamado Phelipe , cuyo tutor A n t i -
gono cafófe con fu madre, y ufur-
p ó el trono que ocupó doze años. 
; Como promet ía mucho, y no curavíi 
de cumplir fu palabra, le dieron el apc^ 
l id o 4e Dofon. 
A R T I C U L O I I L 
E S T A D O de las Repnhlkas de las 
A'cheos, y de Efparta, 
f . ' EN los primeros tiempos , no fe 
hallava cpnfiderable la República de 
ios Acheos n i por el numero de fus 
tropas, n i por la grandeza de fus r i -
quezas , n i por la eftendida de fu 
dominio , pero por la reputación 
que tenia de equidad , integridad, 
y amor de íli libertad. Eftava De-
mocrático el gobierno de la R e p ú -
blica. Confervó fu libertad hafta el 
tiempo de Phelipe , y Alexan^ro 
Magno fu hijo. En el tiempo de 
eftos Principes, y defpues, fue fome-
íida á los Macedonios que fe avian 
enfeñoreado de Grecia, 6 oprimida 
por 
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por crueles Tiranos. Doze ( a ) ciu-
dades que á penas podían contarfe 
por una buena, cerradas en el Pe-
loponefe, componían la República, 
CERCA de la ciento y veynte 
y quatro Olympiada , bol vio á to-
mar fus antiguos uíbs. Los pueblos 
de Pairas y de Duna pulieron los 
primeros cimientos de ella. Echaron 
fuera de las ciudades á los Tiranos. 
Reunidas todas > como en otros 
tiempos, formaron un folo cuerpo de 
República. Avia un confejó, ó Junta 
adonde fe decidían los Negocios. 
Tenia los Regiilros un Efcrivano 
publico, y común entre ellas. Nom- ' 
b ra van eílas ciudades , cada una á 
fu vez 5 dos Preíldentes de efta 
Junta, que fueron defpucs reducidos 
á u n folo. 
A T R A Y D A S muchas ciudades 
por la buena orden que reynava en 
eíla República, fe juntaron á ella, 
y gozaron de fus fueros, y privile-
gios. Una de eftas fue Sicyone, 
Juntófe á- los Adieos por el medio 
Tom. V. M de 
( a) Se Llamavan eflas doze ciudades 
Pjtra , Dyma , Ph-re , Tritaa , Leonriam , 
Ag irá y Pe;lene > Mgium, Bara 3 C sraw 
nia , Oknus , Hélice. 
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de Arato , uno de fus ciudadanos 
quien libertó á fu patria de la T i -
ranía de Nicocles , en la edad de 
Ant. C. veinte años, Deípues dehaver em-
5752- peñado á fu patria en la confedera-
Ant. C, cjon |os Aqheos, fervió en la ca-
valleria de ellos, y grangeo las vo-
luntades de los Generales, por fu 
prontitud , y viveza en .executarlas 
ordenes que le davan. Exemplo fa-
ludable que han de fegiíir los Seño-
res, y Principes mogos, qpando fe 
hallan ferviendo en las tropas, pues 
deven olvidar fu nacimiento , y ma-
nifeftar fu fomiff ion, quando eftan 
debaxo de las ordenes de los Co-
mandantes Generales, 
ELEGIDO por la primera veg 
General de los Acheos , faqueó la 
Locryda , y el pays cercano de 
Calydon, Pero aviendo falido con 
diez m i l hombres por i r al focorro 
de los Baeocios , llegó por defdi-
cha í ino deípues de la batalla que 
perdieron á Cheronea , adonde fue-
i:on derrotados por los Etolios. 
An. M . OCHO años deípues le elegie-
57^©. ron otra vez por General, hizo gran-
Ant. C de feryicio á toda Grecia , por un^ 
aeion que iguala Plutarco á las man 
yores 
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yores hazañas de todos ios Genera-
les de Grecia. Quitó pues la cin-
dadela de Corinto, á Antigono Go-
natas Rey de Macedonia , lo que 
executó con una celeridad , un a-
nimo , y una dicha que le hizie-
m ñ muy afamado por todo el Or-
be. Efta oííadia feguida de tan feliz 
acierto, no podia haver fino con-
fequencias muy profperas. Dexaron-
los de Megara el partido de Anti-
gono , y fe juntaron á Arato, Siguié-
eron tal exemplo , los ciudadanos 
de Trezcna , de Epidauro , y de 
Megalopolis, Nombróle GeneralilBm® 
de fus Tropas por mar, y por tierra, 
el Rey Ptolemeo, 
TODAS las ideas, y emprezas de 
Arato , mientras tuvo el mando , no 
tendían fino á echar fuera del Pelo-
ponefe á los Macedonios , deftruyr 
todas las tiranias , y reftableeer todas • 
las ciudades en fu antigua libertad. 
Con tal motivo fue fiempre con- Poliküh.z 
trario á Antigono Gonatas , y muer-í^. i jo-
to efte Principe, á Demetrio fu hijo I* 
en los diez anos que reynó. Con 
la muerte de Demetrio halló mayo~ 
íes diípoficiones Arato en los Efpiii-
tus para falir con fu intento.. Mu-
M Z ches 
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chos Tiranos que mantcnia con íli 
crédito, y autoridad efte Principe ', 
renunciaron voluntariamente al po-
der que tenían ufurpado fobre fus 
ciudadanos : otros atemorifados con 
Jas amenazas, ó grangeados por las 
promezas de Arato, hizieron lo mi£ 
mo, 
rJ"id 7 DOMINANDO en Efparta k 
•'P codicia del oro , y de la plata , y 
^ í? aviendofe amparado de efta ciudad, las 
confequencias de las riquezas , ava-
ricia , luxo , y voluptad , ápezav 
de las barreras opueftas por la 
íagacidad de Lycurgo , cayó Ef-
parta de fu antigua gloria , y po-
tencia , y fue reducida en el mife-
rable eftado de baxeza , y humilia-
cion que duro haíla el Reynado de 
Agis, y Leónidas de los quales he-
mos de hablar. 
ERA Agis de la familia, de * los. 
Euricionides , hijo de.Eudamidas , 
y el fexto defcendiente del celebre 
Agefílao , el qual paifó en Alia. 
Leónidas era hijo de Cleonymo de ' 
la eftirpe de los Agidas, y el oda-
yo que reynó en Efparta deípues 
de Paufaniás , el vencedor de Mar-
donio j en la Batalla de Platea. El 
cara* 
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«arader de ambos Reyes era muy 
diferente. Avia vivido Leónidas mu-
cho tiempo en los Palacios de los 
Sátrapas , y en la Corte de Selcu-
co, y por lo configuiente entregado 
á los deleytes , regalos , y fauílo. 
Al contrario andava Agts con un 
morion íimple , quería las comidas 
publicas , y los baños , y las conC-
tuiubres antiguas de Efparta. Dezia 
en alta Voz , que no cuy daría de 
fer Rey , J¡ no ejperava hazer vivir 
'otra vez las leyes, y la MfapMna pr i -
mitiva de Efparta. 
S E avia afloxado efta difciplina , 
defde el momento que , derribada 
€l gobierno de Atenas,! empezó La-
cedemonia á llenarle de oro. Aqai 
efta la Epoca fatal de los abuít s 7 
del luxo , y de la do quedad qu 3 fe 
deslizaron en Efparta , y la hun Ü3-
ron en el abifmo de la corrupción 
de donde no ha podido jamas levan-
tarfc. 
T A L era el eftado de Efparta, ^ ]\^ 
quando Agís penfa en remediar á tan 3756. 
deplorables defordenes , en el mif-Ánt. G. 
fflo,tiempo que Arato procurava l i -
bertar á fu patria. Magninca empre-
za, pero muy peligrofa Favorecieron 
M 3 a 
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á fu intento , contra fus efperan̂ as 
los mô os ciudadanos , pero, la ma-
jor parte de los viejos , y fobre 
todo las Señoras temtilavan , al fol© 
nombre de reforma, y de Lycurgo. 
Opuíieronfe todas á Agis. Halló eíle 
Rey el medio de perfuadk á fu ma-
dre hermana de Agefílao , la qual ef-
tava muy poderofa en la ciudad ^ 
de la neceílidad , y bondad de fu 
projeto, de fuerte que ella , y fus 
amigas le conjuraron puíieífe luego 
la mano á la obra. Hablaron á las 
otras Señoras , las quales tenían la 
mayor parte de las riquezas de Ef. 
parta por la autoridad que les dexa-̂  
van los Lacedemonios. Pero no acer-
tó la madre de Agis , porque eftas 
Señoras previan que perderian no 
fórmente los medios de vivir en los 
placeres, y en luxo, mas aun fus 
honores , y preeminencias que les 
procuravan fus riquezas. 
PERSUADIÉNDOSE Agis 
que feria el exemplo de mayor efi-
cacia que los difcurfos , adelcntó-
fe un dia en la junta , y declaro 
ponía todos fus caudales en común. 
ConíiíHan fus bienes en tierras la-
borables 3 y dehesas muy coníidera-
bles 
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bles con feis cientos talentos en 
dinero 5 que fu madre , y abuela 
harían lo mifmo , como también 
fus parientes , y amigos, todos los 
mas ricos de Efparta. Admirado fe 
quedó todo el pueblo de la magna-
nimidad de efte joven Principe , y 
fe alegró mucho , viendo a un Rey 
digno de Eíparta. Opufofe Leónidas 
fu Colega , pero inútilmente. Hu-
yófe amedrentado , y pufieron en 
fu lugar á Cíeombrote. Hizo promul-
gar una Ley Agís por laqual fe ani-
quilavan las deudas , y ordenava 
fe hizieífe una nueva repartición da 
las tierras. Fue executado el primero 
articulo , á la entera fatisfacion de 
los deudores. Agcfilao entonces 
Ephora , y oprimido por fus deu-
das , dio de buena gana las manos 
á la execution de efta Ley. Dixó , 
burlandofe , jamas avia vijlo un fus-* 
go tan claro, y tan hermofo* 
EN quanto alfegundo articulo, no 
moílró femejante ardor , no que-
riendo abandonar fu hazienda. Con 
varios pretextos ganó tiempo hafta 
que Agis fue obligado á partir á la 
frente de un exercito, para focorrer 
á los Acheos contra los Etolios. Par-
tid 
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t í o Agís , í m perder tiempo. Con 
fumo gufto marcharon los Soldados 
baxo fus vanderas. Aviendo refuelto 
Arato , no dar batalla , defpedio 
á fus Aliados , y Agís bolvió con 
fus tropas á Efparta. 
«An. M . LLEGADO á Efparta Agis , hallo 
I fóo . las cofas muy alborotadas. Avia el 
Ant- C. pueblo bueko á llamar á íu Colega , 
pfut in y ê reftableci6 en el trono. Agefilao 
j l g i ¿ ^ aborecido de todos fe efcapó , y am-
55o2.>,8o4. bos Reyes fe retrayeron , Agis en el 
templo de Minerva , llamado Chálem-
eos , y Cleombrote en el templo de 
Kctuno . Entro Leónidas en el afylo 
á donde eftava Cleombrote fu yerno, 
¿ índo le baldones porque fe avia alqa-
úo contra e l , y le avia echado de fu 
patria. Quedavafe fentado, fin pro-
ferir palabra Cleombrote , pero fu 
muger Chelonide eftava cerca de él 
con fus dos hijos á fus pies. Hija , 
y muger igualmente defdichada, pe-
ro fiempre fiel, y aficionada al par* 
t ido infeliz , avia feguidó , y acom-
pañado á fu padre Leónidas en fu 
deftierro , y aora eftava al lado de 
fu marido, fuplidando por e l , y abra-
cándole tiernamente. Llora van! amar-
gamente todos que fe hallavan prefen-
tes. 
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tes , y admiravan la virtud , y la ter-
nura de Chelonide, y la fuerqa del 
amor conjugal. Moftraudo efta in-
feliz Princeía fus veftidos de luto , 
con fus cabellos cfparzidos, dixo, Pa-
dre, No vienen de la compaljion que 
tmgo para con Cleombrote ejlos veñ i -
dos lúgubres , eñe femblante abatido , 
y la ajikion que me tormenta , fon las 
reliquias , y las confequencias del luto 
que he tomado por vtieñras defgraciaSy' 
y vtieñro dejiierro de Efparta. Aor.t -
a que devo yo determinarme? Es me-
nejier , mientras rey mis en Efparta, y 
triumphais de vueñros enemigos que v i -
va yo en la defolacion en que me halló, 
ó fi es meneñer que tome ropas magni-
ficas , y Exales , quando veo el marido 
que me haveis dado, en el punto de fer 
degollado por vuesiras manos? Si no 
puede apaciguar vueñra colera, ni de-
farmarla con las lagrimas de fu muger , 
y de fus hijos , faved que fera mas caf-
tigado de fu imprudencia que no lo de-
feais os mifmo , quando vera morir an-
tes de el una efpofa que el quiere tanto. 
No panfais que pueda yo v iv i r en tan 
lañimofo e/iado. Como podría hallar-
me aun entre las otras feñoras de Ef-
parta , no havimdo podido y o , por m i l 
M T fu$fc 
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fuplicaciones y mover a comfajjhn ni a 
mi marido a favor de mi padre, ni h 
mi padre a favor de mi marido ? hija , 
y< muger igualmente fiempre apgida 
Jiempre menospreciada de ios mhs. 
DESPUÉS de haver hablado Leó-
nidas un rato con fus amigos, mandó 
a Cleombroto fe levantaífe , y faliefle 
luego de Efparta, y á fu hija fe que-
daiíe con e l , pero no pudo períua-
dirla, y luego que fue levantado fu 
marido, remitióle uno de fus hijos 
entre los bracos, y tomo el otro en 
los fuyos, y dcfpues de haver echo 
íu oración á la Dioía, y befado fu 
altar , fe fue con el en fu deftierro. 
Muy admirable efpedaculo ! Modelo 
excelente del amor conjugal digno 
de la admiración de todos los figlos. 
ECHADO fuera Cleombrotc, penfó 
«n engañar á Agis, Leónidas con apa-
riencias fingidas. Vendióle Ampliares 
íu amigo cohechado con las dadivas , 
y promefas del tirano, y entrególe 
á los Ephoras que le condenaron al 
garrote. Como le cónducianal lugar 
del fuplicio , reparando llorava uno 
de los executores, Amigo , áixo Agis, 
no Horas - pues pereciendo de ejra ma-
nera contra las Ley es ¡y la equidad , 
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foy mas difchofo, y digno de emhidia 
que aquellos que me han condenado. 
SALIÓ al inftante á la puerta 
Ampliares. Echandofe entonces á fus 
pies Ageílftrata madre de Agís , 
dixóle levantándola, que Agis no avia 
de que temer violencia n i maltrata-
miento n inguno , y la fuplico en-
trafle en la cárce l , y como pidió el-, 
l a , entraíTe también fu madre , lo 
permit ió fin heíitar. Cerradas las 
puertas, entregó primeramente la a-
lue la Archidamia al executor , y man-
do defpnes á Ageílftrata entraíTe en el 
calabozo. Apenas dentro, reparó á í u 
hijo muerto en el fuelo, y á fu ma-
dre colgada. A y u d 6 ' ella miC 
ma á los executores para defatarla , 
y haviendo puefto fu cuerpo cerca 
del cadavar de fu h i j o , cubrióla con 
u n paáo . Echofe entonces fobre el 
cuerpo de fu h i jo , befándolo tierna-
l íente, diziendo. Hija querido , por tu 
bondad y humanidad, por tu dema-
fiada circumfpeáon, y afahilidad, has 
perecido , y perecemos todas con tigo. 
Oyendo tales palabras Amphares , 
e n t r ó , y dirigiendo el difcurfo á A-
geíiílrata , dixole encolemado : For-
qus aveis fabido } y aprobado los defi-
gnios 
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gnios de *vueJtro hi o , pereceréis tam-
bién con el. A eftas palabras, levan-
tandcfe Agefií lrata, y corriendo al 
funefb cordón y A lo mems, dixo, 
que todo ejto fea út i l , y favorable k 
EJparta. 
Tíut in ACABADAS tan crueTes, ybarba-
feo n' „ ras execuciones, fue Leónidas a] pala-
cío de 1 gis , agarr 1 a la muger de 
efte Principe infel iz , y obligóla fe 
cafaífe con íli hijo Cleomenes, aun-
que no fe hallafle el en edad fuficicnte 
para el cafamiento. Temía no pafalfe 
Agiatis viuda de Agís, no menos vcr-
tuofa que r ica , en las manos de otro. 
Hizo ella todo el poffble por no ca-
farfe con Cleomenes, y fuplico , con-
j u r ó , pero todo inút i lmente . Ca-
íada con el, guardó fíempre u n odio 
ínortal para con Leónidas, pero mu-
cha bondad, y amor para con fu ma-
rido quien tuvo por ella una reci-
proca afición j y cmm. 
A R T I -
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A R T I C U L O IV*. 
C O N T I N U A C I O N de la hijloria 
¿e las Repúblicas de los Acheos , y 
Efparí mos en el tiempo de Ckome~ 
nes Rey de Efparta. Terremoto en 
• Beodas. Defcripcion del Colojfo. 
MUERTO Leónidas poco tiempo An. M . 
¿efpues de la condenación , y muer- ^^'Q^ 
te de Agis , fuccedióle fu hijo Cleo- '• ^ 
mcnes, Principe m a g n á n i m o , y am-
biciofo , pero aunque v ivo , y imp'e-
tuofo , amigo de la v i r t u d , y del 
honefto. Aunque mo^o vio con fen-
timiento 110 tenia fino el vano t i tu lo 
de R e y , y rcfidia toda la autoridad 
en los Ephoras , los quales iifavan 
m u y mal de fu poder. Para aver u n 
pretexto de mudar la forma del go-
bierno , procuro fe declaralfe la guer-
ra contra los Acheos , los quales 
debaxo del mando de Arato , faqnea-
van el pays de los Arcadios , menos-
preciando la juventud de Cleomenes 
y fu poca experiencia. 
INFORMADOS los Ephoras de 
cfte ado de hoftilidad , pufieron fus . 
tropas en c a m p a ñ a , á la frente de 
las 
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las quales cftava Cleomenes. Encuen-
tro eftc á los Acheos cerca de Pol-
lantium ciudad de Arcadia, y les 
prefento la batalla. Amedrentado con 
tal audacia A rato, no qüiíb aventurar 
el combate, y retirofe, lo que le oc« 
cafiono baldones fangrientos de la 
parte de los fuyos, y burlas de la 
parte de fus enemigos , los quales no 
formavan un cuerpo de cinco mil 
hombres, mientras A rato tenia mas de 
vcynte mil. Hinchó de tal manera 
al animo , y la ofladia de Cleomenes 
crta retirada que muy altivo con fus 
ciudadanos , les hazia acordar de una 
palabra de un Rey Efpartano : Que 
jamas preguntavan los Lacedemonios 
quantos eran las enemigos, fino en que 
parte fe hallavan. Derrotó a los Acheos 
en una fegunda batalla, pero apro-
vechmd )fe A rato como Capitán pru-
dente , íe arrojó fobre Mantinea, apo-
derofe de la ciudad, y pufo en ciía 
guarnición. 
D E buelta á Efparta, penfó con 
eficacia Cleomenes, en executar fu de-
íignio. Hizo bol ver de MeíTena Ar-
chidamo hermano de Agís de la otra 
caía real de Efparta , y ovieñ tenia 
un derecho inconteítable á la corô . 
n a , 
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11a, pera le mataron los homicidios 
de Agis fu hermano. Gaño Cleome-
nes otra vidor ia contra los Acheos 
cerca de Megalopolis, en la qual fue 
muerto Lyliades. Quando bol v io , 
concertó fu marcha de fuerte que 
devia entrar en ella , á la miíma ho-
ra que fe hallarían- á la mefa los 
Ephoras cenando. Entraron hombres 
echadizos en el quarto á donde co-
mían , y mataron á quatro Ephoras , 
y diez ciudadanos que avian acudi-
do al focorro de ellos. Ffcap íe 
Agefilao dexado por el fuelo co-
mo muerto. E l dia figuiente hizo 
Cleomenes fixar los nombres de o~ 
dienta ciudadanos que avian de falir 
de la ciudad, y i r en deftierro. Q u i -
t ó de la fala de audiencia todas las 
filias de los Ephoras, menos una en 
la qual devia el fentarfe por ha-
zer jufticia , y aviendo convocado 
una junta del pueblo, deduzió los 
motivos de fu proceder. Reprefento-
le no bufeava fus proprios interefes, 
pero el único interez de la Repúb l i -
ca, bol viendo á poner en vigor en-
tre los ciudadanos la igualdad, y la 
dííciplina cftablecida antes por el íabio 
Lycur -
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L y c u r g o , y á las quales devia Efpar-
tu fu gloria , y fu reputaqion. 
ACABADO fu difcurfo, fue el prí-
mero quien pufo fu hazienda en co-
m ú n , y defpues de el fus parientes,, 
amigos , y por fin todos los otros 
ciud idanos fíguieron fu exemplo , y 
luego fue repartido todo el pays* 
Tomaron preíto el orden antiguo, y 
la gravedad, las comidas, y exercicios 
públicos. Defde luego, la deftempUmqa, 
y los otros vicios fueron defterrados 
de Efparta, y reynaron en ella otra 
vez la templanza, el travajo , 14 
modeftia , todas las otras virtudes. 
PREVIENDO Cleomenes que los 
Acheos , y Arato creerían no fe atre-
vería el á falir de fu ciudad, por los 
alborotos que podían levantar tales 
novedades, jusgó nada feria mas hon-
r o f o , y provechofo , que de dar a 
conocer á fus Enemigos quanto le afi-
cionavan fus tropas, y fus ciudada-
nos. Arrojófe fobre las tierras de 
Megalopolis , faque las, y recogió 
fon JA confiderables despojos. Poco tiempo 
5|-f77.' defpues ílguió a los Acheos. Fatigando, 
Ant. C. y defafiandoles á cada iiiftante,, oblí-
2*7' goles ^ dar batalla, y les venc ió , 
con mucho l va lor , y honra. Redu-
cidos 
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eídos á la ultima neceffidad los Acheos-» 
erabiaron Diputados á Cleomenes pa-
ra tratar con el. Otorgóles las pa2es 
efte de buena gana , con tal le da-
rían ellos mifmos el gobierno Gene-
ral d-e la liga Acheana , y que en 
quanto á lo demás no havria con 
ellos , conteílacion alguna x pues les 
reftituiria ílis prifioneros , y placas. 
Hizo Arato lo poííible para eftorvar 
efta negociación, y acudió á Antigo-
no pidiendo focorro. ! ̂ n ^ 
ENTRETANTO amparavafe Cleo- 37'78. * 
raenes de muchas ( a ) ciudades del Ant. c. 
Peloponefe , entre las quales eran Ar- 226, 
gos, y Corinto , pero 110 de la ciu- ? utar. in 
dadela. Embiaron entonces por lac¿fCm- ?• 
fegunda vez á Antigono Dofon Rey 
de Macedonia , y refolvieron los A - AraT'r ^ 
cheos le entregarian la cindadela de xQ^j, " 
Corinto. Adelantofe luego efte Prin-
cipe á grandes jornadas con fu exer-
cito. A peíar de la fuperioridad de 
las tropas enemigas, formo , y exe-
cut Cleomenes tales, y tan honro-
fas emprezas que declararon fus pro-
prios enemigos era Cleomenes un ex-
eelen-
(a ) Cafhyes , Po'ere , Phenea , Ihlon-
tej Cíeones, tfidanr^^ tUrmtont > Truena. 
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célente capitán, muy Capaz de ma-
néjar los negocios, y ernprezas las 
mayores, y mas difíciles. Defpnes de1 
eftas expediciones , éntraron las tro-
pías de cada partido eni quarteles dé 
invierno. 
An.M. VENIDÁ la primavera, falidos 
Ant. C. fueron de fus quarteles los Mâ  
2*3. eedonios , y Acheos , pufofe Anti-
Fo yir. üb. gono á la frente de fü exercito, y* 
z.p.tfo, adelaiítofé hazia la Lacoitia. Monta-
f l m in vaa ^m tr0Pas Veynte 7 oc'10 m^ 
deom foldados de infaiíteria, y mil y du-
fagiSiS, cientos cavallos. No tenia Cleomeneá 
Si9. filio veinte rítil hombres en todo. A-
viendofe en'cuentrado ambos exerci-
tos en el desfiladero de Selaíla, deí-
pues de algunos dias dé obfervacioit 
de la parte de cada partido, vinieron 
k una batalla decifiva. Foíman efte 
desfiladero dos morités, uno fe llama 
Eva, y el otro Olympo, paífa en 
el medio el rio Oeno, y á la oril-
la fe llalla el camino de Efparta. Al 
pié de eftos montes hizo Cleomenes 
una trinchera, y pufo en la cumbre 
del monte Eva á fu hermano Elidi-
das con fus Aliados , y quedofe el 
mifmo íbbre el monte Olympo con 
h s Lacedemonios, y Eítrangeros. A 
baxo 
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hsLxb cofteando el rio de ambas par-
tes pufo fu cavalleria con una por-
eion de los eftrangerosi 
DADA la feñaí , hizo Antigono 
marchar contra los que eftavan fo-
bre el monte E v a , los Macedonios, 
y l iyrios. L a fegimda linea era 
compuerta de A car nía nos, y Cretenfes. 
Detras fe hallavan dos m i l Acheos , 
como cuerpo de refer ía . Opufo fit 
cavalleria á la cavalleria enemiga. Sof-
tenian la fuya m i l infantes Adieos , 
y otros tantos Megalopolitanos. Con 
los eftrangeros armados á la ligera , 
y los Macedonios marchó Antigono 
al monte Olympo parar acometer a 
Cleomenes. Formavan la primera l i -
nea los eftrangeros. Seguía defpues la 
Phalanga Macedónica dividida en dos 
partes, una parte doblada fobre la 
otra por que no le permetia el terre-
no el eftenderfe mas.. 
EMPEZÓ el choque por el mon-
te Eva. Phílopemen aunque muy 
joven, acometió á la infantería que 
mandava El id idas , y la pufo en huy-
da , defpues de una matanza horr i -
ble. Peleava de otra parte la caval-
leria. Combat ían los Acheos con la 
major viveza, y fobre todo Philope-
men, 
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men, porque de efta batalla depeii-
dia la libertad de la República de los 
.Adieos. En el monte Olympo em-
pezaron el combate ambos Reyes con 
ks tropas ligeramente armadas , y 
con los Eftrangeros. Como fe palla-
va la ación á los o;)os de los Reyes, 
y de ambos exercitos, feñalaron fu va*. 
lor eftas tropas, y peíeavan con una 
, porfía extraordinaria. Retirados los 
foldados ligeramente armados, acudie-
ron las phalangas dando vozes, y 
cargaron. Una vez reculavan los 
Macedonios oprimidos por los Lace-
í ^ i o n i o s , otra vez cedian los Lace-
demonios al pezo de la phalanga Ma-
cedónica. Por ult imo adelantandofe 
las tropas, de Antigono con las picas 
apretadas , y baxas, y cayendo fo-
bre los Lacedemonios con efta vio-
lencia que hazia ia fuer a de la pha-
langa doblada, les obligaron á aban-
donar fus trincheras. Fue general la 
derrota, la mayor paite de los La* 
cedemonios muertos, y la otra puef. 
tos en huyda. Retirófe á Efparta 
Cleomenes con algunos foldados de 
á cavaüo , que fe quedaron cerca 
de el. 
S p útde áezir que deviw Antígo-
m 
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no el fucceHb de efta batalla al ani-
mo , y prudencia de Philopemen. H í -
la le , á lo que parece, la jufticia que 
merec ía , eíte R e y , Pues acabada la 
pelea , fingiendo Antigono un fem-
blante encolerifado, p regun tó á Ale-
xandro General de fu Cavalleria, por-
que avia cargado , antes que fe u v i -
eífe dado la feñal contra fu orden. 
Reípondió Alexandro no era e l , pe-, 
ro un Oficial joven de Megalopolis. 
D ixo entonces Antigono. Agarrandoi 
la ocafion, ha obrado ejle joven Ofi-
cial , como Capitán experimentado j y 
os haveis obrado como muchacho. 
LLEGÓ á Efparta Cleomenes, 
halló efta ciudad íuperior á fu def, 
gracia. Ninguna muger llorrava la 
muerte de fu marido. Alabavan los 
viejos la muerte de fus hijos. Con-
gratulavau los hijos á fus padres 
muertos en el combate. Todos fe 
affligian porque no avian podido fa-
crificar fu propria vida por la liber-
tad de la patria. Aconíejó Cleomenes 
á los Eípartanos recebíeifen á An t i -
gono , aífegurandoles que en tal 
parte que fe hallaífe, haria con fu-
mo gufto todo lo Q}r^ le parecería 
m i á fu patiia. entrado que fue 
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en fu cafa, no quizo bever aunque 
tuvieíTe mucha fed, n i fentarfe aun-
que canfado , falió defpues de u n ra-
to de ella, fue a embaixafe con al-
gunos amigos en el navio que avia he-
cho preparar , y hizo vela házia 
Egypto. 
Flut. in APENAS íalido de Efparta Cieo-
cleom. j>. jnenes, en t ró Antigono en cfta ciudad, 
ilf'b üb y tlaí:° n0 Cümo vence^0i'» Pero 
7* p.'i j ¿ como amigo, y pro teé tor , declarando 
]njl¡n. Uh. no Havia echo la guerra á los Efpar-
c. 4. taños , pero á Cleomenes de cuya 
huy4a era contento. Añadió feria 
gloriofo por fu nombre que fe d i -
xdfe en los venideros figlos que 
la avia falvado, el único vencedor 
de Eíparta. 
i T R E s D i A s deípues de fu en-
trada en Eíparta , par t ió de ella 
Antigono , con la noticia que la 
guerra fe encendía en Macedonia, y 
faqueavan el Pays los Barbaros. Si 
huviera llegado efta novedad tres 
dias antes , quedavafe quieto Cleo-
menes. Yá padecía Antigono de una 
grave enfermedad que defgeneró por 
ul t imo en una etilia formada. N o f e 
dexó por eífo vencer por el m a l , y 
ganó aun muchas vidorias en fu 
Reyno. 
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Reyno. Dicefe que deípues de ^ 
y idor ia que ganó contra ios I l ly> 
ríos , í ep i tó muchas vezes muy go-
zofo ; O U hermofa 7 o ¡a feliz jor -
yuda \ y que echó tal palabra con 
tanta fuerqa que fe rompió en fu 
^cuerpo una vena, y perdió mucha 
fangre. Sobrevino una calentura 
continua de la qual m u r i ó / 
ENTRETANTO llegó á Ale-
xandria Cleomenes;. Ilecibióle porla 
f ciñiera vez con poca diftincion tolemeo , pero ef t imóle , y apre-
cióle mucho efte Rey quando cono-
ció fus buenas partes. Tuvo ver-
güenza , y fe arrepentió de tan ma-
la recepción, y de averie dexado 
opprimir por Antigono. P rocuró An. 
confolarle con todas las de.moftracio- ?782.-
nes de honra , 7 afición, y le dio ^nt- ^ 
animo, promitiendole Ic embiaria otra ^ ' i K 
vez en Grecia con tropas , navios , 3 7 ^ / 
y dinero ? y le reftableceña en el Ant. C. 
trono. Pero faleció Peolemeo Ever- 221, 
getes antes de hallarfe en eftacio de An• 
cumplir fu palabra, Antf 'c 
P o c o tiempo antes , avia 222* 
acontecido en Rhodas un terrible Volyl Ubi 
terremoto , que derr ibó á todas p«.4?8. 
las cafas 3 las mura l l as , los A r - 4 3 i . 
cena-
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cénales , y todos los lugaras en los 
qualcs fe hallavan los navios. Fue 
también derribado , y totalmente 
deftruydó el celebre ColoíTo reputado 
por una de las maravillas del mun-
do. T u v i é t o n la mifma fuerte los 
templos , los edificios púb l icos , y 
particulares de la^ ciudad. Con 
tal defgracia defesperados los Rho-
dios, diputaron á todos los Princi-
peíi comarcanos implorando fu auxi-
l io . Aporfia les focorrieron eftos 
Principes. Señalaronfe entre los otros 
H i e r o n , y Gelon en Sicilia, y Pto-
icmco en Egypto. Embiafonles los 
primeros mas de cien talentos. • Sin 
contar otros infinitos regalos, d ió-
les Ptolemeo trecientos talentos, u n 
mil ion de medidas de trigo , y en 
particular, por bolver á levantar el 
famofo ColoíTo, embií) dos rniliones 
de pezos. Antigono , Seleuco, Pru-
fias, Mithridates, y todos los otros 
Principes , como también las ciuda-
des vezinas fe feñalaron por fus da-
divas. En pocos años, fuo reftable-
cida Rhodas en un eftado mejor que 
.el de antes,. menos el ColoíTo. 
ERA efte ColoíTo una Efíatua 
del Sol toda de árambre T de tan 
enorme 
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enorme t amaño , - y grandeza que á 
velas defplegadas paíiavan entre fus 
piernas ios mayores Navios. Tenia 
íetenta codos, ó ciento cinco piez 
de alto. Avia pocos hombres que 
podiaíi abracar fu dedo pulgar. Era 
obra de Chares de Cuido quien em-
pleó doze anos en hazerlo, Reiierefe 
que el dinero que cobraron los Rho-
dios en efta ocaílon, fobrepaíTava cin-
co vezes tanto como la perdida. E n 
lugar de emplear efte dinero en bol-
ver á levantar efte Cololfo , como 
era el intención de aquellos que I9 
avian dado , pretendieron los Rho-
dios fe les avia prohibido el oráculo 
de Delphos, y repartieron entre íi 
lo cobrado. Quedófe al fuelo efte 
Coloífo durante ochocientos fetenta 
y cinco años , al fin de los qualcs, 
en el . año de Chrifto feifcientos 
y cmcuenta y tres, Moawias , e l 
fexto Califa , ó Emperador de los 
Saracenos , lo vendió á u n merca-
der Judio el qual cargó con ello 
novecientos camellos : de fuerte que 
a ocho quintales por la carga de ca-
da camello, montava fel arambre del 
Coloífo , lietecientas veinte mi l l i -
Tom. V.- N b rus . 
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bras , ó fíete mi l ducientos Quinta^ 
ARTICULO V, 
E S T A D O , y cara&er de los 
Eíoiios. Confederación de Fhelípe, y de 
Aníbal contra los Romanos, Vi&Q-< 
ría de Fhelipe, 
Strah. Hh L o s Etolios fobre todo en el 
jo.p. ^o'.tiempo que hablamos, eílavan reputa. 
Polyb.z^xAos por i m pueblo muy poderofo 
^ 746̂  eii Grecia, En los principios fe ef-
tendía íu domini¿ defde el rio 
. fo de Corinto , y a los Locrios 
nombrados Ozoles. Pero con el 
t iempo, fe enfeñorearon de muchas 
ciudades en Acarnania, Theífalia, y 
otros payes cercanos. Vivian poco 
mas ó menos á tierra cómo los Pi-
ratas fobre la mar, q uiere dezir, de fal-
teamientos , y rapiñas. Se illuftra-
ron , y hizieron celebres particular-
mente en la guerra contra los Gaulos 
que avian echo una irrupción en 
Grecia, y contra los Macedonios, 
hifiln. lib. Sobrefalió fu altivez en la refpuefta 
a?, c. 7,. ^ue hizierofl ^ 1QS Embajadores de 
• los 
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los Romanos que les ordenavan , de 
dexar en paz á los Acamamos. 
Menofpreciando á ellos, y á fus ame-
nazas. Tan in íb lentes , y fobervios 
eran I 
D E s D E el tiempo que Ckome- Poiyh/1.4. 
nes de Efparta avia perdido fu Rey- ^.272-293. 
no , y que Antigono con la viélo- plat' in 
ria de Selafia , avia cafi pacificado A at' 
Grecia. Canfados de las|primeras guer- I049* 
ras los pueblos del Peloponefe, no 
avian tenido cuydado de las armas, 
n i del arte militar. QuiOeron los 
Etolios aprovecharle de tanto defcuy-
do , y faquearon las tierras de los 
MeíTenios. Irritado de efta infolen-
cía , y perfidia Ara to , y viendo que 
Timoxenes entonces Capitán General 
de los Acheos, bufcava en ganar 
tiempo porque corría fus fines el 
año de fu Generalato , como le 
avian nombrado por fucederle el 
ano figuiente , adelantófe de cinco 
dias, en fu empleo, y acudió al fo-
corro de los MeíTenios. Aviendo An M. 
pues juntado los Acheos cuyas fuer. 17%h 
q-ds fe avian afloxados con la ocio- Ant' ^ 
í i dad , y pereza, fue derrotado cer- ^2r, 
ca de Caphyas en una fangrienta ba-
talla. 
N 2 V i E. 
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V i E R o N s E otra vez los 
cheos en la obligación de implorar 
el íbcoiTO del Rey Phelipe. Llegado á 
Corinto efte Rey de Macedonia, re? 
cebió las quexas de varias ciiidades 
contra los Etolios , y de commun 
confentimiento, declaráronles la guer-
ra , que fe llama vulgarmente la 
guerra de los Aliados. Empezó cer-
ca del tiempo en el qual preparav% 
fe Anibal por el fitio de Saguntó, 
Embiófe efte Decreto por todas las 
ciudades, y fue ratificado en la Junta 
General de los Adieos. De fu parte 
los de Etolia ' hizicron fus prepara-
ciones para la guerra , y dieron el 
mando de fus tropas á Efcopas el 
principal autor de los alborotos que 
avian , excitado ellos , y de las vio^ 
lencias que avian cometido. Bolvio 
Phelipe a llevar fus tropas en Ma-
cedonia , y procuró durante el üb 
vierno, preparar todo lo neceífario 
para efta Guerra. 
HALLAVASE entonces Cleo-
menos en Egypto , con la noticia 
de la muerte de Antigono, y fe 
avian empeñado los Adieos en una 
guerra contra Jos Etolios, Se avian 
confederados los Lace^emonios fus 
vaífallos 
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VaíTallos con eftos, contta los pue-
blos de Acaya, y Macedonia, y que 
todo le bolvia á llamar en fu patria, 
pidió al Rey le dexaííe falir de Ale-
xandria, y íe dieíTe tropas, y muni-
ciones íufficientes por fu buelta. No 
pudiendo confeguir efte "favor, fup-
plico que á lo menos le permitíeífe 
el Rey- bolver con fu familia á 
Eíparta, queriendo aprovecharfe de 
la ocaíion favorable que fe preí|nta-
va , para recobrar fu Reyno. Te-
miendo Sofibe' miniftro del Rey de 
Egypto no fe hizieífe Cleomenes 
enemigo formidable de Egypfo, cuyo 
eftado conocia muy bien, jufgó no 
convenia franquearle la faHda, ni 
tampoco Concederle la flota, y los 
íb corros que pedia. Demás perfna-
idió á Ptolenieo , con una carta fu-
puc^a de efte defgraciado Princtoe, 
y una acufacion faifa , avia de Re-
tener , , y encerrarle en una cá^i 
fegura de donde no pudíeífe fâ s. 
m 
ENTRISTECIÓSE Cléoméries 
eon tan injuftos procederes , de 
fuerte que defefperado , tomó junta-
mente con los amigos que le vífita-
van, la refolucion de vengarfe con 
N 3 las 
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las armas de la injiifticia de Ptolo 
meo, haziendo levantar el pueblo ? 
y muriendo como Efpartano , y no 
aguardando que le dieíTen la muerte 
eomo á vidimas cavadas. Con el au-
xilio de fus amigos íale de fu cár-
cel, van juntos corriendo por todas 
las calles, exhortando, y llamando 
al pueblo paraque cobraífe fu liber-
tad, pero nadie fe mueve. Matan al 
Gobernador, y á otros Señores que 
venían contra el. Nadie fe prefenta 
para feguirle , ó pelear contra el 7 
huyan todos. Viendo los confedera-
dos no podían acertar, fe degüellan 
unos á otros para evitar la ver-
ga vn^a, y infamia del fuplicio. Aííl 
mjr ió Cleomenes defpues de haver 
rey nado diez y feis años á Efparta. 
Hizo Ptolemeo pegar fu cuerpo á 
una cruz , y condenó a muerte á 
fu madre , fus hijos , y á todas 
las mugeres que las avian acompa-
fiado, 
FolyK '.4. A v 1A tres años que eftava Gleo» 
fas . 304.menes fuera de Efparta. Efperando 
íiempre los Efpartanos bolveria 
Cleomenes, no avian querido pro-
ceder á nueva elecion de Reyes. Sa-
bida fu muerte , eligieron á Age-
íipolis 
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ilpolis aun ilino , debaxo de la tu-
tela de Cleomenes fu tio , y á L i -
curgo quien no dercendia de Reyes, 
pero quien avia fobornado á los 
Ephoras, dándoles un talento á cada 
uno. Ponían la corona á muy vi l 
p recio. 
POR Cumplir con los tratados An. M . 
que avia hecho Phelipe coil los Adieos, l7g4,c 
contra los Etolios , partió de Ma- ^ * ' 
cedonia con qumze mil hombres de In- poiy'b, 1.$. 
fanteria , y ocho cientos cavallos. nag. 294. 
Obro efte joven Principe , mientras j06. n8* 
duró efta guerra con tanta pruden-
cia , adlividad , y animo, que gran-
geó la eftimacion, y admiración de 
todos los pueblos de Grecia. No 
íolamente le hazian formidable á 
Tus vezinos fus hazañas, paro tam-
bién á los Romanos. Sus emprezas 
tan bien concertadas , conducidas 
con tanto fecreto, y executadas con 
tanta prudencia , y prontitud, pare* 
cian falir de la cabera de un Ca-
pitán viejo , y experimentado, y na 
de un Principe de la tierna edad de 
Phelipe. I 
C A N S A D O S , y muy fatiga* 
dos lo; Etolios de una guerra 
que no les era. provechofa , ni" 
N 4 hon-
217. 
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honroía, pidiendo la paz á Phel ipc. 
Se les otorgo con guílo , porque 
defde entonces" ideava lina guerra 
contra los Romanos. Efta paz entre 
Phelipe, y los Acheos con ios Eto-
lios: La batalla que perdieron los 
Romanos cerca del lago de Thraíi-
Am. M. mcno, y la derrota. de Antioco el 
InP 'c ^ran^e ^ Raphia, todos eftos acon-
tecimientos íuccedieron en el ter-
cero año de la ciento y quarenta 
Olimpiada. 
A v 1 E N D o concluydo Phelipe 
un tratado de confederación contra 
los Romanos con Aníbal, no penfa-
va fino en llevar la guerra en Italia, 
NJ le dexava efta idea ni de dia, ní 
d> noche. Acabadas todas; las pre-
paraciones por efta expedición , 
embarcófe, . y acometió á los Ro~ 
mÜIOS por una, parte 7 mientras 
Aníbal por otra lo hazia con tanta 
gloria. En los principios tuvo algu-
na ventaja , pero, aviendole cogido 
de fobreíalto una noche, quando cer-
cava Apolonia, fue derrotado total-
mente, de fuerte que fe vio obliga-
do á bol ver á Macedonia con las 
reliquias deplorables de fus tropas 
caíi defarmadas , y defpojadas. 
M U D Q 
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M u D o en mi inflante de con-p/«?- í« 
duda Phelipe en el qual fe avia ^ faZ* 
hafta entonces admirado las ' me- p°4ŷ ' , ^ 
jores partes. En lugar de la m a n f e - ^ . ^ g / 
dumbre , fabiduria, y moderación Jf 
que le avian grangeado las voluntades 
de todos, trató las ciudades, y los pue-
blos con un atrevimiento, y una íbber-
via iníufrible, y entregófe á todos los 
mas infames exceflb. Efeto muy or-
dinario de la adulación5, cuyo vene-
no mortal corrompe, cáfl íicmpre a los 
mejores Principes , y aniquila tarde 
ó temprano, las favorables efperan-
âs que fe efperavan de ellos. 
D E buelta en el Pelopenefe deC-
pues de fu derrota, no olvidó nada 
para engañar, y fobrefiltar á los 
Meflenios, pero defcubrieron fus 
trampas. Saqueó entonces todo el 
pays. Quexofe de tales injufticias 
Arato , y rompió con Phelipe. I r r i -
tado efte, procuró deshazerfe de efte 
General, cuya virtud, y reputación 
le ofufcavan. Encargó á Tauiion 
uno de fus privados le hizieífe mo-
r i r , fin violencia ni ruido. Obede-
ció. So color de amlftad , y fami-
l i iridad , combidóle Taurion muchas 
Vvzes á comer en fu cafa, y en 
N 5 uno 
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uno de los bdiiquetes, le dio un ve-
neno lento. Conoció muy bien la 
califa de fu enfermedad Arato , y la 
fufrío , como fi venia el mal de una 
erfermedad ordinaria , fin quexarfe , 
porque jufgava era fin remedio. Un 
dia aviendo echado fangre por la 
boca , en preíencia de nn amigo 
fuyo. Aqui ejta, querida Cephakn, 
dixo Arato , el fruto de ta amijad 
de Los Bueyes. iVlurio de efta manera 
á Egium, quando era Capitán Ge-
neral por la decima feptima vez. Noíe 
puede negar que no aya fido Arato 
uno délos mas celebres varones de fu 
tiempo.Puedefe confiderar como el fun-
dador de la República délos Adieos-, 
pues es el que le dio la, forma y el lu-
ílre con que ha lucido mucho tiempo 
efta República 9 como uno de los mas 
poderofos Eftados de Grecia. Tuvo 
Arato fu hijo una fuerte aun mas 
deplorable, diole Phelipe no un ve* 
neno mortal, pero uno que le hizo 
perder el juycio. 
foJyh, 'ih. C O R R I E N T E efte tiempo , 
8.^.519. hizo Phelipe una expedición contra 
j a i . los llirios con acierto. Defeava apo-
derar fe de la ciudad de LeíTus, pero 
no eíperava poder ampararfe del 
CaíHlío, 
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Caftillo, reputado entonces por inex-
pugnable por fu íltuacion, y fus 
fortificaciones. No pudiendo acertar 
con la fuerza , ufo de maña. Sepa-
ra va un vallejo la ciudad del Caf-
tillo. Pufo fus mejores tropas en 
un lugar lleno de arboles , y hizo 
femblante de acometer la ciudad por 
otra parte.* Salieron los vecinos para 
rechazar á Phelipe, mientras las tro-
pas de la celada entravan en la ciu-
dad que fe rindió. 
COMO Pretor de los Romanos, An. M . 
tenia M . Valerio Levino el diftrko y?9h 
de Grecia , y Macedonia. Sentio Ant c• 
, . 7 ^ . S i l . 
muy bien quanto mportava , para 
alterar las fuerzas de Phelipe, cohe-
char algunos de füs aliados. Empe-
zó por los Etolios los mas podero-
fos de todos, y con el focorro de 
Scopas entonces el Xefe de ellos, y 
de Dormiaco el mas acreditado ciu-
dadano , denlas efperando los Eto-
lios fe ampararían de la Acarnania, hi-
cieron los Romanos una liga ofenli-
va, y defenílva con ellos, en la qual 
parece que entraron muchos Reyes , 
y entre otros Atalo Rey de Perga-
mo, y los Lacedemonios. Empefaron 
al mftontc las hoftilidades , defpues 
N 6 de 
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de las quales retirofe á Corfú Le-
vino, períuadido, que tenia Phelipe 
baífantes negocios, y enemigos para 
no penfgr mas en paíTar á Italia, y 
juiitarfe con Aníbal. 
T u v o Phelipe la noticia del 
tratado de los Etolios á Pella adon-
de invernava , mientras preparavafe 
Scopas á acometer á los Acarnanies , 
los quales conociendo no podían re-
íiftir á tan poderofbs pueblos como 
los Etolios , y los Romanos refoi-
vieron, tomando las armas vender 
muy caro fus vidas. Embiaron á 
Epirio fus mugcres , fus hijos , y 
los viejos de mas de feííenta años, 
Hizieron les que fe quedaron, un 
juramento por el qual prometían de 
no bolver de la guerra fino vence-' 
dores , y fuplicaron folamente á los" 
Epírios enceraiTen en un mifmo fe-
puehro los que morirían en el com-
bate, con efta inferipcíon i Ya HAZEN 
KQVÍ LOS (ACARNANIOS MUERTOS 
PELEANDO POR SU PATRIA CON-
TRA LA VIOLENCIA , Y INJUSTI-
CIA DE Los ETOLIOS. Animados 
adelantanfe hafta las fronteras . de 
fu pays. Efpantó á los Etolios tan 
ibbervia refolucion. Ademas fupie-
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fon acudía Phelipe al focórro de 
fus aliados. Retrocedieron , y bol-
vieron á fus cafas. Hizo lo miímo 
Phelipe. Pareceque Efparta juntófe 
con los Etoüos. Halla vafe entonces 
dividida en dos faélíones , la una 
-en favor de PhcHpe, y la otra con-
tra. Prevaleció efta , a cuya cabe-
ra fe avia pueíto Machanidas quien 
aprovechandofe de los alborotos que 
agita van la República, enfeñoreofe , 
y fe hizo el tirano de ella. ^m -¡yj 
L L E G A D O S que fueron P. ;796. 
Sulpicio embiado de Roma en lu- Anc. C. 
gar de Levino nombrado Con-2ü8-
ful , y el Rey Atalo , con fus f b - ^ • ^ • 2 r -
tas al íbeorro de los Etolios, d i - ] J ¿ 
putaron al inflante los Acheos , y IO- '̂ agt 
fus aliados hazia Phelipe , rogando- 612. 
le vinieífe prefto en Grecia para 
defender , y afiftirles. No tardó. 
Fueron á recebirle los Etolios man-
dados por Pyrrhias hafta Lamia. 
Derrotóles dos vezes Phelipe , y 
les encerró en las murallas de La-
mia. Retir ófe defpues á 1-halara 
con fu excrcito. 
' . O C U P A D O Phelipe en Argos 
á la celebración de los Jugeos Ne-
íneos , partió de Naupaéta Sulpi-
cio, 
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CÍO , aportó entre Sicyone , y Co« 
rinto , y faque el pays llano. De-
xo , con efta novedad , los Juegos 
PHslipe , marcho contra los enemi-
go'; , y hallándoles cargado de de£. 
poíos , les puzo en hyuda, y les 
ob'io-o á embarcarfe precipitadamente 
en fus navios. PaíTado el tiempo de 
los Juegos , paííb el rio de Lariíia 
Phelipe , con los Adieos cuyo capi-
tán General era Cycliades. Adelanto-
fe hafta la ciudad de Elis, y acer-
cofe de ella en batalla campal. Sa-
lieron los Etolios , con tropas Ro-
manas que Sulpicio avia llevado á 
Elis. Ambas partes combatieron con 
valor. Mato de un bote de pica Pbi-
lopemen General de los Acheos á 
Damophante General de la Cavalle-
Phn. in ria de los Eleos. Huyofe efta con la 
P/» i s p e m . muerte de fu Xefe. Pero peleava, 
$. 306. con ventaja la Infantería Eleéna. 
Arrojafe Phelipe en el medio de los? 
Romanos, échale en el-fuelo fu cavalld 
tnifpaííádo de una langada. Seña-
lofe mucho Phelipe en efte lance , 
pero agarráronle los fuyos , le pu-
íieron encima de otro cavallo , y 
ftie campar el Rey a cinco millas d© 
ay. Acometió el dia liguiente á un 
caftillo 
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eaíKlló en donde fe avian retraydo 
gran numero de aldeanos con fus 
rebaños. Hizo quatro mil prilione-
ros , y llevo veynte mil animales 
tanto de grande como de menor ga-
nado , lo que le confoló de la ver-
güenza recebida á Elis. 
R E c E B 1 o Phelipe en eftos 
inftantes la novedad que fe avian 
arrogado los Barbaros fobre Mace-
donia. Partió de repente "para ir 
defender á fu Rey no , dexando dos 
mil y quinientos hombres de fu ex-
ercito á fus aliados. Retirofe Suí-
picio con fu flota á Egina adonde 
juntofe con el Rey Atalo , y in-
vernó. Poco tiempo defpues ganaron 
los Acheos una batalla contra los 
Etolios , y Eleenos, cerca de M e t 
fena. 
A R T I C U L O V I . 
O R I G E N , Educación , y buenas 
partes de Philopemm, Varias expe-
diciones de Phelipe, y Suipicio. Def-
cripcion de Polybio [obre las Seña-
les de fuego. 
P H i L O* 
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Flut, ¡n P H 1 L O P E M E N del qüal 
Philop,m. hemos mucho que hablar , nado 
^6 , en Megakjpolis ciudad de Arcadia 
en el Peloponefe. Recebíó una ex-
celente educadoil , con los conti-
nuos cu y dados de Caílandro de Man -
tinea , el qual muerto el padre de 
Fhilopemen , en agradecimiento de 
los importantes {ervicios que le avia 
hecho , moltroíe como el tutor , y 
ayo de fu hijo. Al íalir de la niñez 
puliéronle en las manos de Ecdemo, 
y Demophanes ciudadanos de Mega-
lopolis, ddcipii'üs que avian (ido de 
Arceíllao fundador de la nueva Aca-
demia. El fin de la philolophia rn 
eftos tiempos era , el formar los 
|iombres paraque lirvielfcn á fu pa-
tria , y fe entregaífen al manejo 
de los negocios de Ja República. Fiie 
llamado Fhilopemen el ultimo de 
- los Griegos, como llamavan á Bru-
to , el ultimo de los Romanos ; para 
dar á entender que defpues de el , 
no produzio Grecia hombres dignos 
de ella. 
A v i E N D o efeogido á EpamL 
nondas por fu modelo > imito muy 
bien fu prudencia en las delibera-
ciones, y refoluciones, fu adividad , 
y 
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y oíTadiá en las execuciones , 3̂  fu 
total deíinterez, pero , no le fue 
dable imitar íu paciencia , Í11 man* 
fedumbre , y fu moderación , en 
las diífenciones m y alteraciones que 
nacen caí! íiempre en el gobierno 
de un Eftado. Lleváronle íli in* 
clinaoion , y naturaleza , mas prefto 
á las virtudes militares que á las 
políticas. Salido de los manos de fus 
ayos , y maeftros ^ aliftofe en las 
tropas que embiava la ciudad de 
Megalopolis , para hazer correrías 
en Laconia , faquear el pays, y ha-
zer efclavos/Y en todas eftas correrías 
íalia íiempre el primero , y bolvia 
el poftrero. 
M I E N T R A S no íalian tropas 
en campaña , ocupavafe á fe hazer 
robufto , y ligero exeicitandoíc a 
la câ a , ó aplicandofe á la cultura 
de los campos , en una herencia 
confiderable que tenia á una legua 
de la ciudad, adonde iva muchiííimas 
vezes defpues de comer , 6 de ce-
nar. A la noche echavafe en un mi-
ferable xergon, como él ultimo da 
fus efclavos , y alíi paííava la no-
che. Al falir del fol, el dia íiguiente 
iva con fus viñadores trav ajar á las 
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vinas , ó con fus aradores conduzír 
el arado : bolvia, defpues á la ciu-
dad , para vacar á los negocios pit-
blicos con fus amigos, y Magiftra-
dos. Todo lo que ganava á la 
guerra, empleavalo en caVallos, y 
armas , o en refcatar á algunos de 
íiis ciudadanos prifioiíerós. Procura-
va aumentar fus entradas mejorando 
fus tierras , ganancia las mas juila 
de todas, perfuadiendofe nada con-
viene mejor al hombre de bien que 
facar provecho de fu hazienda, íin 
ampararfe de lá agena. 
D E bueña gana efcuchava Philo-
* pémen. los difcurfos de los Philofo-
phos , no igualmente todos , pero 
los que le podian liazer mas virtuo-
fo. En quanto á otros libros, le 
agradavaii los tratados de Evangelo, 
que vulgarment3 fe llaman, las Tác-
ticas , quiere dezir, el arte de poner 
las tropas en orden de batalla j y 
las hiftorias de la vida de Alexail-
dro. 
H A L L A v ASE en fu trígezimo 
año, quando acometió á Megalopo-
lis Clcomenes Rey de Lacedemo-
nia. Hemos vifto con que ardor fer-
vió en ella ocaíiou. No íe fenalo 
menos 
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Menos en la batalla de Selaíia ? 
y en el, combate cerca de la ehí-* 
dad de Elis. • 
V E R D A D E S que fue el pri-^ 
mero Arato, quien al^o la Republi-' 
ea de los Adieos , a la cumbre de 
gloria adonde fe vio , pero no te^ 
nía baftante animo , y oííadia para 
mantenerla íin focorro ageno , y 
por eífo acudió á los Reyes de Ma-
cedonia que fe miravan caíl como 
(dueños de ella. Pero luego que tú* 
vo Philopemen las riendas del go» 
biernó , como era gran Capitán , y 
avia procurado la vidoria en fus 
primeros combates, realzó el cprrage 
de los Acheos , y hallándoles en 
eftado de refíftir por fi folos^ á fus 
enemigos , hizoles facüdir el yugo 
de las potencias eftrangeras. 
REFORMÓ muchas cofas en las 
tropas de los Acheos, y mudó la 
ordenanza de batalla, y la armadu-
ra de ellos, que era muy defeéluoía. 
Diales buenos moriones, y combas: 
y con efto les acoftumbró á pelear 
á pié ganando fíempre el terreno en 
lugar de correr , y boltear , como 
tropas ligeramente armadas que efea-
ramu^au mas preíto que cot^b n. 
Procuro 
H i s í o R t i Á N T i e t í A 
Procuró defpues moderar el luxo, 
y gaftos exceíEvos , permitiendo 
folaniente la magnificencia en las ar-
l á a s , y equipages de guerra. Agra-
dó tanto mas eíta reforma á la ju-
ventud que les dava el exemplo 
Philópemen , exercitandofe, y aftli-
eandofe con fumo cujdado, á to-
das las partes de la disciplina mili-
tar. 
Es meneftér coilfeíTar qiie Philói. 
pemen de tal parte que fe confi-
.dere , es grande hombre de guerra, 
y un modelo perfeto para todos 
aquellos que la Providencia deíli4 
na á la profeíHon- de las ai* 
mas* 
An M.. L L E 6 A D A íá primavera , fue^ 
Í^u7*G 1011 ê  Procon^u' Sulpicio , y el 
20^ * Rey Atalo á Lemnos con fus flotas, 
potyhi Uh. las quales juntas haziáñ feíTenta ga-
10. p«e;. leras. De fu parte adelantó fe Pheli* 
éi ¿ 614. pe házia Demetriade» Efcuthó muy 
a í » ' 8 ^vorab!-ement(í a -OÍ Embaxaaoreá 
* v 5 ' de los Aliados , y prometióles fo* 
corro. Eftableció en Phocida , Eu« 
bea , y en la pequeña Isla de Pe-
pa reta feríales con fuego , y pufo de 
fu parte en el Tiíeo monte muy 
alto de Theíruiia, hombres para ob-
• fer-
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fervarlas, y fer avifudo de la mar-
cha, de los enemigos, y de los luga, 
res que quiíieran acometer. Como 
es bailante curiofa efta materia, me 
parece á propoíito explicar en qué 
coníiítian eftas íeñales , digreííion 
que íl enfanda fe puede paflar. Bol-, 
veremos defpues á las expediciones 
ele Sulpicio j y Fhelipe. 
D I G R E S S I O N. 
X) E Folybio fqhre las feñaies xom 
. el fuego. 
HA copiado Tito-Livio caí! le-, 
ira por letra á Polybio en la reía-, 
cion que ha eferito de las expedi-
ciones de Phellpe, ( a ) ípero hablan-
ílo de eftas feñaies con fuego , con-
ten tafe 
( a ) Philippus, ut ad omnes hoílmm 
motus poffet oceurrere , in Phocidem a-t-
que Eubeam , & Peparerhum mi t t i t , qui 
loca alta éligerent , unde edíti ignes ap-
parerent •: ipfe in Tifeo ( mons eft in 
altitudinem ingentem cacuminis editi ) 
fpecuiam pofuií , ut ignibus procul fubla-
íis , fignum, ubi quid molircntur boí les , 
momento temporil acciperet. Llv, ¡ib, 
?82. n. j . 
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tentafe de indicadas , porque com@ 
no es faiida de ios Romanos efta in-
vención , le ha parecido no mirava 
á la hiftoria Romana. 
Tolyh. Hh. COMO el modo de hazer feña-
ao. f.a/. Jes con el fuego , dize Polybio, 
614 - 618. aimqUe ¿e grande utilidad , y en 
ufo y . eil la guerra , no ha íido 
hafta entonces eferito con exaditud, 
he jufgado a propoíito detenerme 
un poco íbbre ella materia , para 
dar mas perfeto conocimiento de 
ella. Pues para tomar la ocafion 
nada mas útil que eftas feríales. 
Con efte medio fe puede dar á co-
nocer , á tres ó quatro jornadas, ó 
á mayor diftancia lo que fe ha paf-
fado , ó fe paila adualmente , y 
con el avifo , íe puede recebir los 
focorros ó auxilios que fe neceííi-
tan. En otros tiempos efte modo 
de avifar, por fer demaíiado íimple, 
era de poco provecho , porque era 
menefter convenir de ciertas feña-
les , por acontecimientos ya pre-
viftos , pero no fe podia convenir 
de íemejantes, quando acontecía al-
go de improvifo. 
ENEAS 
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E N E A S ( a ) efte autor de quien 
liemos una obra tocante á las obliga-
ciones de un General de Exercito , 
ha procurado remediar á efte incon-
veniente , pero mucho falta que aya 
acertado como fe avrja deíeado, y 
fe lo avia propuefto. 
A Q.U E L L O S , dize , que quie-
ren darfe reciprocamente feñales por 
negocios urgentes , han de empezar 
por preparar dos vazos de tierra 
baftantemente anchos y igualmente 
profundos, Bafta que tengan quatro 
pies y medio de alto , fobre un 
pies y medio de ancho. Es menef-
ter dcfpues tomar pedamos de corcho 
proporcionados á la boca de eítos 
vazos , y capaces de baxar al fondo 
de ellos. En el medio del corcho 
fe hinca un bafton de igual tamaño 
de ambos vazos. Dividefe efte baf-
ton con intervalos de tres dedos ca-
da uno , para eferivir en ellos las 
cofas que acontecen , los mas ordi-
nariamente en una guerra. Por 
exem-
( a ) Vivía Eneas en e' t'entpo de Arif-
tote leí. Efprivib una ob . toe, nte al arte 
militar > cuyo compendio hizo Cineas Confe-
jerQ de Pyrro, 
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exemplo en uno de eftos intervalos, 
ES ENTRADA ÉN EL PAYS 
c A V A L L E RÍA : Con el otro : 
Es L L E G A D A INFANTERÍA 
PESADAMENTE ARMADA:.Ell 
el tercero : INFANTERÍA L I -
GERA : en el quarto : INFAN-
TERÍA , Y C A V A L L E R I A, En el 
íiguiente .: N A V I O S ^ En otro 
deípues, BASTIMENTOS , y aíH 
de lo demás. 
DESPUÉS de efto,, deben áver 
ambos vafos , cada uno un caño , 
ó canilla por donde fe puedan va-
ziar igualmente el agua. Se llenan 
entonces los vafos , ponefe encima 
el corcho con fus palos j y fe abren 
las canillas. Efto echo, claro es que 
ílendo iguales los vafos, baxara el 
corcho , y fe hundirán los palos, 
á proporción que fe vaziaran los 
vafos. Para alTegurarfc mas de la 
jufteza, bueno es provar í i el todo 
concurre para la execucion uniforme, 
de una parte y otra. 
P R o v A D o el todo , fe llevan 
los dos vafos en los parages á don-
de fe de ve obfervar las fe ira! es , 
echafe agua, y ponefe el corcho 
con el palo. Quando . acontecerá 
una. 
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«ma de las cofas efcritas fobre el pa-
lo. Se llevanta una hacha ó farol 
el- qual fe mantiene levantado hafta 
que de la otra parte fe alce otro. 
Eíla primera feñal no es fino para 
aífegurarfe de ambas partes que to-
do efta promto. Se baxa defpues 
.el farol , y fe abren las canillas-
Quando el interval© , ó el higac 
del palo adonde efta efcrito lo que fe 
quiere avilar , Sera baxado al nivel 
de los vafos", aquel que de la feñaí, 
alqa fu farol, y de k otra parte fis 
correfpondiente cierra la canilla de 
Cu vafo, j repara á lo que es efcrî  
to en la parte <iel palo que corref-
ponde á la abertura del vafo, íi de 
ambas partes el todo ha íido exe-
cutado con la miíma celeridad , y 
atención > fe leerá la mifma cofa de 
una, y otra parte. 
C L A R O es que elie methodo 
feñala los acontecimientos de una 
manera demaíiada indeterminada 9 
Pues , ademas que no fe pue-
de avifar, de lo que no fe efperava, 
loque efta efcrito en el palo, no es 
baftantemente precifo , y circunRan-
ciado. No fe vée quanto ha llegado 
infanteria, ó Cavalleria, ni en qual 
Tom. V, O para-
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parage fe hallan , quantos navios , 
quantos baftimentos; &c. 
C L E O M ENES es el autor del 
fegundo Methodo, aunque otros lo 
atribuyen á Democlctes : pero dize 
Polybio, fue perficionado por nos 
otros. Señala todo con preciílon, 
íblamente requiere mucha precau-
ción , y exaditud: Aquí efta. 
T o M A s E las veinte y quatro 
letras del abecedario, que fe dividen 
en cinco partes, y fe infcriven en 
una tablilla de arriba á baxo y fe-
gun fu orden natural, en cinco co-
lunas, cinco letras en cada una, 
menos la ultima la qual no tiene 
íino quatro de ellas. Ordenado de 
GÍta fuerte el abecedario, aquel que 
deve dar la feñal , empezara para 
moftrar dos hachas, y las tendrá le-
vantadas , hafta que el que ha de 
correfponder levante otras dos i con 
efta primera feñal dará á entender 
que de ambas partes eftan prepa-
rados , y defpues fe baxaran las 
hachas. 
LA queftion aora es, hazer leer 
en efte abecedario, á quien fe deve 
inftruyr , lo que lia de faber. 
Aquel que da la feñal levantara dos 
hachas 
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liachas á fu ifquierda, para dar 
conocer por el nuniero, al otro, en 
qual colima, ha de tomar las le-
iras para efcrivirlas, de fuerte que 
íi es en la primera coluna, no le-
vanta fino :una hacha , fi en la fe-
gunda, dos , y aíH de lo demás: 
efto íiempre á fu ifquierda. Hará 
lo miímo á fu derecha para mani-
feftar á fu correfpondiente , qual 
letra de una coluna ha de obfer-
rar, y efcrivir. 
HECHAS eftas convenciones 
cada uno á fu puefto, es menefter 
que aquel que da la feñal tenga uti 
iiiftrumento geométrico, guarnecido 
•de dos canales , paraque conofca 
con una la derecha , y con la otra 
la ifquierda de fu correfpondiente. 
Se armara la tablilla cerca de efte 
inftrumento, y fe aleara á la dere-
cha, y á la ifquierda, un folido de 
diez' piez de ancho, y cerca de la 
altura de un hombre , porque las 
hachas que fe alearan , hagan una 
luz fegura, y fácil á difcernir , y 
que quanio querrán bacarlas , fe 
hallan totalmente efcondidas. 
T O D O efto difpuefto de ambas 
partes, fupongo , por exemplo , 
O 2 que 
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que quiemfe dar á entender qu« 
cien hombres de Creta fe fon retira-
dos con los enemigos ^ fe efcogera 
primeramente las palabras que pue* 
den íignificar eíte acontecimiento 9 
en menos letras que fe puede, co-
mo : Creteníes cien han defertado; 
lo que íignifica la mifma cofa, con 
menos voces. AíH fe dará É en-
íender. * 
L A primera letra es un K , 
( a) que fe halla en la fegunda co-
luna : pues fe levantara á la Ifquief-
da, dos hachas ,* para íignificar que 
csla fegunda coluna , quiere dezir 
un K. Se levantara defpues quatro 
hachas á la ifquierda para íignificar 
el P, que fe halla en la qnarta co-
luna , dos defpues á la derecha, 
avifando que ella letra, es la fegun-
da de la quarta colima: fe hará lo 
mifmo por las letras íiguientes. 
C.o N cfte Methodo fe puede dar 
avifo precifamente de todo lo que 
puede íuceeder. Aqui efta lo que 
propone Polybio grande hombre de 
guerra , y politico. Se podría per-
ficio-
(a) Suponiendo que fe eferive m 
Griego. 
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üclonar efte Methodo, para ufar de 
©l en muchas ocaíiones. 
E N los tiempos fabulofos, quan- P̂ ufatt. l. 
éo las cincuenta Danaides degolla-^W'130' 
ron todas en una noche a fus ma-
ridos , menos Hypermeneftra muger 
de Lynceo , dizen , que aviendo fe 
huydo ambos eftos , y llegados en 
párate fecuro, íe avifardn recipro-
eamekte con feñales de fuego , de-
donde tomó fu origen la fiefta de 
las hachas en Argos. 
S A L I E N D O de fu Corte Aga-
memnon por la expedición de Tro-
ya , prometió á Clitemneftra fu 
muger, que el dia mifmo que íe 
tomaria la ciudad , la avifaiia con 
haehas encendidas. Cumplió fu pala-
bra , como lo dize Efchyles en fu 
tragedia de Agamemnon, pues refiere 
la centinela encargada de la obfer-
vacion de efta feñal, qite paífava 
muchas malas noches en i u puefto-
LÉESE en las memojrias áe Ce-Cefar. de 
far, ( a ) que empleava también ^ . ^ ' ^ 
(a ) Cclerífcer, ut smte Cefar ímperáve-
fat ignibus fignificatione fafta , ex pro-
ximis caftellis eó concurto cít, C&f* 
GaU, Hb, %, 
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efte medio , en las guerras que hiza 
contra los Gallos. 
R E P T E RE el mifmo Cefar que 
cuando acontecía algo de extraordív 
nario en Galia , ó quí tenían los 
Gaulos menefter de fer íooorridos, 
fe avifavan con gritos reduplicados > 
que fe llevavan de un lugar á otroj 
de fuerte *que la matanza que liizie-
ron de los Romanos los de Olrleans 
fe fupo á las ocho, ó nueve horas 
en Auverña diftantc de quarenta le-
guas de ay. 
L l k 7. c. ESCR 1 VE Plinio que hallandoíe 
l>? Décimo Bruto defendiendo la ciudad 
de Modena , fitiada y cerrada por 
todas partes , por Antonio , y no 
le dexava medio alguno , para avilar 
de lo que paífava, á los Confules, 
pues avia puefto Antonio lineas, al 
rededor de la ciudad > y hafta redes 
en el rio , ferviófe Bruto de palo-
mas , á cuyos pies atava fus car-
tas, las quales llegaron adonde que-
na. 
CUENTAN los caminantes que 
para, llevar noticias de Alexandretta 
á Alepo , quando algunos navios 
llegan á eíte puerto , ufan los co-
merciantes de palomas que tienen 
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palominos en Alepo. Se¡ les atan 
al cuello , ó á los piez un billete , 
eon las noticias efcritas, y les dexan 
ir. Volanfe las palomas, y íe van 
de una aleada á Alepo adonde les 
quitan los billettes. 
D E S C R I P C I Ó N 
D E L Inflrumento empleado en las 
feñales de fuego, referido por Po-
lybio : concebido , y delineado por 
el Señor C H E V A H E R , Pro-
fejfor de Mathemaíica en t i Colegio 
Ágal de París. 
Á d ú 1 efta dice, el Señor Cheva-
iier, como comprehendo el inftru-
mento deferito por Polybio, para 
comniiinicarfe novedades , á una 
grande diftancia , con feñales de 
fuego. 
A. B. es un travezaño de madera 
de 4. ó f. piez de largo , íobre 
5. 6 6. pulgadas de ancho, y 2. ó 
3. de efpeiítim. En fus extremi-
dades fon atadas enrexaduras , y 
muefeas, perpendicularmente por el 
medio dos otras latas de madera, 
C D , E F , de la miíma anchura, 
O 4 
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y eípeíTura que el tmveíaño, y 
3.ó 4 pies de largo. Han de eftar 
muy paralelos, y la fuperficie ñipe-
rior de ellas muy unida, los lados 
de eftas latas. Sobre el medio de la 
fuperficie de cada una, fe defcrivi-
ra una linea derecha paralela á fus 
lados , y por lo configuiente eftas 
lineas feran entreíi paralelas. A una 
pulgada y media , é dos pulgadas 
de diftaneía de ellas, y preciíamente 
en el medio ée la largura de cada 
lata fe Hundirá firmemente, y per-
pendicularmente uii tornillo dé fier« 
ro , y de cobre, ( a ) cuya parte 
fuperior que deve fer redonda, 6 
cilindrica, y tener %, 6 6. lineas de 
diámetro , excederá la íuperficie d§ 
los triángulos de fíete 6 ocho l i -
neas. 
S 1 R U E w eflas latas para fofte-
ner dos canos 6 cylindros G H? 
I K , por los quales fe hazan las 
obfervaciones. Han defer exada-
mente eylindrícos eftos canos , y he-
chos de un metal duro , y íblido 
paraque no fe meneare. Se les dará 
un pié de largo mas que á las la-
tas : y affi a cada extremidad las ex.* 
sednaíi de 6. pulgadas» Es meneC 
te* 
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tez que eftos ca os fean atados, y 
íixados íobre dos reglas del miímo 
metal, los quales havraiieii -el medio 
de fu latgiíra , una pequera parte 
arredondada, que excederá [ 3 ] cer-
ca de una pulgada. Efta parte [ 3 ] 
fera agujereada en fu 'medio de un 
agujero muy redondo, y de cerca 
de una media pulgada de diámetro» 
de fuerte que poniendo las reglas 
que foftienen los caños , fobre las 
latas de madera C D , E F , fea 
cxadamente efte agujero lleno con 
la parte excediente , y cylindrica 
del tornillo f 2 ] ím que pueda 
moverfe. Puede furpaífar la cabeqa 
del tornillo de algunas lineas la fu« 
perficie de la regla. Es menefter 
obfervar que los canos pueden bol-
ver con fu regla de metal, al re-
dedor de eftos tornillo^ para poner-
los en las mifma hilera que los tar 
bloiies P, Q_, detras de los quales 
fe hazen las feriales de fuego, fe-
gun las varias diftancias de los para-
jes adonde fe hazen. 
SE deve tifnar los caños para 
d e n t r o , a f in que el ojo aplicado a 
Una de las ex t r emidad s no reciva 
sayos quebrados. Es menefter tam-
O 5 bien 
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bien poner cerca de la extremidad 
de la parte del obfervador, un Dia-
fragma de 3. ó 4. lineas de abertu-
ra , y á la otra parte dos hilos* 
uno vertical, y otro horizontal que 
fe crnfan en el centro del ca-
ño. 
E N el medio del travefaño A 
fe haze un agujero redondo de 2* 
pulgadas de diámetro para foftener; 
el pié L M N O P ? que lleva 
toda la maquina, y al rededor del 
qual fe buelve como fobre un qui» 
ció. 
A CLU E L que da la ferial} y el 
que la recive han de haver un ins-
trumento femé jante : pues, de otra 
manera aquel que recibe la feñal no 
podría diftinguir , ñ las feñal es que 
fe leda y ion a la derecha ó á la 
ifquierda de quien las haze , lo que 
es eífenciai en la execucion de Po-
lybio. 
L o s dos tablones P , defti-
nados á feñalar la derecha , y i£* 
quiefda de aquel que da las feñales .̂ 
á defeubrir, y efeonder los fuegos , 
fegun las circonftancias de la ob-
fervacion 3 han de 1er mas ó menos 
grar^ 
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grandes, en conformidad de la dif. 
tancia de los lugares. 
E "N la defcrípcion de la maquina 
precedents, no fe ha bufcado otra 
cofa fino explicar el medio con 
que fe podría executar la idea de Po-
lybio > para hazer íeñales con ha-
chas , íin dar fu aprobación á ellas, 
fobre todo en quanto á los parages 
un poco diftantes, porque cierto es 
que tal maquina que fe hizieífe, eftas 
léñales de 2. 3. 4. y 5. hachas no 
fe diílinguirian á diftancia de ^ 6 
6. leguas. Por efte efeto feria me-
tiefter, no de hachas que fe pueden 
al (jar , ó baxar con la mano, pero 
fuegos muy grandes, como carreta-
das de paja ó leña, paraque fe repa~ 
raíTen, y por lo confíguiente tablo-
nes de enorme grandeza para eícon-
derlas. 
N o fe conoGÍan en él tiempo de 
Polybio antojos de larga vifta, no 
fueron defeubiertos fino en el pre-
cedente fíglo. Avrian hecho poííibles 
eftas feñales, á una diftancia mucho 
mayor que los caños ílmples: pero 
no puedo creer que pud ie í f en fervir, 
fegun la idea de Polybio, por una 
diftancia mayor que dos 6 tres le-
O 6 g^gs; 
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gnas : Pero creo muy bien que una 
plaza fitiada pudiera Gomrñuilicat fus 
menefteres, a un exercito deftinado 
á focor^erla, ó íeñalade quanta 
dernpo puede defenderfe , paraquc 
lomafle fus medidas 5 y que reeipro* 
eamente el exercito de íbcorro po* 
dría communiGar fus defignios á 1» 
ñtiada , fobre todo can el auxilio d© 
tos antojos de larga vifta» 
A R T I G U E © V I L 
C O M T í M ü A C I O N - de las ^ 
pe lidúms de Fbeiipe , y SulpiciQ. 
Celebre tiiBofia que gano Phikpe* 
men cerca' de Mayttinea contra Ma~ 
vlñamdas Tiram de Lacedemoma* 
Muerte de ejte TiraM. trüeldadeí 
de Nabis- fucejjof de Machanidas y 
eontra los Efpart'ams. Faz Generai 
mtre tkelipe, l&s í^m'anos , y h f 
fuebíosde Gnc mi 
ADELANTÁRONSE Mzk 
Eub^a, el 'Proconful Sitipicio, y el 
.Rey Atate , y formaron el fítio de 
Orea, una de las prineipales ciúda* 
cbi de eíla Isla. Tenia tíos cdfíi1te# 
lauy fuertes , con los quales pod# 
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cfefenderfe mucho tiempo , pero Pla= 
tor que mandava en ello por Pheli» 
pe la vendía á los fitiadores. Avien-
do defpues Sulpicio cercado Chalcis , 
íio quizo oyr el Comandante las 
promeíTas del Proconful , el quaí 
decercó al inftante. 
S I T I Ó Atalo Opunte ciudad 
iituáda cerca del mar en Acaya. 
Para focorrerla , hito Phelipe una 
dilligencia extraordinaria , marchó 
en un dia mas de veynte leguas. 
Eñava no obftante tomada la ciu. 
dad quando llego. Seguio á At-
íalo hafta las orillas del mar. 
A v i E N D O S E retraydo Atalo 
á Orea, fúpo que faqueava fus Ef-
tados Prufías Rey de Bythynia. Bol-
vió entonces á tomar el camino de 
Aíia. Se fue otra vez i la Isla de 
Egina Sulpicio. Defpues de haver 
aniquilado Phelipe los deíignios de 
Machanidas Tirano de Efparta quien 
ídeava acometer á los Eleos oceupa-
dos á las preparaciones de la cele-
bración de los Juegos Olympicos , 
fe fue á la junta de los Acheos que 
fe tenian á Egium, creyendo hallar 
la flota de los Cartaginefes, y 
juntarla con la fuya, pero con la 
notici» 
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noticia de la retrayda de la ñú* 
ta Romana , fe avia buelto á fu 
pays. 
A F L I G Í A S E Phelipe [ a ] 
de ]ue á pefar de toda fu diligencia^ 
no Mega va jamás a tiempo para exe-
«utar fus projctos , como fi la for-
tima fe alegraife de hazer todos fus 
movimientos inútiles. Dilíimulo no 
obftmte fu aflicion por no defanimat 
á fus Aliados , y defpues de haver 
dado todas las ordenes necesarias, 
bolvió á Macedonia para acometer a 
los D ardan ios. 
OCUPADOS ÍOS Romanos á Ist 
guerra contra Annibal, tomaron po« 
ca parte á la guerra de Grecia , y 
la dexaron , mientras corrieron los 
dos a os íiguienteSi 
A». F U E en el primero año^ Pkilo-
3798- pemen nombrado General de los 
Ant C. ^cheos contra Anibal. Convocó eiv 
fclyV ib íon€es 'GS Aliados, y exhortóles 
i r . *f J Î fuertemente , paraque le ayudaflTen, 
<a9. 657. ' Partí© 
( a ) Phíííppus moerefe-ít, & sngebatur » 
cum ad omnia ipCe raptim ifíet, nu'll 
tameíi fe rei ín fenípore óceurrifíe : &, 
rapienrem omnia ex oculis éluüflc celen 1 
tatcm í'uam fortuíxam, Uv» 
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Partió defpues para ir á viíitar las 
ciudades, y levantó tropas. Paííados 
ocho mczes á preparar todo el 
neceflario para la guerra 3 pufofe 
en campaña. Avifado que Machani-
das avia llegado cerca de Mantinea, 
pienfó Philonemen ©n darle batalla. 
Acetóla el Tirano , y de ambas 
partes fe pufieron en eftado de cum-
plir con fus obligaciones. Venida la 
hora del combate , empefó á pelear 
vigorofamente con la cavalleria de 
los Tarentinos en un terreno ven-
tajofo^ Violento fue el primer cho-
que , y largo tiempo dudofa la vi-
áoria. Por ultimo tuvieron la ven-
taja las tropas eftrangeras que efta-
van al fueldo del Tirano. No pudo 
reíiftir la de la ifquierda á los es-
fuerzos de eftas tropas. Fue total-
mente rompida , y huyó apriífa ha-
2ia la ciudad / de Mantinea , dif. 
tante de un quárto delegua del cam-
po de batalla. 
P ú s o toda fu atención Philope-
men , fin perder animo, en aprove-
charfe de los errores que podria ha-
2er el enemigo. Defpues de la der-
rota de la ala Ifquierda, Machani-
das en lu^ar de acometer con fu In. 
fanteria al ceiitro de la infanterk 
ée fus enemigos, feguió fin or-
den á los fugitivos. Philopemen aí 
inftante toma tas primeras coliortes 
de fu Infantería , y apode rafe del 
pueblo que avía dexado el Tirano ? 
íeparando aíii la infantería enemiga 
de fu ala derecha. Bol vio a jiintaif 
los Ilyrios, eoraceros, y eftrange* 
ros. Hinchada de ios primeros fuo 
ceíTos ie fu ala derecha, arrojafe la 
infantería Efpartana Gontra los A* 
eheoí. Hizo entonces i hilopemeit 
tocar k dar la carga. Baxando los 
Lacedemonios en un foíío que ks 
feparava de los Adieos, fin guardar 
orden alguna, apenas vieron fobré 
ellos los Enemigos que fe huyeron. 
Mato Philopemeii de fu mano áí 
Tirano quien acudía al foeorro de 
los fuyos. Llevada la cabeqa de 
Ma:hiludas en las hileras, dio toda 
•vía mayor animo á los vencedores. 
Seguieron a los fugitivos con 
increyble ardor halla Tegea", entran 
con ellos en la ciudad , y el día íi-
guiente dueáos de la campana, vatt 
campar íbbre las orillas del rio Eu* 
rotas. 
N o coíló m x t t fa gre á ím 
Aclicgs 
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Écheos efta batalla , ^ pero los Laee-
demonios perdieron á lo menos en 
ella quatro mil Hombres, ím íop 
priíioneros que fe hallaron en ma-
yor numero. Cayeron también en 
las manos de los Acheos los baga-
jes , y armas de los enemigos. 
Ñ o bolvió á Eípartá íu antiguâ  
libertad la muerte de Machanidas. 
No hizo íino mudar de amo efta 
República. Avia íido exterminado el' 
Tirano, peí̂ ) no la- Tirania. Tuvo 
por fuceíTor Machanidas , á Nabis 
peor que e l , finque hizieíTcn los 
Menores esfuerzos los Efpartanos pa-
ta faeudir el yugo de la fervidum-
E N los principié, fin peníár eii Potyh. tifa 
lo defuera, no fe ocupava Nabis fino fai*-
en echar folidos cimientos para aífe- 674' 6̂So" 
gurar fb dominación tiránica. Pro-
curó aniquilar todo lo que fe quedava 
en efta República. Echo fuera á los 
mas pod'erofbs, y dio los bienes, y 
las mugeres de ellos a fus aficiona-
dos. Son eftos dej quienes hablare^ 
mos debaxo del nombre de defterra-
dos. Hazla matar á unos en los ca-
minos por fus emilfados, y no bo--
Tía a llamar ajos otros de fu deC 
sierro 
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tierro fino por Íes hazer degoíw 
lar. 
A áemas inventó tina maquina ^ 
q\m fe puede llamar infernal, la qual 
yeprefentava una muger con veftidos 
magnificóse y pareeiafe enteramente 
á fu muger. Cada vez que llamava 
a alguno para- fecar dinero ha-
blavale primeramente con mucha hu-
manidad , y cortcfia, reprefantadole 
la miferia del pays, amenazado por 
los Acheos, y los gallos exorbitan-
tes que hazla por la íeguridad de 
la patria , el culto de los Diofes, f 
el bien commun. Si fe deXava mover 
son fus reprefentaciones, no le dezia 
nada nias , pero quando no quería 
dar, dezia? Qui^a no tengo el arte 
de perfuadirós, pero puede fer que 
Apega os perfuadira, Apega era el 
nombre de fu muger. Acabadas ape-
nas tales palabras, parecía la maqui-
na y tomándola Nabis por la mano, 
levantavala de fu filia, y la eondu-
zia á efte hombre. Tenia la ma-* 
quina las manos , los bracos, y 
pechos erizados de puntas de fierro 
agudas efcondidas debaxo de fus 
Veftidos. Abraqava á efte pobre def. 
dichado la pretendida Apega , apre-
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tavale entre fus bracos , y le acer-̂  
sava de fus pechos poniéndole las 
manos fobre los ombros , y obli-
gándole á eehar horribles gemidos, 
y vozes. Hazian mover efta ma-
quina, fegüii lo defeava el Tirano, 
muelles fecretos. De efta manera 
hizo perecer Nabis gran numero de 
dudad anos que no querían alargar 
dinero de buena gana. 
DAN D (j toda fu zieá&on los An. M, 
Romanos á la guerra contra Anibal, 5800. 
«orno lo he obfei vado arriba, ha- j^nt ^ 
Zian poco cafo de los negocios de ^ 
Grecia. Viendofe fin cfpcranqa de effa 29,'n. %%. 
parte, hizieron las pazes con Fheli-
pe los Etolio». Apenas concluydo , / 
el tratada, llego Sempronio Pro-
confuí con dies mil Infantes, mil 
cavallos , y treinta y cinco navios 
de guerra , focorro confiderable. 
Canfados también de tan larga guer-
ra los Epirotos , propuíleron una 
paz General á Phelipe con los Ro-
manos , los quales defeando hazer 
la guerra á los Cartaginefes con to-
do el vigor pollible, fe concertaron 
con Phelipe. Hizo Phelipe comnren-
der en el tratado Prufías Re/ de 
Bithynia , los Acheos , Beocios , 
Theifalios^ 
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TheíTalios, Acamamos, y Epirotósí 
De fu parte los Romanos incluye-
yon los de Ilium , el Rey Atalo * 
fleurato, Nabis Tirano de Efparta, 
• los EÍeos , MeíTenios, Ateriieníes. 
De efta manera fe acabó la guerra 
de los Aliados , con efta paz. Per© 
no duró mucho tiempo; 
C A P I T U L O IJL 
L A materia de eftc capitulo fe-gundo es : Las defgracias de 
^helipe derrotado muchas vezes por 
los Generales Romanos Sulpicio , y 
Flaminino: Las barbaridades de efte 
Rey, La muerte funefta de Deme-
trio, y el horrible carader de Per-
feo quien acufó a fu hermano ma-
yor de aver conípirado contra Phe-
lipe padre dellos : por ultimo 1̂  
defdichada muerte de Phelipe atro^ 
pallado por tudas psrtesv 
I R TÍ-
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A R T I C XJ L O í. 
D E S G R A C I A S de fhelipe. Su 
tio de Ahydos , $ horrible refolu* 
lucion de fus ciudadanos. Emhaxa-
da de los- Romanos a Fhelipe. Pa* 
labras afperas de Emilio Embaxador 
Mgmano a EJie Ĵ ey. Deliberación 
del Senado Mpmano contra fhelipe. 
Llega en Macedonia con una arma* 
da el Confuí P. Sulpicio, y embia é 
•Claudio Cento, para ha&er levan* 
tar elfitio de Atenas, 
M I E N T R A S vivío Ptolemeo An. M. 
iPhilopator, Antioco Rey de Syria, ?8QI. 
y Phelipe Rey de Macedonia , pa- &nt- & 
recieron íiempre en losjnterefes de20^' 
cfte Rey de Egypto. Apenas muer-
to , dexando á un niño por fu fucet 
for, procuraron repartir entre íi la 
luceílxon. Por fu parte quería Fhe« 
lipe Caria , Lybia , Cyrenaíca, y 
Egypto, Antioco lo demás. JEftava 
entonces ocupado Phelipe á la guer-
ra contra los Rhodios. Ganó con-
tra ellos un combate naval cerca 
de la Isla de Lade, enfrente la ciu-
dad de Mileto. 
A c o* 
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ACOMETÍÓ el a ñ o íigtiiente 
á Atalo, y ^delantofe hafta Pergama 
capital del Reyno, pero fe hallaron 
inútiles todos fus esfuerzos. Enfu-
recido bol vio fu furor, y rabia con-
t r a los Diofcs, quemando, y derri-
bando temp'os, Eftatuas», y piedras 
hafta los cimientos. No acertó mas 
contra los Rhodios. Fue derrotado 
á la altura de la Isla de Chio. Por 
efta deígracia , no fe amedrento 
Phelipe ficmpre aporfiado contra ios 
Gontratiempos, y dificultades. 
MARCHÓ efto Rey contra la 
Thracia, y la Querfonefe. Se entre-
garon fin Teíiítencia muchas ciuda-
des. No qtiifo los de Abidos oir k 
fus Diputados , y cerráronle fus 
puertas , de fuerte que fue obligado 
á cercarla. Efta íitLiada Abidos, y fa-
bricada en el lugar el mas eftrecho 
del Helefponte , que aora fe llama 
•el eílrecho de las Dardanelas, de la 
parte de Aíia , y correfponde á la 
ciudad de Settos íituada enfrente de 
la parte de Europa. Confifte el ef-
pacio que fe halla entre ambas ciu-
dades, en dos mil paífos-
R E S I T I E R O N los Abidenios 
con animo, furor , y brutalidad 
por. 
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por mar, y por tierra, pero viendo 
papada la muralla exterior , embiiu 
ron Diputados para tratar con Phe-
lipe. Reípondiólf^ efte Rey podiaffi 
eícoger los íltiados de eftos dos par-
tidos , o entregarfe á difcrecion , 6 
defenderfe valientemente. Con eftas 
fe veras reípueftas fe retiraron Jos 
Diputados. En una junta que hi-
zieron los íltiados, .defeíperados refol-
vieron que fe daría !a libertad á 
los efclavos para animarles á la de-
fenfa de la ciudad , y fe encerra-
rian todas las mugere* en el templo 
de Diana , y los niños con fus amas 
de leche en el Gymnaíio: juntarían, 
en la pla^a publica todo que fe hal-
la va de oro, y plata en la ciudad , 
y fe llevarían todas las otras alajas 
mas preciofas en la quadrirema, 6 
Galera de quatro hileras de remos 
de los Rhodios, y en la trirema de 
los Cyzicenios. En otra junta eli-
gieron cincuenta de los mas fagaces, 
y animofos ancianos para uxecutar 
la refolucion que tomaron, y les 
hizieron jurar, en prefcncia de to-
dos los ciudadanos, que defde lue-
ngo que venan los enemigos dueños 
3erf la muralla interior , degollarían 
á las 
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a las mugeres , y a los niños 
pondrían el fuego á las dos galeras 
cargadas de las alajas , y echarían 
en el mar el oro ^ j la plata reco-
gida en la plaqa. viendo, defpues 
'llamado á fus Sacerdotes juraron 
ííodos ó que morirían las armas á 
la mano, 6 veitccúm: y defpues de 
haver imolado ^iílímas , obligaron k 
las SacerdoteíTa* , paraque pronun-
ciaíTcn , en frente de las altares, mil 
execraciones contra aquellos que n® 
íCumplirían fu jurameiito. 
C A YD 4 la muralla interior 9 
fieles á fu juramento los íltíados, 
;arrojaroiife fobre los Macedonios, y 
.matavan, como deíeíperados á todos 
,que fe prefentavan» Llegada la no-
che, hallavaíe cubierta de AbideniGS 
m,uertos la brecha , y los otros 
canfados , no podían refiftir mas. 
No pudiendo refolverfe dos de los 
principales ciudadanos á la cruel exe-
cucion refuclta, convenieron, para 
falvar á fus raugeres, y hijos, em-
biarian á Phelipe al amanecer, á los 
Sacerdotes, y faeerd t̂ezas, con fus 
veftídos de ceremonia, pidiéndole la 
vida fegura, y prometiéndole le en-
tregarían la ciudad. 
EN-
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E N T R E G A D A fue el día íl-
guiente la ciudad á Phelipe , hazien-
do los que quedavan de los ciudada-
nos mil imprecaciones contra los 
dos ancianos, y contra los Sacerdo-
tes , y las SacerdoteíTas por haver 
entregado la ciudad á los enemigos. 
Entró en ella el Rey, y fe apode-
ró de todas las riquezas amontona-
das. - Pero efpantóle el efpetlaculo 
que fe ofrecía á fus ojos. Entre 
eftos infelizes , y defefperados íltia-
dos, unos ahogavan á fus mugeres 
y hijos: otros les matavan á puña-
ladas, eftos fe apreífuravan de dar-
les el garrote, otros les echavan en 
poqos, ó les precipitavan de los te-
dios abaxo. Penetrado del mas vi-
vo dolor Phelipe, hizo pregonar que 
concedía tres dias á los que que-
rían matarfe, jufgando que eíte in-
tervalo les haría mudar de parecer: 
pero eftava tomada fu refolucion. 
Todos en cada familia fe mataron 
reciprocamente , y no fe efeaparon 
de efta funefta expedición, fino 
aquellos áquienes avian por detras 
atado las manos, ó que detuvierou 
por fuerza. 
' T m . V. P Poco 
Ant C. 
zoi. 
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An. M. J P o c o antes de la redición de la 
Anff'n ciudad, avia llegado al real de Phe-
lipe un Embaxador Romano. Como 
los Romanos avian acetado la tutela' 
del Rey de Egypto, temiendo la 
unión de Antioco, y de Phelipe, y 
recebido las quexas de los Rhodios, 
y del Rey Atalo contra ambos Re-
yes, embiaron á los Rhodios tres 
Embaxadores , uno de los quales 
Jímílio el mas joven fue diputado 
házia el Rey de Maccdonia. Declaro 
eñe á Phelipe tenia orden del Pue-
blo Romano de avilarle no hizieíTe 
la guerra á ninguno de los pueblos 
de Grecia , no embeftieífe á nada 
que pertenecieíTe á Ptolemeo, y pu-
fieíie en los tribunales ordinarios de 
jufticia, fus pretenciones contra Ata,-. 
lo , y los Rhodios. Que íi fe ren-
día á eftas admoneftaciones, Queda-
ría en paz ; íino feria en guerra 
con los Romanos. Quifo Phelipe 
dar á entender avian empezado 
los alborotos de la parte de los 
Rhodios : Pero , replicó Emilio, 
interrompiendole y os han acome-
tido los primeros los Atenienfes ,. y 
Ahidenios ? í'oco acoítumbiado 
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[ a ] Phelipe á fufrir le dixeíTeii la 
verdad , ofendido de la ofladia de 
feraejante refpuefta dirigida á un Rey: 
Vueñra edad, dixo al Embaxador, 
Vueiíra. hermofura , ( pues obferva 
Polybio era muy hermoíb ) y mas 
que todo eño, el nombre Epmano, os 
kazen fum-Mmente atrevido. Por lo que 
me toca, defeo guarde lealmente con 
migo vueñra República los tratados 
conchydos, pero fi me acomete, efpe-
ro le daré a conocer que el Imperio de 
Macedonia no es menos que Bgma , ni 
en valencia , ñi en reputación. Con 
efta reípuefta fe retiró el Diputado. 
Bolvió á Macedonia Pheíipe, y poca 
deípues, llamado por los Etolios ha-
zia faquear el pays Attico, y rebol-
ida todo en Aüa. 
E N T R E T A N T O , defpues de ha-
P % veí-
( a ) Iníueto vera audire , ferocior 
oratio vifa eft, quam quse habenda apud 
regem efíet. Mtas , inquit, & for n¿ &• 
}»fer onnia Romanwn nomsn te ftrociorsm 
favit, Ego autem p imum velim vos fx de-
r->n it emires fe-i vare tnecum pacem. Si 
hillo ¡aceferitif, tnihl qwque in animo 
ejl faceré > ut -resrnu n Macedonu n hxad 
minus quam Romanum nobi iJ bsho fin ti a-
ti!. LiV. lii>. J í. ». 1.8, 
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ver refpondido muy favorablemente 
á ios Embaxadores de los AtenienfeSi, 
de los Rhodios, y del Rey Atalo , 
deliberavan en Roma fobre el partí, 
do que avian de tomar. En el mif-
mo tiempo que- eftava juntado el Se-
nado para examinar efte negocio ? 
Llegó nueva Émbaxada de Atenas 
con la noticia que eftava Phelipe pa-
ra entrar perfonalmente en el Attir 
co , y que infaliblemente íe apode-
rarla de Atenas, íi no le embiavan 
fo corro. Eícrivieron también Le vino 
Propretor, y Aurelio fu Teniente que 
no avia tiempo que perder , y era 
urgente el peligro. 
An, M. SOBRE cftas novedades refolvió 
5804. el Senado fe declararla la guerra a 
Ant. C. Phelipe. Púfofc a la vela con un 
2QO' exercito el Conílil P. Sulpicio , y. 
aportó en pocos días. Deftacó de 
fu flota una efcuadra de veinte ga-
leras que mandava Claudio Cento, 
el qual partió prontamente para ir 
al íbeorro de Atenas íitiada por un 
Teniente de Phelipe quien hazia en-
tonces la guerra contra Attalo, y 
los Rhodios. 
A R T1-
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E X P E D I C I O N E S del Confuí S11U 
picio en Macedonia. Gana una ha-
talla contra Fhelipe. Alianca de los 
Etolios con los Rgmanos. Pierde otra 
1 hatalld Fhelipe contra Flaminino. De-
claranfe los Acheos en favor de los 
jámanos , y también Kabis Tirano 
de Efparta. Enfermedad, y muerte 
de Atalo. Batalla de Efcotuffa, y 
de Cynofcephales en Theff.diu. Fin 
de la guerra de Macedonia. Ale-
gría extraordinaria de los Griegos 
con la noticia que les bolvia?i la l i -
bertad los Romanos. 
E N T R A. D O que fue Claudio Uv* ¡i . 
Cetito en el Pireo, bol vio á dar aui- J1* 
too, y confianza á los Atenienfes. ^ 
No folamente hizo al̂ ar el íltio, y 
pufo el pays cercano en feguridad , 
pero fabido que, juíg^indofe Chaléis 
fuera de todo peligro, hallavafe def-
cuydada , partió con fu flota para 
furprenderla. Hallando las centinelas 
adormecidas , entró fácilmente en 
ella, pufo el fuego a los almazenes 
públicos, y al arcenal lleno de ma-.. 
P 3 quinas 
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quinas de guerra, hizo tajadas fe 
guarnkion, y deípues de aver lleva-
do immenfos despojos en fus navios, 
feolvió al Píreo. 
ACUDIÓ Phelipe al focorro de 
la plaqa para íobrefaltar á los Ro-
manos , pero fe avian ido eftos. 
Qiiifo también fbrprender Atenas , 
pero fin acierto. Hartó fu colera 
derribando las cafas del campo, el 
Lyceo ,̂ los templos , y halla los 
fepulcros. Fue para ampararle de 
El en lis fin mejor fucceífó. Marchó 
defpues hazia Corinto, y defpues íe 
fue á Argos. 
A V I A puefto el Confuí Sulpicio 
ílis reales entre Apolonia, y Dyrra~ 
chinm. Embió un deílacamiento de-*, 
baxo del mando del Teniente Apaí̂ . 
tios el qual fac^eó el pays, y íe 
f^odéro de muchas pequeñas ciuda-
des. Hallavafe entonces Phelipe en 
Macedonia, preparando todo por la 
guerra. Acabadas las preparaciones 
fe'fue á la frente de fus tropas'para 
acometer al Confuí quien eftava yá 
dentro de Macedonia. Pallaron dos 
dias ambos exerdtos á nirrarfe,per6 
el tercero dia, pufo >Sulpicio fus tro-
pas en orden de batalla. Temiendo 
Phe« 
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íhelipe no íalieíTe bien con una 
batalla , eríibió un deftacamiento 
de quinientos hombres á los qua-
les opuíleron los Romanos otros tan-
tos que pulieron en huyda á los 
jíacedonios. Algunos dias deípues 
empeñofe el combate. Favorable eC-
tuvo a Phelipe el primer choque, 
y íi huvieran €tbldo moderar fu 
ímpetu fus tropas , y no hiivieíTcn 
feguido a los Romanos , no fo-
lamente hu viera decido efta jornada 
de la batalla "pero puede íer aun, 
del íucceííb de toda efta guerra. 
Por averie entregado temerariamen-
te á un inconíiderado ardor, ca-
yeron en las cohortes de los Ro-
manos. Mudofe entonces la faz del 
combate i los vencedores fe efcapa-
ron , y fe hizo grande matanza 
• de ellos. Corrió el proprio Rey 
grande peligro , y fi no le haviesíe 
d.ido fu cavallo un íbld ido de Ca-
"vallena, mata van al mifrao Phe'ipe. 
L'egó por fin á fu campo dedonde 
fálio efta mifma noche con las re-
liquias de fü exercito , temiendo 
no fueífe forjado en ello ? fí fe 
queda va , hafta el dia íi guien-
te. 
P 4 H u Y-
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HUYDO Phelipe, declararonfe en 
tonces a favor de los ^Romanos, los 
Etolios , y los pueblos de Athama-
nía. Hizieran correrías en Macedo-
nia, pero derrotóles Phelipe en mu-
chas ocaíiones. Venció también a los 
Dardanios , y confolofe con eftas • 
ventajas de los malos íucceíTos que 
avia tenido con los Romanos. 
L i v . H L •̂ :N ê :a ^ft131 campaña, entro 
JI «.44. eíi el Pireo la flota de los Romanos 
47. juntada con la armada de Atalo , y 
cai/o grande alegría a los Atenienfes, 
En una ciudad libre ( a ) como Ate-
rios en donde dominava íoberana-
mente él talento de la palabra, ma-
me javan los Oratores, a fu arbitrio , 
el eípiritu del pueblo. Mando efte 
que ferian derribadas todas las eíla.-
tuas, y imágenes de Phelipe, y de 
fus antepaflados : que las fieftas, fa-
crificios, Sacerdotes eftablecidos en 
fu honra, ferian aniquiladoŝ  Que los 
Sacerdotes en las íuplicaciones publi-
cas 
(a) Nec imquam ibi defunt linguEe prom-
tse ad plebem eoncitandam : quod genus, 
cum in ómnibus liberis cmtatibus , tum 
pisecipué Atherv's , ubi orado piurimum 
poilet, favore muliitudinis alitur, Uv» 
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éas cargarían de anatemas, y exce-
craciones k Phelipe , fus hijos, fu 
Reyno , fus tropas de mar, y de 
tierra, y en una palabra, a todos * 
los vasallos de Macedonia, y a to-
do lo que les pertenecía. Añadioíe 
en efte, decreto que todo lo que fe-
ria propuefto en adelante contra la 
fama , y honra de Phelipe, feria 
agradable al pueblo , y que qual-
quiera perfona quien fe atrevería k 
dezir ó hazer algo a favor de Phe-
Üpe, ó contra eftos decretos, po-
dría ícr matado al inftante fin otra 
formalidad. Porfin la ultima claufu-
la contenia que todo lo que en 
otros tiempos avia íido decretado 
contra los JPiíiftratidas, lo feria tam-
bién contra Phelipe. Hazian ( b ) 
los Atenienfes de efta forma la 
guerra a Phelipe , con decretos, y 
ordenanzas, única fuerza de ellos por 
entonces. 
A Roma , el año figuiente, def- Án. M., 
pues de ha ver elegido los nuevos 1Ho?* 
Confules. Tuvo , en fu diftrito, por ^ ^ 
P f l a 1 " " 
(b) Athenienres quidem lítferis'' verbif' 
^ue, quibus folis valeat, belium a.lverfus 
Phiiippum gercbant. U v , 
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la fuerte V i l i o , a Macedonia. Na-
da de coníiderable aconteció en eíla 
campaña , porque no entraron fino 
muy tarde los Confules en Macedo-
nia , y que todo lo demás del tiem-
po fe emplea va en ligeras efcaramu-
qas. Nombrada que fue, Confuí, 
T . Quintio Flaminino, y aviendo 
caydp en fu mando Macedonia, no 
.imitando a fias predeceífores,. partió de 
Roma , corriendo los principios de 
la primavera. 
An, M, . LUEGO que fue Flaminino líe-
l ^ ^ ' r g?KÍo en Macedonia, tuvo una con-
ferencia con Phelipe cuyas propoíi-
cicnes no quizo acetar. Fue meneC 
ter recurrir a las armas. Diofe mu-
chos ligeros combates que no deci« 
dían nada. Por ultimo, aviendo los 
Romanos acometido a los Macedo* 
nios por enfrente y y por detras , 
perdieron animo eftos , y fe huye-* 
ron. No perdió fino dos mil hom-
bres Phelipe , porque no pudieron 
feguirles los Romanos por la afpe* 
reza, y dificultad de los • parajes. 
Saqueron el campo, y tomaron las 
tiendas, y los efclavos, los Vence-
dores. 
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Epirío Flaminino. De ay entro en 
Theiralíd de cuyas principales ciuda-
des fe apodero. Entrado defones en 
la PhoGida , rendieronfe luego las 
ciudades menos Elatia cuyas puertas 
le cerraron. Sitióla, y defpues de 
larga, y vigurofa defenfa, apoderofe 
de ella, y defpues de fu cindadela, 
M u Y apretados fe halla van los Adieos 
en quanto al partido que avian de to-
mar. Unos querían fe hizieífe alian-
za con los Romanos , y otros con 
Phelipe, todos mantenían fu parecer 
con igual ardor. Finalmente , preva-
leció contra Phelipe el partido que 
favorecía a los Romanos. Los de 
Argos, los Dymeos, y ios Megapo-
litanos folos fe quedaron amigos def-
te Rey, de fuerte que apefar de 
los Adieos, quedoíe Phelipe dueño 
de Corinto , y Argos , ambas las An. M . 
mas importantes placas de ellos. |So9* 
NOMBRÁRONSE nuevos Con- ^ c' 
fules en Roma, y como fe atribuyo ¿ ¡ J 
la dilación de los negocios de Ma- ?2 » 2?; 
cedoníaá lás mudanzas freqiientes de 57-
ios Genérales Romanos, continuofe Polyt>. ib. 
Flaminino en fu mando, y fe le ém- .1^ ftg-
%io reclutas. Ade;antava yk la fa- {n 
M . Tomó Flaminino fus quarteles FUm, ya*. 
% $ de j 7 r . j 
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de invierno en la Phocida , y Lo-
crida. Embiole Phelipe un Rey de 
armas , pidiéndole una conferencia. 
Concedióla fin hezítar el Romano» 
' D í a , y parage feñalados, hallaroníe 
en ellos, ambos. Cada uno hizo 
fus propoíiciones, pero, infru¿hioíay. 
Haviendoíe paíTado el tiempo en al-
tercaciones , diferida fue la junta a! 
dia figuiente. No íervio de nada 
efta nueva conferencia. En la ter-
cera, pidió tiempo Phelipe para em-
biar Embaxadores a Roma, prome-
tiendo haría lo que le diétaria el Se-
nado, no le puedieron negar tal de-
manda, con tal que al inftante ha-
ría falir fus tropas de la Phocida ^ 
y Locrida. Partieron por Roma los 
reípedivos Embaxadores. 
LLEGADOS a Roma, oyeron 
primeramente los Romanos a los 
Embaxadores de los Aliados, los-
quales fuertemente maltrataron a 
Phelipe. Entraron deípues los Em-
baxadores del Rey, y orno empe-
íavan un muy largo difcuríb, inter-
rompieronles preguntando, fí cede-
rían las cÍLidades de Demetriide 7 
Chalcis, y Corinto, ó no. Avien-
do reípondido no tenias orden, ni 
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inftrucion de fu amo , en quanto a 
efte pimtx) y.defpedieronles, fin otor-
garles nada. Dexaron a Flarainino 
dueño de hazer la paz, ó la guer-
ra. Eligió el ultimo partido, prefe-
riendo acabar la guerra con una 
viéloría, que con un tratado de paz. 
No quizo mas entrar en conferencia 
con Phelipe , y le hizo declarar no 
eícucharia alguna de fus propoíicio-
nes, íi 110 empezava, por abandonar 
toda Grecia, 
PENSÓ entonces Phelipe en pre-
pararfe á la guerra. Entrego a Na-
bis Tirano de Efparta, la ciudad 
de Argos , que no podía guardar , 
como un depoíito que le bolveria a 
entregar acabada la guerra, aceto la 
condición el Tirano, y de noche 
fue introduzido en la ciudad, en-
donde hizo maldades fin numero. 
Qiiifo también el Proconful ailegu-
r. rfe de la alianza de Nabis. Hemos 
de confeflar que tal alianza con tan 
cruel Tirano , haze poca honra á los 
Romanos. Se fue dcípues a Thebas 
el Proconful con un deftacamiento 
de tropas, lo que quito k la junta 
la libertacT de votar. Fue refuelta 
la alianza con I05 Romanos, fin que 
nadi© 
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nadie fe atrevieíTe a opoíierfe a ella» 
PUSIÉRONSE en marcha am-
bos excrcitos para acabar la guerra 
e n una batalla decifiva. Eran cali 
iguales en numero, y compueftos 
de veinte cinco, ó veinte feis mil 
hombres cada uno. Halláronle cerca 
foiyt,, Jtf de EícotuíTa, Aviendo llovido, y atro-
17 t>agt nado mucho la noche precedente , 
7S4Í eíiava tan cubierto, y efeuro el tiem-
Ltv. ib p0 y qlle no fe podía ver cafi li dos 
pTut'^n Pa^0s- D'eftaco Phelipe un cuerpo 
f am de tropas' con orden de ampiraríe 
fag. 172, de la cumbre de las alturas llamada3 
Juíim. >, Cynofcephales , que íeparavan ÍIJ 
10'**$' 4' campo del campo de los Remanos, 
Hizo ío miírao de íli parte Qiiincio 
Flaminino, Efte deilacamiento hallo 
al deftacamiento de los Macedonios. 
Maltratados los Romanos pidieroirTo-
corro a fu exercito, y las tropas de" 
refuerzo que acudieron mudo la faz 
del combate. Viéndole rompidos los 
"M.acedouios fe efeaparon encima de 
los alturas, y de ay embiaron al 
Rey para^ue les embiaíle nuevas 
tropas. • 
H i z o ; aí íníknte Phelipe partir 
la cavaíieria de Theífalia, y de Ma-
cedonía, con todos los Mercenarios 
Animados con efte refuerzo los 
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«edonios animaronfe otra vez, bol-
vieron al combate, y á fu vez echa-
ron fuera de las alturas a los Ro-
• manos. Sin la reílftancia que hal-
laron en la cavalleria Et o liana hu-
vieran ganado una vidoria cumplida. 
Llega van a cada momento correos 
que dezian a Phelipe , fe huyan los 
Romanos amedrentados , y que yu 
ella va cerca el momento de • la der-
rota general de ellos. No pudo re-
ílftir Phelipe a las inftantes, y repe-
tidas fuplicaciones del exercito que le 
pedían les conduzieífe al combate, y 
les hizo falir de fus trincheras. Ade-
lanto fe también el Proconful, y pú-
• fo fu exercito en orden de batalla. 
Hizofe de efta manera general el 
- combate. 
T u v o en los principios la ven-
taja, la ala derecha de Phelipe , y fla-
queavan los Romanos, pero rompida 
que fue fu ala ifquierda arraítró con 
ligo la otra aunque vidloriofa. Con-
íiderando Phelipe el deforden en que 
fe hallava fu exercito, fu ala dere-
cha cargado por detras, y la ifquier-
da totalmente deftmyda, junto lé 
que pudo de los Thraces, y Mace-
¿onios, y bufeo en la huyda fu 
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fallid. Retirofe a Tempe, y detuvo* 
íe ay , para bol ver & juntar los fu-
gitivos. Perdieron en eftd bataUa los 
Mace Ionios treze mil hombres, y íb-» 
lamente feteeientos los Romanos, 
Álíi fe acabo la jornada de Cynofce-
phales. 
ALGUNOS dias defpues del com-* 
bate, llegaron Embaxadores de Phe-
lipe al* General Remano, que fe hal-
la va á í- ariíía , fo pretexto de pedir 
una tregua para enterrar a losN mu-
ertos , pero en efedo para obtener 
una conferencia. Otorgó uno , y 
otro el Proconful, añadiendo muchas 
cortefías por el Rey , diziendo, avia 
de efperar mucha. Partió Flaminino 
eon los Aliádos por el lugar feñala-
d o , á la entrada dé Tempe. Lle-
gó Phelipe el dia figuiente al lugar 
de la conferencia, y tres dias def-
pues , juntado el confejo , entró en 
el, y habló con tanta fabiduria,y pru-
dencia que grangeó las voluntades 
de todos. Dixo que acetava, y exe-
cutaria todo lo que los Romanos, y 
los Aliados le prefcnviñan , y que 
en quanto á lo demás, fe remitía, 
fin reíerva, á la diícreciou del Se-
nado, 
CON* . 
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CONCEDIÓ í'lamínino quatra 
mezes de tregua al Rey, recibió de 
Phelipe quatrocieiitos talentos, tomo 
fu hijo Demetrio en rehenes, y al-
gunos otros aficionados- íiayos, y le 
permitió erabialíe al Senado, para-
que recibiííe la dccifíon de fu dcfti-
no de efta mifma anguila compañía. 
Cada uno de los interreífados dipu-
taron defpues á Roma, uno para pe-
dir las pazcs otros para eftorvaríes. 
Cada uno de los Embaxadores habló 
en el Senado conformemente á íu 
didamen , y iliteréz ? finalmente 
eoncluyófe poi* las pazes. Referido 
al pueblo' el mifmo negocio, fue 
aprobado el projeto de Flaminino, y 
ratificadas las •condkiones. Los prin-
cipales artículos del tratado fueron: 
que .todas las otras ciudades Griegas, 
tanto en Aíia, como en Europa , 
ferian l i b r e s y fe gobernarían fe-
gun fus leyes j Que antes de la 
fiefta de los juegos lílhmicos, Phelipe 
evacuaría aquellas en las cuales te-
nia preíidio ; bolveria á los Roma-
nos , los prifioneros, y defertores ? 
y les entregaría todos fus navios cu-
biertos menos cinco feluras , y una 
galera ae cinco hileras de remos j da-
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ria mil talentos, la mitad incontinefí-̂  
te, y la otm en diez años, eincit-
enta en cada año en forma de tribu-
to. Entre las rehenes que le pudie-
ron , era fu hijo Demetrio quien fue 
embiado a Rema. 
ACABO de efta manera Flamini-
no la guerra de Macedonia , á la fa-
tisfacion de los Griegos, y por la 
di-cha de Roma, pues, fin hablar de 
Anibaí 7 el qual aunque vencido , 
podía toda via fuícitar muchos ne-
gocios a los Romanos , avian de te-
mer eítos á Antioco , por fus haza-
nas llamado el Grande y quien fe 
preparava a paiTar en Europa. 
CAUSO mucha alegría a toda 
Grecia efte tratado de paz. Halla-
vanfe entonces juntados infinitos pu-
eblos , y perfonas de la mayor fu-
policioiij adonde fe ce^bravan los Ju-
egos líthmicos. No f hablava en las 
converfaciones fino de las condicio-
nes del tratado, no toda via muy 
bien conocidis. Cada uno dezia fu 
xparecer. No podían perfuadirfe mu-
chos , quiííelíen ios Romanos aban-
donar todas las placas qué avian 
coiiquiñado, Fermentava la incerti-
tud ea ei eípintu de todos, quando, 
junta-
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juntados los pueblos en el ef tadío í 
para el e f p e d l a c u l o a d e l a n t a f e u i t 
Rey de a r m a s , y pregona en al ta 
v o z ; E L SENADO, Y PUEBLO 
ROMANO, Y T I T O QUINCIO 
s u G E N E R A L , DESPUES DE 
AYER VENCIDO á P H É L I P E , 
Y a LOS M A C ÉD O N I OS , L r -
B E R T A N DE TODO P R E S I -
D I O , Y DE TODOS T RIB U-
DO S , á L O S C O R I N T I O S , L Ô-
CRIOS, F H O G í O g , E U B E O S , 
ÁCUEOS, P H T I O T O S , MA-
GNESIOS, T H E S S & L I O S , Y 
P E R R H E B E S I LOS DECLA-
RAN L I B R E S , Y Q_U I E R E N SE 
G O B I E R N E N SEGUN SUS 
L E Y E S , Y S U S C O S T U M.-
B R E S. 
A, eftas ( ) pa labras , fuera d e í i , 
y 
( a ) Áudíta voce pfjeconís » mafus gatr̂  
d!um fuit quirn quod univeifum homi ês ca-
perenc. Vix fítis ere ¡ere fe quifqye au-
diíle : alii ;-lios intueri pnífabundi velifÉ 
fnmnii vanam fpccit m quod dd que i que 
perdneret , fuarum aurium fidei nú i-> üra 
eredentes , próximos mterrogabant Revo-
ca tus prsco . . iteriim pronunciare ea-
dem Tum ab cetto jam gaúdio , tantus 
eum clamore plstufus ^eíl waii , totiesque 
Í<¡6 B t r s T ó á i Á ÁNTiGtr iJ 
y mirandofe unos á otros con admi-
ración , fe intfrrogavan reciproca-
mente , íin poder creer ni á fus 
ojos , ni á fus oydos , todo les pa-
íecia un agradable fueño. Fue 
menefter que leyeífe otra vez el 
mifmo decreto él Rey de Armas. 
Acabados los juegos , todos á mon-
iones , fueron al General Romano 
paracercarfc de fu libertador , falu-
darle, beíaríe las manos , y echar 
{obre el coronas , y feíloiíes de fio-
res. . Corría peligro de eftar ma« 
ehucado, y oprimido por la multitudj 
jfi el vigor de fu edad, pues nótenla 
íino cerca de treinta y tres años , y 
la alegría de tan hermoía y glorióla 
Jornada no le huvieíTen dado fuer-
zas , y puefto en eftado de refiftir 
á tales fatigas. Que di» fue jamas 
mas gloriofo y honrofo á un mor-
tal que le fue efte á Flaminino, y 
al 
repetitaS , Ht facile appafcref nihií om-
nium bonorum multitudini gratius , quam 
libertóte n , efife, Éudicium deinde tt¿ rap-
íim peraétum- eft , ut nullius nec animi , 
nec OGUU fpedacuío intenti eflent. Adeo 
unMm g udium prseoccupaverat omniuna 
aliarum fenfuam voluptateru. Liv* i A 5 
» . 32. 
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al pueblo Roníano ? Qiie fon todos 
los triumphos del Mundo compa-
rándoles á efte ? Defdicha es cier.ta-
mente , qne los Principes no fean 
feníibles, como lo devrian , á tan 
pura alegría , y fatisfacion , y glo-
ría , como aquellas que nacen del 
,Jb'ien que hazen á los hombres. 
RENOVAVASE ? y crecya íiempre 
cada día , (b ) la memoria de tan 
agradable jornada , y de tan confi-
xlerable beneficio, y durante mucho 
tiempo, no fe hablava en los com-
hites , y converfacíones fino de la 
magnanimidad , y de la virtud df 
los Romanos. 
A 
( b ) Nec prsfens omnium modo effufa 
fetitia eft; Sed per rnukos dies gratis , & 
cogitationibus & fermonibus revocata. Ef-
fe aliquam in terris gentem 5 qus fuá impen-
fa, fue labore ac periculo , bdla gerat 
pro libértate aliorum nec hoc íinitimis , 
sut propinquEe vicinitatis hominibus , aut 
terris coníinentí jundis praeftet : Maria 
trajiciat ne quod toto orbe terrarum inju-
ílum imperiura fit, & ubique jus , fas , 
lex poten.dffiraa fmt. Una yoce prasconis 
liberatas omnes Gríecis atque Afise urbes.' 
Hoc fpe concipere , audacis animi fuiíTe: 
ad effedum adducere, virtutis, & foríij» 
tías ingentis. Liv./i^. 33. n. 35.] 
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G U E B ^ I { A de ¡os B g m anos contra N a ~ 
bis T i r a n o de E f y a r t a . S i t i a k F l a m i -
n i ñ o en A r g o s , y le obliga a p e d i r 
i a p a z . N u e v a g u e r r a contra N a -
bis. G a n a i m a v i & o r i a contra e l . 
Fhi lopemen. Acomete a MeJJena 
e ñ e G e n e r a l de los Acheos. L e ha~ 
z e n p r i j m i e r o los Mejjenios , y le 
m a t a n . Rendefe a los Acheos M e f . 
f eua . Magni f icas exequias de F h i l o -
Jiemen cuyas cenizas f o n l levadas a 
Megalopoi is . 
Án, M. D E buelta en Roma los diez 
3809. Commiflarios que avian diputado los 
Ant. C. Romanos para reglai- los negocios de 
f?5' Phelipe , avifaron al Senado que cria-
53. n. 44-va ^Tl'ecíil i m Tirano (Nabisj -mas 
4^ ' * codiciofo, y cruel, que ninguno de 
Jujlin. Hk aquellos que fe avian vifto hafta en-
5Í. cap.z. tonces, el qual no peníava fino en 
enfeñorearíe de ella , y que bolvc-
ria Grecia á caer en una íervidum-
bre , mas dura que la primera , ib-
bre todo íi fe quedava Nabis dueño 
de la ciudad de Argos. Encargó 
el Senado á Fiaminino mirafle con 
aten-
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«tendón á los procederes de Nabis., 
Gozavan todos los Griegos, menos 
los Etolios, de todas las ventajas de 
la paz , y de la libertad , quando 
recebió de Roma Quincio, un de-
creto del Senado , por el qual le per-
mitian declaraíTe la guerra á Nabis. 
Sobre efta novedad , convocó la juty. 
ta de los Aliados en Corinto, y de co* 
mun confentimiento , declararon toa-
dos fe declarada la guerra al Tirano 
de Efparta, íi no quería reftablecer 
Argos en fu primera libertad. 
Q_tr 1 s o el General Romano mar-
char en derechura ai Tirano el qual 
fe avia fortificado en Efparta. Def-
pues de aver ette hartado fu cruel-
dad , y hecho matar á los principa» 
les de la juventud Efpartana , y 
muchos Hotos, preparófe á una vi-
gurofa defenfa. Pero atemorifado por 
la toma de la ciudad de Gythium , 
embió á un Rey de Armas á Quin-
cio paraque le concedieífe una con-
ferencia. Prometió Nabis , ¿bando-
naria la ciudad de Argos , y reilituy-
ria á losRomanos los priíioneros, y 
defertores. No quilieron los Alia-
dos fe hifieífen las paces con el 
Tirano. No obftante en una junta 
de 
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d e los principales Oficiales del exer-
.cito, convino Flaminino de las con-
.diciones que Te podían ofrecer á 
Nabis : Eftas condicionss fueron : 
Q11& antes de diez días, Nabis eva-
cuaría Argos , y las otras ciudades 
ó. placas del Argolide en las quales 
.tenia preíldio : Reftituyria á las 
.ciudades maritimas todas las galeras 
que avia tomado fobre ellas , y no 
cefervaria porfi , fino dos felucas 
de diez y feis remos : Qi ie bolvería -
:á las ciudades aliadas del pueblo Ro-
mano , los prifioneros , defertores, 
y efelavos: Bolvería también á los 
Lacederaonios defterrados fus muge-
res , y hijos que querrian feguirles: 
Daría cinco rehenes , al arbitrio del 
General en cuyo numero feria fu 
hijo ; Pagaría al inftante cien talen-
tos de plata , y defpues cincuenta 
cada año durante ocho años. ' A 
demás le concedia una tregua de 
feis mezes para que de ambas partes 
fe embiaílen Émbaxadores á Roma 
para la ratificación del tratado. 
Ñ o agradaron al Tirano eífos 
artículos. Defvaneci© la idea d̂e las 
paces , y fe empezó de nuevo la 
guerra. 
A P R 
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A P R E T A D A Efparta, y reduci-
da á la mayor extremidad a pezar de los 
esfuer^s, y valencia de los Lacedemo-
nios , diputo Nabis á Pytagoras házia 
Quincio, para procurar un ajuíle. N» 
quifo oyrle Quincio,y le ordeno falielTe 
de fu campo , pero aviendofe echado á 
fus pies Pitagoras,obtuvo per fu amo la 
tregua con las condiciones ya prefcritas. 
Pagó Nabis el dinero, y remitió las re-
henes en las manos de Quincio. 
DE Argos fe fue á ElateaFlami-
íihto, y durante todo el invierna 
aplicófc á hazer la jufticia á los pue-
blos 5 reconciliar entre ellas las ciu-
dades , y cafas particulares , reglar 
la policía, reftablecer por todas partes 
la orden. Llegados á Roma los Em-
bajadores de Nabis pidieron , y ob-
tuvieron la ratificación del Tratado. 
E N los principios de la primavera, ^n ^ 
hallófe en Corinto Quincio, á don- ^ o . 
de avia convocado la junta general Ant. G; 
de todos los Diputados de las ciu- I94-
dades. Dio cuenta de todos fus pro-
cederes , y les exhortó , á fervirfe 
con moderación de fu libertad , y 
fobre todo á guardar entre ellas 
una unión indiífoluble , por cuyo 
medio no podría nada jamas contra 
f m . V. Q^ ellos 
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ellos ni Reyes , ni Tiranos. El rê  
mate de fu difcuríb fue , que les 
fuplicava, y conjurava, confervaíTen 
la libertad que les procuravan armas 
eílrangeras , y dieífen á conocer al 
pueblo Romano , que , bolviendoles 
la libertad , no avia mal colocado 
fu protecion, y fus favores. Pidió-
les también le entregaífen todos los 
prifioneros Romanos cuyo numero 
era muy confiderable. Coito á Acaya 
fola cien mil pezos por el refcate 
de ellos priílóneros que pagó á fus 
amos. Quitó defpues los prefidios 
de la cindadela , de Chaléis, y de 
Demetriade adonde fue recebido con 
las raiímas aclamaciones. Paífo de ay 
á Theflalia en laqual reformó muchos 
abufos , y defordenes. 
FINALMENTE embarcófe por Ita-
lia, y llegado á Roma , entró en ella 
triumfante. Duro tres días la cere-
monia del triunfo , decorado de los 
preciofos defpojos de Fhelipe , y de 
Nabis. Hallavanfe entre las rehenes 
Demetrio hijo de Phelipe , y Ármeno 
hijo de Nabis. Pero hazian el orna-
mento el mas preciofo, y agradable 
de fu triunfo los ciudadanos Roma-
nos libertados de la fervitnd 7 íl-
euie-
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guiendo el carro del vencedor con la 
cabera afeytáda , feñal de la liber-
tad que avian cobrado. 
'APENAS falido de Grecia Flamini- An. M 
tiOjembioNabispor todas las placas ma-
ritimas exortandolas á rebelarle , y Ant» C, 
pufo íitió á Cythium. Embiaron ^ 
los Romanos , avifados de lo que ^ n 3 
palTava por los Acheos , al Pretor 30. 
Acilio con una flota para tomar la * »« 
defenfa de los Aliados del pueblo bhiloV'V' 
Romano. Tenían en efte año los ^ ^ 3 
Acheos á Philopemen por General , 
m u y capaz en quanto á los comba-
tes de tierra , pero fin conocimien-
to , ni experiencia en lo que mira-
va á los combates de mar. Tomó 
110 obftante el mando de la armada 
Acheana , con la confianza que ía-
liria también como por tierra. Pero 
fe engañava , y conoció á fu cof. 
ta lo que vale la experiencia. Avien-
do á toda priíTa armado Nabis aL 
gunos navios , le derrotó , y por 
poco le hazia prifionero. , 
E N lugar de defanimarle efta dcC 
gracia, le hizo al contrario mas la-
bio j y prudente. Triimfava Na-
bis. Pero efperava Philopemen ven-
garfe luego , y en efedo algunos 
Q_SJ dias 
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días defpues , aviendole furprendir 
do, quemó íii. campo, y hizo una 
matanza conílderable de fus tropas. 
RendióTe no obftante Cythium lo 
que aumento toda via mas la altivez 
del Tirano. 
CONOCÍA muy bien Philopemen 
era menefter venir á un combate,, 
Serviofe de toda fu abilidad, pica-
do de embídia, y de venganqa contra 
Nabis. Dioíe el combate no lexos 
de Efparta. En el primer choque, 
rompieron las tropas auxiliares de 
Nabis, á los Acheos , y les derro-
taron. Floqueavan por orden de fu 
General para atraer á fus enemigos 
en embofeadas á drede armadas. 
Mientras eftos guiados por la con-
fianza , y hinchados por el acierto, 
fe alegravan , bolvieron la cara los 
Acheos e'mbofcados , cayeron fobre 
ellos , y hizieran los tajadas , de 
fuerte que a penas confervio Nabis 
la quarta parte de fu exercito. Avien-
íiole Philopemen encerrado en Cy-
thium, faqueó durante un mez en. 
tero , toda la Laconia , y fe h o t 
vio, cargado de defpojos , y de 
loria. 
MATADO que fue en trayeion 
Na, 
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Ñabis, con la noticia de fu mnertey 
Philopemen marchó házia Efparta 
con un cuerpo confiderable de tro-
pas. Halló todo lleno de Alboro-
tos, y confuíiones. Convoc a á los 
principales Efpartanos, hablóles de 
una manera que les períuadió el eiv> 
trar en la liga de los Acheos. 
ALGO tiempo defpues, aviendo 
Dinocrates MeíTenio, enemigo particu-
lar de Philopemen , quitado á los 
MeíTenios de la confederación de los 
Acheos , peníava en ampararfe de 
un puetlo muy ventajólo cerca de 
Meífena llamado Corona. Eftava 
entonces enfermo Philopemen , va 
de edad de fetenta años 3 y elegi-
do por ocho vezes General de los 
Acheos. Sabida efta novedad, par-
tió al inftance , y coa una m t- rha 
forjada fe adelantó házia Meífent 
con pocas tropas , pero efcogidas 
entre los mogos de Megalopolis. 
Rompió , y pufo luego en huyd^ 
á Democrates, pero aviendo acudi-
do á fu focorro quinientos cavallos 
que gudrdavanel pays llano de ef-
fena > bolvió la cara , y derrotó 
por ultimo á Philopemen , cuyo úni-
co cuydado era falvar á'los mogos 
Q« 3 qii& 
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que le avian feguido , haziendo 
aciones extraordinarias de valentía; 
pero cay do de fu cavallo t y con una 
herida grave en la cabera , fue to-
mado por los enemigos los quales le 
llevaron á Meífena. Pufieronle en 
la cárcel, y le entregaron al verdu-
go quien le dio veneno. Sin que-
xarfe tragólo PhHopemen. Expiró con 
facilidad ya abatido, y debilitado co0 
fus fatigas , y heridas. 
ESPARCÍ I>A la voz de íu muerte 
tntre los Acheos , fueron luego á Me-
galopolis los Mo^os. Ay en una jun-
ta , refolviófe fe vengaría desde 
luego la muerte de tan grande hom-
bre. Nombraron á Licortas por Ge-
neral, y fe arrojaron los Acheos fo-
bre Meífena , en donde pulieron to-
do á la barbaridad del fierro, y de 
las llamas. Viendofe los Meífenios íin 
efperanqa, y íin fuerzas para reílftir, 
diputaron á los Acheos, fuplicando-
les fe acabaífe la guerra y les perdo-
naífen. Movido á compaíHon con 
tales fuplicaciones Licortas, no quifo 
defguftarles , ni oprimirles como lo 
merecian. Reprefentoles que el úni-
co medio de obtener la paz era, 
entregar los Autores de la rebelión, 
y 
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y de la muerte de PKilopenien ; po-
ner fus interefes á la difpoílcion de 
los Acheos , ' y recebir guarnifion 
en la cindadela. Acetadas , y execu-
tadas fueron eftas condiciones al 111-
ftante. Preveniendo el fnplicio , ma-
tófe á íi mifmo Dinocrates , y to-
dos que avian fido del didamen de 
hazer morir á Philopemen ílguieron 
íu exemplo. 
P E N S A R O N entonces en las exe-
quias de Philopemen. Defpues que tu-
vieron quemado fu cuerpo, y recogi-
do fus cenizas , y puertas ellas en 
una urna , pufieronfe en marcha pa-
ra llevarlas á Megalopolis: No parecía 
tanto efta Ceremonia á un comboy 
fúnebre, como á un auto triúnfal, 
ó por lo dezir mejor, era una me-
fcla de uno y otro. Venian prime-
ramente los foldados de á pié con 
coronas , y llorando amargamente. 
Seguían los priíloneros de MeíTena 
cargados de cadenas; y defpues Po-
lybio el joven llevando en fus ma-
nos la urna cubierta de cintas , y 
coronas , acompañado de los mas 
iluftres, y poderofoi de los Acheos. 
Defpues de la urna, marchava toda la 
eavalleria magniíicamente armada , 
Q-.4 y 
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y montada. Venían á recelir e ñ e 
comboy todos los pueblos de la; ciu-
dades , y aldeas como íi querían dar-
Je el parabién defpues de una vido-
TÍa. Fue enterrado con mucha honra, 
y al rededor de fu fepulcroj fueron 
apedreados los prifioneros de los 
Mellemos. Ordenáronle los mayo-
res honores todas las ciudades , y le 
levantaron muchas eftatuas con ma-
gníficas ínfcripciones. 
A n T I C ¥ L O I V . 
Q Ü E X A S contra fhelipe llevadas $ 
Bgma, Emhian los Romanos con Emba-* 
xadores a Phelipej a Demetrio fu hijo. 
Inhumanidades de Phelipe. Traycion de 
JPerfeo contra Demetrio fu hermano. 
Pleyto de amhos hermanos ante Phelipe. 
JHaze morir e ñ e a fu hijo Demetrm 
inocente. Conoce defpues el delito de 
Perfeo,y la inocencia de Demetrio. 
> Muere bufcando el medio de c a ñ i -
g a r a Perfeo , el qual le fuccede. 
SABIENDO los pueblos cerca-
nos, de Macedonia, que aquellos que 
ivan a quexarfe á Roma contra Phe-
lipe ? eftavan bien recebidos, y efcu-
cha-
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diados, raucbas ciudades, y muchos 
particulares , fueron para quexarfe 
contra efte Principe cuya vezindad 
les afíigia. Embió Embaxadores por 
efte efeto, á Roma el Rey Eume*. 
no, á la cabeqa de los quales fe 
haHava fu herpiano Atheneo , avi-
íando al Senado que no quitava Phe-
lipe las guarniciones de Thracia, co^ 
mo lo avia prometido , y avia em^ 
biado focorro á Pruílas Rey de By-, 
tliinia , el qual hazla la guerra k 
Eumeno. Por la conílderacion de 
Demetrio hijo de Phelipe que eftava 
en Rehenes á Roma, embió con el 
Embaxadores en Macedonia , y el 
todo fe paflb fin altercación, ni rui-
do. Eftas, y otras fe nales de con-
ílderacion del Senado , para dar 
mayor crédito á. Demetrio para con 
fu padre, no fervieron fino á ex-? 
citar la embidia contra el , y le 
perdieron. 
TANTO mas fe^alava Phelipe fus 
inhumanidades quanto mas le afre-
ta van los Romano . Hizo falir de 
las ciudades marítimas los ciudada-
nos con fus familias., y les trasplan-
tó en la parte la mas fetentrional 
4e Maceáonia» Relbnavau de todas 
S • partes1 
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partes mil maldiciones, y execra* 
ciones contra efte Principe forpecho-
fo , y cruel. 
REPARÁVA con mucha pena , 
y viva fenfibilidad, Perfeo hermano 
mayor de Demetrio, pero hijo de 
una concubina, que aumentava íi-
cmpre la afición de los Macedonios, 
y de los Romanos para con fu her-
mano. Tomo el pulíb a la difpo-
ilcion en que fe hallavan los favo-
recidos del Rey fu padre , con diC 
curfos vagos , y ambiguos. Serviófe 
del odio que Phelipe avia contra 
los Romanos, y de clamor de Deme-
trio para con ellos, para grangear 
las voluntades de los Grandes, y del 
Rey mifmo. Todo concertado con 
algunos feñores, acufóle de le aver 
querido matar. Hizoles parecer ante 
el Rey, en preíencia de dos priva-
dos fuyos. Efcuchó ambos herma-
nos. Habló el primero Perfeo, y 
procuró cargarle mas á Demetrio 
con la amiftad que tenia por los Ro-
manos. Juftificófe defpues fácilmen-
te Demetrio del pretendido fratrici-
dio. Aviendoles mandado falieífen 
los dos de fu quarto, y tomado el 
parecer de fus tonfi¿entes, les hizo 
entrar 
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entrar otra vez, y les dixo : Que 
„ no decidiría fobre tan importante 
„ negocio , por algunas palabras, ó 
difcurfos de una hora, pero con 
„ la información que haría de fus 
„ procederes en las grandes como 
„ en las pequeñas cofas, de fus con-
„ verfaciones , y aciones „. Dava á 
conocer Phelipe que íí de una par-
te no creya á Demetrio culpado del 
fratricidio, fofpechava á lo menos fu 
amiftad con los Reñíanos. 
I C O N S I D E R A N D O Demetrio 
no 1c era dable borrar las fofpechas 
de fu padre, tomo la refolucion de 
paífar á Roma. Noticiofo el Rey de 
tal determinación , encolerizófe mu-
cho contra el. Acabó de irritarle 
una carta fupuefta de Quincio. Re-
folvió hazer matar á efte defdicha-
do Principe cuya fabiduria, y mo-
deración devian hazer fu confola-
cion. Encargo a Didas Gobernador 
de Peonía, uno de los principales O-
ficiales del Rey, le atofígaífe, lo que 
fue executado en Peonia en un ban-
quete que fe dio defpues de un fa-
crificio. Retirófe en fu quarto De-
metrio , luego que fentio los vivos 
dolores que le caufava el veneno f 
6 quexau^ 
40. n. 54. 
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Quexandofe amargamente de la cruel-̂  
dad de fu padre, del parricidio de-
teftable de fu hermano , y del deli-
to de Didas. Entraron entonces al-
gunos criados de Didas que le aho-
garon con colchones. 
Án M. w PASSAKONSE dos anos fin que 
5g2y. * nada fe defcubrieífe de la confpira-
Ant. C. cion de Perfeo contra fu hermano. 
179' Entregado a fu dolor Phelipe, 11 ora va 
^ T ' l * íin ceífar, la muerte de fu hijo, y 
deteftava fu propria crueldad. El hijo 
que fe le quedava , recebia ya los 
omenages de los Cortefanos como Rey 
que feria en breve tiempo. Ya me-
jicspreciavan fu vejez aguardando 
fu muerte con impaciencia : Tales 
reflexiones le cauíavan penas infini-
tas. Echa va menos fu hijo Demetrio, 
Llorava, fufpirava quando penfava 
en fu muerte. Corría la voz entre 
el pueblo que era fupuefta la carta 
de Quincio a Demetrio, pero no fe 
podia provar. Por fortuna fe pre-
fentó delante de Antigono Xycho 
que avia fido fecretario de Emba-
jada con Apeles, y Philocles Em-
baxadores de Phelipe á Roma. Hi-
lóle prender Antigong, y llevar a la 
Cotte 
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Corte en prefencia del Rey. Negó 
todo al principio , pero luego que 
pareció el miniftro de la jufticia, y 
que le quizieron aplicar á los tor-
mentos , confeíTo todo > y deícubrio 
los indireclos de los Embaxadores. 
Prendieron á Philocles que fe halla-
va en la Corte, y Apeles aufente 
fe efcapó á Italia. 
A U N Q_U E defcubierto el delito de 
Períeo , conocia efte Principe que el 
poder, y crédito que tenia, le po-
nian al abrigo del caftigo. Conten-
tófe de huyr de la Corte, y de la 
indignación de fu padre. No pen-
íava en otra cofa Phelipe fino que 
Perfeo no gozalfc, con la impuni-
dad , del fruto de fus maldades. 
Llamó a Antigono á quien devia el 
dcfcubrimiento de la confpiracion , y 
era fobrino de otro Antigono Dofon 
tutor que avia fído de Phelipe , y 
como ta i , y regente del Reyno, avia 
Reynado durante diez anos, j ; fgóle 
digno de fubir al trono de Macedo-
nia, porque le avia vifto íiempre 
aficionado á fu perfona en el medio 
de los a!boro-tos de fu Corte , moti-
vo por el qual fe declarava Perfeó 
l i i enemigo mortal, 
JDESCXT-. 
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DESCUBRIÓLE fu intención 5 
y en adelante, hizole muchilHmos 
honores para le hazer coníiderar, f 
refpeétar del publico. Mientras efta-
va Perfeo en Thracia , vifitó Phelí-
pe muchas ciudades de Macedonia, 
y encomendó Antigono á los princi-
pales Señores con mucho zelo, y afi-
ción , y fe puede creer que ñ hu-
viera vivido mas, le huviera pucfto 
en poíTeíHon del trono- Aviendo 
partido de Demetriade , fe detuvo 
nlucho tiempo á Theífalonica, y de 
ay paífó á Amphipolis adonde cayo 
en una grave enfermedad. Caufava-
le la triíteza una infomnia continua, 
imaginandoíe muchas vezes en la no-
che ver á fu hijo, que le dava fu 
jnuerte en cara , y le cargava de 
maldiciones. Expiró llorando el uno 
de fus hijos, y pronunciando execra-
ciones contra el otro. Avria podido 
Antigono fubir al trono, íi fe hu-
viera declarado en publico la muer-
te del Rey, pero el Medico Callige-
nes, conociendo no podía convale-
cer el Rey, avifó á Perfeo fegun la 
convención que avia echo con efte 
Principe , y celó la muerte del Rey 
hafta iu buelta. Todos fueion ef-
panta* 
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pautados de tan promta llegada de Per-
feo quien fe pufo en poííeffion del Rey-
no, premio de fu parricidio. 
C A P I T U L O I I L 
CO M P R E H E N D E efte Capí-. tulo tercero el eípacio de onze 
años , que duró el Reynado de Per-
feo ultimo Rey de Macedonia, def-
de el año tres mil ochocientos vein-
te y feis, hafta el año tres mil 
©chocientos treinta y fíete.; 
A R T I C U L O L 
M U E R T E de Antigono. Preparafe 
Ferfeo a la guerra contra los B a n a -
nos. Llega Eumeno a Bgma, y 
avifa a l Senado de lo qne pajjava. 
Ferfeo quiere hazer morir a E u -
meno con trayeion-, y veneno. Dif-
foficiones de los Bueyes, y de las ciu-
dades tocante a la guerra de Ma~ 
cedonia. Defpues de muchas recipro-
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An. M ACONTECIÓ muy a propoíito 
3826. la muerte de Phelipe , para diferir lá 
^' guerra contra los Ronicinos, y dar-» 
Liv. Ut- ês ê  ú e m p o de prepararfe a ella. 
40. K. j 7. A. penas Tentado en el trono Perfeo 
58. OOJ- hizo morir á Antígoiio que Phelipe 
Irf 4- avia deftinado por fu íuceíTor. Em-
eaJ>, zo. Embaxadores á Roma pidiendo 
renovaflen con el los, Romanos la ali-
anqa que avian coiitradada con ib 
padre, y le conociellen por Rey de, 
Maccdonia. No quería fino ganar 
tiempo. 
An. M. SABIDO en Roma, tenia Perfeo 
1%26. Embaxadores á Cirtago , y les avía 
A'it, C. d;ldo audencia el Senado Cartagineníe 
ilv'Uh ê noĉ e en ê  Templo de Efcula-
41. '». 27. piojembiaron los Romanos Emba-
xadores en Mdcedonia para obfervar 
la conduda de efte Principe. Aviá 
reducida á fu obediencia algunos de 
lós Dolopos que rehuíavari de obe-
decerle. Fue defpues á Delphas, fo 
color de Confultar al oráculo, pero 
verdaderamente para hazer confede-
raciones con los Griegos. Pufo tam-
bién fu principal cuydado á recoñei-
liarfe con los Adieos. 
E N T R E T A N T O , como cono-
cían ÍÜS Komaiios era inevitable la 
guerra, 
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guerra contra Perfeo , prepararonfe 
á ella con las ceremonias de Reli-
gión, que precediaií de ordinario las 
declaraciones de guerra, quiere de-
zir, con la expiación de los prodi-
gios , y varios íacríficios que fe ofre-
cían á los Diofes. 
D E fu parte Perfeo procurava la Án. 
alian9a de las ciudades Griegas con i8?.2,p 
Embaxadas, y magnificas promeías. [ 
Ko ignora van los Romanos tales in- ¿-J* 
diredos. Vino adrede Eumeno á 4*. n.. 
Roma para informar al Senado de lo 14. 
que paíTava. Fue recebido con to-
das las demoíbraciones de honor, y 
de amiftad. Diófe algunos, dias def-
pues audiencia á los Embaxadores de 
Perfeo. Hallaron al Senado preveni-
do contra el Rey de Macedonia, y 
Harpalo uno de ellos que oro, irrito 
aun los efpiritus con fu difcurfo, 
Dixo, defeava Perfeo fueífe creydo 
fobre fu palabra , quando declarava 
que no avia dicho ni echo nada co-
mo enemigo del pueblo Romano : 
Ademas que íi bufcavan el medio 
de le hazer la guerra procuraria de-
fenderfe. 
D E buelta á toda priíía Harpalo Uv. HK 
en Macedonia, referió á ferfeo avia 42. «• 
dexa- -
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dexado los Romanos en tal diípoíi-j 
eíon que luego avian de declararle la 
guerra. No fe enojó el Rey deefta 
relación, jufgando era en eftado , 
con fus grandes preparaciones, de 
ínántenerfe contra ellos. Las tenia 
fobretodo con Eumeno , fofpechando 
era el que avia inftrüydo Roma de 
fus procederes, y empezó con de-* 
clararfe contra el, no cort las armas 
á la mano, pero con el medio de la 
trayeion. No pudo acertar ni con el 
homicidio, ni con el veneno. Inf-
trüydo el Senado de las odiofas in-
tenciones de Perfeo, no deliberó mas 
íi era nienefter declarar la guerra 
á un Principe quien recurría al ho-
micidio, y veneno para íibrarfe de 
fus enemigos, y tomó las medidas 
neceífarias por un feliz acierto en 
efta guerra. 
LUEGO que fue totalmente Eu-
meno reftablecido de las pedradas 
que le avian tirado los facinerofos 
que Perfeo avia erabiado para matar-
le en un desfiladero cerca Delphas, 
fue á Pergama , á donde recebió los 
Embaxadores Romanos embiados 
por darle la enhorabuena de fu con-
valecencia. Llegaron también en Ma-
cedo-
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éedonia otros Embaxadores de Roma 
para quexarfe de Perfeo, y pedirle fa-
tisfacion : pero no aviendo podido 
aver audiencia, del Rey, fe bolviail 
quando les hizo llamar Perfeo. Re-
prefentaronle que el tratado concln-
do por fu Padre con los Romanos 
y ratificado por el, contenia en tér-
minos predios que no podría hazer 
la guerra fuera de fu Reyno, ni 
acometer al pueblo Romano. Die-
tonle á conocer todas fus tranfgref-
iiones contra efte tratado , y le pi-
dieron reftituyefíe á los aliados todo 
lo que les avia quitado por fuerqa. 
Ko les refpondio «l Rey, fino con 
arrojamientos, y injurias , quexan-
dofe de la codicia, y fobervia de 
los Romanos, los quales tratavan á 
los Reyes con altivez infufrible , y 
querían íbmeterles como á efclavos. 
Como pedian los Embaxadores una 
reípuefta poíitiva , dixoles Perfeo , fe 
les daría el dia liguiente por efcrito. 
Contenia. Que el tratado concluydo 
con fu padre no le tocava en nada. 
Que íi lo avia acetado era , no por-
que el lo aprobava, pero por que 
no avia entonces podido hazer de 
otra manera : Que íi querían los 
Román 
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Romanos penfar en otro tratado , y' 
proponerle eoncüciones razonables , 
deliberaria en lo que avia de hazer. 
Deípues de les aver entregado efta 
refpuefta per efcrito, fe retiro bruf-
iamente. Dcelararonle entonces que 
«1 pueblo Romano renunciaYa á fu 
alianza, y amiftad. Bolviofe Perfeo 
encolerifado, y les mando con- ame-
nazas , falieffen de íii Reyno antes 
de tres dias. Bueltos á Roma los 
' Embaxadores, dieron cuenta al Seria-
; do de lo paífado en fu Embaxada , 
añadiendo avian reparado que en to-
das las ciudades de Macodonia fe 
bazian preparaciones exeeííivas por la 
guerra, 
ññ. M. Ñ o Q.tr í s ó el Señado dar aüdiencia 
Ant̂ *C ^ ôs Embaxadores del Rey de Ilyrid 
j j i ' que fuponia confederado con Perfeó, 
Liv l. 42. Por no perder tiempo, hizo prepa-
». 28; 5®. rar una flota de cincuenta galeras por 
& i6> ir acometer á Macedónia , lo que 
fue executado fin dilación. 
A Roma, nombraron por Confu. 
les á P. Licinio Craííb, y C. Caííio 
Longino. En e l diftrito de Licinio 
cayó Macedónia. 
No íolamente Roma, e Italia pero 
todas las ciudades, y Reyes de Eu-
ropa, 
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i'Opa , y Aíia bolvían los ojos fobr@ 
los dos poderofos pueblos que efta-
van prontos á,entrar en una fangrien-
;ta, y peligrofa guerra. 
ESTA VA animado contra Perfeo, Eu-
meno con un anciano aborecimiento, 
y lo que le avia fuccedido reciente-
mente en fu viage de Délphas. Pru-
lias Rey de Bithynia no queriendo 
tomar partido , agimrdava qual feria 
el acierto. iUíarato Rey de Capa-
dociaj feguia ciegamente el rumbo de 
Eumeno. ihitioco penfava en apo-
derarfe de Egypto, pero avia declara-
do al Senado por fus Embaxadores 
podía disponer de fus fuerzas, y de 
fus tropas. No podia difponer de 
fu voluntad Ptolomeo por íü tierna 
edad. Preparavanfe fus Tutores á 
la guerra contra Antioco, y prome-
tian también todo á los Romanos 
contra Macedonia. Socorría Mafinií-
fa á los Romanos con trigo , tropas, 
y Elefantes , y quería embiar á efta 
guerra , á fu hijo Mifageno. Gen-
tío Rey de llyria fofpechofo á los 
Romanos, no favía qual partido to-
maría. Cotys de Thracía Rey de 
los Odryfes fe avia declarado clara-
mente á favor de los Macedonios. 
T A L 
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T A L era la difpoílcion de los Reyes 
tocante á la guerra da Macedonia. 
Los pueblos, y las ciudades libres efta-
van caíi todas aficionadas al partido 
del Rey, y de los Macedonios. 
D E ;S PUES de aver cumplido los 
Romanos con todas los obligaciones 
ordinarias de Religión , declararon 
formalmente la guerra á Perfeo Rey 
áe Macedonia , fí negava la íatisfa-
cion que requerían desde tanto tiem-
po por los agravios tantas vezes re-
prefentados. Llegaron no obílante á 
Roma Embaxadores de Perfeo , ale-
gando admirava el Rey que pafaífen 
tropas en Macedonia, mientras de-
feava el Rey dar al Senado todas las 
fatisfaciones que pedian. Conociendo 
que no bufcava Perfeo fino ganar 
tiempo , reípondio el Senado á los 
Embaxadores , llegarla luego el Con-
fuí Licinio con fu exercico en Ma-
cedonia , y que íi pedia el Rey la 
paz con ímceridad , podia embiar fus 
Embaxadores al Confuí, pero no pen-
fiífe en embiar Embaxadores en Ita-
lia , por que no les admitirla, y en 
quanto á eftos les defpidieron en do-
ze. días. 
AR-
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fiALEN a campaña el Confuí L i -
ciñió , y el Rgy Perfeo. Affentan 
el real cerca del B^o Y éneo , apoca 
diñancia . Combate de Cavalleria en 
el qual tkvo confiderahle ventaja 
Ferfeo , pero del qual no faca pror 
vecho. Qiaere hazer las pazes , y 
no lo puede. Entran ambos exer~ 
fiitos en quarteles de itivierno* 
D E s P u E s de aver ofrecido el Con-
ful Licinio fus votos á los Diofes en AnU*C 
el Capitolio, falió de Roma acom-
panado de la mayor parte de los Ltv. ¡ib* 
ciudadanos. Partieron con el en ca-4~ n' 
lidad de Tribunos de los Toldados , 49 6?' 
C. Claudio , y Q t Muelo varones 
Confulares. Quifieron también ir 
con el P. Lentulo , y dos Manlios 
Acidinos. Fu efe con ellos el Con-
fuí á Erunduímm , lugar feñalado 
del exercito y defpues de aver paf-
íiido el mar , llego a Nimphea en 
el territorio de los Apoloniates. 
Pocos días antes, en un Confejo 
General en Pella ciudad antiguamente 
Capital de Macedonia? avia Perfeo 
toma-
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tomado el parecer de los grandes , 
y Generales en orden a lo que fe 
devia hazer en la coyuntura dudofa 
en ia qual fe hallava. Dividieronfe I 
los votos, unos que pagaífe un.tri.1 
buto , íi ío exigian los Romanos,! 
o les cedieíTe porción de fu Reyno,! 
en una palabra fufrieífe por la paz, I 
todo que no feria intolerable , mas I 
prefto que de aventurar fu perfona, I 
y todo íli Reyno : otros y en mayor I 
numero dezian , que por poco ce. 
dieífe era menenter refoluerfe á pef-
der todo : C îie k mtencion de los 
Romanos no era llevar riquezas, pe-
ro hazerfe Soberenos. Alegavan el 
exempío de la ruyna de Cartago : 
Anadian que poco á poco lo echa-
rían de fu Reyno , y le obligarían 
á retraerfe en la Samothracía, o otra 
isla alejada , para vivir ay en el me-
nosprecio , y la miíéria: Finalmen-
te que todos convenían no avia 
mayor vergüenza que de dexar el 
Imperio fifí refiilencia , y mayor 
gloria que hazer tos últimos esfuer-
zos para mantenerfe en fu trono. 
Pues , y a qua lo jusgais affi combe-
mente ? dixo el Rey , hagamos la 
guer* 
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guerra, con el auxilio de los Dio-
D i o al inílante Perfeo orden á 
•todos fus Generales de juntar fus 
tropas á Citium ciudad de Macedo-. 
nia , y fe halló en ella con todos 
los íeñores de fu Coree, defpues de 
aver ofrecido á Minerva llamada 
Alcideraa, una hecatoniba , quiere de-
zir un facriíicio de cien animales. 
Montaba el exercito , todo junto, 
con las tropas eftrangeras , treinta 
y nueve mil hombfes de infanteria, 
cuya mitad componía caíi la Phalan-
ga , y quatro mil cavallos. Jamas 
Rey de Macedonia, fino Alexandro 
Magno quando partió por Aíia , 
avia tenido tan nuraerofo exer-
cito. 
PUSIÉRONSE en marcha ambos 
exercitos, llegaron defpues algunos 
días de marcha los Macedonios á Sy-
curium ciudad íituada al pie del mon-
te Oeta. Los Romanos á Gomphi 
en TheíTalia defpues de aver paífado 
caminos , y desfiladeros caíi impe-
netrables. Confeífavan los mifmos 
Romanos, que íi huvieífen los ene-
migos guardado eftos desfiladeros, 
perecía el exercito Romano. Ade-
Tom. V . " R lan. 
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lantofe el Confuí á una legua del 
pays de Tripolis , y campo en las 
orillas del Rio Penco. 
E N el mifmo tiempo juntaroníV 
con el Confuí, Eumeno, y fus her-
manos Atalo, y Atheneo con quatro 
añil hombres de infanteria , y mil 
cavallos. Qucdófe Atheneo con dos; 
mil hombres en Chaléis para defen-
darla. Entretanto faqueava con 
íus deílacamientos el pays cercano 
de Pheres , y diftribu.yó á fus fol-
dados los defpojos que hizo en el ? 
y que confiftia en ganados de tod^ 
cfpecie. 
SoBERViO Perfeo del faqueo, 
de los Phereos , marchó íln perder 
tiempo , para acometer á los Ro-
manos. Prefentófe cerca de las diez 
de la mañana á media legua del 
campo de ellos. Teniendofe quietos. 
í h í moverfe , los Romanos,, fe bol-
vieron los Macedenios en fu campo, 
Hizieron lo miíhió algunos dias. 
Por ultimo aviendo Perfeo puefto 
Ius tropas en orden de batalla al 
amanecer ; llevó fu cavalleria , 'y 
i'vs tropas ligeramente armadas házia 
d campo Romano , y les hizo pa-
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rar á quinientos pafíbs de las" trin-
cheras del Confuí. 
ATEMORISARON al campo 
Romano la llegada del Rey , y el 
ademan íbbervio de fus tropas. Vien-
-dofe el General forjado á acetar el 
combate, puíb en orden fu infante-
ría en el mifmo campo y y hizo fa-
lir fu cavalleria fola , y las tropas 
ligeramente armadas de las trinche-
ras. No fue efte, fino un comba-
te de cavalleria , laqual de ambas 
partes eftava cafi igual en numero , 
y podia montar de cada parte quatro 
mil cavallos íin los fold¿idos ligera-
mente armados. Empezó la. ación 
por los honderos , y los que lan-
qavan tiros. Los Thraces rompieron 
luego la ala derecha de los Roma-
nos , y acometió con mucho valor 
al centro dei los enemigos Perfeo. 
S A B I E N D O Hippias, y Leo-
nato era vencedora la cavalleria Ma-
cedónica r conduzieron al Rey fin 
orden fuya la Phalanga Macedóni-
ca. Parece en eífeto que íi huviera 
querido el Rey , hazla cumplida la 
vidoria , y que mientras dürava el 
animo, y el ardor de fus tropaŝ  y 
el temor de fus enemigos no le era 
R a dificrl 
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difícil derrotar á los Romanos, per® 
acudió luego Evandro de Creta, en 
quien tenia toda fu confianza el Rey, 
y le reprefentó que no avía de en-
tregarfe al íuceflb, prefente , y no 
empeñarfe en un nuevo combate 
poco neeeíTario , y en el qual aven-
turava todo. Hizo Perfeo tocar la 
retirada por la cavalleria , y man-
do bolvieíTe á fu campe la iiifante-
ria. Perdieron los Romanos en efta 
ación dos mil hombres de fu infan-
tería ligera, ducientos foldados de 
cavalleria muertos , y otros tantos 
priíioneros. Quedaronfe muertos de 
la parte de los Macedonios veinte 
hombres de á cavallo , y quarenta 
infantes. Boivieron á entrar en fu 
campo los vencedores con mucha 
alegría , y fobre todos los Thraces ,á 
quienes fs devia la viéloria : al con-
trario los Romanos afligidos, y deía-
nimado-s callavan , y aguardávan , 
con temor les acometieífen los Ma-
cedonios. Cediendo a la neceffidad 
el Confuí, fegun el parecer de Eu^ 
meno , paíTó el rio, y fue campar 
á la otra parte del Peneo. 
E L dia figuiente adelantófe Per-
feo por acometer , y dar batalla á 
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íos enemigos, pero halló el campo 
abandonado. Conoció entonces lo 
avia errado , pues podía feguif a 
los Romanos defpnes de la derrota, 
ó en la mifma noche arrojarfe íbbre 
ellos. Parece que Dios avia adorme-
cido al Principe, y á todo fu exer-
cito. No pieníá Oficial ninguno en 
obfervar lo que hazian de noche los 
enemigos. Todo eífo parece natu-
ral , pero nos enfeña la Efcritura á 
peníar de otra manera , y fe puede 
muy bien aplicar aqui lo que di-
ce ella de las tropas, y de los Ofi-
ciales de Saül. ( ) Nadie avia que 
viera , que raparara , que fe dejper-
tara : pero dormían todos , porque 
ies avia el Señor entregado a un pro-
fundo fueño. 
TODAS las tropas de Perfeo , 
íbbre todo la Phalanga ,í fuplicavan 
con increyble ardor , les llevalfen 
contra el enemigo de cuyos despojos 
fe hallavan cargados. Ya no jusga-
Yan invencibles los Romanos. En-
R 3 trego-
( a ) Et non erat quirquam quí videret, 
& intelhgeret , & evigilarec : fed omnes 
dormiebant , quia íbpor Domini irruerat 
íliper eos. i . Reg, zó. i z . 
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tregofe el mifmo Perfeo á una def' 
mefurada fatisfacíon de fu perfona. 
Miravafe como fuperior á un pue-
blo que lo era en quanto á todos 
los Principes , y á todas las otras 
naciones. Avia vifto floquear en fu 
f refencia lá altivez, y fobervia Ro-
mana. Penfimientos que lifonjea-
van demaíiadb á un Principe que ya 
fe haílava lleno de fus propios me-
titos, 
PERO , aflentados un poco eftos 
primeros movimientos, y diffipada 
cita alegría fubita , Perfeo entonces 
rendido á íl mifmo, penfando á fan-' 
gre fría , y con madurez , en las 
confequencias de la vidoria, empezó 
á atemorifarfe un poco. Los mas 
prudentes Señores de fa Corte , 
aprovechandofe de tan felizes difpo-
ficiones , ofaron reprefcntarle avia 
de facar provecho de la vi¿loria ga-
nada contra los Romanos, para ob-
tener una paz honróla de los Roma-
nos.í 
R E N D I O S E el Rey á tan bue-
nos confejos , ya aprovados por el 
mayor numero de los Confejeros. 
- Embió Embaxadores al Confuí , 
quien les dio audieneia en el medio 
• • . > " • - . de 
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áe un grande concurfo de gente. 
Dixeron venían para pedir la paz ? 
pagarla Períeo á los Romanos el m l i -
mo tributo que les avia pagado 
Phelipe, y abandonarla las ciuda-
des, y los dominios, y otros lu-
gares que avia cedido el mifmo Phê  
lipe. Salidos que fueron, deliberó el 
Confuí íbbre la refpuefta que con-
venía darles. Parecen aqui con to-
do fu brillante la altivez , y firme-
za Romana : Coftumbre era ( ¿ ) 
entonces, moílrau en la adveríidad, 
toda la feguridad, y firmefa de la 
buena fortuna , y en la proíperidad 
nianifeftar fu moderación. La re-
fpuefta fue : Que no avia paz por 
Perfeo , íi no dexava el Senado el 
poder de difponer á fu arbitrio, de 
fu perfona, y de fu Reyno. Refe-
rida al Rey tal repuefta, admiró el 
orgullo Romano, y conoció no era 
tan fobervia Roma que porque fe 
jusgava fuperior, lo que le hizo te-
mer toda via mas. Embió otra vez 
al Confuí , y ofrecióle aun ma-
'R 4 yor 
íVCb^ Ita tutu mos erat, m adverfis 
miltum f cundce fortuna gerere , mode-
ran ánimos in fecundii. Liv. 
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yor tributó que aquel que pagava* 
Phelipe. Pero viendo no íe aparta-
va él Confuí de fu primera refpue-
fta, bolvio á fu campo, con la de-
terminación de aventurar los peli-
gros de la guerra. 
ítf DA a eonoeer efte proceder de Per-
s. ». feo , fé avia empeñado en efta guer-
ra con mucha imprudencia. Claro 
es que no avia tomado bien fus me-
didas , pues porque avia acometido 
«1 primero á los Romanos, y rom^ 
pido las pazes ? 
S i T I AVA entretanto el Pretor 
Lucrecio Háliarta ciudad de Beocia , 
y defpues de una vigorofa defenfa de 
la parte de los fítiados, fue tomada 
por aífalto , faqueada, y derribada la 
ciudad, Rindiófe también Thebas. 
Bolvio defpues Lucrecio á £11 flo-
ta. 
H A L L Á N D O S E no íexos del 
campo Romano Perfeo , fatigava 
mucho a las tropas enemigas, arro-̂  
jandofe fobre los forrageadores lue-
g(̂  que fe apartavail un poco de fu 
campo. Tomó un dia hafta mil 
carros, llenos de hazes de efpigas 
de trigo , y hizo feifcientos prifio-
neros, pero aviendo acometido á un 
cuerpo 
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cuerpo dé Romanos , mandado por 
L. Ponipeyo valiente Capitán fue-
ron rompidos , y derrotados los Ma-
cedonios. Bolvio á animar i los 
Romanos efta accioii , y atemorifó 
a Pérfeo, Aviendo dexado fuerte 
prefidio á Gonna , fe fue con fus 
tíopas a Macedonia. 
DESPUÉS de haver el Confuí 
fometido á la Perrhebia , tomó La-
rilfa , y algunas otras ciudades j def-
pedió á todos los Aliados menos los 
Adieos j deiramo fus tropas en Thef-
Hilia á donde les fe ña! o quarteles de 
invierno, y paflo a Beocia á la fo-
licitation de los Thebanos inquietados 
por los de Coronea. 
A R T I C U L O I I I . 
D E S P U É S de muchas fatigas pe-
netra el Confuí M a r do en Mace-
donia. Efpantafe Perfeo-, y dexa en-
trar libremente a l Confuí. Pablo» 
Emilio Confuí parte por Mace-
donia con el Pretor Cn. O&avio , 
que mandava la flota. Vicloria del 
Pretor Anido en Ilyria. C a n a P a -
blo - Emilio una vi&oria feñalada 
cerca de Pydm contra Perfeo. P r m -
K í . de 
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de a Ferfeo con ftis hijos. Deere-» 
to del Senado que da la libertad a 
los Aíacedonios , e l lyrhf . Buelve 
A Roma Pablo - Emilio. Abandona 
en f u camino todas las ciudades de 
JEpirio al faqueOi Entra en Rgnia 
con los honores del Triunfo. Muerte 
de ferfeo. Se otorgan también los 
honores del triunfo a Cn. O&avio $ 
y a L . Anido. 
An.M» í PASSOSE el año íiginente fin 
inc.4'c/ acontecimientos confideralales, me-
17o. * wos la perdida que hizo Ap. Clan-
U v . Hb. dio cerca de los muros de )a ciu-
41- n 9- dad de Ufcana en Ilyria. Embiado 
^ I0- efte Oficial por el Confuí Hoílilio, 
afíento el real á Lycnide cerca de 
Ufcana que pertenecia á Perfeo , y 
en la qual tenía buena guarnicioii. 
Defeando Claudio apoderarle de efta 
ciudad , íbbre la palabra que 1c avian 
dad© de entregarla , acercofe de el-
la , con la mayor parte de fus tro-
pas , fin rezclo ni precaución algu-
na. Hizo de improvifo la guarni-
ción una falida vigorofa contra el, 
¿lerroto á fus tropas 9 y hizo bor-
xible matanza de ellas. Apenas de 
©nze mil h o m h i e s , fe efeaparondos 
mil 
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mil en fu campo en doncb fe avia 
quedado mil para guardarlo. Afli-
gió mucho efta novedad al Senado 
tanto mas que conocía la impru-
dencia , y codicia de Claudio. 
O C U P A V A mucho á los Ro- An. M. 
manos la guerra de Macedonia. Encar- 5 8 ? í -
garon de efte cuydado á Marcio ^ C-
Phelipe , uno de los Confules nue- Li¿' 
vamente elegidos. Antes que partió , 45/M, j t . 
fe avia aprovechado Per feo del in- 18-2 . 
vlerno para hazer una expedición en Poíyb. 
llyria. Acertó con mucha dicha , ^aT' 
fin perdida coníiderable. Apoderófe 
é e todas las ciudades fuertes, cuya . 
mayor parte teniendo , guarnición 
Romana, hizo el Rey muchiííimos 
priíioneros. Podía empeñar en fu 
partido á muchos Principes , y Re-
públicas, pero, por íu codicia, y , 
avaricia , erro el golpe. Bolvio á 
Macedonia, fatisfecho de fu expedi-
ción ., y retiróle con fu Corte á 
Dium. 
LLEGADA la primavera , partía 
de Roma Marcio , vino á Theílalia , 
Y de ay fin perder tiempo , entró 
en Macedonia , períuadido que era 
menefter acometer á Perfeo en me-
dio de fas Eftados. Paflb el bofque 
R 6 que 
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que fe hallava cerca da la ciudacf 
de Odolopha , y otros caminos eri-
zados , y impraticables coft muchif-' 
íimo trabajo. FatigaVaiile toda vía; 
mucho las frequentes éfcaramu^as de 
las tropas de Perfeo. Defiierte que 
íio podía el Geíleral Romano, ni 
adelantarfe , ni recular fin verguen-* 
§a , y fin peligra. Finalmente def-
pues de travajos imenfos i y fati-' 
gas extraordinanas, hallofe con fu 
exercito en la llanura , no fola^ 
mente feguro f pero atemorlfando i 
todo el pays cercano. 
A V I S A R O N que fe acercavait 
los enemigos á Perfeo mientras efta-
va en el baño. Amedrentado , y 
ctudofo en el partido que avia de to-
mar , echava fufpiros, quexandofe 
de verfe vencido íin combate. Lla-
mo á los dos Oficiales á los quales 
avia confiado la guardia de los des-̂  
filaderos, hizo llevar en fu flota las 
Eftatuás ( a ) doradas qu@ eftavan ^ 
Dium , de miedo no caycíTen entre 
fe 
(a) Eran las eftafuss de los feñores 
matados al paíTage del Graniqii€, que avia 
hecho haier Alexandro por LyGpo, y las 
avia puefto dentro de Dium* 
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las manos de los Romanos, manctó 
fe echaíTen en el maf los teforos que 
tenía en Peía, y quemaflen en Thef-
íalonica todas fus galeras, y fe reti-
ro defpues á Pydna. 
H A L L A V A S E el Confuí en 
un paraje de donde no podía bolver 
atrás a pezar de los enemigos. El 
único partido que le quedava, era pe-
netrar en Macedonia hafta Dium , 
en el medio de los enemigos, lo que 
no era menos dificultofo, pero ( a ) 
los Diofes avian quitado el juizio á 
Perfeo , dize Tito - Livio. Pues 
podia efte Principe , haziendo trin-
cheras , y un foífo en el desfiladero 7 
al pie del monte Olympo , cerrar 
totalmente la entrada, y les detenia 
infaliblemente. Ciego Perfeo , dexb 
las entradas libres , y fe retiro á 
Pydna, con mucha precipitación. 
E N T R A D O que fue el Confuí 
en la ciudad, admiró como el Rey 
avia abandonado una plaqa tan bien 
fortificada. Continuó fu marcha, y 
apodercfe* íin reíiftencia , de muchas 
pla-
Ca) Quoá, iiifi Dli mentm Regí ade-
míflent , ipíum ingcntis difficultatis erat. 
131». 
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placas. Pero mas fe adelantava , 
menos hallava víveres , y mas au-
mentava la penuria , lo que le ob-
ligó á bolver á Dium, y defpUes á 
Phila , adonde le notificava el Pre-
tor LucreGio , hallarla abundancia 
de baftimentos. La retirada del 
Confuí dio a conocer á Pcríeo po-
día recobrar con animo lo que avia 
perdido con demaíkda timididad. 
Apoderofe otra vez de efta pla^a ? 
y reparó fus fortificaciones. Hizie-
ronfe de ambas partes por mar como 
- por tierra /muchas otras expediciones 
pero de poca importancia» 
An. M. ACERCÁNDOSE el tiempo 
58j6 . en el qual,fe eligian los Confules a 
Ant C. Roma, todos pufieron la mira en 
¡-̂  Pablo-Emilio , de una voz fue nom-
¿ L n i ^ra^0 Confuí , y le decernaron el 
i ' lm. in mando del exercito de Macedonia. 
JBw, TAUI Dicefe que el mifmo dia que fue 
yag, 259, elegido por General contra Perfeo , 
260» como fe bolvia á fu' cafa acompaña-
do de todo el pueblo , halló á fu 
hija Tercia niña aun , que llora va 
jmucho. Abracóla, y preguntóla poi-
que Uorava. H efpondió Tercia be-
zando tiernamente á fu Padre. M) 
[ahsis , íWre , cwm ejia muerto 
míe-
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nueflro Perfeo. Hablava de u n perrillo 
que criava ella , y que fe llamava 
Perfeo. Dixole Pablo-Emilio , ad-
mirado con efta palabra : Sea en ho-
r a buena , hija , de buena g a n a , acet§ 
etfe agüero.] ^ 
ACABADAS todas las prepara-
ciones, y tomadas todas las precau-
ciones neceíTarias para la guerra , par-
tío por Macedonia, Pablo - Emilio, 
con el Pretor Cneio Odavio Gene-
ral de la flota , y L . Anicio otro 
Pretor que avia de fucceder á Appio 
Claudio , en las cercanías de Lych-
nide en Ilyria. 
E L excrcito de Pablo-Emilio efta-
va compuefto de veinte y cinco rail 
ochocientos hombres , á íaber dos 
Legiones Romanas de feis mil hom-
bres de a pié, y trecientos dea ca~ 
vallo cada una j otros tantos de in-
fantería de los Aliados de Italia, y 
dos vezes mas de Cavalleria. Ade-
mas feiscientos cavaílos de la Galia 
Cifa]pina,y algunas otras tropas de 
fus Aliados de Grecia , y de A fia. 
También avia de tener el Pretor 
Anicio dos Legiones, pero íblaraeu-
te de cinco mil infantes , y trecien-
tos cavaílos, cada una y con die2 mil 
honv 
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Kombres de los Aliados de Italia- f 
y ocho cientas cavallos j en todo , 
veinte un mil ducientos hombres. 
Sobre la armada avia cinco mil hom* 
bres. Dexaron á Pablo - Emilio el 
euydado, y la libertad de tomar por: 
fu excrcito los Tribunos que le agrá-
davan mas. Eran doze por las dos 
legiones. 
DESPUÉS de aver orado aí pue-
blo , y cumplido con las obligacio-* 
lies ds Religión, partió Pablo-Emi-
lio por Macedonia con el Pretor Cn* 
Odlavio General de la flota. 
M i E íí TRAS preparavanfe los 
Romanos para la guerra, no fe ador-
mecía Perfeo. Con el temor del pe-
ligro cercano , cedió fu avaricia 
compro la alianga de Gencio Rey de 
íllyria con trecientos talentos que le 
prometió , pero halló fu codicia 
el medio de confervar fo dinero 7 
y la alianza del Rey de Ilyria en 
el mifmo tiempo. Pues con la noti-
cia que efte Principe avia encarcela-
do a los Embáxadores Romanos , fo 
pretexto eran efpias , y jusgando-
le baftantemente empeñado contra 
los Romanos» hizo bol ver á los que 
ilevavan ios trecientos talentos, feli-
citajv 
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citandofe fecretamente del feliz fúc-
eeíTo de fu perfidia , y de fu habili-
dad á guardar fu dinero. 
E N T R E otras alianzas que fal-
to por fu paffion avarienta , una de 
las mas favorables fue efta : Avia 
echo venir de por allá del Danubio' 
un cuerpo de tropas (b ) defcen-
dientes de los Gaulos r compueftas 
de diez mil cavallos , y otros tan-
tos de apié. Avia convenido, daría 
diez pieqas de oro" , á cada foldadô  
de Cavallería 5- cinco a cada inflan-
te , y mil á los Gapitanes. Llega-
do en Macedonia efte importante fo-
corro , preferia Perfeo guardar fu 
dinero, á cumplir con fus prome-
ías. Los Gaulos que no querian 
contentarfe de los grandes compli-
mientos que les avia echo hazer Per-
feo á fu llegada , fe enfurecieron, y 
rabiaron, viendofe engañados , y al 
inflante fe bolvieron, y ert el cami-
no faquearon k los Thraces. Que 
ceguedad í Penfiva Perfeo muy dife-
rentemente de rhelipe , y Alexandro, 
los mas ilüftres Principes de fus pre-
decef-
(b) Eftos Gauíos qüe abítavan la 
Sirmacia Europeana cerca de hs embocadu-
ras del Mieper fe Uaniavan Baftarnes. 
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deeefíbres. Solían dezir eftos. Se Je~ 
via comprar la vi&oria con dinero , 
¿ eojia de la v i S ó r i a . 
Liv, Uh. ios prineipios de la prima-
44""- 30. vera cacja ĴĴQ ^ ]os Generales Ro-
manos fe fue á fu diftríto. El ,Con-
ñü en Macedonia ; Odavio con fu 
flota á Orea; Anicio en Ilyria. 
T u v o efte ultimo un fuceíío 
tan rápido como dichofo. Avia dé 
hazer la guerra contra Gencio, 
Acabóla antes que fupieron los Ro-
manos la avia empezado. No duró 
fino treinta dias4 Aviendo tratado 
con mucha humanidad á Eícorda 
capital del pays que fe avia rendi-
do á él, íiguieron fu exemplo las 
otras ciudades. Vino el mifmo Gen-
cio echarle á los pies de Anicio, 
implorando fu clemencia, confeífan-
do con lagrimas, fu yerro, ó mas 
prefto fu locura de avér abandona-
do el partido de los Romanos. Tra-
tóle muy bien el Pretor. Su primer 
cuydado fue facar de la cárcel á los 
Embaxadores. Embió á uno de 
ellos llamado Perpenna a Roma , 
para llevar la novedad de íii vido-
ria, y pocos dias defpues embió al-
ia á Gencio , fu muger , fus hijos, 
y a 
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y a fu hermano, con los principales 
íeñores del pays. Aumentó la ale-
gría del pueblo Romano la vifta de 
tan iluftres prííioneros. Hizieron los 
Romanos aciones de agradecimiento 
á los Diofes, en los Templos. 
Q u A N D o fe fue acercado de 
los enemigos Pablo-Emilio , halló á 
Perfeo campado á las orillas del mar, 
al pié del monte Olympo en un 
paraje que le pareció inaceílible, en 
el qual fe avia fortificado , y atrin-
cherado de manera .que fe jufgava 
muy feguro , y eíperava confumir, 
y defguftar á Pablo - Emilio , con la 
dura del tiempo , y las dificultades, 
en un pays adonde faltava todo ge-
nero de víveres. Y en efeto tuvo 
menefter Pablo Emilio de toda fu 
capacidad, y prudencia , para pene-
trar en Macedonia. Querer forjar 
las trincheras de los enemigos era, ex-
poner las tropas á la cirniceria. No 
era fácil tampoco, el hazer una di-
veríion, y obligar al Rey para que 
retiraífe una parte de fus tropas. 
Túvofe algunos dias quieto el Con-
fuí , aguardando la ocafíon favorable. 
Por fin fupo de dos Mercaderes 
Pcrrhébios , cuya laeldad , jy. pru-
de iv 
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deiieia le coriftava , avia un camino 
que iva á Pythium ciudad lituada á 
la cumbre del monte Olympo, y no era 
tile camino de difícil aceflb , pero 
bien guardado. Embió por ay5 el 
Goníul á Scipion íu hijo con un 
deftacamiento de cinco mil hombres 
que llegaron á la cumbre deípues 
de tres días de marcha. Diófe alia-
un combate porfiado, y fue dudoíá 
mucho tiempo la vidoria. Finalmen-
te rompidas dé todas partes fueron 
Jas tropas del Reŷ  y derrotadas. 
Siguiéronlas los Romanos con mu-
cha viveza , y aíTentaron el real en 
la llanura. 
COK efta novedad qtie le dieron' 
los fugitivos 5 amedrentado Pérfeo 
defearapó incontinente, y fe retiró 
defanimado, y defefperado. Delibero 
en un confejo íbbre el partido qué 
avia de tomar. Concluyó fe fe reti-
raría cerca de los muros de Pydna, 
y ay fe prepararia el Rey para dar 
batalla al enemiga. Animado otra 
Vez efte Principe con el Valor de fus 
Oficiales , fue aífentar el real juntó 
á Pydna, aprovechafe de los mejores 
parages, affigna á cada uno íu puet 
to , y det todas las ordenes con gran-
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í!e prefencia de efpintu , ĉon la 
refolucion de acometer á los Româ . 
nos, luego que parecerían. 
L L E G A D O a Pythium Pablo* 
Emilio, y aviendofe juntado con el 
deftacamiento de Scipion, baxó en h 
llanura. Prefentole la batalla el Rey. 
Pero aviendo obfervado el Confuí la 
buena difpoíicion, y el numero de 
las tropas de los Macedonios, hizo 
alto para penfar en lo que avia de 
liazer. Impacientes de pelear los 
mosos O ffi cíales, adelantan fe á la 
frente de las tropas, fe acercan del, 
y le íüplican de dar íin dilación > 
la batalla. Scipion hinchado con el 
acierto del monte Olympo , hiz» 
las mayores inílancias, reprefentan-
do que recelava no fe efcapaífe de 
noche Perfeo. „ En otros tiempos, 
„ refpondió el Confuí, he penfado 
como os penfiis aora , y un día 
„ penfareis como yo. En otro tiem-
po os daré cuenta de mi proceder. 
„ Defcanfad fobre la prudencia de un 
anciano , y experimentado Gene-
„ ral. Calló el joven Oficial perfua-
dido que tenia motivo bailante 
„ para obrar, como lo hazla, Pa-
?, blo - Emilio. 
H i z o 
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H i z o el Confuí abrir trinche-
ras , y acabadas que fueron , desñlac 
en ellas , fin confuíion, poco á po-
co fus batallones , fin que lo repa-
raífe el enemigo. De fu parte vien-
do Pcrfeo rehuzavan el combate los 
Romanos j retirófe también en fít 
campo. 
E R A ( a ) entre los Romanos 
itna Ley inviolable , quando no fe 
quedarían fino un dia, ó una nô  
che en un campo , de cerrarfe , y for-
tificarfe dentro, para evitar no les 
infultaíTe, ó fobrefütafle ej enemigo. 
Llegada la noche , como no I penfa-
van fino en defcanfar los Romanos, 
la luna entonces llena empezó á ef-
curecerfe, y finalmente, deípues de 
ha ver mudado de color varias vezes, 
eclipsófe totalmente. Yá el Tribu-
no Sulpicio avia avilado el dia an-
tes á los foldaáos efte phenomenô  
fefia.-
( a) Majores veftri caftra munita por-
íum ad omnes cafus exércitus ducebant 
effe. .Patria altera eft militaris hxc fe-
des vallumque pro míenibus, & tentorium 
fuum cuique rniliti domus ac penates 
ftmt.... C iftra fuat vidori receptacû  
Laai-, vi¿lo perfagium.. Liv,. lib. 44, 
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feñalando el momento en el qual fe 
devia hazer el Eclypfe , no fe cC 
pautaron los Romanos, pero fe ate-
morifaron los Macedoníos, y corrió 
la voz en fu campo amenâ ava eftq 
prodigio la perdida del Rey. 
AUN CLU E de ambas partes fue£ 
fe tomada la reíblucion de dar batal-
la , no obftante empeñofe por caf® 
fortuito 3 pues no fe apreífuravan 
mucho los Generales. Aviendo car-
gado algunos foldados Thraces, a 
un cuerpo de Romanos que bol-
vian del forrage , acudieron al fo-
co rro de eftos íietecíentos Ligurios. 
Hizicron adelantar tropas los Mace-
doníos para foftener á los íuyos , 
defuerte que, aumentandofe ílempre 
los refuerzos que fe embiavan de 
cada parte ? empeíiofe el comba-
te. 
D I S T I N G U I Ó S E por fu va-, 
lor la Phalanga Macedónica. Pufo 
en deforden á toda la primera linea 
de las tropas Peliguianas, y {laquea-
va ya la Segunda. Verdaderamente 
110 huya, pero retíravafé hazla el 
monte Olocre. Reparándolo Pa-
blo - Emilio , defgarro fus vellidos , 
penetrado del mas vivo dQlor de que 
rendi-
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rendidas fus primeras tropas, no fe 
atrevían los Romanos acometer á la 
•Phalanga. Obfervando dexava la 
Fhalauga efpacios , y reculava . de 
pna parte, qnando fe adelantava de 
otra, como fuele fucceder neceilaria-
mente en los .grandes exercitos, El 
Confiil, como Capitán experimenta-
do, quien fave aprovecharfe de to. 
á o , feparando fus tropas en peque-
pos cuerpos, manda fe echalTen en 
los eípacios vazios del cuerpo de los 
Enemigos. Efta orden dada tan i 
propoíito, decidió de la ganancia de 
la -batalla. Dexandofe el Rey de 
Macedonia lleiar por fu temor, fe 
avia efcapado defde el principio del 
combate , y retraydo en la ciudad 
de Pydna , fo color de ir Aerificar 
á Hercules,. 
F U E rompida, y derrotada la 
Phalanga defpues de una reíiftencia 
increyble. Tres mil Phalangitas que 
fe avian diftinguido con una valen-
tía extraordinaria fueron todos echo 
. tajadas , fin que uno de ellos qui-
talfc fu puefto , ó defcontinuaífe ds 
pelear hafta la ultima boqueada. 
Huyeron defpues todos los Macedo-
nios, y íe hizo una matanza m 
honi 
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horrible que toda la ilanura hafta 
el pié de la montaña eftava cubierta 
de muertos , y que el dia íiguiente 
los Romanos paíílmdo el rio Lenco 
hallaron toda via las aguas teñidas 
de fangre. 
REFIÉRESE perecieron en efte 
combate mas de veinte y cinco mil 
M-icedonios. No perdieron los Ro-
manos fino cien íbldados. Hizieron 
onze ó doze mil prifioneros. No 
aviendo la cavalleria tenido parte al-
guna en el combate, fe retiro , fin 
que los Romanos encarnizados con-
tra los Phalangitas penfaíTen en fe-
guirla. 
F U E decidida con tanta velocidad 
efta famoía batalla, que, aviendo em-
pezado el combate cerca de las tres 
horas deípues de medio dia , decía-
róíe la victoria antes de las quatro. 
En tnedio de la alegría que fe ma-
lí iFertava en fu campo , eftava 
folo fumamente afligido el General 
Romano. Avia dcíaparecido Scipion 
el menor de ambos fus hijos, aquel 
que deípues tuvo el appellido de 
Africano, y Nuraantino. Jufgavan-
le muerto. Mudóf; en trille íilen-
cio la alegría. Bufcaronle con ha-
Tom. V. .S chas 
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chas entre los muertos pero fin haír 
Jarle. Por ultimo, ya muy adelan-
tada la noche , bolvió defpues de 
aver feguido á los fugitivos , acom-
pañado folamente de dos ó tres de 
fus compañeros , todo cubierto de 
la fangre de los enemigos , de lo 
que fe alegró mucho fu padre*, y 
todo el campo. Hizo partir, el 
Confuí, al inftante tres correos dif-
tingüidos entre los quales era Fabio 
fu hijo mayor, para llevar a Roma 
la noticia de efta viéloria. 
E N T R E T A N T O Perfeo coiir 
tinuando fu huyda^ avia paífado la 
ciudad de Pydna, y procurava ir 
á Pella con toda fu cavalleria, la 
qual fe avia efcapado fin defgracia 
alguna. Llegó en ella cerca de me-
dia noche, y mató de fu mano a 
puñaladas, á dos guardias de fu te-
foro , que le avian reprefentado fus 
faltas, y dado algunos confejos refpe-
tivos á la íituacion de fus negocios. 
Alteró á los efpiritus tan bárbaro 
tratamiento. Efpantado con la defer-
cion caíi general de ílis Oficiales, 
y Cortefanos i fe fue á Amphipolis 
llevando con el la mayor parte de fus 
tcíbros. De Amphipolis retruxofe en 
- la 
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la Isla de Saraothracia adonde £e re-
tiró en el' templo de Caftore , y 
Poluce. 
A v 1 E N D o partido de Pydna „ 
llegó el dia figuiente el Confuí k 
Pella." Con la noticia que Perfeo fe 
avia retirado en la Samothracia , 
fue á Amphipoiis para paíTar en 
cftc Isla. Entretanto aportó á Sa-
mothracia el Pretor Odavio General 
de la flota, j detuvo al Rey cerra-
do en la Isla, defuerte que no po-
día ni embarcarfe, ni huyr. No ob-
ílante á pczar de toda la vigilencia 
del General -Romano , fobornó fecre-
tamente á un tal Oroandes de Cretâ  
y le perfuadió de recebirle con to-
das fus riquezas *en fu navios. Mon-
tavan dos mil talentos. Pero como 
era fofpechofo, no le dio el todo. 
No embió fino una parte, defeando 
hazer embarcar lo reftante con eL 
Guiado el Cretenfe por fu natura-
leza, embarcó al anochecer el oro, 
y la plata que avia recebido, y 
embió dezir á Perfeo vinieífe cerca 
de media noche con fus hijos, y 
criados. Haílófe al puerto, el Rey 
con fu muger, y fus hijos á la ho-
ra fenalada llevando lo demás de fu 
S ^ teforo. 
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teforo. Pero qual fue fu dolor , y 
lu deferperaGioiv quaado fupo fe avia 
ya embarcado Oroandes con fus ri-
quezas, Bolvió entonces con fu nnu 
ger , y fu hijo Phelipe al ̂ templo. 
Avia fiado fus hijos á Yon de TheíTalo-
nice íii favorecido, pero le vendió 
en fu adveríldad ? pues, entrego fus hi-
jos á Odavio , caufi principal por 
la qual viófe obligado Perfeo á po-
nerfe el mifmo en las manos de 
los qiie tenían en fu poder a fus 
hijos. 
ENTREGÓSE pues él, y fu 
hijo Phelipe en las ' manos de 
Odavio , y elle les hizo embarcar 
para llevarles al Confuí á quien 
avia antes avifado, f Embio Pablo -
Emilio para reccbirle á fu yerno 
Tuberon. Vellido de luto entro 
Perfeo con fu hijo en el campo Ro-
mano,. El Confuí que le efperava 
con una numerofa compañía, á fu ar-
ribo , levantófe de fu filia, y avien-
dofe un poco adelantado, le alargó 
la mano. Echafe á fu pies Perfeo, 
pero al inftantc aleóle el Confuí, y 
no quiere fufrir abra^aífe fus rodil-
las. Aviendole introducido en íu 
tieli 
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lienda , hizole fentar enfrente dé 
los que componían efta junta. • 
D E S P U É S de algunas pregun-
tas á las quales el Rey no reí pon-
di 6 fino con'follólos, y lagrimas, 
deípedió la junta el Confuí, y encar-
go á Tuberon tuvieíTe cuydado del 
Rey. Combidoíe efte dia á comer 
con él , y ordenó le hizieíTen todos 
los honores qiic fe le podia hazer 
en el eftado infeliz en que fe halla-
Va. De efta manera fe püzo fin á Ant-
la guerra de Macedonia entre los ffi6*^ 
Romanos, y Perfeo , défpues de l6g* 
havcr durado qüatro anos\ Perfeo 
avia reynado onze anos. ContaVttrt-
le por el quarenteuo Rey defpues 
de Carand quien avia el primero 
llevado el nombre de Rey en Ma-
cedonia. No co í lb fino qüinze días 
á Pablo - Emilio eíla importante con-
'quifta. 
N o fe puede imaginar qual fue 
ía fatisfacion , y la alegria que cau-
só tal novedad en Roma. Ordenó-
íe fuplicaciones publicas, y íacrificios 
en agradecimiento de la protecion 
íingular que los Diofes avian otor-
gado, á la República. Contintlófe eíAn. M. 
-mando del Exercito en Macedonia5837-
S 3 á 
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Ant. C. á Pablo Emilio, y en Ilyria á Ani-
1^7' cío, y deípues nombrófe diez Co~ 
Uv,^ hh. ^^^05 pai:a regiar ios negocios de 
' 7' efte Rey no. Mando el Senado fe-
rian declarados libres los Macedo-
siios, y los Uyrios. Anuló también 
r los tributos que fe lacavan fobre las 
mina s, y las entradas de las tier-
ras porque eftas alcavalas no fe 
podian exigir fin el miniílerio de 
los aduaneros , llamados comune-
mente Publicános, por que [̂ a ] por 
todas partes adonde fe hallan eftos 
Kombres, no tienen fuerza las Le-
yes , y eíla íiempr© oprimido el pue-
blo. Fue repartida Macedonia en 
quatro Regiones , con un confejo 
particular en cada una , y avia de pan-
gar á los Romanos la media parte 
de los tributos , 6, alcavalas que pa-
gava antes á íus Reyes. Fue aííi-
mifmo dividida Ilyria. 
A N T E S que arribaíTen a Mace-
donia los Diputados de Roma, viíito 
Pablo - Emilio las principales ciuda-
des de Grecia, y dexo el mando a 
Sulpi-
[ a ] Ec ubi publicanus eft, íbi aut 
jits publicum vanum , aut libertatem fo-
ciis nullam eíTc. L%v. 4.5. n. i g . 
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Siilpicio Galo. Regladas las coías de 
Macedonia deípues que llegaron los 
ComiíTarios, paíFó á Egypto. Aporto 
á la embocadura del rio Tibre, y 
vino á Roma íbbre la Galera de 
Perfeo, de diez y feis hileras de re-
mos. Salieton á recebide todos ios 
Romanos. Defpues de algunas coíi-
teftaciones por la embidia originadas, 
concediéronle los honores del triun-
fo. No fe avia jamas vifto mas 
magnífico, y brillanté. Subió al Gtv-
pitoüo en un carro fumptuoíamentc 
decorado. El dinero de contadó , 
fin otros inumerables vafos, y ala-
jas de oro , y plata, monta va mas de 
cinco millones de pegos. Una íola 
copa de oro macifo del pezo de diez 
talentos que avia maridado hazcr 
Pablo - Emilio, valia cien mil pe-
¿os. 
PASS AD AS eftas riquezas, y 
eftos teíbros , fe iva el carro, de 
Perfeo con fus armas . y íbbre ellas 
fu diadema. Apoca diftancia i van 
fus hijos con fus ayos, fus precepto-
res, y los Oficiales de íu caía, los 
quales llorando todos amargamente, 
alargavan fus manos al pueblo. Eran 
dos hijos, y dos hijas las quales 
S 4 por fu 
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por fu tierna edad , poco íentian 
fuerza de fus calamidades , circónf-
tancia que movía aun á mayor com-
palíion. Mar chava defpues el Rey 
Perico con una capa negra. A fu ade-
man, y marcha, parecia le avia echo 
pErder el juízio el exceífo de fus 
defgracias. Seguíale una cuadrilla de 
fus amigos, y cortefanos, los quales 
con la cabaqa baxada , y los ojos 
abatidos, y mojados, miravan áfu Rey 
infeliz. 
D i CESE que avia embiado Per-
feo fuplicar á Pablo - Emilio para-* 
que no le diefle en efpeélaculo: á los 
Romanos , y le ahorralfe la ver-
güenza de fer llevado en íii triunfo) 
pero que refpondio friameníe Pa-
blo - Emilio •> Eñn en fu poder la 
gracia que me pide , y puede procu-
rarfela el mi futo. Davale con eftas 
palabras, en cara fn cobardía, y fu 
afición por la vida , de la qual 
juígavan los Paganos fe devia hazer 
iin generofo facrificío en jcmejante 
coyuntura. Ignoravan no es licito á 
nadie matarfe á fi mifmo. 
P A B L O - E M I L I o montado fo^ 
bi e un fcbervio, y magrufieo carroj 
cenava la marcha, a cuyos lados 
v- , eíiv 
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• tftavan fos hijos. Amiqire deploran-
ido las defgracias áe Peí feo, no pií-
do hazer otra cofa en fu favor, fino 
hazerle transferir de la cárcel publi-
ca en otra mas cómoda. Por orden 
del Senado lleváronle con fu hijo 
Alexandro, á Alba, adonde le guarda-
ron, y le dieron dinero, y muebles 
con los criados neceífarios para fer-
vuie. Pretende la mayor parte de 
los Autores que fe procuro -la muer-
te , no comiendo. 
D E C E R N I E R O N también los 
honores del triunfo á Cn. Octavio, 
y a L. Anicio: al primero , por 
ñis viélorias navales; al.otro por la 
vidoria ganada en ílyria. 
E M B i o al Senado por fu hijos 
Cotys Rey de Thracia que avian 
encarcelado defpues de avér decora-
do el triunfo de Anicio. Ofrecia el 
padre una confíderable ílima por fu 
refeate 5 Pero el Senado fin admitir 
fus excuías , refpondió que hazien-
do mayor atención á fus férvidos 
:paírados que á íli culpa reciente, 
le bolvia fin refeate , y mas queria 
dexar el precio de eñe refeate en 
el coracoii, y agradecimiento de los 
S f á quie-
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aquieiies obligava, que, hazerfe pagar 
de ello incontinente. 
C A P I T U L O I V . 
E L intervalo de im poco mas-de veynte años haze la mate-* 
ria de efte Capitulo , á faber defde 
la derrota de Feríeo hafta la toma3 
y deftrucion de Corinto por Mum-
mió, tiempo en el qual fue reduci-
da Grecia en Provincia Romana, 
A R T I C U L O f. 
L L A M A N k B$ma a todos que 
avian favorecido a Ferfeo , y 
iré otros mil Acheos en cuyo nume-* 
ro fe hailava Polyhio 5 para dar 
cuenta de fu conduda. Relégales el . 
Senado en varias . aldeas de Italia, 
Defpues de diez y fete años de , 
dejíierro , huelven trecientos que 
quedavan en fu patria. Andrifco 
que fe dezia hijo de Ferfeo fe apo-
dera de Macedonia , y fe haze 
proclamar Rey. Acométele Juvencio 
fretor tymano quien es derrotado, 
y 
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y níiiertú. Repara, efía perdiJtt , 
Metello fu fuccejfor. Vencido es, te-
mado, y emhiado a Rtima An~ 
drifeo. Son también vencidos un 
fegundú 3 y tercero uftirpador. 
A V I A ecíio venir antee], el Gene-
ral Romano , ée Etolia, Acarnania, 
Epirio, y Beocia, á todos que avian 
parecido favorecer á Períéo , y man-
dado le figuieíTen a Roma para que 
íe defendieife cada tino en el tribu-
nal de la jiifticia. Se embiaron tam-
bién Comiilarios en AGa menor 
contra los aficionados públicos, ó fe-
cretos de efte deídichado Rey. 
E N T R E , todos los pequeños Eí^ Án. M, 
tados de Grecia, de ninguno rezela-?8?7. 
van tanto los Fvomanos como de la c* 
liga de los Acbeos , reípedada hafta ^.J* ¡.̂  
entonces por el numeTO , y el valor 
de fus tropas, y fobre todo por t ú p a u f m . i ' f 
unión que reynava entré las eiuda- é c h a l e , 
ú e s que la formavan, Embidiofos P a £ - 41̂ » 
los Romanos procuraron debilitarla41"7' 
con diviíiones. Defpues de la der-
rota de Perfeo, Calicrates Vendido a 
los Romanos , quizo derribar á to-
aos ios que mantenían la libertad, 
delatando a los diez ComiíTarios á 
S '6 todos 
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todos que jurgava aver íido del par-
tido de Períeo. Los diez embiaron 
dos de ellos a faber C Claudio, y 
Cn. Domicio Enobarbo en Achaya. 
Qyexaioníe eílos en la junta que 
los mas poderoíbs de la liga avian 
favorecido al Rey de Macedonia, y 
pidió fueíTen condenados á muerte y 
y les nombrarian defpues. Defagra-
do fumamente a la junta tan injufta 
propoílcioii , íuplicaron al ComiíTa-
rio que hablava nombraíTe antes á 
los culpados. Refpondió el Romano, 
que todos los Generales de los exer-
citos eftavan culpados de efte delito. 
Levantofe entonces Xenón hombre 
muy acreditado , y refpetado entre 
los de k liga, y dixo : „ He man-
„ dado los exercitos, y he tenido la 
„ honra de hallar me el Xefe de la 
liga , pero proteílo que jamas he 
7> obrado contra los intercíes de lo3 
Romanos, y foy promtó á pro-
„ vado, fea aquí en la junta de tos 
„ Adieos , fea á Roma ante el Sena-
do. „ Agarró al inftante el Roma-
no efta ultima propoíieion como fa-
vorable á fu intento, y ordenó que 
todos ios que avia acufido Calierâ  
tes y cuyos nombres proferió , femm 
embia-
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embiados á Roma , para ay juftifi-
carfe. Con una empvefa que fe pue-
de llamar Tiránica , prendieron, y 
llevaron á Kom;t, mas de mil ciu-
dadanos de los mas poderofos de la 
liga Acheana , en cuyo numero efta-
va Polybio el hiftoriador. 
L L E G A D O S que fueron los 
Adieos á Roma , fin oirles, ny 
examinar la caufa de ellos , fupo-
niendo fin fundamento ninguno les 
avian oydo , y condenado en la 
junta de los Acheos , relególes el 
Senado en varias aldeas de Italia 
menos Polybio. Diputaron a Roma 
los Acheos afligidos de la defgracia 
de fus ciudadanos, pero fin acertar. 
Diez y fiete a'os fe paífaron fin que 
quifieífe el Senado oyr á los varios 
diputados de los Acheos , pero al 
cabo de eíle tiempo, á la folicitacion 
de Scipion protedor de Polybio , 
bolvieron á fu tierra los defterra-
dos , en el numero de trecien-
tos 
Q_U 1 N 2 E ó diez y feís años An, M. 
. defpues de la derrota , y muerte 38^2. 
de Perfeo, un tal Andiifco de Adra- ^nt- C, 
mitta ciudad de la Troada en Afia Ĵ 2, 
menor̂  hombre de baxa esfera, dan- n̂311 * 
dofe 
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tivU. 'iK á0{e p0r hijo de Perfeo , tomó eí 
s í ñ a l 0 ex aPe'̂ 0 €̂ P^e^Peí Y entro en Ma-
Dion ' eX ce^on^ y col1i ^ efperanqa de hazer-
¥i . te rc t i : . declarad Rey. Dezia era hijo de 
l i b i . C a i . Perfeo, y de una concubina , y le 
t iMorus avia hecho criar fu padre fecreta-
M . %. caf. nlente ell Adramítta, porque en ca-
fo que acontecieííe alguna defgracia 
en la guerra contra los Romanos , 
quedaífe toda via alguno de la 
cftirpe real, y que aquel que eftava 
reputado por fu padre , viendoíe k 
la hora de la muerte, avia revelado* 
«íías circonftancias á ílí nluger , y 
dado un billete efcrito de la mano 
del Rey para confirmar lo que de-
zia , y que le devian entregar, 
guando llegada á la edad de cono-
cer fu nacimiento. Obíervaiído m * 
díe penfava en Macedonia , en fa-
vorecerle, retirófe, en Syria á la Cor-
te de Demetrio Soter cuya hermana 
íe avia cafado con Períeo. Conoció 
al inftante Demetrio la trampa, le 
hizo prender y y embiole á Ro-
ma. 
M E N O S P R E C I Á N D O L E fu-
mámente los Romanos , no cuyda-
ron de guardarle. Aprovechofe An-
drifco 4¿ la negligencia de fus guar-
dias f. 
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dias, v eícapófe de Roma. Avien-
do hallado en Thrada los medios de 
levantar uñ exercito confiderable, 
pues querían los de Thracia facudir 
el yugo de los R órnanos , apodcrofe 
de Macedonía, y tomo las iníignias 
de la real dignidad , y no contento 
de eíía primera eonquifta , fojufgó 
parte de Theíralia. 
A B R I E R O N los 0)09 los Ko-
manos- Nombraron á Scipio Nafica 
paraque fúeííe apaciguar el alboroto 
en .fu origen. Era capaz de formar 
tm projeto con fagacidad, y ex edi-
tarlo con animo. Luego que liego 
en Grecia, examinó exactamente los 
negocios de Macedonia, y Theífaliaj 
avif > al Senado, y fin perder tiem-
po , vifitó todas las ciudades de los 
Aliados, para acudir al íbcorro de 
TheíTalia defpues de aver levantado 
tropas. Dieronle los Acheos, como 
los mas poderofos, la mayor parte 
de ellas. Quitó luego al falíb Phe-
lipe todas las ciudades de Thelíalia , 
echó fuera á los prefidios de ellas 3 
y le rechaíTó á el mifrao en Mace-
donia. 
C O N O C I E R O N no obftante enAn. M. 
Roma con ias cartas de Scipion, te- ?87^ 
nia 
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Atit. C. ĵ ja menefter Macedonia de un prom-
to focorro. Dio el Senado orden al 
Pretof P. Jnvencio Thalna pafíaíTe 
luego allá. Hallofe en Macedonia 
fin perder tiempo. Pero no coníl-
derando á Andriíco ííno , como á 
un Rey de Teatro, no digno tomar 
todas las preGauciones neceílarias 
contra el , y íe empeña temeraria-
' mente en un combate en el qual 
perdió la vida, con la mayor parte 
de fu exercito. Efcapofe lo reliante 
con el favor de la noche. 
E N el lugar de Juvenció, partió 
C ecilio Mételo nombrado nuevs-
mente Pretop.- Quería Andrifco k 
contra dy. pero no jufgo a propofi-
to apartarfe de la mar , y detúvole 
á Pydna adonde aplicófe á fortificar 
fu campo. Siguióle luego alli el 
Pretor. Hallavanfe enfrente uno del 
otro ambos exercitos. Tuvo Andrif-
eo alguna ventaja en un combate de 
eavalleria. Ciega de ordinario á los 
que tienen' poca experiencia un fu-
ceíTo inopinado. Juigandofe Andrif-
co íu per i OÍ á los R omanos hizo mi 
deítacamiento coníiderable para guar-
dar fus conquisas en Theífalia. 
Aprovediofe de eíla riiala conduéla 
r ~ Mete--
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Mételo. Fue derrotado el exercito 
que fe quedava en Maeedonia, y 
puefto en huyda Andrireo. Re-
íirófe entre los de Thracia f dedon-
de bol vio eon otro exercito. Atre-
vióíf3 de aventurar nueva batalla 
euyo acierto, fue igual al primero: 
mas de veinte mil hombres queda-
ron muertos en eftos dos combates. 
No faltava á lá gloria de Mételo 5 
fino fe apoderaífe de la perfona del 
ufurpador. Aviafe retraydo- en 1% 
Corte de un Rey pequeño de Tra-
cia, entregandófe á fu buena fe, 
pero no fe pican de femejante vir-
tud los de Tracia. Remitióle cfte 
en las manos de Mételo, por no 
atuaerfe la colera ? y la'indignación 
de los Romanos. Embió Mételo á 
Roma á Aiíddfco*' 
T u v o otro aventurero que fé 
pregonava también hijo de Perfso , 
y fe hazia llamar Alexandro, la mli-
ma fuerte que efte , .íino' que no 
pudo prenderle Metello. Se retiro 
á Dardania, en la qual quedoíe e í 
eondido. Fue en efte tiempo que 
Maeedonia fe halló totalmente lome-
tida á los Romanos, y reducida en 
Provincia. 
A L 
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A L G U N O S días defpues pare-
ció toda via un tercero ufurpador, 
quien fe dezia hijo de Perfeo , baxo 
el nombre de Phelipe , pero corto 
fue fu pretendido Reynado. Ven-
cióle y le mató en Macedonia 
Tremellio , llamado deípues Scro-
pha. 
A R T I C U L O ÍI . 
A L B O B̂ O TOS en Achaya qué 
declara la guerra a los Lacedemo* 
nios. Maltratan los Corintios a los 
Diputados embiados por Mételo* 
Juntanfe a los Acheos Thebas , y 
Chaléis. Derrótales Metek. Suce-
dele el Confuí Mummio , y def-
pues de aver ganado una ytfhfáfy 
toma Chrinto, quemaUj y l a der-
1 riba eyiteramente. Grecia es reducida 
' en Provincia Romana , Hazañas, y 
muerte de Polybio. Triunfos de Mé-
telo , y Mummio. 
in. M. CLu É D ó s É Mételo en Mace-
as Í?- doilia defpues de averia apaciguada. 
^ n , Se avian levantado en la liga de los 
p t l / n . in Adieos vivos alb fotos , nacidos 
¿ e h í u c . g. la ofadia, y codicia de aquellos qwe 
oco-
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«cupavan los primeros pueíios. 421. 4Z^' 
Avian embiado la liga Acheana, y f 0^¿- ie' 
Eíparta Embaxadores á Roma to~ 
cante á un "negocio que les dividía. 1̂  ¡ n E x -
Entretanto Daiiiocrites el primer cgft. ^ 
Magiftrado de los Acheos avia he- virt, & 
©ho declarai" la guerra á Efparta,vit' 
tfezar de Meteilo que les reprefen- j8^18^* 
ta va diferieíTen las hoftilidades, y ^ cap ¿ 
aguardaííen la buelta de los Emba- f i c r J i b . z * 
xadores. Damocrites, y Diaeo fu fue- ca¡?. 16. 
ceifor acometieron , y íaquearon la 
Laconia. 
L L E G A D O S que fueron los 
Comiííarios embiados de Roma, con-
vocofe una junta á Corinto. Aurelio 
Oreftes Xefe de la comilfion , noti-
fico a la junta el decreto del Sena-
do , que feparava muchas ciudades 
de • la liga Acheana. Leydo eíre de-
eretOj enfurec-ioíe la plebe , arrojófe 
fobre los Lacedsmonios que fe hal-
lavan dentro de Corinto, y les de- • 
golló á todos. Hizo mas, arranca 
de la caía de los Comlífarios, aquel-
los que fe avian retraydo en ellas, 
f huvieran toda vía maltrado á los 
mifmos Comilfarios íi no fe huvief. 
fen efeapado. 
(¡EXPÜ s i E R O N al Senado 
Oreftes, 
í l l á í Ó R I A ÁNT l í í t i 
Oreftes, y fus Colegas lo que avía 
paíTado, Indignado el Senado dipu-
tó al inftante á Julio , paraque 
fuefle luego á Aehaya con otros Co-
miflanos, encargándole fe quexafle 
con moderación, y exortaífen a los 
Adieos , no dieíTen oydos á malos 
confejos de miedo no incurrieífen 
por fu imprudencia la indignación dé 
los Romanos, defgracía que podian 
evitar , caftigando ellos mifmos á los 
autores de los alborotos. Cumplieron 
con mucha fagacidad , y prudencia, 
con fu commillioii los Diputados, 
pero no acertaron mas bien qué 
los primeros. Soplayan en los efpi-
ritus Diaeo, y Critalao el fuego de 
la diícordia, dando á entender , no 
fín fundamento , quería Roma fuje-
tár las ciudades de Achaya, y defi 
truvr totalmente la liga Acheana. 
Por uitflfíó con füs dífeurfos atrevi-
dos, empeñaron los Adieos en una 
guerra contra los Lacedemonios, y 
por coñfequencia , contra los Ro» 
manos. 
H i z o Juntar lós Beocios con 
los Adieos, Pvtheas, Magiftrado de 
los Beocios, hombre tan atrevido ?-
y violento1 como Crkolao. Dexófe 
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también arraftrar en efta confedera-
ción la ciudad de Chalcis. Avian 
elegido por uno ds fus Confules, á 
Mummio los Romanos, y encarga-
do de la guerra de Achaya. Para An. M? 
quitarle la honra de acabar efta ?8Í8-
guerra , hizo Mételo acercar fus ^nt: 
tropas cerca de Efcarphea ciudad de 
Locria, y ganó contra los confede-
rados una viíloria feñalada. Defâ  
pareció en la batalla Critolao , fin 
gue fe fupieíTc adonde fé avia ido,. 
Créefe que huyendo fe avia ahogado 
en una laguna. Tomó, el mando 
en fu lugar Diseo, y levantó otro 
exercito. 
; D E S P U É S del Combate, mar-
chó Mételo con fu exercito viclo-
riofo házia Thebas que halló defier-
ta. Movido a compaíiion, viendo 
?1 infeliz .eftado de efta ciudad, Y-ê  
do todas hoftilidades. Lleváronle 
Pitheas autor de la fedicion, que 
embió al íiiplicio. De Thebas, to-
mó Megara , y fe fue á Corinto-
adonde fe avia encerrado Digeo. De-
feava Mételo falir con eftos negocios 
antes que HegaíTe Mura mió, y los 
ciudadanos no pedían fino el ver el 
fin de fus males, pero diíponia de 
todo 
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iodo la facloii de D i x o . Fufieron eit 
,1a carcei á los Diputados que Ies 
cmbió Mételo, y les avrian hecho 
morir, íi Diseo no avia reparado la 
iiidigRaclon de los Corintios tocant© 
al fuplicio de Solicrates que hablava 
ÚQ entregarfe á los Romanos. Fue-
ron defpedidos los Diputados. 
T A L E S eran las cofas quando 
llego Mu ramio. Avia apreíTurado fu 
marcha , temiendo no llevaífe 
otro la gloria de aver acabado la 
guerra. Dexole el mando Mételo , 
y fe bolvio á Macedonia. Defpues 
de aver juntado fus tropas * acerco-
fe Mu nimio de la ciudad, y aiTento 
fu real. Hizieron una falida los Cu 
tiaáos , "aiTQjaronfe fobre un cuerpo 
de guardia adelantado, mataron á mu-
chos , y figuieroii lo reftante haíla 
fu campo. Con efta corta ventaja 
eníbbervccidos los Acheos , ofreció 
Disco la batalla al Confuí quien pa-
ra engañarle, hito el femblantc de 
rehuzarla. Aumentófe la alegría, y 
conñanca de los Acheos. Por ultimo 
acetó la batalla el Confuí. • Diófe el 
combate cerca de Leucopetra, y del 
desfiladero del Ifthmo. Avia pueílo 
Mummio en una celada fu cavalje-
. ría, 
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da, de donde falio tan á propoílto 
para acometer en flanco á ia *caval-
íeria de los Acheos, la qual íbbrefal-
tada ílaqueo en el inflante. Hizo 
mayor reíiftencia la Infantería , pero 
110 hallandofe íbftenida por la caval-
ieria fue luego rompida , y derro-
tada. iDefefperado Diseo , fe fue a 
toda priíía á JVIegalopolis fu patria , 
y entrado que fue en fu cafa, pufo 
el fuego en ella, mató á fu muger, 
tragó veneno ? y acabó fu vida como 
lo merecía. 
E N T R O el Confuí en la ciudad. An. M? 
Saqueáronla los Soldados. Mataron 5 gj8. 
a todos ios hombres , y vendieron N̂T* Q 
las mugeres , y los hijos. Defpues 
de aver puefto á parte las Eftatuas, 
Pinturas, y alajas ias mas preciofas, 
para embiarlas á Uoma, puíleron el 
fuego á todas las caías, y duró mu-
chos días el incendio. Befde eíic 
tiempo aumentó mucho la fama del 
arambre de Corinto. Refierefe que 
derretidos juntos el oro , la plata, y 
el arambre en elle incendio, forma-
ron un metal nuevo, y muy eílima-
do. Derribaron defpiíes las murallas 
hafta los cimientos. - Executavafe to-
do eílo por orden del Senado, para 
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tcaftigar a i a iiiíblcncia de los Corin, 
,.tios , los quales contra el derecho, 
.de .las gentes, avian maltrado á los 
Embaxadores de Roma. Allí pere, 
ció la ciudad de Corinto , en el 
miímo ario que fue tomada, y der-
ribada Cartago por los Romanos 
nuevecientos cincuenta y dos años 
defpues que fue fundada por Alétes 
liijo de Hippotes, el fexto de los 
defcendientes de Hercules. El motit 
yo de fu deftrucion fue (a) la 
íltuacion de efta ciudad , en donde 
podían encerrárfe los pueblos rebela-
dos, y hazer una plaqa de araius 
contra los Romanos. Defde entonces 
-fue Grecia reducida en Provincia 
Romana, baxo el nombre de Pro-
vincia de Achaya. 
B u E i T o en el Peloponefe Po-
. lybio , vio con mucho dolor la 
deftrucion , y incendio de Corinto, 
y fu patria hecha provincia ¿el Im, 
perio 
(a) Majores no í l r l . , . , Cartaglnetn & 
INumantiam ftinditüs fuftulerunt. Noiíem 
Corinthum. Sed credo i'los fe cu tos op-
portunitatem, loe! máxime , ne poííet ali-
quando , ad belium faciendum locas ipfe 
adhortan, OV. de Offic. h k i ; n. 55, 
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perio Romano. Eftimaronle tant© 
íos Comiflarios Romanos que le ro-
garon vifitaíTe todas las ciudades 
conquiítadas, y compuíleíTe los dife-
rentes pleytos de los ciudadanos de 
ellas. Cumplió con eíla comillaon 
con tanta urbanidad , equidad , f 
prudencia que en agradecimiento, le-
vantaron en varios parajes eftatuas 
en fu honor, en euyas bafas fe leya 
efta infcripcion: Que no avria erra-
do Grecia, fi defde el principio hu* 
viera feguido los pareceres de Polykio; 
y que defpies de aver errado , avm 
fido fu único libertador. 
A v i E N D o réftablecido la or-
den , y tranquilidad en fu Patria, 
bolvio á Roma, para juntarfe con 
Scipion, y íiguiole á Numancia en 
cuyo íitio fe halló. Muerto Scipion 
bolvió á fu patria , en donde gozo 
durante feis anos de la eftimacion , 
gratitud , y afición de fus ciudada-
nos. Por ultimo, murió en la edad 
de ochenta y dos años , de una he-
rida , cayendo de cavallo. 
D E buelta á Roma Mételo, triun-
fó como vencedor de Maccdonia, y 
Achaya, y tomó el apellido de Ma-
fom. V. T cedo-
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cedonico. Eílava arraftrado ante 
garro el falíb Rey Andrifco. 
T R I U N F O también Mummio, 
y por la vidoria que avia ganado 
en Achaya , dieronle el nombr? d§ 
Achayco, 
A R T I C U L O I I I . 
R E F L E X I O N E S fohre las Cau* 
fas de la grandezay defpues de 
. ia.. decadencia , y ruym de Gre-* 
ciat 
D E S P U É S de áver vifto la 
ruyna total de Grecia, la qual nos 
ha dado, durante tantos íjglos, tan 
grandes exemplos , heñios de obfer-
var en pocas palabras ? el origen, 
los progreíTos , y la decadencia de 
los diferentes Eftados que la com? 
ponian. No es menefter deteneríe 
en fu primera edad, ó en los tiem-
pos fabulofos que han precedido la 
guerra de Troya, y que fe puede 
coníiderar como la niñez de Gre* 
ci». 
S E eftiende la fegunda edad deír-
de la toma de Troya, hafta el Rey* 
m de Dario I . tuedefe mirar co-
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mo fu adolefcencia , y juventud , 
endonde fe formó , y fe preparó á 
eftas hazañas con que pareció deC 
pues , y echó los cimientos del po-
der , y de la gloria que la hizieron 
tan afamada. Formados los Griegos 
desde la cuna al am®r del trabajo , 
á la cultura de las artes, y tierras, 
á la afición por la pobreza, ó a l» 
menos, de una mediocre fortuna; 
á la eftimacion de la fimplicidad en 
fus muebles , cafas , veftidos, equi-
pages, domefticos, y meías, no ha-
zian cafo que de la probidad, hon-
ra, gloria, y libertad. Que no fe 
devia efperar de pueblos criados con 
eftos principios , con máximas tan 
capaces de infpirar grandes , y no-
bles fentimientos ? Sobrepaífo pues 
el efeto, la efpcran̂ a que fe podia 
concebir de ellos. 
E N la tercera edad , hallamos los 
tiempos dichofos de Grecia , tiem-
pos que hazen, y harán fiempre la 
admiración de todos los ligios. Los 
méritos, y las virtudes de los Grie-
gos encerrados en el feno efcuro de 
fus ciudades no íe avian aun ma-
nifeftado. Era menefter de una oca-
ílon en la qual acometida Grecia 
T % por 
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por un enemigo formidable , y ex̂  
pueíla á los_ mayores peligros, íe vieí» 
fe caí! forzada de falir de íi raiíina , 
y moffcrarfe por de fuera como fe 
liallava por dentro, lo que aconteció^ 
con la invaílon de los Ferias en Gre-
cia , en los tiempos de Darío , y 
de Xerxes fu hijo. Acuerdenfe de 
los prodigios de valentía , y firme-, 
m que parezieron entonces , y contL 
nuaron defpues , de las celebres joi% 
nadas de Marathón» de los Thermo-
pyles, de Salamina, de Platea , dq 
k retirada de los diez mil, A que 
cumbre de gloria, y reputación no 
abaron la Grecia ? 
F ü E la caufa principal de la de-
bilidad , y decadencia de los Grie-
gos la defunion que reyno entre el-
los. Procuro Perfia hazer con la 
difeordia lo que no avia podido al-
cangar con la fuerza de las armas, 
A fembrar femillas de altercaciones 
empicó fu oro, y fu plata, y con 
ellas aceito mejor, Defde enfonces 
Grecia acometida con los dones, di-
vidiófe, y bolvió contra íi mífma, fus 
armas vidoriofis. 
C O N efta íltuacion , fojuígaronla 
Phclipe , y Alexandro. Acabaroa 
^ / los 
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los Romanos lo que no avian fino 
émpezado eftos Principes , y final-
mente la fometieron totalmente, pero 
con el tiempo , y muchas trampas. 
Servieroilfe de los Griegos para de-
ftruyr el poder de los Macedonips, 
y defpues, ib varios pretextos, feen-
feñorearon de los otros pueblos. De 
efta manera ahogada en el Impe-
rio Romano , fe hizo provincia, ba-
xo el nombre de A chaya. 
N O obftante á pezar de fus des-
gracias inumerables , quedofe Gre-
cia con una foberania que no pu-
dieron quitarfe los Romanos j y a 
la qíial íe fonletierort ellos mifmos. 
Fue fiempre Atenas la Metrópoli , y 
Capital de las Ciencias , la Efcuela de 
I as Artes , el centro, y la regla del 
buen gtiíio en quanto á todos las 
producíones del Efpiritu. Recono* 
do la fobervia Roma efte gloriofo 
Imperio. Embiava á fus principales 
ciudadanos paraque fe formaiTen , y 
perficioiidiren en Grecia. Cicero , 
yá la admiración de Roma , penfo 
le faltava algo, y no tuvo vergüen-
za de hazerfe el difcipulo de eftos 
capacilHmos Maeftros que fe hallavan 
en Grecia. 
T 3 M Í E N -
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M I E N T R A S periclitava, y dé-
bilitavafe el Imperio Romano, man-
teniafe íiempre en Grecia efte Im-
perio de los EípirituSi De todas las 
partes del Orbe , acudian para for-
marle en Grecia. En los quatro , 
y cinco ligios , fe han vifto, eftas 
brillantes luzes de la Yglefia , S-
Bafilio , S. Gregorio Nazianzeno 5 
S. Juan Chrifoftomo aportar a A-
tenas , para como de la origen , ía-
Ti/o. car las ciencias profanas. Los mif-
ylntonino. mos Imperadores, no pudiendo ir a 
5» T/'j G*6™ 5 Razian venir la Grecia en 
Lucio™' ÛS Pa'aĉ os 3 recebiendo en ellos 
Vero, &e. los nías celebres ProfeíTores, parales 
entregar fus hijos , y aprovecharíe 
ellos mifmos de fus inítruciones. 
En el tiempo que reynava Marco 
Aurelio , no tenia vergüenza de aíi-
ítir a las liciones de Apollonio , y 
Sexto , como uno de fus difcipulos. 
Obferva Plutarco nunca penfó un 
Griego en aprender la lengua latina, 
y que fe hazia poco cafo de un, Ro» 
mano que ignorava la Griega. 
Com-
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Compendio Chronologico de los 
Reyes de Macedonia deípues de 
Alexandro Magno. 
An. M . Ant. C. 
3704. CaíTandro . . . ". . . 300. 
3707. Phelipe, y Alexandro hijos 
de Alexandro 297. 
371 ó. Demetrio Poliorcetes. . 294. 
3717. Pyrrho , y Lyíimaeo. . 287. 
3724. Ptolemeo Ceraimo. . . 28o. 
3726. Softhenes 278-
3728. Antigono Gonatas. . . 275. 
0752- Demetrio hijo de Antigono 
Gonatas 242. 
3772. Antigono Dofon. . . 232. 
3784. Phelipe 220. 
38^5- Perfeo ultimo Rey de Ma-
cedonia 179. 
T 4 U L 
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A B R E V I A D A 
B E L S E ñ O R R O L I B . 
L R O V I G E S I M OV 
N o íiaviendo fubíiñido fino po^ 
co tiempo , los diferentes 
Reynos, ó Eftados que harán 
la materia de eíle ultimo libro 
de la hiftoria Antigua, e(lan-
do los diverfos acontecimien-
tos que les fucedieron , ó ya 
incluidos en los libros ante-
riores, ó de poca íubítanda^ 
dividiéremos efte vigefimo l i -
bro en otros tantos capítulos 
como Reynos , ó Hitados , y 
han de fer conílderados mas 
pre-
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preíto como compendio de 
hiftona , que como hiftoria 
cumplida, pues no es fácil fa-
lir de las tinieblas que efcu-
recen la mayor parte de el-
los. 
[C A f J T ü L O I . 
B I S T O í i 1 A abreviada del 
Reyno de Epirio, de fus Reyes, y fo-
hre todo , de Fyrro. 
P 1 R 1 o es una provincia de 
Grecia feparada de TheíTalia, y • 
MaCedonia por el Monte Pindó. Los 
Moloflbs eran los mas poderoíbs de 
fus pueblos. Pretendian los Reyes 
ele Epirio Tacar fu origen de Pyrrho -
hijo de Achiles, el qual fe avia efta-
blecído, en efte pays. Llamavanfe 
Eacides, del nombre de Eaco abue-
Jo de Achiles. 
R E F I E R E N diverfamente la T>ÍQI 
genealogia de fus últimos Reyes , 1uflint 
Unicos que conocemos', los autores, Píutare' 
y por l a confíguiente halkíe, muy 
obfeura la hiftoria de ellos. 
T f D E S . 
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D E S P U É S de una larga ferie de 
Reyes, íubió al trono A R i M B A s. 
Como era aun niño , fabiendo los 
Eftados de Epirio , coníifte la feli-
cidad de los pueblos en la buena 
educación de los Principes, embia-
ronle á Atenas , mirada como el 
centro , y domicilio de las artes, y 
ciencias, y una excelente efcuela ca-
paz de formar el efpiritu/y coraron 
de un Rey. Y en cfeto aprendió en 
ella el arte de reynar , y ( á ) co-
mo fobrepaífó todos fus antepaífados, 
en capacidad, y ciencia, afíl tam-
bién fue infinitamente mas eftimado, 
y querido de fus pueblos que ellos. 
A fu buelta hizo leyes , eftableció 
un Senado , y Magiftrados, y re-
gló la forma del gobierno. 
N E O P T O L B M O cuya hija 
Olympias fe avia cafada con Phe-
lipe Rey de Macedonia con el crédi-
to de fu yerno, tuvo la media par-
te del Reyno con Arymbas fu her-
mano mayor. Muerto efte , avia 
de fucederle Eacides fu hijo. Tu-
vo 
(a) Quanto dodior majoribus > tanto 
& grat or populo fuit. Jujiin. Hh. .17. 
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vo aun Phelipe el crédito de le ha-
zer echar fuera por los MoloíTos , 
los quales eftablecieron á Alexandro 
hijo de Neoptolemo, único Rey de 
Epirio. 
C A S Ó S E con Cleopatra hija de 
Phelipe A L E X A N D R O . Hizo la 
guerra en Italia , y murió en el 
pays de los Brucios. 
M O N T Ó entonces en el trono EA-
C I D E S , y reyno folo en Epirio. 
Cafofe con Phtia hija de Menon de 
TheíTalia , en la qual tuvo dos hi-
}as Deidamia, y Troíada, y un hijo, 
el qual es el famofo Pyrrho. Co-
íno marchava Eacides al focorro de 
Olympias, rebelaronfe coTitra el fus 
tropas, le hizieron condenar á un 
deftierro , y mataron á la mayor 
parte de fus amigos. Efcapófe por 
fortuna Pyrro toda via niño. 
C O L O C A R O N entonces los 
Epirotos en el trono á N E o P T O-
LE M o Principe de la fangre real , 
cuyo origen poco fe conoce. 
L L E V A R O N á Pyrro en la WM- «» 
Corte de Gíaucias , quien le tomó Fnr ' VaS' 
baxo fu amparo. Rogó Gaflandro origen>y 
«nemigo mortal de Eacides, al Rey njñez de 
de Ilyria fe le remitieííe en los ma- Pyrro. 
T 6 nos 
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nos , ofreciéndole ducientos talentos. 
Recebio Glaucias tal propoíicion con 
indignación , y luego que tuvo la 
edad de dozeaños, llevóle el mifmo 
en Epirio con un poderofo exercito , 
y le reftablecio en fus Eftados. 
Químnle A la edad de diez yfíete años , jus-
fus Pfta gandofe muy firme , y fcguro en el 
trono, dexó fu Capital , y fue en 
Ilyria para hallarfe á las bodas de 
lino de los hijos de Glaucias con 
quienes avia fido criado. Aprove~ 
w ehandofe los Moloífos de fu aufencia, 
fe rebelaron aun, echaron á fus ami-
gos , faquearon íus bienes, y fe die-
ron á Neoptolemo hermano de fu 
abuelo. Mallandofe íln Reyno , y 
fin auxilio f'yrro, retirofe en la Cor-
te de Demetrio que fe avia cafado 
con fu hermana Deídamia. Diftin-
guiofe a la batalla de Ipfus. No 
abandono á Demetrio defpues de fo 
derrota , confervóle las ciudades 
Griegas que le avia fiado , y quan-
do hizo Demetrio las pazes con Pto-
lemeo, fue por rehenes en Egypto 3. 
^yrro. 
Ta en M I E N T R A S eftuvo en la Corte 
f.gyPfa ,y ê Vtolemco Soter entregófe cntera-
conlahija niente a Berenice que aficionava el 
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Rey de Egypto mucko mas que á ê-ja Rey-
fus otras mugeres , y que fbbre- ^^eren1, 
pujava á todas eftas en prudencia, 
y aftucia. 
Ya abil político, no olvidava nada 
para.grangear jas voluntades de aquel-
los ^ue podían ayudarle. Supo 
atraerfe tan bien la cftimacion, y 
afición de Ptolemeo que le cafo con 
Antigona hija de Berenice. Paífadas 
las bodas, • ferviófe la Reyna de fu 
crédito para con fu marido , y le 
hizo dar á Pyrro una armada , y el , 
dinero neceííario, para recobrar fus 
Eftados, comofucedio. 
E N la conteftacion que tuvieron ^n. M. 
Antipatro , y Alexandro hijo de Caf- x^o-j. 
jandro en quanto á la fucellion al Ant. C. 
trono de Macedonia, llamó á Pyrro, 297-
Alexandro paraque le ayudaífe. En-
tró el Rey de Epirio en Macedonia, 
fometió muchas ciudades, amparofe 
de algunas por el precio del focor-
ro que avia dado , con el derecho 
de Arbitro, y defpues de aver pro- s 
curado las amiftades entre ambos her-
manos, fe bol vio a fu Corte. Con-
federófe fíete años defpues con Pto-
lemeo, Lyíimaco , y Saleuco con-
tra Demetrio fu Giuiado quien fe avia 
/ apo-
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An. M. apoderado de Macedonia con el ho-
|7.10 micidio de Alexandro Rey legitimo 
' de ella. Entró luego en campaña, y 
Plut. in antes que Demetrio fueíTe en Mace-
Demet. donia le quitó Berea una de las mas 
fag. 905. confiderables ciudades de fu Reyno, 
adonde halló á las mugeres , W los 
hijos , y caudales de la mayor 
parte de los Toldados de Deme-
trio. < 
An. M. C O N la novedad de la tomada 
|7i7. de Berea , rebelófe el exercito de 
Ant. C. ĝ -g pr¡ncípC j y pafl^ ai fervicio 
de Pyrro proclamándole Rey de Ma-
ced-onia. Comparavanle á Alexandro 
alegando que el folo le parecía por 
fus buenas prendas en lugar que los 
otros Principes no imitavan á Ale-
xandro fino por la purpura de los 
vellidos , el numero de guardias , 
la afedacion de inclinar la cabeqa 
como el , y el modo de hablar 
atrevido, y altivo. 
Plut in A P E N A S fue proclamado Pyrro 
Pynh. Rey de Macedonia , pretendió Ly-
fag' 189» fiinaco le pertenecía parte de efte 
Reyno, porque avia también como 
el, contribuydo á la buyda de De-
metrio. Repartieron entre ambos las 
ciudades, y Provincias. Hallando 
Pyrro 
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Pyrro á los Macedonios con mayor 
docilidad en guerra que en paz, no les 
dexava quietos , y cada dia hazia 
nuevas emprezas, fin mirar ni á fus 
valTallos , ni á fus aliados , y con 
fus procederes, perdió la eftimacion, 
y afición de ellos los quales fe dieron á 
Lyíimaco. Temiendo Pyrro las con-
fcquencias de efta defercion , fe re-
tiró con fus Epirotos, y las tropas 
de fus aliados. De efta fuerte per-
dio la Macedonia como la avia aqui-
ílada. 
P O D Í A vivir con defcanfo , y An. M. 
foffiego Pyrro en fus Eftados j pero 37i4-
con fu carader vivojy inquieto, ni des ^ c-
caníiiva, ni dexava defcenfar á los pltt¿ in 
otros. Embiaronle los ciudadanos *>yrrk. 
de Tarento en Italia que hazian lapag* 390. 
guerra contra los Romanos, una ce- J^"-
lebre Embaxada con orden de r e - ^ z * 
preíentarle , no tenían menefter los 
Tarentinos fino de un Capitán fa-
bio , experimentado, y afamado , y 
que con las tropas de fus aliados, 
pondrian en campaña un exercito de 
veinte mil cavallos, y trecientos cin-
quenta mil hombres de Infantería. 
Se puede comprehender como icci-
bio 
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bio Pyrro una propoficion que qita* 
drava tanibieli con fu caradler. 
Expedí- A C A B A D A S todas las prepara-
ción de Giones por efta guerra , embio prí-
Pyrro en meramente al Orador Cineas á Ta-
Icalia. rento , con tres rail hombres de in-
fantería j y embarcó defpues en los 
navios que le avian conduzido de Ita-
lia veynte Elefantes , tres mil ca-
vallos , veinte mil foldados de á 
pié , dos mil Archeros, y quinien-
tos honderos. Luego que fe vio 
en alto mar, fobrevinó un temporal 
del Norte tan recio, que dexófe ar-
radrar y llevar por el Corrié 
gran peligro. En efta extremidad , 
fin hezitar, fe echó en el mar Pyrro* 
Siguieron fu exemplo fus amigos pa-
ra íbcorrerle , y facarle del peligro^ 
Por ultimo defpues de aver comba-
tido, durante toda la noche contra 
los vientos y las olas , echóle el 
mar por la mañana del día íigiíientg 
en la ribera, el cuerpo muy débil, 
y abatido, pero el coraqon fiempre 
entero, y fobervio. Juntófe con fiis 
amigos , y fe fue can ellos á Ta-
lento. 
L L E G A D O que fue en efta ciu-
dad, hallo , con indignación, fe en-
tre-
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trcgavan á todos exeeífos los moradores 
fin penfar en otra cofa , que holgarfe;. 
Diííimulo Pyrro hafta que fueííe ar-* 
ribada fu armada, hablo entonce?, 
y obró como dueño. Hizo cerrar 
todas las cafas de exercicios, fuprí* 
mió los banquetes, los efpeclaculos ̂  
y las conferencias de los no veleros. 
Mando tomaíTen las armas todos que 
fe hallavan en edad de llevar las armas, 
y en las revi fias hizofe fevero , y 
inexorable contra los que faltavan 
á fu deber. Con efte medio tuvo 
luego foldados formados , y difcipli-
liados. 
S A B I D O , en eftos tiempos , 
adelantavafe contra el con un pode-̂  
rofo exercito, el Confuí Levino, pú-
zofe en campana con las pocas tro-
pas que tenia , no aviendo aun rece-» 
bido los focorros de fus aliados. Em-
bió delante un Rey de armas á los 
Romanos para faber de ellos antes 
de empezar la guerra, íi querían aca-
bar las conteftaciones que tenian con 
los Griegos de Italia^ tomándole el 
por Arbitro y Juez. ' Fefpondió el 
Confuí: JVb tomavan ¡os Jámanos a 
Fyrro por Arbitro, y no le temim 
por enemigo. Adelantofc entonces 
Pyr» 
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Pyrro , y aíTento el real en la qnt 
la del rio Siris. Admirando el ade -
man de los Rotóanos campados de 
la otra parte del rio , dixo á Me. 
gaeles uno de ñis amigos. EJia J¡~ 
tuacion dé los Barbaros , no parece 
nada, menos que barbara, y veremos 
fi lo demás correfpondfa con ella. 
Án. M. I N Q.Ü i E T o yá del fuceíTo de * 
Ínt4'c ê ;a Si;ierra > quería aguardar acudieí. 
2g0, * fen los Aliados , contentandofé dé 
Derrotad hazer adelantar un cuerpo de tropas 
los Roma- para diíputar el paíTage a los Roma-
aos* nos, pero ya no era tiempo, porque 
los Romanos aviendo paflado el rio, 
aventuró mucho el cuerpo adelan-
tado de Pyrro. Qiiando vio el Rey 
á los Romanos de efla parte del rio , 
marchar contra elj cerro íus hileras , 
y empezó el combate» Arrojofe erf 
€l medio de los enemigos CUñiplien-
do con las obligaciones dé Toldado, 
fin perder de vifta fu obligación dé 
General, y rodeado de los mas emi-
nentes peligros , dava fus ordenes 
á fangre fria , como fí fe huviera 
hallado en un combite. Sangrienta, 
y fobervia fue la pelea , y mucho 
tiempo dudoía la vidoria. Refiere-
fe que ambos partidos flaquearon fíe-
te 
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te vezes , y bolvíeron á la carga 
oirás tantas. Finalmente deelarofe 
á favor de Pyrro la vidoria. Pufo 
en huyda á las Romanos, mato á 
sn infinitos de ellos y fe apodero 
del campo que avian abandonado. 
Dice Dionyíio de HalicarnaíTa per-
dieron los Romanos cerca de quinze 
milhombres , y Pyrro treze mil. 
Díímiiinyen otros hiftoriadores la per-
dida de ambas partes, 
N o defmayaron los Romanos. 
Prepararonfe á un nuevo combate. 
Tal magnanimidad furprendio , , y 
atemorifo á Pyrro aunque vidorio-
fov Jwígó era combeniente embiar-
les difputados para concertarfe. 
Refpondio de un commun confenti-
miento el Senado á Cineas, Emba-
xador de Pyrro , empezaíTe por falir 
de Italia j y defpues hizieífe fus pro-
poíiciones de paz y pero que tanto 
tiempo fe quedada en Italia , le ha-
rían la guerra los Romanos con to-
dos fus esfuerzos, quando avria der-
rotado a diez mil Levinos* 
D E buelta Cineás á Tareilto re-
ferio lo que avia vifto, y fabido á 
Roma , y le dixó entre otras coías, 
k avia parecido el Semdo um junta 
de 
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de muchos Bgyes. Idea noble, y jufta 
de eíle augufto coetpo , aáadíó qus 
avieildo obfervado el numero infinito 
de los moradores de las ciudades, 
y aldeas , témia. mucho péleajje íyno 
contra um hidra. En efeto avia ya 
levantado Levino un exercito dos 
vezes mas numerofo que el pri; 
mero. . • • 
E M B í Á R ó íf también los Ro; 
ñianos Embaxadore? á Pyrro en 
cuyo numero era Fabricio. Quifo 
Pyrro ganar la confianza de efte Ro-
mano cuyo mérito conocía. Hizolé 
magnificas promefas para fobornarle, 
pero nada fue capaz de cohechar a 
Fabricio , perfuadido qué era , { a ) 
avia mayor gloria, y magnaniraidaá 
a menospreciar al oro del Rey qué 
á reynar. 
A v i E íí ü ó tomado Fabricio eí 
año figuiente el mando del exercito i 
Un hombre lio conocido íe preíentó 
á el en fu campo, ofreciendo atoíi* 
garia á Pyrro , íl le prometían los 
Romanos un premio correfpondienfti 
á tan coníiderable fervicio. Recibió 
con indignación Fabricio tal propô  
íicion, y al mftante eícrivi© á Pyi> 
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to, aviíandole del peligro que le ame-
feavá en eftos términos. 
Cayo Fahrido , v Qtúnto Emilm 
Confules 
A L R E Y P Y R R Q 
S A L U D , 
„ P A R E c E os conocéis muy 
?, mdl en la elecion de vueftros 
„ Amigos, y enemigos. Lo confeíTâ  
„ reis quando havreis leido efta car-
„ ta que nos han eícríto. Veréis 
„ que liazeis la guerra á hombres de 
„ bien , y de honor, y dais vueftra 
i, confianza á hombres perdidos, y 
„ pérfidos, No os damos efte avifo 
„ tanto por el refpeto que os tene-
mos , que por nos otros miímos, 
j , pues no queremos que con vueftra 
I) , muerte fe halle la ocaíion de calu-
„ niar nos , y de penílir que hemos 
acudido a la traycion, por no po-
der acabar dichoíamente , y con 
n animo efta guerra. 
Re-
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R E C E B I D A la carta de los 
Coníules , y averiguada la caufa | 
hizo Pyrro caítigar á fu Medico , 
y para feñalar fu agradecimiento pa, 
ra eou Fabricio , embiole todo IQS 
priíloneros íiii refcate. No querían 
los Romanos ni acetar gracia de la 
parte de fu enemigo, ni recebir pre. 
mió por no aver cometido contra el 
tan abominable injufticia. No rehu. 
zaron los prííioneros f e w le retm. 
tieron igual numero de Tarentinos, 
y Samnites. Pero no quiíieron tra. 
tarde las pazes fin que primeramente 
falieífe Pyrro de Italia, y fe bolvidle 
a Epirio. Juntó el Rey íii exercito, 
púfofe en marcha, y acometió á los 
Romano? cerca de la ciudad de Af-
culum, 
^Sr i f3 AP0RFiAD0,yfangriento fue 
contra los ê  combate , y dudoía hafta el re-
(lomanos. mate la viótoria i grande fue la ma-
tan9a, y falio herido el mifmo Pyr-
ro. Duro hafta la noche la pelea. 
Retiraronfe los primeros, y bolvieron 
á fu carapo los Romanos. Quedó-
fe no obftante la vidoria de la pai-
te de Pyrro con el campo de batal-
la , pero igualmente coftofa. 
ambas partes perecieron quinze 
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hombres. Dándole la enhorabum» 
alguno de fus amigos, reípondió Pyr-
ro : S i toda v ía ganamos otra femé* 
jante v i B o n a , nos quedamos perdidos 
J¡n remedio. 
D E x A N D o correr la coiifide-
ración por todos los inconyeníentes ^ ^ Q , 
que podían refultar de fu poco acier-
ío , finalmente cobró animo , y to* e¿ut. í» 
jjió punto íixo en la refolucion que Pyrrh. 
andava madurando, Llegaron entre- ^ ? 
l^nto Embaxadore§ de Sicilia, entre-
gándole Syracufa , Agrigento, y la 
ciudad de los Leontinos , y le fu-
plicaron acudieíTe luego a Sicilia para 
echar fuera de la Isla a los Cartagi-
nefes. Agarra la ocafíon, papTa a Si-
cilia , y apoderafe de Syracufa. Anir 
quila la dominación de los Cartagi-
nefes y no les dex^ fino la ciudad-
de Lylibea. m r 
C O N progreflbs tan rápidos , 
enfobervecido Pyrro , mudó íli 
modo de obrar, afible y humano, 
en una tiránica dominación. Hiz» 
le odiofo y , aborecido a todos la 
muerte cruel de dos de los principa- , 
les ciudadanos de Syracuía, aunqu© 
Jes devieífe ílis progreíTos en ; Italia* 
Irritados los Sicilianos > ya deíhien-
ú m 
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tian la obediencia, quando recebi» 
Pyrro cartiis de Italia, notificando* 
le acudieífe prefto, ai focorro de 
íus Aliados. Servioíe de efte pretexto 
para falir de Sicilia 3 y paíTar k 
Italia. . . ; x 
Paíía i A P E N A S llegado, quizo íurpren. 
Derrotado ^ * •̂ •an̂ 0 U110 ê ôs ^onfules 
por los ^ mandava el exercito Romano, 
Romanos. ea ê  Pays ê los Samnites, pero 
P/«í. i n íalio a recebirle Manlio con fus trô . 
P y r r h f a . ^ pyeftas en orden , acometióle, 
1°?.» ,.¿ y ganó una vidoria fenalada que 
Z H / c . ' } . . ' fenqueó a los Romanos la conquif-
An, M. ta de todas las naciones. 
3 7)° D E S P U É S de aver perdido 
Ant. O íeis años/en Italia, y Sicilia, bol vio 
a paliar a Epirio con ocho mil 
hombres de infantería, y quinientos 
cavallos^pero 110 teniendo de poríi 
de que proveer a la fubíiftencia de 
ellos , bufeava la guerra de todas 
partes para poder mantenerles. Ar-
rojóle íbbre Macedonia , derrotó á 
Antigono, y recobró todas las cin-
- dades de efte Reyno. 
B U S C A N D O Cleonymo los 
medios de vengarfe de la injufticia 
de íus ciudadanos que le avian ne-
gado el trono que le tocava legit^. 
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mam ente, y de la poca lealdad de 
íli muger que le avia abandona-
do por entregar fe a otro , llevo 
conílgo á Pyrro contra Efparta, 
con un exercito de veinte mil hom-
bres de Infantería, dos mil caval-
ios , y veinte y quatro Elefan-
tes. 
G A u s ó raro defconfuelo en Ef-
parta la llegada de Pyrro. Queriá 
Cleonymo , Pyrro acomedelíela al 
infante para aprovecharfe del te-
mor, de la confuíion de los Eípar-
tanos , y de la aufencia del Rey 
Arco que fe hallava en Creta, al 
íbeorro de los Gortinios. Pero quifo 
Pyrro aguardar el dia figuiente. 
Aprovecharonfe de la noche los ciu-
dadanos para atrinclierarfe , y poner-
fe en eftado de la defenfa. 
M A R C H Ó al punto del dia el 
- Rey para apoderarfe de la ciudad, 
pero ya avia paliado la ocaílon fa-
vorable. Conoció entonces , pero 
tarde, fe devia a ver feguido el pare-
cer de Cleonymo. Procuró otra vez 
forjar la plaga, iguales fueron el 
acometimiento de I05 íitiadores, y 
la reíiílencia'de los íitiados, fe paró-
les la iDchc. Empezó otra vez por 
Tow. V . U la 
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la mañana del dia figuiente el com-r 
bate, pero fe defendieron toda vía 
con mayor animo los Lacedemonios, 
Ya eftáva a pique de rendirle Efparta, 
quando llego uno de los Generales | 
de Antigono , de Corinto, con un 
cuerpo coníiderable de tropas eftran-
geras. Apenas entradas en Efparta, 
acudió el Rey Areo con dos mil 
hombres de Infanteria. 
; L L E G A D O S en Efparta eftos 
refuerzos en el miímo dia, no hi-
zieron fino animar mas á Pyrro. 
Acometió de nuevo la pla^a , y co-
mo vio le era impoffible reducirla, 
dexó la empreía, y faqueó el pays 
llano. 
L L A G Ó L E a Argos cierta viz-
lumbre de efperan â. Armóle mu-
chas celadas en el Camino el Rey 
Areo , y hizo tajadas los Gaulos, y 
MoloíTos que cpmponian fu retaguar-
dia. En uno de e$os choques pe-
reció Ptolemeo fu hijo. Defmanda-
ronfe todas fus tropas, y huyeron. 
Con tal novedad , llevó inconti-
nente Pirro fu cavalleria de los Mo-̂  
loífos contra la cavalleria Efpartang 
la qual feguia á los fugitivos, y la 
derrotó. Siempre atrevido , intrépi-
do j 
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4o, y terrible en los gorhbates, ani- -
macio por el dolor de la muerte de 
íú hijo, y por el defeo de la ven-
ganca, hizo milagros de valentía. 
Mató de fu mano á Evalco General 
de la cavalleria Eípartana, y hizo 
una matanza horrible de todos los 
Laccdemonios que acompaña van , y 
defendían á eíle General. Luego ^ue 
eltuvó enfrente de Argos, embió a 
Antigoho, un Rey de armas, ofre-
ciéndole acabar la conteftadion en un 
combate fingular entre ellos dos. 
Refpondio AntigoiiOi fi eftava. í y r m 
canfa^do de la vida , hallaría muchos 
Qtros caminos para, correr a la muer-
te. V 
E M B I Ó la ciudad de Argos Km- SobiefTal-
baxadores á ambos Reyes, fuplican-
doles fe retruxeíTen , y permitieflen, ôs 
no fueíTe Argos fometida á ninguno 
de ellos, pero fe quedaífe amiga de 
uno, y otro. Confentió de buena 
gana al defeo de los Argianos An-
tigono , y les dio fu hijo en rehe-
nes. Prometió también fe retiraría 
Pyrro , pero como no dio prendas 
de i \ i palabra fofpecharonle de 
mala fe. En efeto acercófe durante 
la noche de las murallas, entró con 
Ü Z una ' 
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una porción de fus tropas por una 
puerta que le franqueo Arifteo, y 
apoderofe de la pla^a , fin que lo 
reparaíTen los íitiados. 
V I E N D O los Argianos al ene-
migo en la ciudad , retiranfe a la 
ciad adela , y cmbian diputados a 
Antigono para que luego acudieífe 
á fu focorro. Marchó efte Rey al 
inftante y hizo entrar en la ciu-
dad fii hijo, con íus Oficiales, y fus 
mejores tropas. En el mifmo tiem-
po parece el Rey Areo con mil Cre-
tenfes, y los Locederaonios que 
pudieron adelantarfe con la mayor 
diligencia. Al punto del dia , efpan-
tofe Pyrro , reparando eftava la 
cindadela llena de enemigos. Dcfva-
necidas fus grandes eíperan^as, no 
pienfa fino en retira ríe. Mientras 
tuvo terreno para defenderfe, no fe 
defcorapusó; pero luego que fe hal-
ló empeñado en una calle eftrecha , 
que conduzia a la puerta , aumento 
la confufion , tanto mas que fe en-
cuentro con las tropas que le lleva-
va fu hijo , y por la cayda de un 
Elephante que, atrancava la puerta , 
de fuerte que no fe podía adelan̂  
tar, ni ir atrás. 
AR^ 
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A R R O J Ó S E entonces Pyrro 
en el medio de los enemigos que 
le feguian, y como peleava guiado 
por el furor, la.rabia , y la defef. 
peracion, acercofe á el uno de los-
; enemigos, y atraveíTo fu coraga de 
lin bote de javalina. No eftava 
confiderable , ni peligróla tampoco 
la herida. Buelvefe al inílante Pyr-
ro contra aquel que le avia heri-
do. Era Un foldado rafo hijo de 
una pobre muger de Argos. Mira-
va efta madre el combate eftando 
fobre los tejados , como todas las 
Otras mugeres. Coníiderando el pe- Muerte de 
ligro en que Te hallava fu hijo, 
tomo una teja muy grueíía , y la ¡ y j * ' 
arrojo fobre la cabera de Pyrro , el Ant. C. 
qual fe defmay¿) al inílante. Cayo 371. 
de íli cavallo íin fer conocido, pero 
luego le conoció un foldado que le 
acabó cortándole la cabeqa. 
T O M Ó L A Álcmoe hijo de An-
tigono » y corriendo a riendas fuel-
tas hazia fu padre, la echo á fus 
pies. Recebió muy mal Antigono á 
fu hijo , porque no convenia efta 
ación á un hombre de fu esfera. 
Hizo magnificas Exequias al Rey 
muerto, y deípues de averfe apode-
ü 3 rtid» 
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rado del campó, y del exercito de 
Pyrro, trató con toda la humani-
dad , y generoíidad poffible á Hele-
jio fu hijo, y á fus amigos, y les 
embio á Epirio. Subió en el trono 
de fu padre Heleno, y reyno algún 
tiempo en Epirio el qual deípues 
fue reunido al Imperio Romano, 
guando Macedonia fue hecha Pro* 
vincia Romana. 
€a sder N O fe puede negar, ílft ínjufticía5, 
4& Pyrro. a pyrro muchas buenas partes. Su 
caradef era afable, y • de fácil accet 
fo a todo el mundo. Agradecido 
era por los fervicios,, y favores qué 
le hazian , y prsniiavaíes GGB o á d -
íidad) y afición. Perdonava con fa-
cilidad á los. que fe defcuydavan con1 
el, y no caftigata fino á pezar 
íuyo. Aviendofe burlado de el agra-
dablemente algunos Oficiales en un 
cxceífo de vino , fupo lo qüe avia 
p'aífado Pyrro, y mandóles llamar. 
Preguntóles íi era verdad que uvief. 
fen hdblado de tal fuerte. Verdad esj 
Sef¿or , dixo uno de-ellos, y fi no 
ms huviera faltado el vino, avriamos 
v dicho mucho mas. Riofe de efte do-
úayre, y les defpedió. 
A N Í B A L , d hombre mas ca-
paz 
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paz de jufgar del mérito dé los 
grandes Capitanes , no permite fe 
niegue á Pyrro el •[nombre ,̂ y la 
gloria dé iluílre General. Ninguno 
íabia^ mejor que el, efcogcf los para- ^ 
ges i p®ner í h s tropas en orden, y 
atraerfe los coraqones. En los com^ 
biites avia la viveza, la intrepidez, 
y la valeiitia de Alexandro. Pero 
ñO déxava de aver muchos defetos 
éíTenciales $ én lo que haze el 
Gran - Gapitaii. Exponiafe como ra- " 
Ib foldado, y como un aventurero^ 
No Gonocia regla alguna en fus em-
prezas. Entregavafe en ellas, por 
liaturaleza, fin moderación 7 111 pru-
dencia, y íblo porque no podia qué-
darfe quieto. No ténian. coudííen-
cía fus defignios, y mudava de re-
folucion con una íigerezS que mani-
feftava corto juyzio. No fe le puede 
dar tampoco las prendas de un Rey 
quien aficiona á fus pueblos, y 
vaífaílos, pues con fu carader vio-
lento , inquieto, y impetuofo, no les 
dexava foífegar. 
Ü 4 C A P I -
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C A P I T U L O I I . 
H 1 S T O B ^ l A ahreviada del 
Bgyno de Fonto , y en particu-
lar la de Miíhr¿dates , y de 
Tigranes Mgy de Armenia. 
Kn. M. 1 7 1- Reyno de Ponto en Afia 
3 499- J L . j menor, es un defmembramien-
Ant. C. t0 antigUO que Darío hijo de Hyf-
tafpes Rey de Perfía, hizo el miC 
mo de fu monarquía á favor de 
Artabazes, hijo, fegun algunos , ds 
uno de los feñores Perfas que avian 
confpirado contra los Magos, y 
avian colocado á Darlo en el trono, 
Pero fe puede creer , por muchas 
confequencias, que efte Artabazes era 
hijo de Dario , el mifmo que lla-
man Artabazanes competidor de 
Xerxes por la corona de Períla , y 
que hizieron Rey de Ponto , para 
Confolarle del Imperio de Perfía. 
Gozo íu pofteridad, de efte Reyno 
durante diez . y fíete generaciones, 
en el efpacio de quatrocientos y 
quarenta y nueve años. 
E L 
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E L Ponto es una Región de Aíla 
menor , íituada en parte , fobre las 
orillas del Ponte - Euxino de donde 
ha facado fu nombre. Eftiendefe 
defde el rio Halys hafta Colehida. 
Reynaron en efte Reyno muchos 
Principes deípues de Artabazes. 
E L fexto fue M I T H R I D A T E S An M. 
I . el qual efta reputado como el |6oa 
primero fundador del Reyno de ^ 
Ponto. Llevo el mifnio nombre 
la mayor parte de fus 4 fuceíTo-
res. 
S U C E D I Ó L E AR I O B AZ A-i\n. M. 
N E S fu hijo. Tenia el Gobierno 5638' 
de Phrygra baxo Artaxerxes Mne-Ant' c-
mon, Reyno 26. años. t66t 
M l T H R I D A T E S l í . Sofpe- An ^ 
chando Antigono favorecía Mithri- géój. 
dates á Caífandro , quizo hazerle Ant. C. 
morir. Efcapofe. Llamanle KT/5-íic, ó 337' 
Fundador. Reyno 35. años. 
M I T H R I D A T E S I I I . Anadió An. M. 
á fus Eftados Cappadocia , y Fa-?702. 
phlagonia. Reyno 36. años. Ant. c. 
D E S P U É S de dos otros Reyes,502, 
reyno M I T H R I D A T E S I V . 
Bifabuelo del Grande Mithridates. 
Casofe con una hija de Seleuco 
Calliaico Rey de Syria, en la qual 
U 5 tuvo 
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tuvo Laodicea caíada con Antioco el 
Grande. 
Án. M. S u c c E D 16 L E fu hijo Pliarna-
5819, ees. Tuvo algunas conteftaciones 
Ant. C. con |os ̂ eyes de Pergama. Apode-
IS5, y^fg fie |a ci^d^ ^ Sinope deípues 
capital del Reyno de Ponto. 
M i T H R 1 D A T E s V. tomo e! 
ápelido de Evergetes, Fue el pri-
mero que llamaion el amigo de los 
Romanos 5 porque avia embiado fo-
eorro contra los Cartagineíes en Is 
tercera guerra Púnica. 
Án, M. F U E fu fucceífor M I f H R I -
5gS¿ D A T E S VI. en la edad de doze 
Ant C anos. En los principios de fu Rcy-
^2?. _ nado hizo matar a fu madre y a fll 
-Mtth'l'id* hettnzno , y refpondio muy bien lo 
reftanfe de fu vida á tan cruel, y bár-
baro "principio. No fe fabe nacfa 
de los primeros años de fu reyna-
do fino que foborno , a fuerza de 
dinero, a uno de los Generales Ro-
manos , para íe hazer ceder la Phry-
giá. No fe quedó mucho tiempo 
eod ella, fe la quitaron los - Roma-
nos , lo que le irrito fu mámente con-
tra ellos. 
^ ^ M ü E R T o Ariarato Rey de Cá-
3^15, * padociuj quizo Mithridates quien íe 
• avia 
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avia echo matar , aprovecharía de fu Ant. C. 
fuceíiioii. Para eñe efeto , mato 9X„ 
al hijo mayor de Ariarato, echo fuera ^ ^ ^; 
al menor, amparoíe de Capadocia, ¿» 2' 
y pufo fobre el trono a uno de fus Plut. in 
liijos toda vía" niño, á quien dio el Sylv. yag, 
nombre de Ariarato. Pero poco ̂ 2* 
tiempo deípues, fegun el decreto del 
Senado , echóle fuera Syla , y pufo 
en fu lugar á Ariobarzanes. No fe 
atrevió Mithridates por entonces á 
opcnerfe al Romano , pero penfó en 
la venganza. Hizo alianzas , y con-
federaciones , y entre otras con Tí-
granes Rey de Armenia fu yerno, y 
Principe poderofo. Empeñóle en fus 
deílgnios contra Roma. 
V I N I E R O N las primeras ho- An. M; 
ñilidades de la parte de Tigranes. 5915» • 
Quitó la Capadocia á Ariobarzanes, n̂c* ^ • 
y reftablecio en ella á Ariarato hijo ^ 
de Mithridates. Pero efte joven miento' 
Principe fue otra vez deípojado de entre los 
fu Reyno , y reftablecido Ariobarza- Roma nosj 
nes por los Romanos. A la folici- V MLTHL'I* 
tacion de eftos, arrojbfe Nicomedes es* 
Rey de Bithinia fobre los dominios 
de Mithridates, faqueo todo el pays 
llano, hafta la ciudad de Amaftris, 
y bolvio cargado de deípojós. No íe 
ü 6 nio-
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movió Mithridatcs. Bufcava un mo-
tivo legitimo para acometer á los 
t Romanos. Quexófe primeramente 
á eftos por fus Embaxadores, pero 
\ como no le dieron la fatisfacion que 
í pedia , marcho al inftante contra 
, Cappadocia, y echo fuera toda via á 
, jAriobarzanes, y püzo por la tercera 
v. vez en el trono á íu hijo Ariarato. 
Declararoníe entonces unos contra 
otros , claramente ambos pue-
blos. 
Derrota a N o aguardaron los Generales Ro-
los Roma- manos ordenes del Senado para ir 
SLw / contra Mithridatcs. Formaron tres 
/ ¿ / s i / , cuerpos de Exercito de las tropas 
que tenían en diferentes partes de 
Afia Menor. Cada uno era com-
pueílo de quarenta mil hombres , 
incluyda la cavalleria. Sus Gene-
rales , L. CalKo , Manlio Aquilio , 
y Q/Oppio. Obraron eftos con tan-
to deícuydo , y negligencia que to-
dos tres fueron derrotados en dife-
rentes ocaílones , y fus exercitos ar-
ruynados. Quedaron Pri lioneros 
A^uiiio , y Oppio. Tratóles ma-
lamente , y les hizo morir en el me-
dio de los tormentos Mithridatcs. 
Deípedió a todos los Griegos Prifio-
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ñeros , y les dio los baftimentos qaeCiceri 
necéífitavan para bol ver a fu patria. 
Franqueóle todas las puertas de las6oacc0' * 
ciudades efta prucva de fu clemencia. 
Llama vafe el confervador, el padre 
de los pueblos, el libertador de Aíía, 
y le decora van Con todos los apelidos 
que fe davan a Baco , y con jufticia, 
pues efta va reputado por el principe 
de fu tiempo que bevia mas , y fin 
que le hizielfe mal el vino, titulo que 
fe apropriava como honra fuya. Fue 
el remate de fus vidorias la conqui-
fta de toda Bithynia, Phrygia , My-
fia , Lycia , Pamphilia , Paphlagonia , 
y muchas otras provincias. 
C O N S I D E R A N D O Mithrida-An. J V L 
tes que los Romanos , y geíieral-59í<5. 
mente todos los Italianos qu efe hal-gg * ' 
lavan en Afía Menor, andavan con jppt ^ 
indiredlos contra fus interefes , em-igy. 
bio ordenes fecretas á todos los Go- M . t t ¡ i n c a 
bernadores de las provincias, y a to-^e ^ 0̂•" 
dos los Magiftrados de Alia Menor J J ^ j J 
i de matar á todos ellos en un dia 
que les féñalava. Fueron degolla-
dos ochenta mil Romanos, e Italia-
nos en efta carniceria. Apoderado 
de A fia Menor , embio en Grecia 
á Archclao uno de fus Generales 
ton 
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con un exercito de ciento y 'Veinte 
mil hombres. Tomo Atenas efte Ge-
neral , y hizo en ella fü refidencia* 
Mientras vivió en ella, empeño en 
los interefes de fu amo la niayor par-
te de las ciudades , y de los Efta-* 
dos de Grecia. Áqui efta la fitua-
cion en la quaí hallo los negoefosj 
quando encargaron a Syla los Ro-
manos la guerra contra Mithrlda-
tes. 
Syla ha- L L É G A D ó Syía , íraííqueá* 
ze la guer-ronle fus puertas todas las ciudâ  
m ^ - ? ^QS> mtnú's Atenas, la qualhallando-muhru.a- re en po{lei. de} Gencial de Mithl^ 
dates , fue en la obligación de de-
An. M, íenderfe á pefar luyo. Sitióla el Ro« 
917. mano , y no avria podido torearla, 
flt» C, íin la trayeion de dos Áfenienfes 
efcl a vos que eftavan en el Pyreo , y 
aviíavan todo lo que páííava á los 
enemigos con el medio de balas de 
plomo fobre las qnales eferivian lo 
que fe'hazia dentro de la plaga, y 
deípues las embiaVan con hondas a 
los Romanos. Por ultimo, apode-
rofe Syla de la Haga , y la hizo 
faquear. Horrible fue la matan9a. 
En el míímo dia, litio la ciudadela 
en la qual Arifton, y la guamiíion 
ios* 
k 
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forqados por la hambre , y la fed, 
fueron obligados á rendirfe. Pocos--
dias defpues tomo también el Pv-
reo Syla , j quemo fus fortificacio-
nes. 
N o fue dichofo Mithridates en la S3'. 
campana "guíente. Perdieron ius 
Generales dos batallas , una cerca^n.M. 
deCheronea,y otra en las llanuras ^ 1 8 . 
de Archomene , con quinze mil hom- Ánt. C. 
bres contra mas de cien mil. Corta86* 
fue la perdida de los Romanos. Ef-
"pantofe Mithridates con la novedad 
de eftas derrotas. Pero no perdió 
animo , y penfó en levantar otras 
levas. 
A V I A N fído derrotados en Gre- *¡u,u *n 
eía fus Generales, El miímo lo fue Syl,' VaS' 
en A fia. Fimbria que Mandava ̂ ' ^ ^ 
tropas Romanos hizo tajadas lo de- pagt z¿^t 
mas de fus tropas. Siguió á los 
fugitivos hafta las puertas de Perga-
ma en la qual vivia Mithridates , 
quien fue obligado a retirar fe á Pi-
taña plaqa marítima de la Troada. 
Embiílió Fimbria la plâ a por 
tierra , y íi Lucillo que cruzava en 
el mar con fu flota, huviera acudi-
do al focorro de Fimbria , fe avria 
«íle General apoderado de la períb-
na 
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na de Mithridates , y efta guerra 
que cofto tanto á los Romanos avria 
lido acabada. Pero no era amigo 
de Fimbria Luculo. Muy ordinario 
es en los Eftados adonde reyna la 
mala inteligencia entre los Miniftros, 
y Generales de Exercítos , el ver 
unos, y otros dexar el bien publi-
co por no contribuyr á la gloria de 
fus competidores. 
Paz con- M I E N T R A S Syía ílorencía por 
cedida i fus hazañas en Grecia , la facion 
M . que le era contraria , y toda pode-
Ant M ro^'i en ^oma » 'e avia echo decía-
3920. rar enemigo de la República. Muy 
Ant. C. inquieto, y embarazado con eftas cir-
g4• conítancias , dio oydos al concierto 
que le proponía Mithridates , fin 
hazer nada indigno de la grandeza 
Romana. Trato como vencedor, y 
propiiíb como dueño, las condiciones 
de. las pazes. Tuvo el Rey de Pon-
to una conferencia á Dardania en 
la Troada con efte General Romano. 
Aceto Mithridates las condiciones, y 
fue $ clarado amigo , y Aliado del 
Pueblo Romano. 
Plut. i» C O N D h N 6 Syía , Afia á pa-
Sy l. a gar ell común veinte mil talentos, 
p«¿.468. y abandono las cafas de los ciuda-
danos 
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áanos á la difcrecion de los folda-
dos. Caftigada Aíla , falio de Effe-
fio Con todos fus navios, y llego eí 
tercero día en el puerto del Pyreo. 
iniciado-en los Myfterios, tomo por 
el la librería de Apelicon muy rico 
Atenienfe , en la quai fe hallavan 
las obras de Ariftoteles. 
D E S P U É S de la partida de Sy-
la , buelto en el Ponto Mithridates , 
hizo la guerra contra los pueblos 
de la Golchida, y del Bofpboro que 
fe avian rebelado. Pidieron por fu 
Rey á fu hijo los primeros , y fe fo-
metieron. Sofpechando el Rey á fu _ 
hijo como autor de efta rebeldia, 
mandóle llamar, cargóle de -cadenas 
de oro , y poco tiempo defpues le 
hizo matar. 
C O N S I D E R A N D O Mlthrídá- Segunda 
tes como oneroía , y vergon^ofi la guerra 
paz que avia concertado con Syla , S?!1^, 
preparó ima armada , y un podero- ^su'n a' 
fo exercito para falir en campaña , ^n ^ 
qu^ido veria la ocafion propicia, ^ z ^ . 
No tardo mucho tiempo. Murena Ant. C. 
entonces General por los Romanos . 
en Afia , defeando con una extre- W****-?4 
ma pailion gozar de la honra del 
triunfo , arrojofe fobre Capudoeia, 
4^4 í f lSTORiA ÁNTÍGtjA 
y fe apoderó de Comana, ciudad íá 
inas poderofa del Reyno. Quexofé 
inutilmente Mithridates al Coman-
dante Romano , y deípues á S la j 
y al Señado. Salió entonces en cam-
paña , dio batalla á Murena , lé 
derrotó , y obligó á retraerfe eri 
Phrygia. Syla eligido Didtador no 
pudiendo fufrir que inquietaíTen al 
Rey contra el tratado que avia con~ 
eluydo con el ̂  embió á Gabinio ha-i 
2ia Murena ^ ordenándole dexalTe 
An. M. quieto á Mithridates. A efta orden 
Anc 5'c obedeció Murena , con que fe acabó 
§lt ' la fegunda guerra contra el Rey de 
Ponto: De buelta en Roma Triun-
fó Murena íin que lo uvieífe merê  
cido. 
Confede- C Ó N C Ü R R I E B b O eñ Serto-
rafe Mi- r̂ 0 lllla reputación extraordinaria por 
.thridates los terribles negocios que fufcitava al 
con Ser Jos Romanos , dipútele Mithridates 
An 0* 1 11113 ^nibaxa^a Para Confederarfe afli-
3 028 ôs contLa ê  común enemigo. Eí 
Ant. C. tratado coticluydo y f jurado entre 
7é. ellos contenta: que MithHdates ocu-
paría Eithyniaj y Capadocia :. Que 
por eíte efeto le embiaria Sertorio 
tropas, y uno de fus Capitanes para 
inandarlas : y que de fu parte Mi-
^ thxU 
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tliridates darla á Sertorio tres m i l 
talentos en dinero contado, y qna- ' 
renta Galeras. Embiole Sertorio 
á Marco Mario uno de los Senado- Sen. fagi 
res defterrados de Roma. Empezan- 6 8o. 
do fu Gamj3aña efte nuevo General, APan' 
i .r i i • . r« 210. 217* 
por anular las exorbitantes impoíi-
civMes con las quales avia Syla ca-
fti gado , y oprimido á las ciudades, 
en el nombre de Sertorio ̂  abriéron-
le fus puertas los pueblos , y hazia 
él folo nombre de Sertorio mayores 
conquiftas qué todas las fuerzas de 
Mithridates. Peto como eftas con-
quiftas no redundavan en el prove-
cho de efte Principe , y que contra 
éí tratado eoKchíydo con Sertorio , 
le avian los Romanos quitado Bi-
thynia por reducirla en Provincia 
Romana , jufgó Mithridates á pro-
pofito tomar nuevas medidas. 
L A muerte de Syla , y los albo-
rotos que agita van la Eepublica Ro-
mana, parecieron, al Rey del Pon-
to coyuntura favorable para reco-
brar fus conquiftaŝ  Acabadas todas 
las Reparaciones nécéííarias de guer-
ra , y por mar, y por tierra, arapa-
rofe primeramente de Paphlagoíiia , 
y Bithynia. Declarófe otra vez á fa« 
vor 
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vor Tuyo Aík Menor oprimida , y 
inquietada por los arrendadores, y 
nfureros Romanos. Tales fueron los 
motivos de la tercera guerra Mithri* 
datica , la quál duró cerca de doze 
años. 
E M B l A R o N lo-s Romanos cm* 
tra Mithridates á ambos Confefles 
Lucullo, y Cotta. Llego el primea 
ro efte. Queriendo aprovecharfe* cié 
la aufencia de Lucullo para confe-
guir mayor gloria , dio batalla al 
Key- Fue derrotado' por mar , y 
por tierra , perdió en el combate 
naval feíTenta navios con todos fus 
equipages, y en la batalla por tierra 
quatro mil hombres de fus mejores 
tropas. Retruxófe á Chalcedonui á 
donde acudid fu Colega para focor-
rerle, lo que hizo con todo el acier-
to que fe podía efperar. 
CON tales ventajas hinchado , 
y animado Mkhrídates, quifo apo-
derarfe de C -̂zica ciudad que le abría 
el paífo en Aíia Menor, íitióla, y 
la embeftió con trecientos mil hom-
bres , y por mar con quatrocientos 
navios. Seguióle de cerca Lucullo, 
y aífentó el real en una altura que 
le dava los medios de cortar los 
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comboyes á los fitiadores, y £icili-
fiavd los Tuyos. Largo fue el íltio, 
y adelantado con todo el vigor poC-
íible. No fue menos vigorofa la re-
íiftencia. Serviofe Lucillo de toda 
fu capacidad para cortar los bafti-
mentos á los enemigos, lo. que re-
duzio efte numerofo exerclto á una 
extrema penuria , y hizo levantar 
el cerco. Retirofe el Rey vergon-
^oílimente defpues de un íltio dedos 
aéos. Seguiole Lucillo, alcanzó-
le cerca del Granique , matóle veinte 
mil hombres, y hizo prifioneros fin 
numero. 
R E C O G I Ó defpues el Confuí 
Romano, navios para formar una ar-
mada con la qual feguio á las dos 
que tenia Mithridates en el Helef-
ponte > y en dos combates les der-
rotó, mientras penfavan en paífar a 
Italia , é ir faquear hafta las puer-
tas de Roma. Hizo tres Generales 
enemigos prifioneros , y mató á la 
mayor partê  de fus tropas , y ma-
rineros. Reduzio primeramente By-
thinia y Paphlagonía, y llevó deC 
pues la guerra hafta el medio de los 
Eftados del Key. 
P R O C U R A y A entonces liazer 
levas 
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levas para defenderfe Midiuidates , 
y Juego que todo fe hallo pronto, 
falio en campaña, y fue á campat 
en, la llanura de Cabires, adonde 
¥í(5lona juntóle el General Romano. Tuvo 
feñalada \^ ventaja el Rey en dos comba-
de Lucu- tes ^ pero en g¡ tercero fue total-
mente vencido , y puefto en huy-
da , fin a ver con el , ni un ca-
vallerizo, ni un criado , ni un folo 
cavallo. Podían prenderle los Roma-, 
nos , pero fe efcapó mientras harta-
van fu codicia los foldados, reco-
giendo las riquezas que adrede avia 
eíparcido el Rey en los cami-
nos. 
G A N A D A efta vióloria, tomó 
Lucillo la ciudad de Cabires , y 
muchas otras ciudades, y Caftillos 
en los quales fe hallavan imenfas ri-
quezas , y un numero infinito de 
Prifioneros á quienes dió la libertad. 
Entre eítos prifioneros , avia mu-
chos parientes cercanos del Rey y 
fu propria hermana. Nylía, lo que 
fue fu dicha , pues hizo morir con 
el veneno Mithndates á todas fus 
otras hérmanas, y mugeres. Quifo 
feguir al Rey Lucillo , pero fabido 
que fe efcapava eu • Armenia , en la 
1 " Corte 
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Corte de Tigranes fu yerno, bol-
viofe atrás, y embió á Claudio Ap-
pio á Tigranes, pidiéndole le entre-
gaííe á Mithridates. Fue defpues en 
Aiia adonde alivió á los pueblos 
oprimidos baxo de la tiranía de los; 
arrendadores, y uíurerps. 
R E S P O N D I Ó Tigranes al 
Embaxador de Luculo con mucha 
altivez, irritado del proceder de 
efte Romano, y poco fatisfecho por-
que no le dava el titulo de Rey de 
los Reyes en íu carta. Dixole , 
era Mithridates el padre de Cleopa-
tra fu muger: que eftava demafiada 
eftrecha la unión que le atava con, 
el, pira entregarle por decorar el 
triunfo del Coníul, y que, íi los 
Romanos feñalavan fu poca equidad 
hafta declararle la guerra, favria 
muy bien defenderfe, y les hazer ar-
repentiríe. En la caita que le eferi-
vio , no pufo el titulo ordinario 
de Imperator que fe dava a los Ge-f 
nerales Romanos. 
S O B R E la relación del Embaxa-
dor , declaró Luculo la guerra a 
Tigranes, y bolvió á toda priíla en 
el Ponto para empezarla. Dexó feis 
mil hombres para la guardia del pays. 
Ade. 
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Adelantofe defpues á la frente de 
doze mil hombres de á pié , y tres 
mil caVallos. Eftava ya caíi á las 
puertas del palacio de Tigranes 
que no lo queiia creer eíle Rey. 
Afíentó el Romano el real cerca de 
Tigranocerte. No pudo fufrir Ti-
granes el atrevimiento de > Lnculo , 
y apezar de los avifos de Mithrida-
tes que levanta va tropas en el Pon-
to , marcho con todas fus fuerzas 
contra los Romanos. Dezia á fus 
amigos que la fola coía. que le pefa-
va, era que marchaífe contra Lucillo 
folo , y no contra todos los Gene-
rales Romanos juntos. Confiavafe 
en el numero de fus tropas , pues 
en Infanteria, y en Cavalleria raon-
tavan ducientos mil hombres. 
A v i E N D o paífado Tigranes el 
monte Tauro, falió Luculo á rece-
birle con fu pequeño exercito, y 
campo en una llanura, aviendo en-
frente un rio caudalofo. Dio tan 
corto exercito á Tigranes motivo de 
burlarfe de Lucillo , pues dezia á 
fus aduladores, y Corteíanns : fi vk-
nen efíos como Embaxadores, fon mu~ 
chos, pero , fi vienen como enemigos 3 
fon nmy'focos. 
H i z o 
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H i z o falir el día íigiiiente Lú-
pulo fus tropas de fus trincheras T 
para paflar el rio, é ir acoraeter al 
inftante á ios Barbaros. Tigraiies 
entonces defpues de averfe detenido 
un rato, como quien recoge fus eC~ 
pirítus, exclamó por dos ó tres ve-
zes i Como, vienen acometer nos ejlos 
hombres f Entretanto Luculo ade-
lantófe, y fe preparo á paíTar el rio-
Avifandole algunos Oficiales Genera-
: les no vinieííe á las manos efte dia, 
porque era uno de eftos dias infeli- ' 
zes que llamavaii negros , los Ro-
manos, pues era el feis de Ottubre, 
hizoles Luculo efta tan afamada 
refpuefta. Haré de el un dio. blaU' 
€0, y de aqut en adelante [era dichofv 
por los Hgmams. 
P A s SADAS que fueron las tro- Vidorias1 
pas Romanas , acometió Luculo á^6 ^ucu-
los enemigos pueftos en batalla coni?. conm 
poca orden , y mucha confulion. N i 18 
vivo , ni porfiado fue el combate» 
y no fue dudofa la vidoria. Huyó-
fe la mayor parte del exercito del 
Rey (m aver reíiftido. Tigranes tan 
faftuot; > , y atrevido Rey en pala-
bras, no tuvo el animo de aguardar 
vinieífen á las manos ambos exerd-
Tom. V* - X tos. 
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tos. Defde el principio del comba., 
te, eícapófe, y abandonó á fu exer, 
cito. Dizen los autores que , en efta 
derrota perecieron de la parte de ios 
Enemigos, mas de cien mil hombres 
de infanteria , y cali toda la cavalle-, 
ria. No tuvieron los Romanos lino 
cinco hombres muertos, y cien heri-
dos. 
DioM Cá/; s i hirviera Luculo feguido á Ti-
j i u f , f . ¿ ! ¡ , gj.^gj ¿e{plies ¿Q vencido, íin dar-
le el tiempo de levantar otras tro, 
pas, cierto es que le huviera pre-
íb, ó echado fuera de fu Reyno, 
•Vituperáronle los Romanos , y le 
acufaron no de defcuydo , y negli-
gencia, pero de tener la intención 
de hazerfe neceífario , y confervar 
por mayor tiempo el mando. Hi-
zieronle íbípechofo tales ideas, y 
fueron] el motivo por el qual le 
nombraron un fucceflbr. 
C O N efta dilación, Mithridates, 
y Tigranes, procurando íin ceíTar, re-
coger nuevos foldados , por fin 
formaron un exercito. Confiftia en 
fetenta mil hombres efeogidos, int 
truydos por Mithridates a la ufanea 
de los Romanos. Salió á campaña 
cerqa [del medio del verano, Cuy-
daVíin 
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«<3avan ambos Reyes efcoger un ter-
reno ventajofo , para fu campo, y 
fortificarle bien, porque no les aco-
metieíTe Lucuio. Jamas no fue da-
ble á efte Confuí ei empeñarles al 
combate. Querían los Reyes debili-
tarle poco á poco, cortándole los baC 
timentos, y obligarle á dexar el 
pays. Hizo entonces Luculo ] el fe ra-
bí ante de ir íitiar la ciudad de Ar-
taxata, en otros tiempos , capital de 
Armenia , en la qual eftavan las 
mugeres, los hijos , y los teforos 
de Tigtanes. Acertó el Romano 
con efta mana , falió el Armenio 
de fu campo, y fe pufo de la otra 
parte del rio Arfamia, entre Artaxa-
ía , y el Romano. PaíTaron los Ro-
manos el rio á pezar de la reíiften-
cia de los enemigos. Vinieron def-
pues á las manos, y ganaron una 
vi doria cumplida. Hallaronfe en el 
exercitq enemigo tres Reyes, entre 
los quaíes era Mithridates, el qual 
cumplió menos con fu obligación. 
No pudiendo fufrir la vifta de las 
Legión c-? Romanas , luego que car-
garon , fe efeapó, lo que quitó el 
animo á todo el exercito, y fue la 
caufa orincipal de la derrota. 
X % Q U E -
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Sedidon QJJ E R i A Liiculo defpucs de 
ffi^fc cfta vidoria fegiiir fu intento, y 
Runos. . ÍÍ 
Dion. Caf~ arenar contra Artaxata, pero le 
jittí. lié. rebelaron fus tropas, y no quifieron 
57^.3 .7 . ir con el. Bolvio atrás , paífó al 
monte Tauro, entró enj Mefopota-
mia, y fe amparó de la ciudad de 
Nifibe, plaqa baftantemente fuerte , 
y diítribuyó defpues fus tropas en 
quarteles de invierno. 
E N T R E T A N T O fe haliava en 
el Ponto Mithridates con quatro mil 
hombres de fus proprias tropas, y 
quatro mil otros que le dio Tigra-
nes. Juntaronfe con el muchos hom-
bres del Pays, guiados por fu abore-
cimicnto contra los Romanos, y 
un poco de afición para con. fu 
Principe. 
Buelvc á C O N eftos focorros , y lastro™ 
entrar en pas que le embiaron diferentes pue-
!JUS Ŝ A" ^̂ OS» y Vñnápes cercanos , bolvio 
ridatesi£h' á tomar anim0 Mitkrid'ltes ? f fe 
' vió en eftado de reíiftir á los Re 
manos. Y affi no contento de re£ 
tablecerfe en fu Reyno , tuvo e! 
atrevimiento de acometer á los Ro-
manos tantas vezes vidoriofos, y 
derroto a un cuerpo de exercito 
' man-* 
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mandado por Fabio. Ganó otra vi- An. M. 
ñoria contra Tiriario, le derroto , 29 J7-
y le mato fíete mil hombres entre ̂ nt' ^ 
ios quales íe contavan ciento y cin- 7* 
cuenta Centuriones, y Veinte y qua- \ 
tro Tribunos. Avria fído cumplida 
la derrota de los Romanos, fi no 
huvieía Mithridates recebido una 
herida , que deíanimó á los íuyos * 
y dio al enemigo' el tiempo de ef-
caparíe. 
L L E G A D o que fue Luculo, 
kallo los muertos en el carrtpo de 
batalla j y no les hizo' enterrar, lo 
que irrito aun contra el á los efpí-
titus. Indignaronfe tanto fus tropas 
ijue lio quiíieron feguirle contra 
Mithridates. Dieronle en cara, con 
brutalidad, qiie como no peufava el, 
fino en enri^uecerfi foío de los 
defpojos de !os enemigos , avia de 
ir tanibien folo pelear contra ellos. 
Ko fe puede negar á Laculo la 
glofiá de aver lido uno de los mas 
grandes Capitanes, y aver encerra-
do en íi, caíi todas las partes que 
formin un Genera! de Exerclto, pe- D'en.Cat̂  
ro le faltava una, cuya, falta d i f m i - i ? " 
nu^i mucho e» precio á e h * ucras,P'7' 
quiera Aeal^ eí arte de ganar los co-
X 3 ra^o-
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rabones y las voluntades de h $ 
tropas. Y ío que demoítra fue fu-
culpa la rebeldía de fus tropas es 
qué, baxo el mando de Pompeyo 
fueron fiempre muy difciplinadas, y 
íbmetidas. Aprovechandofe de eftos 
Alborotos Mithridates , recobró fu 
reyno, y faqueó toda Capadocia. 
Pompeyo S E avian nombrado entretanto a-
nombrado Roma nuevos Confules , y otro 
General (;enerai para fucceder á Luculo. 
de LucuL ^ e etx P001?6!0 > i^olo entonces 
lo. del pueblo Romano. Dieronle por 
An. M. un Decreto folenne , un poder caíi 
|9?8. abíbluto , een todos los exercitos , 
é6U C y todas las fuerzas de Luculo , y 
todas las Provincias de Afía. Era 
entregar á un folo hombre todo el 
poder del Imperio Romano. No 
agradava efte proceder del pueblo a 
los Nobles, y Senadores, y avriáii 
querido de buena gana oponerfe a 
cfte Decreto, pues miravan tan alto 
grado de autoridad con que íe iva 
Pompeyo, como una Tyrania ya for-
mada en la República: pero no era 
dable reíiftir á la plebe que aficio-
n^va á Pompeyo demaíiadamente. 
L A pnrriRra orden que dio el 
nuevo General recien lUg^ao en 
las 
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las Provincias de fu diftrito fue, 
vedar ninguno obedieceífe , de qual-
quiera manera que fueíTc, á Lucu-
lo fu predeceífor. Parti» efte por 
Roma, llevando configo una canti-
dad increyble de libros recogidos en 
fus conquiftas, y con los quales formo 
una librería franqueada , y abierta 
a todos los eruditos, y curiofos que 
acudían fin numero, á fu cafa. Con-
cedieron los Romanos á Luculo los 
honores del triunfo. Fue efte Gene-
ral quien llevó las primeras cerezas 
á Roma. No conocían efta fruta los 
Europeanos. Tomó fu nombre de ^ 
Cerafonte ciudad de Capadocia de ^ p / i j ' 
donde facaron los primeros arboles 
de efte genero. 
E M B 1 ó Pompeyo para empeñarle 
en el partido de los Romanos á 
Phraátes Rey de 1ÜS Farthos. Ofre-
ció también la paz á Mithridates ; 
pero efte Principe con la confianqa 
de la afición, yaffiftencia de Phraa-
tes no quizo acetar'a. Sabiendo deC 
pues la confederación de Pompeyo 
con efte Rey , embió para tratar 
con- el , lo que Pompeyo le negó 
fino con condiciones poco favorables, 
las quales rehuzando Mithridates, 
X 4 fue 
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fue meneíler aventurar una batalla.. 
Diófe en las orillas del rio Euphra-
tes , y fue ventajofa á los Roma-
nos (jue hizieron horrible matanga 
de los barbaros. Quedaronfe mas de 
diez mil hombres muertos , y todo 
el campo fue preíb* 
TIut ín CON ochocientos cavallos , tm 
Fompey.f.*d principio del combate, fe abrió 
«^6. Mithridates xtn camino, la efpada 
Afpian. p ia mano, en el medio del cxcrci* 
líon Caí to ^ o m m o » 7 Pafl° adelante, pero 
fiú^i. ^ g fe defmandaron eftos Soldados de ca-
|>^. 21' ' velloria , y quedófe folo el Rey 
con tres de los fuyos entre los qua« 
Ies era Hypficracia una de fiis mu*, 
geres de un animo viril y anda-
da militar. No hallo otro remedio 
por el efte infeliz fugitivo, fino reti-
raríe en los Eftados de íu yerno 
Tigranes. En^:Jóle Embaxadores 
fuplicandole le permiticííe el ir á íii 
Corte , y le dieíTe focorro para re-
ílablecerfe. Detuvo Tigranes á eftos 
Embaxadores , echóles en cárcel, y 
pufo á precio la cabeqa de fu fue» 
gro , con promefla de cien talentos 
áqualquiera que le prendieífe, 6 ma-
taífe, fo color era Mithridates que 
avia aconfejado a fu hijo fe levan-
taife 
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taífc contra el , pero verdaderamen-
te por ganar la afición de los Ro« 
manos. 
C O N D Ü C I O Pompeyo fus tro-
pas vidorib&s en Armenia mayor con-
tra Tigranes. Atemorifado con cfta 
noticia, y conociendo no le era poíll-
h\e reíiftir á tan poderofo exercito, 
tomo el partido de acudir á la ge-
nereíidad , y clemencia del General 
Romano. Remitióle en fu poder 
los Embaxadores de Mithridates. Sin 
otra precaución entró en el campo 
de los Romanos, y puíofe el , y fu 
corona á la difcrecion de Pora peyó ̂  
y del Senado. Quando fue junto 
á Pompeyo , tomo fu diadema para 
echarle a los piéz del Romano , y 
cftava por echarfe al fuelo , y abra-
car fus rodillas, pero adelantófe lue-
go Pompeyo quien tomándole perla 
mano , lo llevó en fu tienda , lo 
hizo aflentar á fu derecha, y á ib 
hijo Tigranes á la isquierda, y les 
combidó a cenar con el. 
T O M O el dia fíguíente cono-
cimiento de los negocios de efte Prin-
cipe. Multóle á leis mil talentos 
en favor de los Romanos por lo » ga-
ños de la guerra , y a entregarles 
todas 
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todas fus conquiílas de eíla parte 
del Euphrates. Qiiedófe contento el 
Armenio de que le dexava Pompeyo 
la corona. Pagó los feis mil talen» 
tos, y demás regaló al exercitó Ro™ 
mano de cincuenta dragmas a cada 
foldado, mil á cada Centurión, diez, 
mil á cada Tribuno, y con efta libe-
ralidad fue declarado amigo , y Alia-
do del Pueblo Romano. Se le podria 
perdonar tales profufiones, íi no fe 
avia manchado con baxezas indignas 
de un Rey. 
T O D O reglada en Armenia , 
marchó Pompeyo en íeguimiento de 
Mithiidates al Norte de eíle Reyno, 
Venció á los Albaniós, y Iberios, 
pueblos fituados entre el mar Caf. 
pío, y el Ponte-Euxino, los quales 
querian detenerle. Embióle el Rey 
de los Iberos una cama , una mefa , 
y un trono de oro macifo , íupli-
candole recibiefle el todo , como 
prendas de fu afición: lo que hizo 
Pompeyo , y lo remitió entre las 
manos de los Teíbreros por el tefo-
ro publico. Defpues de otras cón-
quillas, y aver fojufgado á muchos 
pueblos Barbaros, jufgando no era 
poifiblc feguir á Mithridates en «-e, 
V 
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gíones tan alejadas , íbolvió á traer 
fus* tropas al Medio dia. Como fe 
hallavan toda vía en el Ponto , y 
Capadocia muchas otras Placas; cuyos 
Gobernadores eran aun aficionados á 
Mithridates, quizo reducirlas en íu 
poder. 
C A Y N A , ó Villanueva era la 
mas fuerte de todas, y fue también 
ella que reíiftio mas. Tomóla Pom-
peyo , y con ella todos los teforos de 
Mithridates. Hallóle dentro memo-
rias fecretas que el mifmo avia com-
puefto. En una de ellas feñalava 
las perfonas que el avia hecho ma-
tar con veneno , y entre otras á fu 
hijo Ariaratho. Se hallaron también 
fus memorias de Medecina. Pues era Plin,L^. 
hábil Medico- Se le debe la inven- ^ 2' 
cion del Antidoto admirable cuyo 
nombre lleva aun , y del qual los 
médicos ufan toda vía, y con grandes 
fuceífos. 
C E R C A de eílos tiempos, lle-
garon á Pompeyo Embaxadorcs de la 
parte de Mithridates que fe hallava 
entonces en el Reyno del Bofphoro. 
Pedia las pazes con las mifmas con-
diciones otorgadas á Tigranes. Re-
spondió Pompeyo vinieífe el mif-
X ^ mo 
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mo como avia hecho Figranes. No 
púdo confentir á femejante baxe 'a 
Mithriddtes, de fuerte que fe rom~ 
Emprezn P^on 'as negociaciones. Hizo nue-
atr -vH » vas preparaciones de guerra con mas 
ê Mithii vigor'que mmca. Mientras lo ]vi£-
ífeífit. gavan todos perdido- íin remedio 9 
formo el projeto extraordinario de 
atravefar la Panonia , y los Alpes » 
é ir acometer a los Romanos en l * 
Italia mifraa como Anifeaí. Ya pre-
parava todo por efta expedición que 
tvria inquietada mticho á los B orna-
mos , quando fu exercito íbbornádo 
por Pharnaces fu hijo , confpiro con-
tra el, y reconoció por Rey á.Phar* 
Hatar«. naces. Viendo todos le dexavan, y 
An. iM. no le quería íblamente fu hijo darle; 
Í9+í' licencia de retirar fe á donde po-
Ant C. j retirofe en fu quartOjy def-
pues de aver dado veneno áfus mu-
geres, concubinas , y á fns hijas ^ 
atoíigore el mifmo , pero reparando 
no tenia baftante fuerqa el veneno T 
diofé de fu cfpada en el cuerpo 9 
y como no era mortal el golpe , mando 
á un foldado Gauío le acabaífe. Di* 
2e Dion que le mato fu propria 
liijo. 
A y IA Keynado Mitluidates 0 
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fbnta anos , y vivido íetenta y dos. 
Ko temía otra cofa tanto, como caer 
en las manos de los Romanos , y 
fer llevado en triunfo. Para preve-
nir etta defgracia > lleva va íiem-
prc venen > etn %o , en caíb 
no hallaíTe otro remedio de eíca-
parfe. 
V U L G A R M E N T E fe dize fine 
por aver tomado , mientras vivía, de-
snafiados antidotos, no hizo el vene-
no todo ei efeto que defeava , qnan-
do quizo fervirfe de ello , y que fu 
temperamento íe avia hecho á la 
prueva de todos los venenos , pero 
dizen oy es un error , pues es im-
polfible hallar remedios que tengan 
íemejante virtud. 
T A L fue el fin de Mithridates , 
Principe ( a ) dice un hiftoriador, delp^nci 
qual es difícil callar , y mas dilfi-
cil aun de hahlar; muy vivo en las 
guerras, diftinguido por fu coraje 3 
muy grande algunas vezes, por los 
favo-
( a) Vir ñeque fílendus , ñeque dicen-
i m fine cura : bello acerriraus , virtote 
exímiui : aliquando fortuna femner ani-
mo maximus : Coüfiliis dux, mües m mu: 
©dio in Romanos Anniljal» VilUim Ptf-
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favores de la fortuna, y fiempre poi' 
la firmeza confiante de fu animo. 
Verdaderamente Gran General por 
fu, prudenGÍa, y eonfejos ; Soldado por 
las aciones atrevidas , y peligrofas 
y un otro Anibal por aboreci-
miento contra los B órnanos. Refie-
re Cicerón, ( ̂  ) que defpues de Ale-
jandro es el mayor de los Reyes. 
Verdad es que jamas tuvieron los 
Romanos femeiante Principe contra 
ellos. No íe le puede negar raros 
dotes. Una vafta cítendida de genio 
que afoâ ava todo , una fuperiori* 
ciad de entendimiento capaz de las 
mayores emprefas ,: una firmeza de 
animo que no podian mover, y me-
nos alterar las mavores defgracias \ 
una induftria, y ofadia tan fecun-
das en remedios , que defpues de las 
mas terribles perdidas , parecia otra 
vez mas poderofo , y terrible que 
antes. No creo , no obftante, íe 
pueda mirar como Capitán cumpli-
do : no me parece reinitar de fus 
aciones femejante retrato. Verdad es 
que gano grandes ventajas , pero 
contra 
(b) Ule Rex poft Alexandrum Maximu»* 
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contra Generales fin mérito, ni ex-
periencia. Pero defde que le opu-
íieron Syla , Lücuio, Pompeyo, no 
pareció el mifmo Capitán. Sea lo 
que fuere , pallara fiempre con ju-
ftieia por un Principe cuyo nombre 
deve fer en aborecimiento , y exe-
cración, quando fe coníideran los ho-
micidios , y parricidios fin numero 
con los quales ha manchado fu vi-
da , y fu Reynado , y fobre todo 
cfta barbara inhumanidad que le ha-
21a matar fin refpeto alguno, 6 
fentimiento de naturaleza , a fu 
madre , fus mugcres, fus hijos, y fus 
amigos , y facrificar todo á fu am-
bición infaciable. 
C A P I T U L O I I I . 
C O M P E N D I O Cronológico de 
la hiñoria de muchos pequeños 
B¿ynos, y Eñados. 
A D E M A S de las Provincias que 
partieron entre íi los Capita-
nea de Alexandro , fe hallavan 
©tras en las quales ya fe avian for-
mado 
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marlo 6 Ce formaron entonces dife-
rentes Eftaclos independientes de los 
Griegos ? y cuyo poder aumentóle 
mucho deípues, 
R E Y E S DE B I T H Y N I A 
An. M. M I É N T R A S Alexandro con-
$6i6. quiftav.i el Oriente , avia ya echa-
do ZYPhTHES los cimientos del 
Pauf*n, Keyno de Bithyiiía. No fe fabe 
l*h'<i' qUien era efte Zypethes f fino que 
^m Paufcinias refpeto á ía etimología de 
fu nombre, jufga era de Tracia, 
Conocemos mas a fas fuceífores. 
An. M, N i COMED ES I . que llamó á 
iTít- los Gaulos, contra fu hermano. 
An M, P R O S I A S I L nombrado el 
J8ÍO. caqaéor en cuya Corte fe retiro 
Aníbal quien le dio muchos confe-
sos en la guerra que tuvo contra 
Eunieno I I . Rey de • Pergama. 
N i c o M E D E s í 1. matado por 
fu hijo Sócrates. 
N i e o M E D E $ I I í. Socorríe-
íonle los Romanos contra Mithrida» 
tes, y para fe nal arles fu agradeció 
jniento, déxole> el Rcyno de Bithy-* 
iua:, que fe hizo de efta manera 
Bruma* iwm¿aw. 
L I B R O X X . CA? . IH. m ' 
R E Y E S D E P E R G A M A . 
N o comprehendía efte Reyno v 
Uno una de las mas pequeñas Pro-
vincias de Myfia, en las orillas del 
mar Egeo , enfrente de la Isla de 
Lesbos. 
F u is D ó efte Reyno P H I L E- An. M. 
T E R E S Enuco que avia férvido I7*1! 
baxo las ordenes de Doeines Oficial * 
de las tropas de Antigono. Confió-
le Lyíimaco fus teforos que tenia 
encerrados en Pergama. Muerto 
Lyíimaco , quedófe dueño de los te-
foros , y de la ciudad. Defpues de 
aver Reynado durante veinte años, 
dexó la corona á Eumeno fu fo-
brino, 
E U M E N O L Anadio a íii So- An. M„ 
berania algunas ciudades que quito 5 
á los Reyes de Syria, defpues de 
aver vencido en un combate á An-
tioco hijo de Seíeuco. Reyno veinte 
y dos años. 
S U C E D I Ó L E A T A L O í- TU 1n. 
primo. Tomó el titulo de Rey de£ 57*l' 
pues de aver vencido á los de Ga-
Udd, y foccorió á los Romanos 
«ontra Phelipe. Murió aviendo rey-
nado 
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nado quarenta años, y déxo quatrci 
hijos. 
An. M. E U M E N O I I . fue fu fuceíTor. 
5807. Fundó la afamada librería de Perga-
ma. Reynó treinta y nueve años, 
Dexo la corona a fu hermano Ata-
lo , como tutor de un hijo que avia 
tenido en Eftratonice hermana de 
Ariarato Rey de Capadocia. Aumen-
taron mucho fu dominio los Roma-í 
nos defpues de la vidoria que ganaron 
contra Antioco el Grande. 
An. M. A T A L o í 1. Cafófe con Eftrato-
i-úce viuda de fu hermano, y tuvo 
grande cuy dad» de fu fobrino , k 
quien dexó el cetro deípues de urt 
reynado de veinte y un años. 
An. M, A T A L O IIL Llamado Philome-í 
1$66. ^ r mUy afamado por fus cruelda^ 
des , y fu locura. Murió avienda 
reynado cinco años y y dexó á los 
Romanos herederos de fus caudaleŝ  
y de fu reyno, 
An.fá . A R 1 s T o N i c d pretendiendo 
3871. fer fu legitimo heredero, quizo de-» 
fenderfe contra los Romanos. DeC> 
pues de una guerra de quatro años^ 
fue reducido en Provincia Romana 
ei Reyno de Pergama, 
RE-
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REYES DE A R M E N I A 
Á R M E N 1 A es itn pays dilatado1 
de Afia de efta parte, y de la otra 
del rio Euphrates. Fiíe fometida á 
los Ferias, y defpües á los Macedo-
nios, y poi ultimo a los Romanos. 
Ha confervado Reyes paftiíulares 
largo tiempo. El mas coníiderabley 
y conocido fue Tigranes de lo qual 
hemos hablado mas arriba. Mantu-
vofe durante muchos años efte Rey-
no, baxo los dos Imperios de los 
Romanos, y de los Parthos, por 
ultimo, ampararonfe totalmente d^ 
Armenia, los Romanos.1 
T I R A N O S D E H E R A C L E A . 
H E R A C L É Á es una ciudad dei 
Ponto, edificada antiguamente por 
ios Beocios , los quales, fegun la 
orden de un oráculo, embiaron ay 
una colonia. 
E N el tiempo que los Atenienfes 
vidoriofos de los Perfas, hizieron 
pagar un tributo á las ciudades de 
Grecia, y Afia menor, para ar-
mar una flota deftinadü para la 
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Confervacion , y defenía de la cô  
mun libertad , los ciudadanos de 
Heraclea aficionados á los Perfas, 
íblos fueron que negaron tan legití̂  
ína contribución. Embiáron los Grie-
gos contra ellos a Lamaco, el qual 
íaqueó el pays. Derribada fu flota 
por un recio temporal, viófe aban-
donado al arbitrio de eftos pueblos, 
cuya naturaleza feroz avia de fer 
muy irritada con los malos trata-
mientos cort que les avia fatigado 
Lamaco. Pero ( a ) Jufgaron apro<i 
pofito no vengarle fino por benefi-
cios, dándole los baftimiéntos, y las 
tropas neceflarias para bolver á fu 
patria, conílderando el faqueo de 
íli dominio, como uila ganancia, ñ 
podían á tal precio grangear las vo-
luntades de los Ateiiienfes , y de 
enemigos házerfe amigos de ellos. 
An. M L E V A N T Ó S E , algunos años 
^ 4 ° . deípues, uit alboroto muy violento 
^ a en-
(a"* líeraclienres honeftíorem beneficiií 
qii m uitionis oc fionem ratí, inítrudos 
commeatibus, áuxiliif^ae dimittunt be* 
líe agronun fuorum popul-tionem impen-
íam exirti.namés , fi, quos hoftes hdbu«' 
rant, amigos reididiíTcnt, Jujiin, 
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entre la plebe, y los ricos, los Se-
nadores de Heraclea. Aviendo los 
Senadores acudido primeramente á 
Timoteo Atenienfe, defpues á Epa-
minondas Thebano , vieronfe obli-
gados á llamar otra vez a un Sena-. 
dor que avian defterrado. Llamavaíe 
C L E A R c O. No le avia hecho el 
deftierro, ni mas hombre de bien , 
ni mejor ciudadano. Aprovechando-
fe de la conFuíion en que íc halla-
va la ciudad, para enfeñorearfe de 
ella , declarofe claramente a favor 
del pueblo, fe hizo dar la primera 
dignidad entre los Magiftrados , y 
fe atribuyo luego la autoridad So-
berana. Hecho Tirano declarado , 
ufó de todas las violencias y in-
humanidades poílibles para hartar 
fu codicia, y fu crueldad. Propúíbíc 
por modelo en todo á Dionyfio el 
Tirano, quien en el mifino tiempo 
avia cftablecido fu tiranía en Syra-
cufa. 
D E S P U É S de doze años de una 
dura , y inhumana fervidumbre, 
dos mocaos ciudadanos, difcipulos de 
Platón, y -inítruydos en fus máxi-
mas , formaron una confpiracion 
contra Clearco, y aviendole muerto, 
líber-
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libertaron á fu patria del Tirano, 
pero lio de la Tiranía. 
An. M. T O M O fu puefto T I M O T H E Q 
5653. fu hijo , y tuvo el mifmo proceder 
Ánt. C. dm-^te quinze años. 
Viod Hk SUCEDIÓLE D I O N Y S I O her, 
16. p4jr. mano de Timotheo. Temía no le 
45 quitaífe la corona Perdiceas , pero 
An. M. como fue luego matado, grangeo 
An^C âs vo l̂nta^es ^ Antigono á quien 
' dio focorro contra Ptolemeo en la 
guerra de Cypre. 
C A S Ó S E con Ameftris viuda de 
Cratero, y hija de Oxiatro herma, 
no de Darío , y con eíta alianza fe 
hinchó tanto que tomo el titulo de 
Key, y añadió á ílis Eftados algu. 
ñas plazas cercanas de Heraclea. 
An-M. M U R I Ó dos ó tres años antes 
>700- de la batalla de Ipfus, deípues de 
Ant. C. m̂  reylia(j0 treinta y tres años, 
*0 '̂ dexando dos hijos , y una hija baxo 
la tutela, y la regencia de A M E s-
T R I S , cuya adminiftracion fue di-
chofa por que la aficionava mucho 
Diói. Antigono. Hizo edificar una ciudad 
20. ¡>ag.( á la qual dió fu nombre , y en k 
qual trafplantó [los vezinos de otras 
tres ciudades ?x y defpues de la 
muer-
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muerte de Antigono, cafofe fegunL-
áa vez con Lyíimaco, 
C A P I T U L O I V , 
C O M P E N D I O 
DE LA. HISTORIA DE LOS PARTHOS, 
D E S D E el ejlahlecimiento de ejle 
Imperio hajla la, derrota d» Craf-
fo-
F U E 'el Imperio de los Parthos uno de los mas poderoíbs, y coníi-
derables del Oriente, el qual eften̂  
diendofe poco á poco en Afia fu-
perior , hizo por ultimo temblar á 
los Romanos. Duro quatrocientos 
fetenta y quatro años. Ducientos 
cincuenta y quatro antes de Chrit 
to , y ducientos y veinte deípues. 
Fundó Arfaces eíle ImperiOj y de fu 
nombre fus fuceífores fe liara amíi 
Arfacides. Artaxerxes Perfano de Na-
ción, defpues de aver vencido, y mata 
á Artabano ultimo de eftos Reĵ es, 
tmiskxÍQ¿ efte Imperio de los Par-
thos 
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thos á los Perfas, en el año quinto 
del Emperador Alexandro hijo de 
Mammeo. No hablare aqui lino de 
los acontecimientos acontecidos á los 
Parthbs antes de Chriílo. 
AntM. H E M O S vifto como Aríaces 
Ant^C. avielldo echado fuera á los Macedo* 
^|o. ™osi havia echo proclamar Rey 
de los Parthos. En el mifmo tiem-
po hizo levantar Theodoto la Bac-
triana, y la quito á Antioco Theo. 
An. M. P R O C U R O inútilmente Selenco 
3768- Calinico fuceíTor de Antioco íbjuf-
Ant. C. gar ^ los Parthos que le hizieron 
priíionero en el tiempo de Tiridates 
llamado Arfaces í I . hermano de 
Arfaces Primero. 
An. M, MAS dichoíb que fu predeceíTor, 
3792^ recobró Antioco el Grande Media 
que le avian quitado los Parthos. 
Entro en Parthia, y obligo al Rey 
de retraerfe á Hircania de donde 
bolvio luego con un exercito de 
cien mil hombres de á pié , y 
veinte mil cavallos. Hizo Antioco 
un tratado con Aríaces, por el qual 
cedióle Parthia , é Hircania con tal 
le ayudaíTe á apoderarfe de las otras 
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bien Antioco con Euthydemo Rey-
de Badria. 
S U C E D I Ó a fu padre PR iA-
P A C I O hijo de AiTaces I I . y def-
pues de un reynado de quinze años, 
dexo por fu muerte la corona á 
Phraates I . fu hijo mayor. 
D E X O efte el Reyno á fu her- An. M, 
m a n o M I T R I D A T E S , preferiendo- |84^r 
le á fus proprios hijos por fus bue- ^ " 
ñas partes. En efeto fue uno de 
los mas excelentes Reyes que tuvie-
ron los Parthos. Conquiftó mas 
tierras que Alexandro Magno. Hizo 
prifionero á Demetrio Nicanore. 
F U E el fuceífor de Mithridates An.M. 
fu padre, P H R A A T E s 11. Acó- 5875. 
metiob con un poderofo exercitoAnt> 
Antioco Sidetes , ib pretexto de l i - I5M 
bertar á fu hermano Demetrio. Deí̂ . 
pues de aver derrotado á Phraates 
en tres batallas, fue vencido, y 
muerto en la ultima , y fu exercito 
hecho tajadas. Phraates preparandoíe 
á llevar fus armas en Syria, fue 
acometido por los Scytas , y mu-
rió en un combate. 
A R T A B A N E S fu tío fubió An. M. 
en el trono, y falecio luego def- ^7?. 
pues. Ant- c 
Tom. f. Y T ú- IZ9' 
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T u v o por fuceífor á M i -
T H R I D A T E S I I . cuyas hazañas , 
íegun Juftino , le merecieron el 
apellido de Grande. Declaró la guer-
ra á los Armenios, y en el tratado 
de paz que hizo con ellos , obligó 
al Rey de Armenia a embiarle á 
Tigranes fu hijo en rehenes. Fue 
efte deípiíes cftablecido en el trono 
de Armenia, por los raiímos Par-
thos / y fe junto con Mithridates 
Rey del Ponto contra los Romanos. 
An, M. ' Retruxófe Antioco Eufebio en la 
ú Corte de Mithridates quien le re£. 
tabléelo en la poífeííicn de una pai% 
te del Rey no de Syria dos años def, 
pues. 
An.M. D E M E T R I O Euchero el qual 
Ant̂ C i'eynava en Damas, íitiando á Phe-
89.' lipe fu hermano en la ciudad de 
Berea, fue vencido , y echo prifione-* 
ro por las tropas Parthanas , y con̂ -
duzido á Mithridates quien lo trató 
con mucha urbanidad. Feneció allí 
de enfermedad. 
M U R I Ó Mithridates I I . defpues 
de un reynado de quarenta años, 
jnuy querido de fus vaífallos. 
D U R A N T E los alborotos que 
fíguieron fu muerte , eligieron los 
Par-
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Parthos por fu Rey a M N A s k I-
R E s, y defpues de el á S i N A-
T R o c c E s de los qnales no fe co-
noce lino los nombres. 
P H R A A T E S hijo de eíle Réy An. M/-
nltimo, fe hizo llamar D i o s . Em- 5955. 
bio Embaxadores á Lucillo, defpues ^nt- & 
de la celebre vidoria que ganaron 9' 
los Romanos contra Tigranes. 
N O M B R A D O Pompeyo en lu- An. M. 
gar de Luculo para acabar la guerra ?938-
contra Mithridates, enpeñó á Phraa- ^ ^ 
tes en. el partido de los Romanos. 
Tomó efte también el partido de 
Tigranes el joven contra fu padre. 
Rompe con Pompeyo. 
Bu E L T o á Roma Pompeyo, An, M. 
matan á Phraates fus proprios hijos. ?94S. 
Sentofe en el trono M 1 T H R 1 D A- C' 
T E S , el mayor de fus hijos. Mué-s 
re caí! en el mifmo tiempo Tigranes 
Rey de Armenia, Sucedele fu; hijo 
Artavafdes. 
E C H A D O fuera de fu Rey no fojli». HK 
Mithridates, ó por fus propios 4 2 - 4 * 
vaííailos que le aborecian, ó por el 
ambición de fu hermano Orodes, 
acudió á Gabinio que manda va en 
Syria paraque le rcíhablccielTc, pero 
fin acierto. Tomo las armas para 
- Y 2 de. 
Ant. C. 
5:4. ' 
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An. M. defenderfe. Sitiado en Babylonia , y 
apretado mucho , entregafe á Oro-
des, quien, íin reparar que era fu 
hermano, mandó le degollaflen. Con 
fu muerte viofe Orodes en el tro-
no. 
An, M, E N eftos tiempos avia íido elegí-
39J0- do Craífo Confuí á Roma por la fe-
K T ' gu^da vez con Pompeyo. Cayo á 
Craífo el diftrito de Syria, lo que 
le gufto mucho , porque quería ir 
acometer á los Parthos. Partió de 
Roma apczar de codos, y paííando 
por Jerufalem , faqueo el templo , y 
quitó en ello una biga de oro que 
pefava trecientas minas , ó liete-
eientas y cincuenta libras , ademas 
de otros teforos que montavan mas 
de feis millones de pezos. 
P A s s ó Craífo adelante, y def-
pues de aver conftruydo una puente 
fobre el rio Euphmtes , entró en el 
pays de los Parthos , fin otro motivo 
.que fu codicia, por que tenían los 
Parthos pazes con los Romanos. 
Corrió fin obftaculo Craífo la ma-
yor parte de Mefopotamia , y fe 
liuviera fácilmente apoderado de Se-
leucia, y Babylonia , ciudades enemi-
gas de los Parthos f, íi no huviera 
per-
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perdido el tiempo, recogiendo rique-; , 
zas, y faqueando los Templos, pe-
ro retirofe en Syría , y dio tiempo 
á los Paithos de prepararfe por la , 
guerra. 
M I E N T R A S recogía todas fus 
tropas , llegaron á fu campo Emba-
jadores del Rey de los Par dios, los 
quales le reprefentaron que, íi em-
biavan los Romanos eftas tropas 
contra los Parthos , fu cedería una 
guerra que no fe acabaría con nin-
guno tratado de paz, pero con la 
ruina total de unos , ó otros. No 
refpondio Cralfo fino con una bala-
droneria. Dixóles les daría refpuefta 
en la ciudad de Selmcia : Soriendofe 
el mas viejo de los Embaxadorcs 
llamado Vahifés , manifeftandole la 
palma de fu mano , refpondio : 
Crajfo , veras mas prefío* nacer pelos 
en el hueco de mi mano , antes que 
entraras en Sekucia. Retíraronfe los 
Embaxadores, y fueron a vi Par á fu 
Rey, avia de prepararfe á la guer-
ra. 
PÚSOSE en campaña CraíTo, An. M. 
llegada la primavera. Marchó tamrj[95^ 
bien Orodes con la mayor parte de * 
un exercito formidable, hazia las ¡>i'ut ¡n 
Y 3 fron. 
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Crajf.pg. fronteras de Armenia, y embio ís-
5̂ 4. 0tra en Mefopotaraia baxo el man-
do de Sureña. Apreífuro CraíTo ü í 
marcha con mas de quarenta mil 
hombres , y fe adelanto cofteando 
el Enphrates. Engañado por Aria-
anno uno cíe los Xefes de los gra-
bes , empeñofe en los defiertos cií-
biertos de arena, fin querer oír las 
reprefentaciones de Artabazes. Deí* 
pues de una marcha de algunos diaŝ  
pufo fus tropas en orden de batalla. 
Hizo de ellas un batallón quadrado. 
Dio el mando de una ala á Gaííio 
iu Queftor, el mifmo quien defpues 
iñato á Cefar, j la otra á CraíTo fu 
hijo, poniendofe el en el centro. 
L L E G A D O S en prefencia del 
enemigo los Parthos, dio el Gene-
ral de ellos la feñal del Combate. 
Refonaron'al inftante todos los cam-
pos de gritos efpantofos. Cercaron 
entonces los Parthos al batallón Bo-
mano por todas partes. Mando 
Craííb á fus foldados armados á la 
ligera, les acometieífen, pero les opri-
mieron los Parthos con una nube de 
faetas, y les obligaron á retirarfe al 
abilgo de fu infantería pefadamente 
armada. No fabian qual partido 
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avian de tomar los Romanos. Hu-
yan los Parchos , y huyendo tira-
van fin celfar, hallando nuevas íae-
tas que Uevavan muchos machos en 
la retaguardia de fu exercito. 
ESCOGIÓ Craiíb el joven. mil 
y trecientos cavallos , quinientos 
Archeros, y Ocho cohortes de íblda-
armados con rodelas, y acoms-
tio k los Parthos que adrede pare-
ciaa éfcaparfe , pero bolvieron, y fe 
arrojaron fobre los Romanos7, inv 
tand0Íes á faetadas. Hirieron mortal-
íñetí'te al joven Craifo ; el qual no 
quifo jamas huyr , ni retirarfe en 
la ciudad de Ischnes que íe haüava 
cerca, diziendo : Ato podía ahmdonar 
a tantos varones honrados que morían 
por fu refpto. Defpidió á fus ami-
gos abracándoles, y prefento íu cof. 
tado á fucavallerizo para que le ma-
talíe con fu efpada. Mataronfe los 
principales Oiiciales, y muchos otros 
murieron peleando con mucho valor. 
No hizieron los Parthos fino qui-
nientos prifioneros • y defpues de 
aver cortado la cabega al hijo de 
CraíTo , marcharon contra fu pa-
dre. 
B o L v i E N D o los Parthos de 
Y 4 la 
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la derrota del hijo de Crafíb, 11 eg^ 
ron dando grandes gritos , y eantos 
de viéloria, llevando la cabera del 
joven CraíTo al cabo de una lan^a, 
y fe acercaron de los Romanos bnr-
íandofe de ellos , y preguntando 
quien era la familia , y quienes 
los parientes de efte moqo Romano: 
Fues , dézian , no es pq/JIble que un 
moco tan valer ojo fea el hijo de un 
homh'e tan tímido , y cobarde cm® 
Crajfo. 
A T E M O R I S O fumamente á los 
Romanos tan laftimofo eípedaculo* 
Procuró Craflb bolverles el animo , 
pero quando fe dio la feñal del com-
bate , reconoció eftavan enteramen-
te defanimados. Vinieron no obftan-
te á las manos, y hizieron los Par-
thos una horrible matanza. de los 
Romanos que duró hafta la noche. 
Levantó el campo para huyr, y apro-
vecharfe de las tinieblas de la noche 
Craífo, con íiis principales Oficiales , 
pero reparando los heridos les de-
femparavan los fuyos , llenaron d 
campo de voces , y alaridos , de 
fueito qt>e avifado Sureña de la huy-
da de Graífo, cmKo k Caílío para 
notificarle que quena Sureña tratar 
con 
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con ellos , y concederles la libertad 
de retirarfe , á condición que queda-
rían amigos del Rey fu amo, y le 
cederían Meíbpotamia. 
E L día liguíente declararon los 
Parthos á los Romanos con mucha 
altivez que, íi querían alguna com-
poílcion favorable, avian de entre-
garles á Craífo , y Caííío maniata-
dos. Indignados los Romanos penía-
ron en efcaparfe otra vez , pero 
Craífo vendido por Andromaco ciu-
dadano de Carres, cntregofe á Sure-
ña fo pretexto de ajuftar las pazes 
con el. Apenas fue llegado Craífo, 
que le dixo Sureña i Ay defde aova 
un tratado de paz entre el %v Oro-
des y y los Humanos : pero es menejier 
ir efcrivir j y firmarlo [obre las riberas 
del rio Euphrates , porque vos otros 
Rgmanos no fiempre os acordáis de 
viieFíras convenciones. Prefentaronle 
al inftante un cavallo con un freno 
de oro , y los cavallerifos del Rey 
agarrándole por el medio del cuerpo 
le puíleron en la filia , y cafcaron 
al Cavallo , para que marchaífe k 
priífa. O da vio , ofendido de tal pro-
ceder, tomó el cavallo por el freno , 
y Fetronio, y otros Oficiales que 
Y . 5 la 
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le acompañavan , le Gercaron para que 
fe detuvielíe el cavallo , y fe retiraC 
fcn aquellos que ttioleftavan al Con^ 
ful. Enfadaronfe Parthos , y Ró-
manos GOÍI tnucha confuíion, y vi-
nieron á las manos. Echando mano 
á la efpada Odavio, mató á un pala-
frenero de uno de eftos barbaros, 
y uno de eftos mato al iiiftante á 
Odavio. Pereció también luego 
CraíTo de una ertocada que fe di® 
Un Partho. De todos qne íe halla-
van preféntes , unos murieron pelean-
do cerca de Craífo , y otros fe re-
tir .ron en una halda cercana. Pocos 
de éítos fe efcaparoil , algunos fe 
rendieron , y ílguieron el dia ílguien-
te, y mataron á los otros, los Arabes, 
Muerto; fe quedaron en efta batalla 
veinte mil -Romanos, y diez mil pri-
íioneros. Caílio tomó el mando de 
los que fe retmxeron por varios ca* 
niños en Armenia , Cilicia, y Sy-
lia. 
F U E una mancha por el nombré 
Romano la derrota de Graífo, que no 
pudieron borrar las vidorias qüe 
poco tiempo defpues galló, contra los 
Parthos Ventidio. Moftravan fiem-
pre los Patthos los eítendartes de las 
Le-
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Legiones vencidas. Quedavanfe to-
da vía ( a ) en Parthia , cautivos los 
ciudadanos , ó Aliados Romanos, 
hechos prifi oneros en efta, fatal ación , 
los quales fe cafa van, y envequeciaa, 
á la vergüenza de Roma, tranqui-
lamente en el medio de los Barba-
ros. No fue fino mas de treinta 
años defpues, en el tiempo de Au-
gufto; que el Rey de los Parthos , 
fin obligación ó violencia alguna , 
bolvió á los Romanos fus eftendar-
tes, y priíioneros. 
V E N T I D I O General de los 
Exercitos Romanos , baxo" la autori-
dad de Antonio entonces Triumviro, 
reparó la vergüenza recebida por los 
Romanos á la batalla de Garres. 
Ganó tres vidorias celebres contra 
tan formidables enemigos. Pacora 
hijo de Orodes Rey de los Parthos 
murió en el ultimó combate, y con 
Y 6 fu 
Ca ) Mücfne Craffi conjuge Barbara 
Turpis maritus vixit ? & hoftium 
( Proh Curia inveríique mores,! ) 
Confenuit íbeerorum in armi<¡ , 
Snb Rege Medo , Marfus & Appylus , 
An îHorura , nominis , & togae 
Ohíirus , íeternseque Veñae, 
Incolumi jove & urbe Roma ? 
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fu muerte desbaratófe totalmente ei 
cxercito de los Parthos. Diófe efta 
batalla en el miímo día que íe avia 
dado la batalla de Garres catorze 
años antes. 
TAN aturdido fue Orodes de la 
perdida de efta batalla (b ) y de la 
muerte de fu hijo , que perdió el 
juycio. Tenia Pacoro todas las par-
tes de un excelente Principe , jufto ? 
clemente , valerofo. Buelto en íi 
Orodes, nombró por fu fuceífor á 
P H R A A T E S f u hijo major. 
A P E N A S fue fentado en el tro-
no eíle, que hizo matar á todos íiis 
hermanos nacidos de fu padre en una 
hija de Antioco Eufebio Rey de Sy-
ria , porque la madre de ellos era 
de mejor cafta que la fuya. Que-
xandoíe á fu hijo Orodes que vivía 
aun, de tanta inhumanidad , hizole 
morir también efte defnituraliíado 
hijo. Trató de la mifma fuerte á lo 
refto de fus hermanos , y hafta fu 
hijo j de recelo no le colocdífen en el 
trono á fu lugar. 
C A-
( b ) Orodes , repenfr filli motte & eKer-
citus cJade audita , ex dolorc in furorem 
íVertitur. juji.n. 
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C O M P E N D I O 
DE LA HISTORIA DE LOS REYES DE 
CAPADOCIA 5 
D E S D E el Principio de eñe Rey* 
no hafía que fe hizo Provincia del 
Imperio Rgrnano. 
C A P A D O C I A es un pays muy dilatado de Aík Menor. En 
dos partes lo avian dividido los Per-
fas , y cada una tenia fus Gobernado-
res particulares , ó Sátrapas. En el 
tiempo de los Macedonios , muda-
ronfe en dos ^eynos eftos Gobier-
nos. Eftendiafe uno házia ê  monte 
Tauro, y fe llama va Capadocia pro-
priamente dicha , ó Capadocia ma-
yor j y el otro hazia el Ponto > y fe 
llamava Capadocia Pontica , ó Capa-
docia Inferior. Fueron defpues uni-
das en un folo ^ eyno. 
D I C E , Eftrdbon , fue el Rey r t \ j2. 
primero de Capadocia Ariaratho , pe» pag, 535. 
ro no feñala el tiempo 4el principio 
de 
í i8 H I S T O R I A A K T I GUA 
An. M. de fu Rey nado. Puedefe creer fue 
Int^C, EN ci tíelTiP0 î116 Phelipe padre dé 
3̂ 0. ' Alexmáro Magno empezó á reynár 
en Macedónia , y Ocho en Perfia, 
Con efta fupoficion , lia durado el 
Reyno de Capadocia trecientos íe-
tenta y feis años , hafta el tiempo que 
fue reducido en Provincia Romana, 
íaendo Tiberio Emperador. 
.; E N los principios gobernó eñe 
reyno una larga ferie de Reyes lla-
mados Ariarathos 5 y defpues Reyes 
que llevaron el nombre de Ario-
barzanes , y por ultimo un tal. Ar-
quelao. 
An M. A R I A R A T H O L Reyno con 
344 fu hermano H O L O P H E R N E S 
que afi cío nava mucho. Juntófe con 
los Ferias en la expedición de Egyp-
to adonde fe hizo celebre. Honróle 
mucho el Key Ocho. 
A ¡ ? ' J ^ ' ARIARATHO I I - hijo del prí-
int C nlcr^ quedofe quieto en fus Eftados • 
^ ¿ ' en el tiempo de la guerra de Ale-
P l u t i n xandro contra Dario. Muerto Ale-
Eumen. xandro, en la repartición que hizie-
i>í 'i rl^* 1011 ̂ Us Generales , avia cay do Ca-
18 pag padocia en la porción de Eumeno, 
' Defendiendofe Ariaratho contra Per-
diccas, con un exercito de treinta 
m i 
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mil hombres de infantería, y mucha 
cavalleria, fue vencido , y prifionero. 
Hizole colgar á una cruz, a el , y á 
fus principales Oficiales , Perdicas , 
y tomo poííeííion de Capadocia Eu-
meno. 
A R I A R A T H O I Í I. Defpues de \nt M» 
la muerte de fu padre, fe avia cf- ^gy-
capado en Armenia. Con la noti- Ant* ^ 
cía de la muerte de Perdidas , y de 315* 
Eumeno , entro en Capadocia con 
las tropas que le dio Ardoates Rey 
de Armenia. Derroto á Amyntas 
General de los -Macedonios , echó 
á eftos fuera del pays , y fe pufo elt , 
el trono de fus AntepaíTados. 
S l J C C E D I O L E ARI A M N E S An' M-
fu hijo mayor. Contrato alianza | ^ 0 , Q 
con Antioco Theo Rey de Syria , y 
caf • fu hijo mayor con Eftratonice 
hija de efte Antioco. 
M U E R T O fu padre Reyno 
A R I A R A T O I V . y dexo fu 
cetro á fu hijo muchacho aun. 
A R I A R A T O V. Cásele coii^n JVJ> 
Antioquida hija de Antioco el Gran-58»4. 
de, Princefa trampofa la qual vie.n-Ant- C.' 
dofe efteril , engaño á fu marido ,1̂ 0* 
fuponiendo avia parido dos hijos , 
uno llamado Ariarato , y el otro 
Ho-
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Holophemes. CeíTada fu eílerilidad, 
tuvo dos hijas , y un hijo llamado 
Mithridates. ConfeíTo la trampa á 
fu marido quien embio á Roma al 
mayor de eftos hijos fupueftos, y el 
otro en Jonia. Tomo el hijo legiti-
mo el nombre de Ariarato, y fue 
criado á la uíanqa de los Grie-
gos. 
An. M. A R I A R A T O V I . llamado Phí^ 
3842. lopator, reyno defpues de muerto fu 
Aut. C. padre , y fue muy excelente Princú 
D o d Pe- Confirmó la alianza que fu pa-
dre avia contratad© eon los Roma-
nos. Aplicófe mucho al eftudio de 
la filofofia, de fuerte que Capadocia 
hafta entonces poco conocida de los 
Griegos, fe hizo la habitación de mu-
chos dodos. 
An- M. A v 1 E N D o negado de cafarfe 
384T con una hermana de Demetrio Rey 
Ant. C. Syria) procuró efte vengarle con tro-
pas que dio á Holofernes que pre-
tendía fer hermano de Ariarato , y 
quien le echó fuera del trono, rey-
nando defpues tiránicamente en Ca-
padocia. Erabiaron Ariarato , y Ho-
lofernes Diputados al Senado de Ro-
ma el qual mandó repartieífen en-
trefi el Reyno, lleftablecio á Aria-
rata 
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íato. Atalo Rey de Pergama en el 
trono de fus anteceíTores. Soccor* 
rió Ariarato á los Romanos contra 
Ariftonico quien fe havia amparado 
del Reyno de Ferga'ma; f pero pere-
ció en efta guerra. Dexó feis* hi- An. M. 
jos que avia tenido en Laodicea, la 587?* 
qml fue declarada Regente durante ' 
la menor edad de fus hijos. Te míen- jlj)¡n, uk, 
do perder íix autoridad con la ma- 3 7 . ^ ^ 
yoria d€ eftos Principes, atofigó á cin-
co de fus íiijos efta inhumana , y 
iacineroía madre. Queria también 
venenar al fexto, pero, la vigilan-
cia de fus parientes , y el pueblo 
colocáronle en el trono , defpues de 
aver echo morir á la cruel Laodi-
cea. 
A R I A R A T O V I I . Casóle con An. M, 
otra Laodicea hermana de Mithrida- S?1*^ 
tes Eupatore. Tuvo en ella dos hi- * 
Jos Ariarato VI I I . Ariarato IX. Hi-
2ole matar fu cuñado por Gordio 
uno de fus vaíallos. Bolvió á ca~ 
farfe Laodicea con Nicomedes Rey 
de Bithynia quien fe amparó de Ca-
padocia. Embió en ella un exercito 
Mithridates , echó fuera á las guar-
niciones de Nicomedes, y reftituyó 
' '. . ' r el ' " ' / 
f á 2 H I S T O R I A A N T I G I / A 
el Reyno á fu fobnnoy hijo del mif-í 
mo Ariarto matado por ía orden. 
A R I A R A T O V I H . Matóle 
Mithridates porque no quería bolvet 
á llamar á Gordio de fu deftierro, 
y pufo en üí lugar á fu hijo de 
edad de ocho años, á quien dio el 
^ nombre de Ariarato , y Gordio por 
S ¡ T * ^u â c>" ^ 0 Pediendo los Capado-* 
- ' cios fufrir las vexaeiones dé los Te-
nientes de Mithridates, fe rebelaron ^ 
y hizieron bolver de Aíia á Ariarato 
hermano del poftrero Rey j > le colo^ 
carón en el trono. 
A R I A R A T O I X . Apenas fueíw 
to de Aíia , acometióle Mithridates 
íe vencí j , y le echó fuera del tro-* 
tío. Murió poco defpues efte Prin-
cipe de una enfermedad. Avia puef. 
to otra vez á fu hijo por Réy, Mi-
thridates. Defpues de muchos albo-
rotos , recebieron de las manos de 
los Romanos , á Ariobarzanes por fil 
Rey. 
An. M. A R í Ó g A R 2 A K t: s í. No gozó 
3915. de íu corona con tranquilidad efte 
Ant. C. Príncipe. Mithraas , y Bagoas Ge-
.n aérales de Tigranes le echaron fuera 
Mu 'hril de Cipadocia, y reltablecieron á Aria-
pâ . 170. rato hijo de Mithridates. Sabio otra 
Vez 
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tez al trono Ariobarzanes con. el Jf/^*^ 
auxilio de los Romanos, pero bolvio ^ C i ^ ' 
á echarle toda via Mithridates. Em^ 
foeftio á efte rey no Tigranes, y fac6 
de Capadocia trecientos mil hombres ̂  
á los quales dio tierras en Armenia. 
Pufo tercera vez Pompeyo en el tro-
lio á Ariobarzancs quien fe avia reí-
traydo á SLoma , defpues de acabada 
la .guerra contra Mithridates. 1 
i A R I O B A R Z A K E S II. Avien- An- ^ 
do Pompeyo aumentado coníidera- ^ 
blemente los Eftados de ÁriobarZa-* 
Hes quando le avia reftablecido , re-
cogió íu hijo toda efta fuceííion, 
pero no la guardo mucho tiempo. 
Ya eftava muerto en el tiempo que 
fue á mandar Cicero en Cilicia •: 
pues ya reynava en Capadocia Ario-» 
barzanes 111. nieto de Ariobarza-
ncs I. 
ARÍO B A R Z A L E S ÍII. Par-An. M. 
tiendo de Homa , tenia Cicero, or-3^^-
den del Senado paraque £ivorecielíe "t' ̂ ' 
á Ariobarzanes. Executo fielmente 
tal orden. Quando llegó Cicero fe 
confpirava contra Ariobarzanes á fa-' 
vor de fu hermano Ariarato quien 
declaro á Cicero no tenia parte al-
guna en efta confpiracion. Dilfipo el 
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Romano la boraíca que fe levantas 
v a ( a ) por fu animo , conftancia y 
y integridad. Quedoíe Ariobarza^ 
nes quieto poíleedor del Reyno. 
E N la guerra de Ceíar contra 
Pompeyo , llevó efte Ai-iobarzanes 
algunas tropas que fe hallaron a la 
celebre jomada de Pharfalia , razón 
por la qual pulo Ceíar Gapadocia en 
contribución,, Hizole repreíentar 
Ariobarzanes , ño podia pagarle, 15 
continuava Pharnaces a laquear íiis 
DioLU» Eftadosv Hallavafe entonces en Egyp-
t i l * * ' t0 Cefar. Vencido Pliarriaces, dio 
una parte de Cilicia , y Armenia k 
Ariobarzanes 
N o quizo declararfe claramente 
el Rey de Capadocia á favor de Caí-
ñ o deípues del homicidio de Celar. 
Acometióle Caflío y y aviendole echo 
prifionero, le hizo matar. 
An. M. A R l A R A T o X. Con la muerte 
59&j' de Ariobarzanes , quedó fe á fu her-
Ant. »C. mm0 Ariarato el Reyno de Capado-
cia. 
( a ) Ariobarzanes opera mea vivit, regnat 
Ewxgéfy , confilio & audoritate , & quod 
infidiatoribus ejus vTrorifov/jLe, non modo 
dM^Umrnv, prsebui, regem regnumqae 
fervavi. Cic, Bfijl, so. lih, ad Att^ 
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tía. Difpiitóle la corona Sifinna h¿ 
jo de Archelao fiipremo Pontífice de ^ 
Bellona , y de Glophira, y termi-
lió el pleyto Marco - Antonio en fa-
vor de Siíinna. No fe fabe adonde 
efte fue á parar , pues bol vio á fubir 
en el trono de Capadocia Ariarato. 
Echóle fuera Marco Antonio cinco 
o feis af'Os defpues, y pufo en fu lu-
gar á Archelao hijo fegundo de Glo-
phira. 
A R C H E L A O . Se fiizo muy po- An- M. 
derofo efte Principe. Manifefto fu 5975 • 
agradecimiento para con Marco An- ™* •* 
ionio llevándole tropas excelentes p/J^ IN 
durante la guerra A&iaca. No fe Am. fag* 
enojó Augufto de fu proceder. Le 944'. 
dexo quieto en el trono , fue el úni-
co áquien hizo femejante gracia. Dio-
le Augufto Armenia inferior , y la 
mejor parte de Cilicia. Hizole Ti-
berio muchiííimos fervicios para con 
Augufto , fobre todo en el tiempo 
que fus vaífallos le acufaron ante 
efte Principe. Pleyteo el mífmo fu 
caufa , y la gano Refidió Archelao 
en la Isla de Eleuíia , vecino á la 
cofta de Cilicia , y aviendofe cafado 
con Pytodoris viuda de Polemon, Rey 
del 
H I S T O R I A A N T I G U A ; 
del Ponto , aumento conílderablemeiu 
te fu poder. 
An M. L A R G O , y dichofo fue fu Rey™ 
Ant^C na^0 » Pei"0 deígraciados , y muy tri-
f£ ' ftes fueron los poftreros años de fu 
¥ida, por el efeto de la venganza de 
Tiberio. Embidlofo eíle contra Ca-
yo , y Lucio hijos de Agrippa , nie-
tos de Augufto , y fus hijos adopta-
dos, aviendofe retraydo á Rhodas, fo-
color de reftablecer fu falud, mien-
tras ( ^ ) VIYÍO á Rhodas, no le hi-
zo honra alguna Archelao, olvidando 
las obligaciones que le devia. No le 
perdonó Tiberio, 
An, M. APENAS tuvo el Imperio Ro-
0̂20> mano, fue citado á Roma Archelao, 
Años de como íi luivicra querido excitar al-
Chrifto. bototos algunos en la Provincia. Par-
tio por Roma , y mal recebido de 
Tiberio , pufíeronle ante la jufticia. 
Dice 
(b ) Rex Archelaus quinquagefimum an-
num Cippadocia potiebatur, invifus Tibe-
rio , quod cum Rhodi agentem nuUo offH 
ció coluiiTet. Nec id Archelaus per fuper-
biani omiferat , fed ab intimis Augufti 
moniíus: quia florante Caio Cafare » miflb-
que ad res Orientis , intuta Tiberii amici-
tia credebatxir. Tacita A n m h i\b. %, eáf* 
4?. 
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Dice Dion que fingiófe loco porque 
no hallava otro medio de confervar 
fu vida. . Nada fentencio contra el, 
el Senado pero los años, y la gota, 
y toda via mas , el maltratamiento 
que padeció le mataron, Avia rey-
nodo cincuenta y dos años. De£ 
pues de fu muerte , fue reducida 
Capadocia en provincia del Imperio 
Romano. 
E s T A v A muy poderofo efte 
Reyno. Re lidian los Reyes de Ca-
padocia en Mazaca , ciudad fítuada 
íbbre la montaña de Argea , cerca del 
rio Me] as que lleva fus aguas en el 
Euphrates. 
T E N I A Capadocia abundancia Boĉ ' 
de Cavallos , borricos , y machos. , 
Dé ay fe facavan los cavallos que cep[ 
fervian a los Imperadores, pues no Schsl, 
podían ufar de ellos los proprios Perf i , 
Confules. Dava también muchos 
( ¿O efclavos , y Teftigos fallos. Di-
ce que los Capadocios fe acoíhimbra-
van á fufrir los tormentos deíde fu 
niñez , para endurecerfe contra las 
penas 
( a ) Mancipiis loeuples, eg-e-t xús Cappa-
docum Rex. Horat. 
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penas á las quales podían exponerles 
ílis fdlíbs teftimonios. 
N o era Capadocia fértil.en hom-
bres labios, y doólos. Salieron de 
ella no obftante algunos iluftres Au-
tores , pues en efte niim§ro fe cuen-
tan Eftrabon, y Paufanias. Deziafe 
fobre todo no podían los de Capado-
cia falir buenos oradores , y fegun 
un adagio, un Rhetor de elle pays 
era mas raro que un ( b ) cuervo 
blanco , y una tortuga volante. 
Son excepciones de efta regla S. Ba-
íilio , y S. Gregorio Nazianze-
m . 
^ b ) & O Í T T W ír,V X i U K H ? K O ^ Á ü O Í Í T T T t t -
vv-a-rs %o>l.¿i'ni; 
Evgi*v , M fÓKí/AOy fóTOget Kacr̂ tó-
C A-
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C A P I T U L O V I . 
COMPENDIO de la Hiftoria 
de ios Judíos, defde ikiílo-
bulo hijo de Hircan que to-
mó el primero el titulo de 
Rey , hafta el Reynado de 
Herodes el Grande s Idu-
meo, 
O referiré aqui fino el mas 
ncceíTano de la Hiftoria de 
los Judíos , porque el hiftoriador 
Jofeph fe halla en las manos de to-
dos , y fe puede confultar. 
§ í. 
B̂ E r M A D O de Arifiobulo que du-
ró dos arios. 
H I R C A N íupremo Pontifics , y 
Principe de ios Judíos , dexó cinco 
hijos á fu muerte. Ariftobulo s An-
tigonoj Alexandro Jamieo; el noni-
Tom. V. Z bre 
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¿re del quarto no efta conocido , y 
Abíalon. 
A R I S T O B U L O como hijo ma/ 
yor fue Pontifice, y Principe. To-
mo el titulo de Rey. Queria go-
bernar fu madre, en virtud del teC 
taniento del Rey , pero encarcelóla 
Ariftobulo , y la hizo morir de 
hambre en la cárcel. Dio en los 
principios parte en el gobierno á 
fu hermano Antigono que quería 
mucho, pero le hizo matar luego , 
y detuvcTa fus otros hermanos en una 
parcel, mientras vivió. Atormenta-
do por los remordimientos de fu 
conciencia, expiró defefperado, en ei 
medio de los mas vivos dolores. 
SI l í . 
$J. T N A DO de Alexandro Jameo, 
que duro ZJ. años. 
APENAS muerto Ariftobulo 7 
facó fu muger Salome de la cárcel 
a los tres Principes. Coronaron a 
Alexandro Janneo el mayor. Hizo 
matar al tercero de fus hermanos, 
porque avia procurado quitarle la 
corona, y protegió a Abfalon mien-
' . . - . tras 
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tras v i v i \ porque era de busu índole. 
Amparófe de Gadara, y d^ algunas 
otras placas, pero a. fu buelta, fue 
derrotado, y perdió fus defpojoí, 
y fu bagaje. Sitio Gaza, y tomada, 
feúalo en ella fu inhunianid-td. Re-
belaronfe lós Ju lios contra el , pe-
ro derrotó á los rebeldes en muchas 
ocaíiones, y ceífó la guerra intefti-
aa que avia durado feis años, y 
collado la vida á mas de cincuenta 
mil hombres. 
A P A C I G U A D A la fedicion , 
para dentro, y puelto á la razón fus 
enemigos por de fuera, de buelta á 
Jerulalem, entregófe Alexandro á 
los exceíTos del vino , y a los ban-
quetes que le caufaron una quarta-
na de la qual murió , al cabo de 
tres arioi, defpues de ayer í-eynado 
veinte y fíete. 
D E X o dos hijos Hyrcan , 7 
Ariílobulo : pero ordeno , gobernarla 
fu muger Alexándra el Reyno mien-
tras vivria , y elegirla á fu arbitrio, 
á 1 uno de fu hijos para reynar dcf-
pues de ella. 
Z 25 §. I I I , 
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J^í,' Y N A D O de Alexandra duran-
te 9. años, mientras era Hircan. 
fu hijo, mayor Gran Sacrifica 
dor. 
A L E X A N D R A íiguiendo el 
confejo que le avia dado fu mari-
do, al punto de la muerte , entre-
gófe ella , y fus hijos á los Fari-
feos. Luego que fe vio muy bien 
eftablecida en el trono , hizo reco-
nocer á Hircan fu hijo mayor por 
foberano Sacriñcador. Señalaron fu 
venganza los Farifeos con el poder 
que les dio la Reyna contra los 
que íe avian declarado fus enemigos, 
en el tiempo del Rey Alexandro , 
fo pretexto eftavan culpados de to-
das las barbaridades, y vexaciones 
de efte Principe. Acudieron los afi-
cionados del Rey difunto. a la Rey-
na , con Ariftobulo hijo fegundo de 
Alexandra a la frente de ellos , fu-
plicandola atajafle las malas inten-
ciones de los Farifeos , y les per-
mitieífe^bufcaífen un azilo feguro en 
las plazas adonde tenia ella preíidio 
con-
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Contra la violencia de fus enemigos. 
Movida á • compaííion, y conociendo 
las maldades de los Fariíeos , otor-
gó lo que pedían los privados de fu 
marido. 
DESPUÉS de algunos años, ado-
leció la Rey na de una grave enfer-
medad. Luego que fúpo Ariftobulo 
no podia convalecer fu madre, fe 
fue una noche de Jerufalem con un 
folo criado , y acudió á los amigos 
de fu padre que fe hallavan en las 
fortalezas. Recibiéronle con mucho 
gufto , y le entregaron luego veinte 
y dos plaqas fuertes , lo que le hizo 
dueño de cafi todas las fuerzas del 
Eftado. Canfado el pueblo de la 
cruel dominación de los Farifeos, y 
con la efperanqa que derribaría la t i-
rani i de cllos,acudia a montones, á Arif-
tobulo. 
M U E R T A Alexandra, fubió en 
el trono, apezar de los Farifeos que 
favorecían a Hyrcan quien por ulti-
mo fue obligado á concertarfe con 
Ariftübuio fu hermano menor. 
Z 3 §. I V . 
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J^E r N A D O Je Arijlohuto 11 ¿U" 
frmte feis años. 
An, M. L A Tiranía de los Farifeos fene-.-
?9?^ cío ton el poder de Hyrcan quien 
Ant C, defpues tres mezes dex¿) el Reyno, 
y la dignidad dé Sacrificador á Arif-
tobulo i pero no fenecieron los al-
borotos del Eííado. Antipas ó Anti-
patro, Idumeo de cafta, y Judio de 
Religión j fomento las divifiones» 
Criado á la Corte de Alexandra fu 
muger , fe avia ^mparadó del efpi-
I u de Hyrcan j con la efperanqa 
dj alqarfe quando llegarla al trono 
An. M, elle Principe. Fruftrado. por la de-
3959-, poficion de Hircad, y la coronación 
C' de Aiift bulo, intento con toda fu 
Jofcph. a^i'idad, defpojar á Ariftobulo, Que-
Antiq.' xofe Hyrcan á Porrtpeyo, a fu buel-
XlV. ta de la expedición contra Mithrida-
tes , que le quitava fu hermano me-
í?or los derechos de fu mayoria, 
Acufavale tamban de hazer el Cor-
fario , y de fâ uear los payes co-
niaicanos. 
D E S P I D I Ó ' a ambos hermanos 
Pom-
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Pompeyo defpues de averies oydo, 
fin fentenGÍar nada, diziendo que a 
f u buelta, deípues de haver caftigado 
á Aretas j y a los Arabes, trataría 
del negocio de ellos. 
C O N O C I E N D O Ariítobulo íe 
era contrario Pompeyo , bol vio a 
Judea , hizo tomar las armas á fus 
vaifallos, y íe prenaró á la gtierra. 
Con tal proceder fe hizo de Pompe-
yo un enemigo mortal Acabada la' 
expedición contra Aretas, fupo Pom-
peyo con mana, apoderarfe de todas 
las fortalezas de Anftobulo. Indig-
nado efte ̂ Principe, fe fue á toda 
priifa a Jerüíalérrt, preparando todo 
por una vigoróla defenía 
S I G U I Ó L E Pompeyo, y fue 
eamnar a Jerico adonde recebió la 
noti:ia de la muerte de Mitliridates. 
Cditinuo el General Komano fu 
marcha hazia Jerufilem. Querian 
defenderla los añcionados de Arifto-
"bu o, y al contrario entregarla á 
Pooipeyo los amigos de Hircan. 
Preva'eciendo el numero de eftos, 
refiraronfe los otros fobre el monte 
del [emplo para defenderlo , y 
cortaron las puentes de los foífos 
que lo cercavan. Franquearon al ih-
Z 4 ftante 
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fiante los Judíos las puertas de k 
ciudad á Pompeyo , y íltiaron, el 
Templo. Defendieroníe los fequaces 
de Ariftobulo durante tres mexcs con 
mucho valor. Derribada por ultimo 
una torre, cuya cayda arraftró con 
figo una alda grande de "la muralla, 
tomaron la plaqa de aífalto los ene-
migos. Horrible fue la matanza. 
Degollaron á mas de doze mil per-
folias. 
M I E N T R A S que, apezar de Ios-
alborotos , y alaridos 9 continuavan el 
fervicio los Sacerdotes, entró en el 
templo Pompeyo con fus OBciales, 
y no folamente penetró en el- fanc-
tuario, pero hafta en el fan&a San-
¿íorum, adonde nadie podia entrar, 
fino el Soberano Sacrificador una 
vez en el año , el dia de las ex-
piaciones. 
N O toco al teforo Pompeyo , 
aunque fe liallaíTe dentro dos mil 
talentos en dinero, fin los vafos de 
oro , y plata de un precio infinito. 
No fue por motivo de Religión ̂  
( a ) dice Cicero , pues menofpre-
cian 
( a ) Cn. Pompeius , captís Hieroíbly-
mis, viílor ex illo fano nihil attigit. In 
i primis 
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Cían mucho á la religión de los 
Judíos, los Romanos, pero de recelo 
no tiíhaíTen íii reputación la malig-
nidad, y calumnia. 
S E ha obfervado que hafta enton-
ces avia acertado en todo Pompeyo, 
pero que deícle que uvo profanado 
el Santuario por fu curiofidad fa-
crilega, le avia dexado fu dicha , y 
que la ventaja que tuvo contra los 
Judios, fue fu ultima vióloria. 
% V . 
t^E T N A D O de Hircan durante 
veinte y quatro años. 
R E N D I D A Jerufalem , y aca-
bada la guerra , hizo Pompejo der-
ribar las murallas de efta ciudad, y 
Z f embio 
primif? hoc, ur multa alia, fapíenter quód 
in tam fufpie'ofa , ag maledica civitate 
i cum fermoni obtredatomm non reliquid 
Non eiina credo religionem & Judcorum 
& hoftiurn impedimento praeftantiíTimo 
Imperatori , íed pudorem fuiíTe , . Ifto-
rum religio facrorura á fpícndore hujus 
imoerii , gravicate numinis veftri, majo» 
tum inftitutis a.-horr̂ bat. Cíe. pro F/a*. 
«». n. 67-62, 
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embio á Roma, á Ariftobulo , y a 
ambos fus hijos Alexaildro , y Anti-
gono. Defmembró muchas ciudades 
del Reyno de Judea , y les uni® 
con el gobierno de Syrja. Impuso 
un tributo á Hyrcan , y dcxo la 
Intendencia del pays, á Antipatro pa-
dre de Heredes. Efcapofe en el ca-
m'no Alexandro , y bolvió á Ju-
dea adonde excito lluevas alteracio-
nes. » 
ACUDIÓ Hyrcnn á los- Roma-
nos contra Alexandro. Defpues de 
ayer derrotado á elle Qihm'io Gober-
n dor de Svria, reílablecio á Hyrcait 
en fu puefto de Soberano íacrifica-
dor , pero hizo el gobierno Arillo-' 
cratico de Monargico que era an-
tes. 
ACABA D A fu expedición en 
Egynto , y llegado en Syria , Ceíar , 
ordeno que coníervaria Hyrcan la 
di^niiad de Gran Sacrificador de Je-
rufaleii , y íe .jüedaria Soberano de 
Judea, el , y fu pofteridad, y de-
claro á Antipatro por Procurador de 
cfta provincia, baxo las ordeíles; de 
Hyrcan. Obtuvo Antipatro el go-
bierno de Jenifalera a favor de Pha-
faél fu hijo mayor a y el gobienio 
de 
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de Galilea á favor de Herodes fu 
hijo menor. Reediñco Antipatro las M. 
murallas de Jerufalem derribadas por c < 
Pompeyo, y fe hallo la ciudad forti- ' * 
ficada como antes con la licencia de 
Cefar , el qual fue matado en efte 
año. 
M I E N T R A S duraron las guer-
ras civiles, fue agitada Judea de va-
rios alborotos como las otras Provin-
cias del Imperio Romano. 
O R o D E s Rey de los Parthos, 
entró en Judea con un exercito for-
midable para reftablecer á Antigono, 
hijo de Ariftobulo en el trono. Sa-
quearon la ciudad , y los campos 
los Parthos , y entregaron á Hyr-
can , y Phafaél maniatados á Anti-
gono ; fe avia efcapado Herodes. 
Para que no paíTaífe por la mano 
del verdugo , quebrófe la cabeqa 
Phaíael contra la pared de fu cár-
cel Hizo Antigono cortar las orejas 
á Hyrcan paraqne no fuelfe capaz 
del Sacerdocio , pues fegun las leyes 
del Levitico , not avia de faltar un 
miembro foío al Soberano SacriPica-
dor. Hizole, morir Herodes algunos tevltUi 
años defpues. 21,16 *45 
D E Eg/pto adonde fe avia retíra-
Z 6 do 
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do Herodes , paflo á Roma. Am-
paróle Antonio entonces todo po-
deroíb en Roma. Fue declarado 
Rey Herodes por el Senado contra 
todo derecho , y conducido por los 
Confules al Capitolio , adonde rece-
bio la inveftidura de la corona con 
las ceremonias ordinarias. 
N o fue fino fiete dias en Roma 
Herodes , y bolvio á toda prilía á 
Judea. 
§. V I . 
B^E T N A D O de Jntigono cerm 
de dos años. 
AJÍ. M. No fe eftablecio Herodes en e! 
An^ C -̂ y110 ê JlI^ea tm fácilmente como 
^ ' avia obtenido el titulo de Rey de 
los Judios , de los Romanos. Dif-
putóle Antigono la poíTeflion duran-
te mas de dos anos. Con un exer-
bito numerofo íitió Herodes á Jeruía-
lem en la campaba figuiente. 
Mientras fe preparaVa todo lo ne. 
ceíTario por efte íitio, cafófe en Sa-
maría Herodes con Mariana hija de 
Alexandro hijo de Ariftobiilo, y de 
Alexandra. Era Mariana dotada de 
todas 
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todas las prendas que fe pueden defear 
en una Princefa cumplida. 
A fu buelta, con el auxilio de So- ^ j^j 
ílo Gobernador de Syria, apezar de ^67. 
los esfuerzos extraordinarios de los Anc. C. 
Judios, entro Herodes en la plaqa. 
Duro el fitio un poco mas de feis 
mefes. Fue faqueada, y derribada 
Jeruídlem. 
HALLÁNDOSE fin remedio , 
ni efperan̂ a Antigono , fue echarfe 
á los pies de S 0 Í 1 6 . Cargáronle de 
cadenas , y le embiaron á Antonio 
luego que llegó á Antioquia. Qiieria 
refervarle por fu triunfo , pero no 
juígandofe fecuro Herodes, mientras 
vivria efta reliquia de la familia real, 
procuró la muerte de efté Principe 
infeliz con mucho dinero. Fue An- teft h. 
tigono condenado á muerte , y fe 
executó la fentencia, como fi el reo ZJ¿ 
huviera lido un hombre de la plebe, Ant ^gg, 
con las verjas, y la hacha del Lidor, 93 .̂ 
y colgado al pofte: tratamiento que 
no avian hecho jamas los Romanos 
á una cabeza coronada. 
Aííi feneci'ó el Reynado de los 
Afmoneos,defpues de aver durado cien-
to y veinte y nueve años. Entró de 
cita manera Herodes en la apazible 
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pofeííion del Reyno de Judea, pa. 
raque le cumplieíTe la celebre predí-
cion del Patriarca Jacob : ( 4 ) No 
fera el cetro quitado a Jtula 7 y avra 
fiempre en fu pojieridad conduBores 
del pueblo , haña que venga aquel que 
ha de Jer embiado , el qual fera el ob-
jeto de la ejperanga, de las Racio-
nes, 
( a ") Kon ufereUir fceptrum de Ju-
, & dux de femó e ejus , doñee veniat 
qui raittendus eit 5 & ipfe erit ex^ccla-
tio genciuai, Genef 49 10. 
fin del Libro Vigeftmo, 
,,,N Y : 
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D E L O S 
L I B R O S , C A P I T U L O S , 
Y A R T I C U L O S 
D E E S T E Q U I N T O T O M O . 
L I B R O D E C I M O S E P T I M O . 
Hiftoria de Egypto defde el Reynado 
de Ptolemeo Soter, hijo de Lago,ha-
ftaCleopatra, defpnes de la qual fue 
reducido Egypto . en Provincia Ro-
mana. 
C A P I T U L O I . 
A R T. I . Ptolemeo Soter clexa el 
Trono a fu hijo Ptoíemeo PhiladeL 
pho. Pompa magnifica de la Cor o* 
mcíou del mevo Rey, - Retira[} 
de la 
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de la Corte Ftolemeo Ceraum, 
Se acaba la Torre de Fharos. 
El Dios Ser apis llevado a Alexan-
dria. El Serapion. pag. 3 
h R T. II. Bibliotheca de Alexandria , 
y fu defgracta. Muerte de Etole-
meo Soter. 23 
A R T. I I I . Principios del Bgynado 
de Fíolemeo Ehiladelpho. Muerte 
de Demetrio de Fhalera. Aumenta 
fu Bibliotheca Ftolemeo. Traslación 
de los Libros fagrados por los fe-
tenta Interpretes. Embaxada de 
Thiladelpho a los Romanos, y de 
los Romanos a eñe Principe. Ca-* 
nal del Ni lo a Alexandria. Muer-
. te de Fhiladelpho. 30 
C A P I T U L O I I . 
A R T. 1. Sucede a fu Padre, Fíole-
meo Evergetes. Venga, la muerte 
•de Berenice fu hermana cafada 
con Antioco y y de fu hijo. Sus 
conquiíías. Cabello de Berenice. 
fíaze las paces con Seieuco. Su 
Muerte. 44 
A R T. I I . Reyna en Egypto Ftolemeo 
Fhilopator. Guerra entre ejlé Prin-
cipe , y Antioco. Batalla de Ra-
piña. Muerte de eñe Principe. Sus 
Vicios, y meJfo$% 
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C A P I T U L O I I L 
A R T. I . Muerte defgraciada de 
Agathodea , de fu hermano , y ,• de 
fu madre. Arman contra, ftolemeo 
Epiphanes , Antioco JRgy de Syria ? 
, y Felipe de Macedonia. Acude la 
Corte de Egypto a los Rgnianos de-
clarados tutores del Rey. Traycion 
de Scopas. Defordenes de Epipha-
fies. Capacidad de Polycrates fu 
primer Minifiro. Matan al Rey no 
pidiendo fufrir fus crueldades, los 
Grandes de fu Corte. 58 
A R.T, I I . Buen gobierno de Cleopa-
tra madre de Fhilometor. Guerra 
entre Egypto , y Antioco. frime* 
ra, y fegunda expedición de ejle 
Rey contra Fhilometor. Apoderafs 
del Reym Evergetes 11. b Fhyfcon, 
aleado por Rey. Reconciliación • ¿k 
ambos hermanos. Embaxada de 
Roma. a" Antioco. Nueva dif-
cordia entre los hermanos que van 
a Rgma. Muerte de Fhilometor. 
, l ... . . . . . 66-
A R T. I I I . Amparafe del trono 
Phyfcon, cafan dofe con Cleopaira 
que repudió por tomar fu hija tam-
bién llamada Clsopatra. Sus barba-
ridades, y malas inclinaciones le ha-
zen 
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zen odiofo a todas fus vajfallos* 
Echante fuera de Alekmdr'm. Ga\ 
nada und batalla contra Cleopatra 
madre , bu he en la ciudad, adon-
de feñala coma antes fü inhumani-
dad; Muere ejie mojlro aborecido 
de todos. 82" 
A R T. I V. Bgynan m Egypto Cleo-
patra , y Latyro fu hijo. Ejia 
Frincefa aviendú echada fuera a 
Latyro , affocia al B¿vno a fü hijo 
menor A'sx.mdro , quien finalmente. 
ía haze mitar. Irritados con ejie 
parricidio los Alexandrinos 7 ponen' 
otra vez a Latyro en el trono. 
Muerte de Latyro. Cafafe Alexan-
dro coH fu prima. Cleopatra. Muer* 
te de ejid infeliz Prinéefdj 87* 
C A l L U L O I V. 
Á R T. L Co'i el crédito de Cefar, 
y de Pompeyo , ejld declarado Au* 
letes amijo, y aliado del Puebla 
Jtymano. Oprime d fus vajfallos 
con tributos exce/JIvos. Le echan 
fuera del trono los Alexandrinor , y 
fubjtituyen en fü lugar d Berenice 
fu hija. Va d Bgma , y corrompe 
con dineroj d los principales de la-
M p̂uhlicd. Apeiar del Oráculo de 
Ía SíbyUj rejtablecele Gabinio en el 
trono , 
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trono, que occupó hafía fu muer-
te. Sucedióle la faníofa Cleopatra 
fu hija, juntamente con fu hermano 
Ptolemeó aun muchacho'. 94. 
Á R T. I L Echan fuera del trono k 
Cleopatra Potiny y Achiijaí, Minif-
tros del I\ey joven.- Égtraefe en 
Egypto Pompeyo , defpues dé fá der-* 
• rota eH la batalla dé Pharfalia, y 
fue matado' per orden' de Ptolemeo. 
Llega en Alexandria Cefar , y no 
pudiendo fecondíiar Cleopatra- con 
fu hermano , acomete a los: Egyp-
ríos. Ahogafe eri el maf Vtolemeo 
huyendo. Énfeñoreafe Cefar del Bgy* 
no, y defpues dé aver colocado fo~ 
hre el trono dey Egypto, a Chopa-* 
tra, y a fu hermano menor', huel-
ve a Hgma. . \ O Z 
A R T. 111. Hazé matar Cleopatra 
a fu hermano menor, y reyna fo-* 
la. La muerte alevofa de Cefar da 
lugar al Triumvrato entre Anto^ 
fiio , Lepida,, y Cefar el joven f 0 
OSlaviano. Declarafe Cleopatra por 
íos Triumviros. Apodérafé del ejpi-. 
YitU, y cora f orí de Antonia.- Va 
ejte General Ú Rgnid adonde fe 
cafó con Odtavia. Büehe a Ale-
xandria en la qual entra en trhm~ 
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fo , y ajijte a la coronación áe 
Cleopatra, y de fus hijos. Sigue 
ejia Reyna a Antonio contra Cefaf 
O&aviano. - Combate naval cerca de 
A&ium. ' Vi&oria cumplida de Ce* 
far. Muertes trágicas de Antonia-, 
y de Cleopatra. Egypto es reduci-
do en Provincia del Imperio Rg. 
mano. 113 
L 1 B K 0 D E C I M O OCTAVO. 
Híftom de los Reyes de Syría def* 
pues de la batalla de Ipíus. 
C A P I T Ü L O L 
Á R T. I . Edifica Seleuco muchas ciu-
dades. Háze alianca con Demetrio. 
Rgmpe co7i e/, y le quita la Cili-
£ia. Edifica Seleucia. Juntafe con 
Ttolemeo Lyfimaco ; y Pyrrho con-
tra Demetrio. Apoderafe de la Per-
fona de efie Principe. Da fu mu-
ger , y parte de fus ejiados a fu 
hijo. Declara la guerra a Lyfima-
co, y le derrota. Mátale alevofa-
mente Cerauno. CaraBer de efle 
írmcipe* Muerte de Cerauno. 143 
A.R T» 
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A R T. 11. Bgynado de Antioco So-
ter. Sucedele fu hijo Antioco Theo, 
Haze la guerra, a Ptolemeo Phila-
delpho. Varias [ediciones , y rehelio-* 
fies en Syria. Muerte de Theo. 
]¡{eyna fu hijo Seleuco Calinico. Ha* 
ze degollar Laodicea a Berenice, y 
a fu hijo. Muerte de Laodicea, 
Derrota Ptolemeo a Seleuco por 
mar, y por tierra. Guerra entre 
Seleuco, y Antioco Hierax fu her~ 
mayw. Muerte de Antioco , y de 
Seleuco. J^I 
ART. I Í I. I{eynado muy corto de 
Seleuco Cerauno. Su muerte. Su-
cedele Antioco el grande. Rebelión 
de Molón 3 y Alexandro. Marcha 
Antioco contra Philopator. Cafa-
miento de Antioco. Derrota de los 
Generales de Antioco contra Molón.' 
Expedición del Rey contra los Re-
beldes. Deftierro , y muerte de Epi~ 
genes. Matafe Molón defpnes de 
•vencido. Nacimiento de un hijo de 
Antioco. Perfidia de Hermas caJH-
gada con fu muerte. Rebeldia de 
Acheo. Batalla de Bgphta. Pazes 
con Ptolemeo. Muerte de Acheo. 162, 
A R T . IV. Expediciones de Antioco 
en Media , Parthia ,• Hyrcania ^ 
Eac-
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JBa&riana, y hafía India. Haze h í 
pazes con Arfaces. Ligafe cm Phe~ 
Upe para emhejiir el Reyno de E¿yp-
. to. Conquijia talejiina , y Cele-
Syria. Árrojafe [obre Attalo , y le 
dexa en paz de recelo de los Bg-
manos» Toma el defignio de ampa-
rarfe de Afta Menor. Emhaxada 
4e los Romanos, a ejle efeto. Vic~ 
foria d? Antioco a Pane as contra 
Scopas General de los Alexandriiios. 
Franqueanle las puertas de fus pla-
cas los Judíos. Otórgales en agrá-
decimjetito muchos privilegios j y la 
conjirm-icion de los que tenían an-
tes. Mueva Emhaxada de los Ro-
manos. Reedijica Ayitíoco Lyfima-
quia. Rejpuejia atrevida . que haze 
a los Emhaxadores. Llegada de 
Aníbal a fu Corte. Cafó fus tres 
hijas y para procurarfe focorro con-
tra los Romanos. Sale a conquijiar 
a los PJidios. 172 
A R T. Y. Guerra de los Romanos 
contra Antioco que paja á Grecia, 
y fe cafa a Calcis con la hija de fu 
huefped. Apoderafe de los Thermo-
pyles j y vencido fe efcapa a Cal-
cis. Pierde tin combate naval, y 
defpusf Otro. Su condutía defpues 
de fu 
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M fu derrota. Qiüere la paz que 
le niegan. Otra derrota de fus tro-
pas cerfa de Magnefta. Condiciones 
vergoncofas con las quales haze U 
paz con los Romanos. Matanle. Su 
Cara&er. 184 
C A P I T U L O I L 
ART. I. Dtira poco el Reynado 
de Seleuco Fhilopator. Atofigale 
Heliodoro. Sube' al trono Antioco 
Epiphanes. $u defpreciable conduc-
ta. Declara la guerra al Bgy de 
Egypto: y lo yince en dos batal-
las. Entregafe Fhilopator en las ma-
nos de Antioco. Toma, y Jaquea 
Jerufalem, 'y, el Templo. Marcha 
hazia Alexandria. Le haze falir de 
Egypto topilio Embaxador Rgniano. 
Saquea otra vez Jerufalem, y mal-
trata mucho a los Judíos. Ca/iiga*. 
le Dios. Su Muerte. 194 
A R T. 11. Antioco Eupatore l\ey de 
Syria. Huye -de I\o;h'j Demetrio , 
y fe ampara del ¡{eyno. Muerte de 
Timarco, y dejiierro de Hsraclides. 
Los Babylonios dan el appeíiido de 
Soter a Demetrio. Guerra contra 
los Judios. Le reconocen por I{ey 
los Romanos. O'dofidad de Deme-
trio. Embufieria de Bala debaxo 
del 
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del nombre de Akxandro hijo do 
Epipkmes. Cafafe con la hija de 
Ftolemeo. Sale vencedor en una 
primera batalla , y vencido en 
una fegwida. Cortante la cabeca. 
A R T . I I I . Entregafe Demetrio a 
todo genero de vicios. Diodoto lla-
mado Triphon haze proclamar por 
' JRey de Syrid, d Antioco hijo de 
Bala, mátale de/pues , y toma la 
corona. En una expedición contra 
los Parthos es echo Frifionero De-
metrio. Cafafe fu muger Cléopatra 
con Antioco Sidetes, hermano de 
Demetrio, y le alca en el trono 
de Syria. Tryphon es vencido, y 
degollado. Expedición de Antioco 
Sidetes contra los Parthos. Su Muer-
te , y fu CaraBer. Suelve a fubir 
en el trono Demetrio : Derrota a 
Demetrio, Alexandro Zebina , y 
amparafe de la corona. Muerte de 
Demetrio. Sucedele Seleuco fu hijo. 
Mátale fu propria madre Cléopa-
tra. 218 
A R T. I V . Antioco Grypo hermano 
de Seleuco aleado por }{ey. Derrota 
a Zebina. Muerte de Cléopatra. 
. Guerra entre Grypo y y Anñoca 
s,-'<: ' • ' , , i dé, 
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ás Cyzicd fu hermano. Muerte de Grypút, 
Sucedtle Seleuco fu hijo mayor, y vence, 
y mata a Antioco de Cyzica. Antioco Eu-
febo hijo del Cyziceno fe hazé coronar, y 
derrota a Seleuco que murió quemado en un A 
cafa, por fus Vafaüos. Corto \eynado de An-
tiocho hermano de Seleuco , que fe ahogo. 
Dan los Sjrios la corona a Tigranes B̂ey de 
Armenia. Eufebo echado fuera, muere en 
Cilicia como particular. Antioco el Ajiatico 
dejpojado de fus EJiados. Syria es eregida 
por Pompeyo en Provincia del Imperio i(o-
mano, 230 
L I B R O D E C I M O N O N O * 
Hiítoria de los Reyes de Macedonia, f 
Grecia, defpues de la afamada batalla 
de Ipfus 5 2 5 0 
C A P I T U L O I . 
A R T. I . Muerte de Cajfandro , y de Phelipe 
fu hijo. Mata a Thejfalonice fu madre, An~ 
tipatro. Reconciliar/fe Pyrrho , Antipatro > 
y Alexandro. Mata á Afexandro, Demetrio 
quien fe haze coronar Rey de Macedonia, 
Muerte de Antipatro. Fin defgraciada de 
todos los defcendientes 'de Phelipe, y Ale-
jandro Magno) 25a 
Tonii V. A a A R f» 
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AR T. I I . Preparaje Demetrio para recobrar 
Afta. Liga contra él de Ptolemeo , IffltHjh 
cho , y Seleuco. Efcapafe a Grecia Fyrrho 
proclamado Rey de Macedonia. Cara&er de 
Demetrio, y de Pyrrho. Detención, y mu-
erte de Demetrio. Buen Índole de Antigo-
no para con Demetrio fu padre. Bgyna An~ 
tigono llamado Conatos, a quien fuéédtfil 
hijo Demetrio. Antigono tutor de Phelipe 
que fucedió a fu padre Demetrio , fe ampa-
ra del trono i y reyna doze años, 2Vi 
ART- 111. E/iado de las Repúblicas de los 
Acheos , y de E/parta , 264, 
ART. I V . Continuación de la hijioria de las 
Repúblicas de los Acheos ,y EJp art anos, en el 
tiempo de Cleomenes Rey de EJparta. Terre-
moto en Rhodajs. Defcripcion delCo/oj/b, 277 
A R T. V. E/iado, y cara&er de los Etolios. 
Confederación de Phelipe, y de Anihal con-
tra los Romanos. ViBoria de Phelipe, 290 
A R T. VI . Origen, Educación ,y hienas par-
tes de Philopemen. Varias expediciones 
de Phelipe, y Sulpicio. Celebre vi&oria que 
gan'j Philopemen cerca de Mantinea, contra 
Macanidas Tirano de Lacedemonia. Muerte 
de ejie Tirano. Crueldades de Nabis Sucef-
for de Macanidas, contra los Ejpartanos, 
Taz general entre Phelipe, los Romanos, y 
los pueblos de Grecia, 324 
C A P I -
S U M A R I O . 
C A P I T U L O I I. 
A R T. I. pejgracias de Phelipe. Sitio de Ahy~ 
dos, jy horrihíe refolucion de fus ciudada-
nos. Embaxada de los Brómanos a Phelipe. 
Palabras ajperas de Emilio Embaxador Ro-
mano , contra Phelipe. Llega en Macedonia 
con una armada , el Conjul P. Sulpicio, 
ernbia a Claudio Cento, para hazer levan-
tar el Jttio de Attmts , 333 
A R T. 11. Expediciones del Confuí Sulpicio en 
Macedonia. Gana una batalla contra Pheli-
pe. Aíianca de los Etolios con los Romanos, 
Pierde otra Batalla Phelipe contra flaruL 
niño. Declaranfe los Acheos en favor de los 
Romanos , y también Nabís Tirano de Ef-
parta. Enfermedad, y muerte de Atalo* 
Batalla de Efcotujfa , y de Cynofcephales en 
Thejfalia. Fin de Uguerra de Macedonia. Ale-
gria extraordinaria de los Griegos con la no-
ticia que les holvian la libertad los Romanos, 
ART. I I I . Guerra de los Romanos contra 
Nabü Tirano de EJparta. Sitiale Flarninino 
en Argos, y le obliga a pedir la paz. Nue-
va guerra contra Mabü. Gana una viso-
ria contra el, Philopemen. Acomete a Mef. 
fena ejie Gmeral de los Acheos. Le hazen 
prifionero los Mejfenios, y le matan, Ren-
defe ñ los Acheos Mejfena. Magnificas exe-
A a 2 quias 
rf 5^ S U M A R I O . 
quias de Philopemen cuyas cenizas fon Seva-
das a Megalopolis , 358 
ART. IV". Quexas contra Vhelipe llevadas a 
¡{orna. Embian los ¡{órnanos con Embaxa-
dores a Phelipe, a Demetrio fu hijo. Inhuma-
nidades de Phelipe. Traycion de Perfeo con-
tra Demetrio fu hermano. Pleytode ambos 
hermanos ante Phelipe. Haze morir ejie a 
fu hijo Demetrio inocente. Conoce dejpues 
el delito de Perfeo, y la inocencia de De-
metrio. Muere bufando el medio de cajit-
gar a Perfeo , el qual le fucede , $6% 
C A P I T U L O I I I . 
A R T. I . Muerte de Antigono. Preparafe Per-
feo a la guerra contra los I{omanos. Llega 
Eumeno a ¡{orna, y avifa el Senado de h 
que pajfava. Ferfeo quiere hazer morir a 
Eumeno con traycion, y veneno. Dijpofí-
ciones de los l{eyes, y de las ciudades to-
cante a la guerra de Macedonia. Dejpues 
de muchas reciprocas Embaxadas , declara/e 
la guerra claramente , 37f 
A R T. 11. Salen a campaña el Confuí Lic 'mio 9 
y el B̂ey Perfeo. Ajfentan el real cerca del 
rio Peneo, a poca dljiancia. Combate de 
Cavalleria en el qual tuvo conftderable ven* 
taja Perfeo , pero del qual no faca provecho. 
.Quiere haz$r las pazes 7 y no lo puede. En-
trm 
S U M A R I O . 
tran amhos exercitos en qttartelesde invier-
no, 383 
A R T. IIT. Dejpues de muchas fatiga* penetra 
el Confuí Murcio en Macedonia. EJpantafe 
Ver feo, y dexa entrar libremente al Confuí, 
Fablo-Emilio Confuí parte por Macedonia 
con el Pretor Cn. O&avio , que. mandava 
la flota. Vi&oria del Pretor Anido en Ily~ 
ria. . Gana Pablo-Emilio una vi&oria feña~ 
lado, cerca de Pydna contra Perfeo. Prende 
a Perfeo con fus hijos. Decreto del Senado 
que da la libertad a los Macedón ios, y Ily-
rios. Buelve a Kpma Pablo-Emilio. Aban~ 
dona en camino todas las ciudades de Epi-
rio al faqueo. Entra en Ĵ pma con los ho-
nores del triunfo. Muerte de Perfeo. Se 
otorgan también los honores del triunfo a 
Cn. O&avio, y á L. Anido , 394 
C A P I T U L O I V , 
A R T. I . Llaman a Piorna a todos que avian 
faverecido a Perfeo , y entre otros , a mil 
Acheos en cuyo numero fe hallava Polybio, 
para dar cuenta de fu condu&a. B¿legales 
el Senado en varias aldeas de Italia. Def. 
pues de diez y flete años de dejlierro, 
huehen trecientos que quedavan en fu pa-
tria. Andrifco que Je dezia hijo de Perfeo 
fs.apodera de Macedonia, y fe haze procla-
A a 3 mw 
S U M A R I O . 
mar 1 ^ . Acométele Juvencio Pretor í(p-
mano quien es derrotado, y muerto. Bjfa-
i ra efta perdida Mételo fu fuceffor. Vencido 
_ es, tomado, embiado a ?\oma Andrifco. 
Son también vencidos un fegundo, y ter-
cero Ufurpador, 419 
A R T. 11. Alborotos en Achaya que declara 
la guerra a los Lacedemonios. Maltratan 
los Corintios a los Diputados embiadw por 
Mételo. Sucedele el Confuí Mummio , y 
dejpues de aver ganada una vi&oria , toma 
Corinto y quémala, y la derriba entera' 
mente. Grecia es reducida en Provincia Ĵ p-
- mana. Hazañas, y muerte de Volybia. 
Triumfos de Mételo , y Mummio , 42^ 
A R T . I I I . Reflexiones fobre las caufis de 
la grandeza, y dejfues de la decadencia % 
y ruina de Grecia, 434 
L I B R O V I G E S I M O . 
C A P I T U L O 1. 
Hiftoría abreviada del Reyno de Epirio, de 
fus Reyes, y fobre todo, de Pyrro, 441 
C A P I T U L O H . 
fíiftoria abreviada del Reyno de Ponto» 
r 
S U M A R I O . <¡W 
y en particular la de Mithrídates, y de 
Tigranes, Rey de Armenia, 4̂ 4 
C A P I T U L O I I I . 
Compendio Cronológico de la Hiftoría de 
muchos pequeños Reynos, y Eftados, 
49 í 
Reyes de Bithynia, 49̂  
Reyes de Vergama , 497 
Reyes de Armenia, < 499 
Tiranos de Heraclea, ibid, 
C A P I T U L O I V . 
Compendio de la Hiftoría de los ParthoS* 
defde el eftablecimienco de efte Imperio, 
hafta la derrota de CraíTo, f03 
C A P I T U L O V. 
Compendio de la Hiftoría de los Reyes de 
Capadocia , defde el principio de efte 
Reyno, hafta que fe hizó Provincia del 
Imperio Romano , 517 
C A P I T U L O V I . 
Compendio de la Hiftoría de los Judios ^ 
defde Ariftobulo hijo de Hircan, que tomo 
el 
f ¿O § ü M A R I O . 
el primero, e1 titulo de Rey, hafta el 
Reynado deHerodes el Grande, Idumeo, 
529 I 
§. I . 
fytynado de Arifiobulo que duro dos añoí ¿ \ 
ibid. 
§. n . 
Heytiado de Alexandro Jameo, que duro 2 \ 
años, 530 
§. I I t 
Reymdo de Alexandra: durante 9. años, mi* 
entras era Hircan^fu hijo mayor, GraH 
Sacrijicador, - . , 53a 
§. I V. 
Rejfíado de Arifiohulo I I . durante feis años f 
534 
§. V. 
l{eynado de Hircan durante 34. años, ^37 
i V I . 
tgynado de Antigono cerca de 2. años, 540 
Fin del Tomo V. 
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